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1 . II n a intoa i neisi on kokoa mmi emi. 1 fa 0 11114)1 ovat ii)) ke iii ka iitt Olli—
toim sli()rittaiu°i°t l)lltlk9)11 )n)ilt paikat 1ff hwaint )lJ)flt)kijät)) Koikkioii
tlselillloat 11(15111 ovat )1 1° P 1 11 II 11 1 II 11 11 0 11 j t 11 II 5 1’ 11 flIaiSe)°fl illajakka
—
Jil iiiotsilienkiökuittntm’ ktiuiiivia, jotkut )1lOS 1’ u 1 1 iii a 1 Ii t u k 5 0 0
1)1115111; 1) ii loastii 1)11 1)11 iisso t 11! 11111 ksesso ))Ij yksil yisl 111 11(1 iki 101(1011 ica 1)550
tehty sopiinos.
tilivainnot IaI))°tetiinil Lahtoks(II) Vikkltied))1IUSI(li li)Uld)1-5O. kl111—
llkkeiIil. jotka ka—otiavat 0)0)1 hnnaIltaisl 1) fl(1jillitiIIIIIil, 111° IInikkI))11i)l)tt)lifl)l.
Ii lerkit 0101 kuu 1 11(011 011 1 1101(11)0)05)0(011. nlci ikl)) 111 51 1) yht 1 enj kl11 yi tytt ii iii iii ii.
kmit)ata jiilitiis. siiralIoiii olevan jiiätii. ajojäätän ja navoin lesin, J)äi\ 0 jiwvaita
UI niflitt 113(011 1111)1 oit 1)011 »)°s int Vii iiw n. ] (VI 11(J)) iiU°fl J. 11. 1 .1 1° 1(11 lisäksi (‘10i
si.rekkeisi Ii 411 äälaj i(fl 1)111(1111)1. [‘111)11 11 1(1) 911 kuvt liS 101 (111111)1 äan sel kkii —
1 5°riUS)°fl)1l) liii 111(101110 jäli suhteista jOklI 15ijllflt 0), jolloiii 1(1))) Vi) kkeel ]iihet 1’—
1110110 Näi i o t 11(101 1)111 iet 10) fl Vi) sI 1) l)lt)°i) fl)llOdoSS)i P0111111) Viii) kysy)flyi(S 11111
Jiiisohjna. linitiisJä))) ii, iäiikaivoa r\htojiiii—viiitii° ja \Ohi)9i1 11015511, mii—
(otissli, millaista?) laisia?)





\ (‘1 Ii (missä?)
‘S hteenj liii tvitytta 11] OJ na ff1 vi )t (010110 ... 0
..
. °.





-1’ Liikenoe Jiilillil (1)10111’’. iiiil1inieji?)00 oUj
,uiiä ke,ffiili aston (missii ioilIml?)
•\joJiiätii (0)15511, )))iIlOiSta, liikflm
.11(11 kosNIi ajaa (lliissl1. milloin?
110551) 101140 in’) kaiastti,,ta 0. iiVlJeII))V\n1 iii (nIissii
Vhtojlilitli (0hissi. rnhil)LlSta?) Iilill0h1()
Lisäksi Jliirntiiiiii JIijalit 011111, 11)1 311111 111)11104 s0 viiio II 1(010) 11) 011
toJIohtIlmit jokin 11)111)105. (0101 alh) II)) till 1)9119(11.0 )iluU)t klilottOhi)l Oli)’.
(11i1I)1lIHks)en ).iIIttzlI(ll;flils-zI 1 1(4 M’r, joka 11110tl’tli 01 Iliitlkleefl ylitaikia
1(11111 I(aoiak)’tiedlitli. Nailia ktitoiIIa. 1)1111 liihetltiiiili k4iikiIl tI iiax iiiiito—
J)aikoiltli pliffsi Li)OtlkllIili (nyttelonläl pjj) )lff))1ri jiiähiuttoja jovöskui Lalli 0—
11)1111)) 110 kyy vii t) (‘11.— 11- 1(011(1 Suopo ii 1001)11(11 (lvi lvii jo 5)) arist 1) 1(01(1) 1111
-1 1 Liii—
kan 1il)i)akoillen iokiSpijrin nlkopuoit’1h’.
\eli.4)o((l(1-J)uoel_elIOii
.nI)idult 112.) joihin plllll-Ifll1it1l On voit)) ylliista 01(41
50011111)1 He Isiitgist 0
- II till )1 rnnnikk )-05i)11 Se 1 tist e 11)01) ))n)) iii sija 0—ovi UI
-- tai kapteeni K. (1. ItolmIl Q\ iST’ifl Wotstssi välityksiilä - rlinnikko-o’lilla
Vtt erl(iuml -Kti iff litx 1 )leVi iii - (01 sä 111 lait 51 1111)1 )°i 1)1)111 11. J’. si) atn nI) 1)1(1511)jiiätie(Ilit)lksill puileiiIlsanll.lnien jnnodo,-si.
KVolvilh11 j lhl(ilnt 1) (IloIt 10(1)11) ‘ii 1Oilllikkilkli ll]lhIiki( Ii (talo) 1(11))) III
411111111) ‘ei 111)11 tietoja.
3leissilnhiivsiltrttojell plitllii_ls)s)ä 31) jlhl(li) it ill ali yieisk1ito-lnik-o 11 hoitI—
i)i111’SSii 00 1)0110110 )lihlt Se )‘t)i, (‘1 111- 01)11 voima kavttaa lr äboein \‘iro,-so ji(n-ii
101 V11 liii telit i_eii
—tiinnäil Ilteli 111) VII iilt(ljeii 1.011) —t 1(1111 kl1011 till hava int 1
o ineist oa, j (1111111 3)1111 aja K. koen Tart osti) älj) nnoksei ia iii 1 xl 1)50 1)11
asetttlflnt Ititukseit käytettäväksi.
Kart Ui nnstä. 5011(111 ist II S110hi1)°ssa. joilta 1 iaviiiit OJ ii On saatu. silältyy
— iii] ilfl]CVaiin 1(uVilaII 1 . T.oii yht ovat 11)111111 111)111 J)11i1(1111i1 liii ie Ii j OrjI ‘st ysi 101)0101
iii. Invussa.
1) Luettelo heistä on tämän julkaisusarjan N:ssa 14 siv. 15 ja setir.2 Luettelo julkaisussa N:a 14 siv. 18 ja seur.
1 1 JOHIL\IUS.
1O. va 1. k aitta Ii avaintoaati in t ii. Luvut tarkoittavat paik iii iiian ii r ty—
iinliroiti IIT. Iiivuni.
2. SIiket ja merkit. Kuvat tikit iii jäIkitui kuIlI\ uuuuuiiut
kutrt t Ujul iiiitIIWtt•_tiI I)1Jt111I 11114i11 iI kiiptiii.it jiii kuuti iii uuIuiiiiit -ikki
\iIoI ui Ii. $t it.’rtuiui IlirllIIIlI4si liii ttlIi1iI vuIsuI laji iku-tui jiiu ui-u ulal 1
itt1 uiuI-,tuittl 1. iiuiiit. iSiuI .1 ttt’.•t juu uuuitIi Ikijuiii puirlQtl liii IW kuiiclk—
4u1II11, (iOI Vji iilI.i liii II ui TitOltihi 1tt uWuuSlt OlI itIti(Julht uuuuti ki ksi \:jTOjll ( )IiIiitItl(91 ui
14i11111(’TI) vauHti ttilla kiyihtuiööti. ‘IIilloiii iiut T)uuituuiu4ta \iiIiii kiviltv luletkitul—
.ulH1flhl kutik(’IiIHISt ui kiitti ujita t 11 viii t(’l1ilt ynyl i jiitii siitiut ii kaik9ulaist ui
itiallista tul flj(I(lItiVuuul. sOi 111v4s vflhiibi vettä. kuulitiuti tiilaisiit jäuut
tul IV ilvui jutun mi uitti 1 illul sillä vii.iillii iii liii su ii Ilij 1 ki iii liii HOhI 1 itituil ui.
1. JOHJIATUS. 5
III ‘rkit km o EI loi iii Itään liiani on ist a roj 0 VIIV0 0 1 ‘Ui, ii lIrkit Xl’] Xl, ei 1 0
kvsymnyksenalaista iiätii ulottuu ]uäk5Jlliitt 11111111. ‘I’llltteillittoll liii JiiälllI 1-
cci ilo aistani i vai’ itt iii 11 ii 1 lii 111011 ‘Ilo. E 11 11 I ‘lo kieii 1 iierk it ys sl’i it ei äii ii
yksityiskohtaisesti itse kuvissa. Suosii en Illerkkeja on vlaiistett y toisi usii.
iii titiise yht ite (‘Ii j till i i@fl viii 111111 lii oj 11. Vi] lii 1111 yiiij )Fi) dcii 10 ki i 10110 della
jollain uhäänät liii alueella tarkoituksena Iliitaa oiikuiilaiiil’u käsityt kuvatuii
ih 1 lj ii ii ii t il ie5’destä . vai kloa sit II 11] ii t iilti 0\’lh ii lienuudehi 00 ksi ei 11 liii olE’ voitu
to’kasti toteuttaa. ilsI-otiiähi selvää on myös. että liiiieskiiiiii kaikkia ykoiiyis—
kl1111 iii ei V Ii eI t t ii ii kun taas 1 oiset . (‘‘-iii ierki ki-1 011)111] io ‘ii no ilo. alli oj ää —
1 viiln ii]’ y. III., joita Ci voi jiittää tlliomiolnottalllatta. 1151111 i’siiiityvat loonitoi —
1111111 ssl in ii t oko avassa. 5111 ii n oluten esit v]ci—eel i kurt 1 aleM iii ilI 11 111111’. 0 liii
viii III’, 101 kko loi i sa hit avi 550 III let’t yksi vhi—]( ui it i isi’t tiedi Ii (111 1 1{ (‘1111 1111] hfli i 1)1 1fl
1111 kii Ii 10 ui olI 1111 sta. sä t enkii ui ole 1 ai’koit(’tut vksit yi ski liii 1] ist o loi kl11 msi a
Ii 11111, V011 Ii 1 iiad km vI ‘issihi 10 ysari (liksi 011111111 ]li iii (‘111 011(1011 kl11’ 101 aiit ii—
iliista varten ,liiiitilonilei-1 0 pki valtakunnan i’aiuokkoj;i . itokii 1 äosä vii’ia
kl1111 t liii) 111101 iaiafl 101101 lantet takuun.
1< 1111550 2 20, sivuilla 15— 28 on liilhetettyjeli kal’ttlljen lIilikailli. vilil—
1 )iI’I 111011tt yinä j ii lj enneti y 1 nuut 11111111 ii äma.j oj 0. N itiSlii iii 1111101 0 ii II —
i’o ali t 31 ij a puoli, Ilta. kysyi i lyksl’,sii oh’va 5111 i’a j ovi i a ,-t II al kii ilV (1111 115]
lil’lll’t kl111! ilt merkitsevät aj ljäul t]l ] lilkkuvi 111 vIISI lIlhllitllll Istuliut t II (Ii iut t II
jiiiitii. kllkoviivat käntojäätä. kokoviivat, Joidl’n sisällä on kohllioitll, vlltl’lIl
iiii 1 yn>-ttä. a llj aätä. suonst a x’lyllStIl Inuodostetthl l’iSI i klo) 11111 III iiii.t II ,ii
1111 ksut. kai hovi ivo t ahto1iia valk’jo ja vviilivkkeit ii. Raja 11001011 11/1190 0/lIE
1111 ‘iii ii see 1 unl’i 1111tt on on j ii ä.suht iii o.
i,51’ihliIiillo llaVIiilittl]lllikoillii 011 se 0511 1Il1’l’eIl1liIltihlh. joka Oli kihlttlljääul
jil
ajojääli peitossa tai lIVtoluthh. iliiiak’ttm knniilenl’sosissa 1011(11 j1ikvvis»ll 1111’-
Viisi II 11 (‘neitI liiiIIhlst ii: tajua on 111111 julki isttussll hllvllinnllissll (Iuk. Ii 1 ilon istu
VIII ‘nni’i ylI ii ii t’rk itse]] osti] ym lli. j onko 111111(11111] eSilll . 1 5. ii’ 2 1111 ‘rkit sis’, l’l 111
7, iiä ki isoa 1 lll’\llst1t 1 oeren1 luulisi ii 015 0015 11111 110011. 11111) iii äin 1/_o kiint 0—
o j ii III oj oj ä 1 III jäi st ä Vatlluilt ii.
Niin II ‘rtlt
, j oit 11 51 ‘ui’o a 1 ittiusuott II, i 11)1111(1 ii 1 ii olli, 110 k mii 1 lj II iii II eoii t—
tyy. 51’n 1 laksluldell, ellei imIlenoIl 1111111 lilliutIl sanoja. Ellei 01fli1’I 0 miotääli
1 it’t oa III it till 1511111 kast o, (lii se 5111011, j (Issa edel 1 bIll 1 10 ii 11010 taimI it iii. Vain
IllIlillulI kokll hIiVItIIitll1uikaIla (‘1 1111’ l111’rkitty ]Ilitiiall 111it111h1511101(l(1llI. IlIl’l’kltSl’l’
st’. i’tta t il’toa sen paikasta 1 1 läe.
‘I’ii iii i ( *) liii Vitil liLäF11ll 1 i’1’1’55lI 1111-1(1) it tila, l’t tä lhiVll itit II (ui Ilii lii 1 1011 ‘till
kvsvlllyksl’ssä. (llevlItlll päiväitä IlhiIiIi’ihällliittä sillä ilniiiin alkalihis)1iilviiä. Tätä
II ll’rl(l(iii ei kl1 itl’IikaoIl nk’ Idi ytetty, III II Ilm tekstistä se viisi i käy ilmi Ii, al ktlikll
1111 i ä kysyloiksl’ssäoll’vana päi vanä vai ei.
IV. luvassa kävteti yji’n lylll’lulystell 1a1’rk 30 sl’l det diill 50110
‘I’l’kstiIi 1111111uailhlssa 01111 pyi’kiiivt Ilialldollisluldl’Il lIhhikIllhli säilyttiilihiiiilu
1111 viulu (ljl’iutekij äiti’n 1111] at lmlsepanl’l’t j 11 —t ii\’hlt, vi] d(kllkill se jo oitessa III -
1)0 hlt(51’ssa 015 lintlinhit l’sitykselte jnlnkunlaisen 111hl1’I’l’viil’ii 9kselI ja i illeol tIlIlut
(‘1läj olIdillonuka isuuksia sainoitatavoissa ja eri j äiil ajk’n Bill iityksissii. 1 u}i —
taast i II IlilIdIlil iessa suIltl’l’Ssll on liavoini iljl’Iltl’kij äideii esitystä Vallvlst i
01111 stl’t II 11 1151111 Iisl’ssa suhtc’esso on 1111111111 llliSl’st 11 me ist 115011 ii iyäs Iii] 11111111—
xliii ,I0iiIIl1ilaI11h’1i ]ltliuutselhliiten jti seuloniinen: kuith’iikill on uiyäskäu vii—
]1Ii’l(sll 1 iltIlkit t15511 Slltlth’essa pyrkililyksenälu ollut 1’sli tää liix llintoIulIlist’lb s(’I —
la iSl’nlllht itäti tu’kkaan kuin II lalidollista, 5. t. 5. niin, ei tIm lIe kl1 i’sinut 1 Iho
sil’Ilä täällä, toisiaan lähellä olevista paikoista tehtyjcu liai uintoji’ii välillä
1111(111111tt il 11, i’älo’u 10] än 1 är kI’it ä nist ii’ät aishlttksihl: ku ii j ii iii 111111] ‘esla (lii 1 ilI ii
pänn’ttävä khivo. olen tietysti 011 laisissll 1 apauksissll koett ainil (‘lii tää 5111
sE’llIi ish’Ial, k liii 1 se kl1 ikkien täsill ä( llI’vien t i(’t 1 1j1’l 1 11’i’usteel III (UI liii yt iän yt
IllilIhlotIl ttlhIE’flJlalklisiflhlllaita,
II. Yleiskatsaus.
1. liniati Iiiiii1,iiiI. 1 )i IiitI,IIII Cl äiiJiidiIlt- 1 tk tito 1l——l 1 oit
3(’I1 lyhyt iku istito, jcinko o iii utl 1 S(k(i 1 311V11 Ikkll4t1I 1t((IIa III’]) ikiIIIi])l’0
itt H villa (‘1ill0IiICl1I St’l1 Cl lkiiIft’il Ii ppll:IIIJ1IIYI. kuu 1 (III IvIouiii })lLkkH
liillillil Ii IIIitiI111 viuIivC)jH 1ith (IlIliittlIvt lIIC)ul0i-)tlIii. tuli -iio’-,i yli—
de1si lI})111C1u113’tCI. l1I(1lIt(’Ilt)1Il3lh4tiu (Cli (CIf’IIP ii 141 lIitt1114411 1)1(131
lii,1i1j)htIIii11 (IO )(Il1j0jS(fl 31 (l(’Ili,1t \ (LiillIi. lilika II. iii. kuvat iii iinä. (‘1 ä
1’ r i1 iii 1 1 1 ii klIkI, 1 IlvI 1111 liiiVtll oIlt’i’ii kok hiiri
.jiliLtY]IYt 1)111(14 ‘i1 i —
VIIi’l oiii oli II 1 1 1 11 1 ii 3 ti t’ Ii III liii tiiiii.ii (-TIll —4114(1 1111 ll(’IIi
iIhII}ii)3-3lIIIt(’itii tUlvIi) 111(31130 lIii—k(IC(1I
—C-ulr 1l Ivli-—1 301(,IskiIIsIiis.
•\Iuk3i Cli 1)1101 k3V —
— l(IkflkIIilIi lop1mpiioliskolli siihl tiIlis,-n
kylillä. -ril tiimkin -isii. 25. piiivänii ]okukuiita 1314)lIIilil lihijihion yleiniui
]Iuulii-)o ttt’, 31 1111 Ii ]YYSVi C. i( lnj )a W sI-il •j it 4 W :-1i ) 4 yj ioj-nktui t ii. f (11(0 —
ltttillii Ciii 1(01(10317 ilIlI(l(’1414iLil1i ((lii) 2 1I(’JI1J)i IiiIpoI iii kuni V1hl(-iI0fl 1 SSl
1 915 I014l(1114II1917. SFuit CI S(ti ,jä-lke(1I tClj)illittiI 141111141411 kiiliitio. [iIlOri14kIlil 1 oli
1-avi) 1 11)111 II1IIIpIIII (11(141 ‘-.ii1\ 1111 ilon klski(lJoJlIouI. (11(1 kii iI(ki 11111 1)itkitl roui—
fliIkI.ll iii llllIl(I})iStC0i1 10 p(101t’JI3i Cl k(skiIi1;lIlI-ili in 11053 kc(rko3lbopi kiijit
3I i—\ 11(11 isl(0Sj( 311311. Iri 3(111 1(01-1(111. II IaIof 10 1(1 i1ll)iIIuii 1)1 iiii (11—053-11: ( )u luo
C[uilIiI1l Ii Cl (113111 (-rI oli O33 111 3. i 13311)11110) li Cli (13 kyo liii 11011 Oill 1(1(11 5. 3
4i1I 313111. .11111111 111111 lo iiij 1111)1 4 osi ii liii t iii iS )i1t ((11 iii. 11111111 ;oyisI Ii
4(1111(111 ku CIII 101111)1) oli (011(111011 10.1111) Ci iii Iii 14 ui ij (CII Ii CIII koi-io1i -II liii II 14311114—
LIII Iii. ktitt 010 4 11011104)11111 III CI oli 31 (1 (‘1 loi ((‘II 111.11 III ()lii 0 ylI CIlj 011403—531
1 )uI iii \I Cl liii iii III,] 111111111 lo Iiij 113(1)1 3. 73- (4. 14 sipiut
.Jo VIIIIICiSiili })(iI\ 113(1 j0lIilIk)i0Ii iii kilitIlIkiIl i(i1ilJCt(I jlii—sCl tCi}iillIl lintU
liliisti. Iii iiiii iii )SC Ii iii II liii), (II C( IlIllIhliikii iiI 1 tuli lii )iijCIisiIllii 1141131. 111—05141
Is\iIiIiI l(iltIkIIlSj ()l1(It 1111 ((‘SkIi(iiulp(i IljIlkiit ii l(Iuij)i 1(71111 31)—VIl0t iskos[iiit’
511(11 111111111(11104541 III liii 1V0’l(lli lii) liii li o is—o
. j 114(31 3-l0t104i( Li ikkiIilh( iii Lvii liii
(II) liii 1141. P0 1011 11111 iit ii rCI III) ii 10 Ii III liii liii 131111 1331111 II 531113111111111 1(11) IkIi.lIsi
1(151-11 111.1111111)11. 1111131 CCII 11111 ki ii i l(IiuI)T 1(11111 3) — 31101 1141(3111(1(11.
\• 1111 Ciii -1 III —CCI jili 11111 Ii 1311)11 kloi 11(11 11(111 (III 114111 kl1 it (liki)! lvi VI III ki 4(1(51.
.1(1 illliilI1il1lIllIi lC(0Ii-1-4i 1(1(1331141 5) I0iIilli13(14t 1 •9 OOIIOOO,iIIOiiOtOII iIiI-iiiiIICII •o Ii IlIJiilli
l(l (Ii 51i174)lli. \l6l3lli5i(lItI oli ktSLIlCClllOili Ii. .) 11101 IHlIllilili J11 —0JI k11-kiliiJiljlil
i kkio 1I,i. 1(1111141 133171111111311131 III liji 1i14 551 JCI Lillui 1 iko II Viisi llu . v ii 11111 ii1—
jiot jiiiitvIIlispist ((11 llIIi0l(llil. kl111 1 lIS 3(1 VIII 1(1(11 lo -kihlin1 14 knikkiuill;u
10 iiiIvnpi14u illapIlolu-lIl. Tiliniin liihiillI siiilvi: illilItikIlil oli 4 i 5
11)11 koki iii 3 ‘ 3• 0 Iloit 111111111 lii.
Nii.it ii lliluIj (1 —11)111 (iii laist 113111 111 tkt 1111)1111 111111 (ii (ilja ii] IilllC\iiSS;I ki Ii —
(1(143-31 (liii 1111304141, loI 1(11 11—1111111 ii 1011111 Cli III)) 1 i(lilfli klo-t-i II 194)1 kliuIhl1 lii—
kvsk llIIIIICI CI Iii iiiid II 1111113 ki -ii k.—oi VUsI 1111311411 2tt
—
1411(11 l1,k011(3(i1O\ ( Cli— III.
‘I’ClC(/. 1. / •14I?!C(((lp0IiIC( 19.?O 21.
N XI XII 1 II 111 lv V X1I—1I X I---l V
1.3
lj; -—314 —l[.-i 9., —1.7 4.9 91; —S.3 3.
0 3•8 2. 1.1 —1;.; —5.t u.i 5:; 10.9 --—1.1;
—0.
‘PIIrkU 4.1 3. -——ii —-3.; —(jo 1.o 7.0 III) 4.1) 0.o
5[oari:II1II .. 5.s 3. - -fl•i
——1.0 ••.•0 5.; t.S
—--ii 1..i
Holsiiiki . -
- I.o 3.o —1.:; 1.9 —(4.8 J.ti (ks 121) t :1--— Ui
WI11CI(u-i 2.; 1.o 2.1)
—H.t ——30.)) 0.! 7.0 h3. —7.o
— 1.1’
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r. 1920 21 ko’skildmpötllas/a
XII 1 11 III IV
4.0 --2.o 0.6 -1.9 4.i
2.9 —0.3 1.4 5.o 4.1
1.9 0.3 —0.;; 4.6 4.1
0.9 1.5 —1.6 5.2 3.3
2j; 0.4 —0.7 4.5 4.6
2.3 —0.4 —Lii 5.2 6.o




















tilkokalla 1907 —21 12 -—11)
Säppi 1906 —21 10— 12) .
Miirket 1906-- 21 11—12)
11tt; 1900 —21 20—22
Russaro 1900—21 (21 22).
Parkkala 1900 —21 21—2±.




















Siliiiäys jäi kiitiä;seei, niiistii taiiliilo°isi ii 011 rii eva- osottan;aaii sekä- syk
syn ittii keviiiiii p ikI1(’ltks(’IIiso’il i;uiipuiiaii luonteen. II uoioattava cii ttmhi—
kassa 3 Ulkokallan ja Sä piti vii hnon yhtäiiiisyys syksyllä- eika valieninoati sihoiin
osia. Iso ali (1(91 ero 1111 iii i — 0 10111(1 kuussti . Men ii vii ikutw itse (‘1791 ii 11el lä
1 iil e ((otos ti, itt liii 1 se vast i iiä kvv iin verrat 1 1105511 10 (lait) i’illi((lli( si) ait sevait
ilelsinuin läiopölukujto toiseli a luoIeit ja kanpuiog;n iilkopuolelii(, nieron äärellä
sijait sevahl Htor; iiajan toiset a pi tolen. Eri 1101 koisi a kuvasi on Märkei ito lämpö
Invinssa aorha ilon setidois 1 oereniiionne; 1 iyvioo -onoalaiselcsi, ei luntenkan ii
täyon yhtä selväpirteiseksi. näyttää Ut 0 n niodostuneei: j 00 eroavaisi indet
161)11 ja Siiii’ketoi välillä esiintyvät syksyllä ja keväällä vielä jyrkeminin karos—
tettonlui. jos veri tms lisäksi ulotetaan Kuoinenlaiolen suulla sijaitsevaan Itus
soorän asemaan.
Oulu —0.7






2. Phil a veden 13 iii p6. Ero ii sellaisten Iän tp äsul ii ei t ii voil tiesso iii nassa
1)111 ztv olen Iän iniän 0 ä ;—tv— 011(1 v stt ain korkean. on luot molI ista. Täi iii
hava iniolhst olet ou1 joväs .euraavilla taulukoilla. jotka osattloval pinta—
sdeti kekiIi(iotjjäi iltm iiiimtanolla titeritieteellisillä vnosi1,.eJoiilo Jil 0 ii-oiäti
keskilä oidit ilmi i aikkii k—an lisetonloan vuoden keskiarvoiista.
1920 —21.
III IV V
Y’ool. 3. Pilonrdo o kuukooos ikeskildaopötila
X XI Xli - 1 II
8.o 5.o 2.3 — 0.2 —0.2
8.o -1.3 2.1 —0.2 -—0.2
9.6 6.9 1.2 2.7 1.o
8 6.’ 2.7 2.i —-0.3
0.0 5.9 2.7 0.s —0.2
8.9 5.;; 2.3 o..; ——0.2
!t.2 5.4 2.s 0.0 —0.3
8.0 4.u 1.1 — 0.2 --0.4
9.:; 5. 3..s 0.1; —0.3
Seuraavassa taiiiikossto ilittai—o aan 1 alveit 920— —21 po;kkenkset ponkan—
iän ((‘II jälkeen ii ii’rkio yo it; oljaks ii keskia 1-voi,-l te l(oä onkaan dviii loavoint o—
sarj tIl
, (‘till iäässä soolait vol kS. olo’ ai ao tä yli II is äi ;,‘q ii km ao’ kkien viii issä
olevat liivol nioittavat silloin, kuinka monesta kookaosikeskiarvasta ver—
1 ouksek,i ((elI 01 1(111116(1 ii,ikeskiarvo on natodostetto.
Taol. 1. I’intan dra IdaopötiIa 1920—- 21 eenrtt/iona oioa-oS’ooIisiin 50 skiarvoi/oin.
X XI XII 1 11 111 IV V
0.s 1.3 1.4 —0.i —0.i 0.2 0.3 2.7
0.2 1.3 1.0 —0.i 0.o ((.0 2.2 3.i
1.7 1.0 0.s 1.1 0.3 (1.1; l.i 2.0
11,7 1.s 0.7 1.5 —0.3 ((.2 (l. 1.6
0.7 1.3 0.7 0.6 -——0.2 0.1 2.i 3.5
l.o 1.2 ((.7 0.3 0.o 0.o 2.7 3.s
l.o Ii 1.1 ——-0.1 0.2 ((.0 1.5 3.a
1.i 0.9 0.-o —-0.i -—0.a —0.1 3.3 3s
1.5 0.s 1.2 ((.5 ——0.1 0.2 1.7 ±2
3. SyvvvsIauiui. Sitii i)tVV lI)iItllIk14Iil ‘.11)1) kiiIIt)iltfl jfl(titi(1CeIIiNiI1ii
14eIIIiIt7I, 1i1iI.jil Il)il Ii) ,jli ] Ilji) Il(.l 171 I’i (lii 114. lillittil (‘1 iii) iii11 ‘14 11411111 i7-)’I1 14 Syii II —
IIl)’1t’11i114)’1lIi1,II ii. S’,vit’ii 11))Iljk) i’i))144(’il Iä.ll)1)iitiISI7i J)IIIlIt 1111 41)14 1IIiI1)11k141)i,
II)ilIk)i 114(k)-,) )4(’liI’il)IViI -41)14-11114 11)1,111 tIil )li1il)iISt 7)1)17 (‘ii ,t,IidlIilIii v(’rrnhI 11111
11fl711(lI1)IIiIi—)’t J )iIIt 1! kl1’!) )k,•)’i . 11)11111 (‘11 •i 111111 II)’ k’I’ruk 4’). III k7i )1477)j 1I))I’iltliI i
S(’SSll huiI)7II(iit\ III1(14)SSiI iIiiiii 1-141)1111 ki 11-1411 ii ]flifl(’Il Ili1I)Jli(I ilii -il1))r)11li14e14( -
11 ikiitt iii ii 11111114)(lI)14) 11111i1’t’lI. ••
JOS (‘1174111 t I’kiISI7lll)1l))’ ,I V7144)’ttil, 111111 ((II 1’ ‘ 1’ 11 ))7 ( i t’ 1 1 n Fk’v111l11’—-—
3r)jlikk1tl1tivu liii 21
.
pli ivIilili klisil kuu) l. 7)111)111 ViIuI)’Ill)’il 11)11 t 111)4 Si(’IIl) it’Iit iiii,
hiJl)j)ii II) 71):1t IU “ ‘‘ Ii. , illikil 4)11 r1l1l’lli14t 1. k))rk(’HJI)pi kiliil
\•1114t1111\ ii 1711(1(11 12 \ 1111(1(1) IO)5741.IW111I)ö •liO14fl111 1 1))))’ 1 21 s 11111111, jniI1i
VliilIto)I1I tilit i1 14l ikllIt7l IOVtVV. ItIt)-1 1111741)11 unskit iiiklull Vm
kel’r1111 (741 tullut Vlit(’t Vksi. I’llllj1lSVVVV(I(’SS1i- t25 t xii) oli Noilkiniseil
)iioirii 1. p:Ilii 711:IIr1Isk. l1i1I)p() 7.)’, 11171111 1 1- 110(11-11 PUhI)’ ‘1 077 11.1111 ott Ii
110110)’ kort1uI,
.1)1 lit(’ttV lsl’I’r)IB lIt ski11r 1) (II ‘ i),j1111 h it’I11knll1I1iIJl7i oli
:1(4 •Iili l)i1,I11)-’ 5l1’ssn 111.IlIjli) .4)’, 0)11111 1)11 4). -4iIIllVJuJ)i ku ii s1 llil\ 11
:1 vlIt)(I(’II k(’skIlii 1 1 111 ‘1111111!)) Ii k11iil 1- 117)111111 1 1 17) ‘71! )‘tSIlSi. 111 I14I 11111
iii1ijo kko In I’ 11111 0 1’ 0 II II II 7 II II 74 14 1)- (‘7 nt 111111 loi II)!) 1)1:11 S’7 4 (‘147411
5.4° 1. l):1111 iImrI-nsk. 71 4. 1 1. l111i ul7lrI’nsk. )), 1 t1)rkklIiI(I(’Il)I 51171)1tt
kuin ‘7Istna 111 Ii till 12 vIIo)l(’lI koskinr ol. 5 o kl1 II) 4’ 7’’ 1 1 a III il1’lnnh’I14—
74’r(Ill(tiIItl 244 .1)1:11 s v— 5I11111p11 21. 1141111 uIlliT1lsk. II. s’, oli 4), ;‘ korkenxiipi kl1111
l3—Iiotiskoskioi’lo
. \I’i(Il145J luiltIilI 111(711)1 511 7)11))’)) II) 11(1 (‘1414)) 1011u11)’
111174111 I11!tIl(iIksI7-t)1 IlIniIlitt1lkouhl, t’t i. :144 17)11 Vl’(It’’ll 21. Jl:1Ili 1ullIr;I14l.
illitiltt III 5.5 , 2!. ):lih 1llil)Ik. 1. i tIi ViISI. P. 7’’ jn 4).; koi’ko:liopi lillllj))1 kl1111
‘, il441(11V1I-l 1 41—von) !Skl’Sk!1U’V0I
5(1111 SyIlSyiI 111 111111 III 111011111’ ‘7 klo —11. 7 ‘iii)))!) kii oIij 7. sIlti II ‘7)714
Lixi 111iiIIIiiSSVIl,Vll IsOrIl)’)I 111011)11 ()‘i’IlI1l l’-l11-—’l’lludi1) kuvnst liii SIR i1,,I 1
1111774571 1 lI\111141411 . licl) II lii vI V 1117-,)))) V( 1111111 II 1 IV’, 0 ‘(1 II)’) II 1111 111i111 \ (‘14!—
II)’!’)’ lIS!)). 1)1111111 II)’ -14111111’, II.
Sks’, II l1lIll0’141411 0)7’) 1 III 711)111111141111) i’,-n 4 vii 111)411111 i 14 iisc’i iii) 111111 ii
14111) 1111114’ t’lIIil t 1 llll 1115911 “(‘Ii kl11 kl111 111100 koo lii l1t’174V5) 07—7411 II koo I)’II 1111
-‘
- -
- \ 1lI71ltl(’Ii ‘rllHs’ll7i. I’t mii olisi l1ii1ii14;l11ilIIIo1l. 15111111 1 iisii (u1l111141111111 11111)1111-
•
- (liii s ksil Vl14l11- III’)) (91 k)’l) 1 Vk’-)’il ‘,ll)l -‘(‘III ist’ksi.
— —
. 1 4’ 1’ 11 III 7’ 1’ (‘ 14 14 11 (III 1 0t’l’IVt’74I \I 111’J11 tIll ii) u 1771)11)1 liii Iii 1 i4 lii 11111)1)1))
--
‘ itSt 1 (X 71)) 111111.11) ik) 1)111 III ist 11 11111411 ISkII III!, llI (p111111: II)) lik1l 1111 ul(’i’(’S7l 141111)141 - Vi) u
l’lkokIllui Iuoun (II! \l’’1911151114 (24’ III s’’,ii.) vh’lii 21. 11:111 llilllIik. jillillIv—
uYt tllt’ 4 . 111)11141 1)1110111111. III 11)11(111111111111
•
111111 1)11 II knnllt ‘j’ilIi kn ‘II 11
(144 III) 111k)i liiois’io 101114-11 hIilli ikuuu npi——-i. \l i’ t’ ii 1. u i’ k u 1414 n oli
\ oi-i’skij,rjii (24) (0) ‘(‘Si olin kl11 III 11111)- 1411 kvl 17)111) l1 (111(11 JII Ilijii 11111 4)
\Iltiii)ii 4’ 11l(’ll)ll)n
—\‘7VV14llIilIlliiIi. 1111111)1 ks—Ikl- JlilllllIiioIpll. oi koko 111l\’)’Ilil
III)’ IllItil ilo, 115—1111 lu ‘11 4). .5 111411 SV’,VV(It’SHii lo’llll kl1! (11 171(1741471 ]11 11)1)1)1
pliolivitlHlSii 1011011 kiiitoukiu l1llJ1lii1i1Ilii ((II 1.i. S’ Ikl) loI’ 114 It IIVIVV
10!It7IllkSIll 7).! 10)17411)1111 Siipislii., 1)74511 koko ‘7 t’S!pil11411114 (21 III) oli ji1iihi-uyI II
n111I1ok11111l 11)1)111 VIII isi Ii Ii III kl111 11)111)1114111111)1 111111111 II. Miii- II)’) lxi ooIiIl 1111
-‘ II ‘7 4’ II 11 II II) 1’ 7’ 14 11 1)511745)1 141111 \‘utl ii’, III 11)1)17111 k) (‘1 104) 10:11 111 (iljilsy V,’
-
h’II. :144 111:74411 1)1 l41l(’Ii (II! kl114)) 4)11 ‘7111, Ii. II) ‘711)41)11111 III h’xi iil 111j1111 lo tuuli!) oli u —
(‘11 11111 t111 isI (‘1) 11)1111111111, lii1o 17) VII 10. lt’1ll liii!) lIt’l’P)lkSt’lI ‘7 7(1111)1 kl111 xl 1111111
IllIlI)’Il ln}liill) III lI(’lll)! lIBl1Il!14klllIll ‘7 il!Ilt-(’I’41411. Fri ‘, l’SilO’l’l’l(St(’Il 11)lkSllll—
tl’t’II 111i-I1(l)’ll ‘ttItI10l0 ‘5!) liki., t’t)l) ilitl’)p)lll5 510)11)1)11 11i74111111)’514)l 1.11:1)11 II0li’1’7lSk.
11111111 344 11:111, 14111)111 JII) 7)174111174 5. •j 11 II) 1)1:111 ‘71111111. jouko S1I0li1!I 4)1141)1114
(II! 41.24 SIIIIIIIVS 171(11, 5, ,jossn, ,4i1111 l1)’l’lISt(4’ll)l (‘till 10i1IllUkS(’l 1111111 ]»li—
14111111 111)4tt 1IVI) t Illylis 55’’7) III 1)1111 kt’i’n 1117-1111, 1011111 111111)1 4 l)’tljil lii III J101111114111 01)
VJlcIiStOtty, 1111 i’ittiivii 4)74(1tt 1)71111:111 J)i11I :lkoi’i’llHIt’Il I117opi1l7ii11 111011)14011 ykIlii




f’aul. 4. 1ytyys10(((pv1;toju .)Iu(/c(hn. 11(00(1.
IiJIi(10 11(11 1912 1919 19-20 1921 1100 1010 1011 1212 1(13 111l4 1(20 1921 1921
Xli. Xli. X110. X[6JXT%.1 — xrt. xii. 7117. 111. 17. 14. lis. rs T1(1J1t4. 13. X117,
(1.58.0 5.5 1.62.0 3.5 3.0 2.i; ii 1.0 2.9 2.7
1.6 .1.7 L5 2s 1.2 3.2 3.o 1.05 1.s .3. 4.s
(LII 5.2 .5.7 1.6 3.t 4.1: 511 4(1 3..s 1.4 4.8 5.4
41.35 5.; 3.2 3.o 5.o ILo 4.s 4..s 2.8 19 5.;
11(19 1!! 1911 1912 913 1011 11(21) 1921 1120 11(19 910 1911 11(12 191(1 1912 920 1921 1(0(2
III 12. III (2.jlll 10. 111 9. 11 12. 111 13.1111 1%. 111132111 IS.1 V1. V 2. j V2. Vi. VI. VI. V 2. 1’ 1. V 3.
0.21 0.0 ftj 0.0 1.o ILo (1.0 Q.-2 (13 0.42.5 2.1 1.s 2.s 2.o 2.0 2.4 0.9
3t) 0. ILo (Ii 2.0 1.4 1.5 ((.1 .1.1 (Ii; ))j 2.: 1.1 1,5 ii 2.0 1.3 2.3 (1.6
50 1.7 2.1. 1..s 2.o 2.0 111 II.; 7.5 1.2 (19 2.o 1.4 1.1 3,o 1..5 1.2 1.6 (17
p 31: 2.o 2.1 3.; 2.3 2.0 2.o
J,O
. 1. 1.7 2.1 1.1 2.o 2.0 1.5 1.0 1.4 III
\oIflI1(kl(0 ‘i lot1lIVH iilkon 15 V k0t1’(lkil11 tlIJ)1(I(tlil —fl ]iilk 1-11 1inj Ii—
109101)1(11 oVI 5 \OoV0I( 6 \iI’tflloioll]1( 111111111. )l)111k)l (oli) 611 111, 7(1. o00111911 1)11—UI] —
cIcit kolIoollIiHlII (LoI o’ 11 1(11 (((:11 55 VV(lC59ll 1. poii )oI(nask. (1. 00:1000
1. ]):flli oiiluk., 90115111111 kmi to]1ala]opo ‘Iiviit( 1 oII(I(’I]Ill(IiflI 11IVl)1(( 10 .5. j0
ilo jiilke 11 alkoi 911119— ja p(ll(jioIct1iosI (-II viili]1ä joI(kUII)11i1l(it solwI tliJI(iI(( 11
11 1 l1)((llIiIl(’ll.
.1 Ikl (0I\ asti (511111 V\ 911111 1i110J)i)— otto sItIlaiSlnIsluvuiSsl,
luut! ii (‘1 I(lIItl1lkflIlfl ((II’ tlI(okklllIlIq)i. ktliII 11011 oolvi) ortI tiiiidoii kuiroston 6 —
1(11(1 VIII (dl) 1(111 011 (00)01)1511 S it 11 1 1 s t ((III e i o s s 6 oli vIlö 22. p:iiiI
1 1I)l11t(ik. 111101)6 LoIoiji (311 10) 160110 koko 5O(,.jp%{ insso 1. 1 . 4. j1 Imin ik.
alltuii lI.t . VlJIa)idltl )11I1t1111( laIla 9(’lltlU)lll 11I(5tliIlt(91(. IllhltIl ,JlhlIgll11,skarilh
1(1(111(1 kihdilla oli \l9i)iIt511o j6iihtvn—t II(’illikUllI( 1)Ut(liVällstä )llIlltIiSkUtIIt
l(iI0liVlIiIU asti. \iolä 1)1. [160 1 11101mk. oli tliilIä liliopo koko) Jatolll(911 2(1
((011(1 (1(91 io) [ 1 a 1(1 0’ r o s ii Loluoitt nlkopiioh’lla oli kultu l\I ärkel 16
11060 J(I11irllskIioIl (lU’5—9 VtIt)C1t’lllliklIIIII 11)11)1(11 hyvin liioio6i (0. 10) ((JItal ((—
korroo luokan 30 lii sv vdtn 1dopuok’lh’. jossa jiivöokiii lisllintv;oiio 11
)otoisuti(1(’ooa 101)011101 . ‘.lyöoki1t täällä 191)nhIlIi svkss 1lVälliilIii Vlil(l11.kllS
60)Ii(J)itlIslil 16119 iJlhili ovvvsvcdcn virtaos. Vioi alkoi koiloIlkin tlSllllflflHS
[tilIt, 1tt 1 iioooktiuit (IluoSil kl100 1i0oi1o oli tt(5fl500 6111111 16. 70 0 olI 1II01dl1l
((10(111 III 161(161 101111, ottä 0’ ])IlIillltlIhIii( ()1(1d olI) ((II 911(1111 11)1 (((otti 2.70 it sit —
tIll 1 ))) iykin SVVVVt(t’I( pitiit koloou 3. oa 11 toI] (jallil. Al kano 21. (autio1 k.
4. )l’llIIik. (61(611)111 9i(((’]l Suuri jäälI 11111)1)0; pilillilIlIl 1.:::stil 1°. (0:1(11,201(1
1)116956 1.s :StlI (II ‘(‘ j11 9011]9111( 2.s :51(1 (!.8:u. iVeSkikl1roksis(1( litk ilm
Iii ((9 ol 1)11(11 ikuini IlikaitIl vit1ä lII(lkait. (1 II 1)111 1’ ii 1 11 11 cl 5 5 II oli I’orkk)dlli(
1611101 (3(1 jo) jäähtyllonelI ulottunut l1o11i111111 onllillmill( on 22. p:uä tlll(iih(Ik.
10 11Y°Y1 51(111) 11(1111 kl111]) kioikaiidt 70 li11l. Iho 10111101 1101111 (3(1 m) 1dkm
)äIollo’ia]uiilt’it )ottkaii iovlI)obnijooi odt’iskaiiti 1111016 (5)) iii) 111(1tt 05-61
nuo ttukst’( 1)111) okerrokn 10 läpi syvonlllääll kerroknoii. 26. päis 1(111) helmi—
kilutti ulottui kylmä välliisolaisoloJ)i paä]lyskoiros 2(1 ja 3)! 111 välIä’, jonka
ulla IltIkIlli Jä.lli0loä1upi (t!. 1°) 111115111—Sllllllio( Io])i 51 51 (111. Siiiiroutuo’t’lI 11 (6)! 10)
Ioytyy 1(110 11(1(9. .5 1iiivii1tä ]‘]iiiik.. jolloin piulavosi oli jäiilItVIlvttä. kl111 11(1(5
II! ja III) 16 välillä 1111111)11 vaIoto’llo n li—ää;ttvi U.o°:sla 1.7 :1 (‘11. S(’UIlll(VaSSll
llottllllkS)’ssu(. 21. ptui1iiiä IllditiktIUhll. 011 1)01(jlkl 1rI)k(I’11 Ilinipö (1. °, J)ilittt—
koi’i’oston 1.30 (‘]i 111111601 5611170110)11. IlilittIl jo 1. päiviiiä toukokuuta oli 1)mtl
)ltnup(1 3:0, pl]1]ali)lllIii II. l.u. TulUhlliolIIl (2) 61) 011 älihtynoion jiiiätly—
llvt 1 uiiiiiiiiktiumt 101)11)511 i1 1 ilotiite kos(i Iliaalisklllut 101(1011111 ktin taas Koivas—
11111 Ku 1)11 ((‘111111 1cli’Ii 51511111116551) (151(9511 51101(01)11 ois(’t 1)1119111(1111 )kS) ‘t eivät koko
III Is (‘1111 (‘1166tt änut kokonaan j 6 äht yli; k VII ((115 oli III III kuu: ()lfllt 1010111 korr( (9
oli sitävastoin jiiäiilvnyttii jouliikuuslui lilllltiklmn lop1ni1uuoliskttlle’ asti, (‘Ii •1
ii. 4 kllukatlclcn Iljan.
10 7.9 711 Ilo 5.o[ H.i
30 5.1 7.3 Ilo
511 4.0 (11) 118 5.ii 7.0
[1 %.o (II: 5.7 .).I) 5.0
r
- II. YLlXl.TiAI’.
\rluiioia. 0IIoIl )4ilottaki()1l \101)i ‘III1I0v0 tiItikko, juki 11iVttäii
I.ii 111111tt 1)1)1111 SV\ \\S1äIII1iöti1Uit (i-01I(’ It’0i 2 Ii iteljii.Ita ( 1111)1tt).
III 4)1rIvI)o1 01)1 Ii ‘ 15111! 4540 tjit. ()0i]10i 1141(14011 }1l)ikk(IIk1i01 (ole 1414101
7— 1 1 ) Ill11ttilIl4’ei5 011)1)0)1 J)11.ivaii. il)l1ti SilIIdIlisI 11 14 0141 VV(10ItiI liii) 111011111
ltvitiiii lIVIIottiI 11411011 notI leil. \•.) 11111 11(1)
.l1 23 viliilii. kl111) 1111115 11111111 klo
swtkeIu 4ikkfl I1.-il)ttiIl.
‘t’u ui. 6. yryyoi6uvpötitojn ju uiitL iv ) IikkI’UL)-u’( 0100 tuo! 18h 41(10 IPo1)!u
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N.X] 1.N.XIJ1. N.i1. N.II2l.N.IV2l.1ti Xl 1. XII 1. 1 1. 11 21. IV 21.
18 v. 18 v. 20 v. 30 v. 21) v.
II) 0] 8.8 5.6 3.:; 1.0 2.s 1.2 1.0 l.i —0.2 1.84)) jn -ts 5.4; :1.:; 113 2.8
—— 2.2 0.s 1 .u —-—11.1 2.2
10)) in I-.31.%1.6 )).i 2.s •0.oj —-0.i 1.0 ---0.1 1
0 N. 1 1. ‘N. Ii 21. N. 11121. N.IV Ii. N.1V21,PorkktlIaj 11. 1 11 21. III 21. IV Ii. IV 31.
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II. YIE1SKATSAUS. 11
vii 104) miii eitiiiooäkseen hiioeit muodossa. Yleisiä sodipäiviä olivat koiton-
ciii 4).. 7., 1 4). ja 17. \leiieo ltuoisodi 0 5. 1iäivhno. 11 ilinikiiiiii nkiiiii oli
sotien ii ärä. t soi on 1 jo ioel koisi ‘0 0(1 o. en mii älcsn ‘n hiio ‘n iii u od 0sso . 1)).— —
ii.. [3.— 14. jo 2)). 2S. pä.iväna 1ioikotiileij myös vetena jo räntiinii. 5[iiole-—
kuussa oli -odinid0ri( l’uiI)slillll. \ittii SW:ssä. (uitto N:ssä. it\\:ssä iilu
huu.ii suiloituit plus (‘00011 kuuukaudnt keski\ ähä. kinikoucleit loluussii o]i lii]oi’n
suilaininun isiisi viivi u—uulnnilleun 1,okkoIin seuduuille.
.3. JiiäslllitCCt. Niuliii helppo luoouo ja siuliio voikuirtavut syyt iii
jo ede Ii ali le vossa voitu t idet a. , 1 äät iii nt ((91 ccli itys vii iclci u vii lcolt a 1 ova iii n II is
1 01 et 0011 taas ol ueell isi liii kuvaj ui i’roksii lu. Tämäi 1 1cm Ii ii yicsen vol on—elo seki
liit ittäköiiu tähän ku itio lciin nonutionio son0o
flieioioooiioe silloin, että lokakuun videitteita peotodioo . kun ihoaii
lceskdäio1oi p 0 Ii j 0 s e 5 s a jo iii ii 5 .9 ä losiceutoi ätityoos1osteiii aio—
101h11l lo, ensijoanlen jää il]ctu flin0dostul1i no Ilo sruiduillo. liitot iiluoi uouluuot 0
jiiiili)viiostii edisti vanoosti myöskin voLvo lojoinide 25. Jiäi\ änä. Tämä jäii
oli Ico i te akin 1)0 k cii sen li 9) uttua lvii vt oi ko ise ks i . j a jo ui orraskuun 0 liusso
oli jää 1 div imnt . po its i koo in 9)0 iii p ohj o isissa. j 0511 50 isoso 0 rist ost o ii (ci ilo —
ion’n lcidiuiiiuuii Kiiulcouutl o iuivölienoiiio. louilcuun kyloiejii1iäoä. jlllTaskUlu)
viouieisiiiii ieiitotlino. sai jiiän rransl0Ntuiniiioii näillä u iolnilli jäIhin liitto
ulitio. jonlco jä.llceuit jiiiiieono—. lotount i luvittäyu t i Pi r ii ui e ] e n pohjois—
05i10 lcuilco saaristoon. llviislcin 51 er e o lc o 1’ lc u iu suuuistossui ooouiiosi ui
tana ildcliil lJitilcotillen luokan jiiätä. minkä olonsa suutuuouuosto jäätä noeuclosi ui
o iyöskin lco uei 110110 et ilässä si cliii täällä 100 toi isso lo 1 idei 11100 lco mi ssl .j o sen—
to1 iii 151550 \)s iso.
,fouuhuijcuiiin iii olli dii i1iöt italian oli loi ilclcialla jäätymis osteen olopuioleIia.
lcislciioiiäiiii. \ä.liitelleiu doni tallioit ja luo iisatoitteo vuolcsi niilo t ideo luin—
luötilo iiiiii. ti ii iliiiaii lä oi uiitiloii udeol uiesso Icoiilcoidin li9015u—ii topi lii iii yleinen
jääiiouuoahiistiuoiniii lotlcio iouulclclio. inilcä juuluti si—ä—uioui—too ieittiiviiu kiini
jääreunuhniu miiodto,tuuoureen — - ui kuitunkuiuui T ii r u 11111 u on ja A Ii v e
00 11)11 0 0 11 souuristosso. j0ssa joululcou oli ollut Iäoi1onuäoi1ii lcoiuu muillo
uiihiilio jo hunisoteito tiskin ollenlco1ul (mli 5oltlutut. 1 e 1 ä 10 e r 1 5 5 ä ja
i r u ui lc ii 1’ lc ii s 5 0. j ossi jää.motuodostuu oiiieo 0 ilco dci iii iii oli oli ut luonut
[osoolilälle. tonkeni iii jo tiiliiiiu ulcuiiuu sioijäuitä kouolcsi muille. uokko van—
sii taiset 0 eli nj idi t yhä edullu uo
.j ot lcnvuin p0 Icko soi lcesi di s ä nuq ies i uul lceii Ii y—
ioiiän \osto t ooujnilcuou lololivälissä, 0 onlcä jällceeit. lcoii enlcin 10. oi. sen
uuolcsi, ei lii iliooit lämpö jälleen lcoloisi, oiu’reiijäiden lcelui ys juiksilciu oiktu
kos keyt yi - Rio dco 10 lei u 11)1)1111 510 lcu it etu 1cm j aäiU liii i udostin o mii Pe r ii —
ui e r e ss ii jälleen ioutiui vauhtia. Ritii se t9ioli1 ui niin laulueost i ,soui siliivlc—
sellsii tiluunoen lcyisyouisis1ä. 5. t. 5. siitä. ti ä lbenivisi tiytti-nuuou inviislcin
ulohiuoui 1iiintuikti’i’okr-eii olli oli jäälityn\ ttii. lcuten uolcudeluooi11 tuli 0—oletI ui.
S n Im iii e iii oLd u 5 5 ii oli vastiuut ono unkuuiui hoiti uuiuouisuouuli si—
suuonuassänoatdmirnossut osossa oiviin uniiiittiiluiäu väliäiu ojuujäätä oiuiudostuuiuit.
51 otto täiihliikio Icylusvi i uoiuolcouin liii lclcu—eit oilcona tihoiuie yliii -louuoliän.
Icuaeo ailciuisunluuoui -sä -t\ t 1 ediui läiuipötiliut uus((tI avo). ‘Fuiloksenui oli, että
lcuuilcuiuich’ii loliliulliilolella, 1 äällä-lcia uiolsuusl u, Suiuiusuiuoen itiiiuuoulella olet o meri
ieitt vi uiiu’i lceia lcolcoiuiulut ii ojiiiihiäii. sulil oili a lcon lcönt ojäiireitnos uuiiillä sen—
duiillui oli oiässii meren ihirol le. 51 yöslchi pitlcin ronuilckuia Iän) l)-Illiäin tul i
jääu’euums lcuuilcaunhn lcuiluessa väli itellen let eäiooiälcsi ja uiloitui luullut nilcuuin
ki1i1 )ul osa su uinnil ken ullctu lm ut oj ui taso Idi s. t . s. sileän iuu oaj lc lcuuj ä än iiäi uiöi Ii —
sen levuneuiuisoluueeit tdkuo-ojuui. Suunoin oli uusiunloituu K e 1 lc ii jo ei’ e s s ii.
j0ssa lcuui enlchi sitäpaitsi lconkumden io1u1oi1uuiuuIelluu oli dlcoiuuit niikyä tuoton—
äitä lciniean jääit iilhcopiiuuli’llut. Vni[otui1iuun uili Sä1iullä lcuukonuiau jäiilitt —
ityt jIm t on o oilcnnn puu Ii välistä läiit diii, lcuni tulos S u ojui 0 11 1 o h d e ii läat i —
sillä nunntilclcuiseuduilla täuiuä tilanne allcui hiinlcum ouyölo’iuuuon. jloiku vuolcsi
merenläil ä voitiin iudottio sanoin verron nuvölo’ionnii.
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1. Perämeri.
Lokak. 23. •\jiätä Itivtin sis s.ioklIa.
26. .[alltaisiu I:’tstä ui iii riiiaalls.
Marrask. 3. I’aikki jia lnivitnivt. 21.
Ilikati a(l(htIvaa °I’l. 24. ]ääs1ito
1,aiktitiIItl1 Iii(\IItt toi_ts: tiitijtititi i(itIfl•
tIostIInhiliL 26. l\ii(tsiI jää IIIottIi(i n. 1 km
Rjivtati iillto])Il((ltII( ja lostIjii itua vahil
siiltInti»sa ttikaiiiisa: l{övtin ja Ilntn)pli—
Itiviskan tiliHi Vlttmlj1itviiVttä tjtjIiita.
29. W:st;i aja ntiivaa ;ijtiätä at;nilassa.
Jouluk. 1. Iiinttä jää ulottuu ii. iii
.[ii°täti sillasta ii späin •\jnjäti ajantitu
:stti t4:äatl. 2. Jää kstäii istua iiutnntr—
inaalh: vilttshitj_ttvnvttä Ii ji.ität IiiVtittii
Ii1(C1I_oIun_]i uiuitttti itoliitä Iiikktt55il
S1:sti. 6. •.IoIäi ji tyiivt vhttsn: 11tt, ti 1).
9. 11111 riklnuitunut •\jokssn lii IiiiisiItiiuItm
(llkltpuolt]Ia; 1 2. tr 4. 13. 2. tr 5. 14. 0’jn—
liä aj tit uI (ttIiiiiiil)äin: 1 2. ts 1). 17. Jää
ksstaa ajaa Rttvtitn ja Tornion välillä. flhiit
jääkalvo pistää ulos ]_ubuH(; 1 7. tr Ii. 18.
1nttiitä jäätä niin pitkälli kuin silmä kan
taa. 9 sm ii. 111tt m laI\—asiIIall ttikopuoltIla.
3* Jää lunta;’ ajaa: 1t Cm, 5 Cm hinta,
2 km mittnlh piti
Tammik. 7. 2tt (II. 1 km iilopaiii: soi
hinta ktski;na;iriii. 14. 0) om 0 1 liii iho—
päin: 13 cm hinta. 21. 27 siit. 1:1 (Olli totta.
km ulospäin. 28. 12 siit. siii lunta.
1 km ilmitinli.
Helmik. 3. 02 rio. 1 tin lunta, 2 km ilm—
imiin: i(tl1til1itit(JsI..l. 11. lii ui ..)tln liittta.
1 Itui iIlitt iii. 17 .:3 i,. ° kiti nittapäit;
mii kiiiui;ist. 23. 5tt sii 1 1 (mii 111 ita.
1 km tilospäiit.
Maalisk. 2. ZH siim. 22 tui lunta, H. km
imittspäii. 10. 71 tmii, 19 tm luoti, 3 km ii
suu. 18. SX iii, toi lunta. 4 km ilospäili
23. 02 tuo, 14 sn lunta, 5 km ulospäin. 31.
(01. 1tt (‘1(1 iiIfltil, 1 km ulospäin.
Huhtik. 6. 4tt tul, 5 (liii lunta, kim iho—
päin. 14. 51 ‘ui. ]untitnuta. 1 km ulospäin.
22. 12 tu. liitintotita, 2 1, km ulostäni. 29.
Stt (0. l(mit(’tolitm. 3 km ulospäin.




2. AJOS. 15 40’ 1>. 24 31’ 1. 1 [avaintohnttkijä: II’.. Ilm.
Lokak. 25. iliutkan ttlnitta t290h.j0ii (joi—
tu nuit ylti kulmutssa ktmmiin satntuusta: p1 i—
välIä ällitti pamltuutillint poilI(tisttIt 1(1011 .Pt
utitiloin hävinnyt,
Marrask. 11. Vähän ääsohoa FitiltitiliLlIit.
12. N. 1 t’m 1(11 k ts äätä ISon iii satauiiasst
ja siitä 1 km ulospäin. 13. Tilit ajautummt
tauutmttt kohti. 18. N. 1 2 ilmi 1 ksua äätä 1
km taiiiikttlta ilaisilit päIn. 19. Jää ulottuu
XiokCtslI asti. 20. läti 1 ttui 2 lit ,_itniloltt
ulospäin. 21. kova S\V—tiuui i pu ristanut
jätti tauitoi;l vataau. 23. 1 tluutt iitijäätä
n. 1 km muu kulta uiosp;t iii. 24. N. 3 km
ulojtäi. 25. Jää ulottitii •jitkstin. ii. 1
(‘mmi. 27. JäI uulttttuuui 2 km lzluuikt(lt( tms—
päin: SW—tumli 30. 3 km ulospäin, 3 cm:
kest;ia ii5tilil vain titkiti liIttoa.
Jouluk. 4. Kiittiä jää 4 t’u1 Stt ja \jokstui
välillä ääsohita. 6. kuuteä jää uhtttuuit
•\joksttn. 7. Ilottini ui. 1 km .(cjttksistt
uilosptnn. 1 4 till. 8. S\V—tiiuili ikkotiut
tai Xjttkstti uikttptto[tlIa. 9. 13 nlotit tIVihti
.\jttkstun asti ktnnsta 2— (°]I1 10. kiintsän
liii rtitits uI km lsvvuutii, iiitui stt; titrajIi
1101101 Mttkstuuttuttt uttiästä \ jttkstn 9
nsnääui ja •\jokssut \V—ittnästä 1 Irrakatii:
kintsiiui jään milkoituitltlla avttiitta vtttit.
11. kimittä jia •\jokstu \V•piuihlla sttn —
tvj,°t 1 kmmm iilosp;iii, 1 5 ciii 13. Kiint,aui
aja kulktt ii. 1 kuu Xjttkstm ulkttltiuo—
liliu. 15. N. 2 km ,tj_tlcsti _lktttuuioltlla. 17.
SW—totili ((sittain rikkttutt kiiutttäu jättut:jäätaju kuilket Siuitikarista •\jokssut
nt’iiäaui ja Xjokstt W—uotutistä 1äutistii sututt—
t:ian lu ii kan isi ihuit liioin 9—p iolul Ii. 21.
•jok5tu umtkttl)uut)l(illt ml. 1 Ituma lrt’viutsut 1tt—
olijov’’ti 23. liäsolijit tiantuuumut ]5(15 $\\°
tlunlt]Iu: kiinttiti mlii mja Saitakauistu Ajo——
katiiti ja siitä kaartssa pohjttisttui Xjosta
kohti stkä Pitkäkarin kautta 9arvi;t kohti:
tämän taito uulko1tuoltila :uvointa 25. Kim—
ttän jään uulknpuolt]la 1 km hvvitutut vvi
olnitta jtmasoljtut. 27. 7 soi. 28. S toi. 29.
UI cmi. 30. II t’un. 3j* Ei viitääuu avttiuta
nmikvvissä; jääui aja kuulkts huultavtsti ii.
15 kuti •\jutkssn uI kuJium oltua.
III. Havaintoaineisto.
1. ROYTTA. 05 9’ P. 24 9’ 1. Ilavaiutttjsittskijä: 1 II, .1.jiiqtt’ti.
1.t 1 Ä’1’ VUONN. l9ii)—2J.
•1
Tammik. 1. 12 cm. 3. 12 cm. 5. 14 cm.
7. 15 cm. 10. 17 ‘iii. 1)) 15 cm lunta. 12.
20 tai, l0•15 cm lunta. 14. 2] cm 10—15
‘m lunta. 18. 24 cm. ii. 15 cm lunta. 21.
25 cm, ii. 15 ciii hinta. 25. 01 ciii, u. 15 liii
lunta. 28. 35 cm, ii. 15 cm luota. 31. 37 cm.
20— ‘01 tai hinta.
Helmik. 3.38 cm, 20 3) cm lunta. 11.
41) ni ci. 30 i’in 1 unta. 18. 43 cm. ii, 15 cm
lunta. 25. 44. j uni lunta.
Maallsk. 4. 17 cm, ci. 38cm lunta. 18.48 ciii,
,)t’in liinusuhj oa, 30 cm lunta. 23. 58 ciii, 8 cm
iuita, Kuusiliitoltin SW—piiolt’]]a. 25. 48 ciii.
1)) cm liiniisohjisi, 2(1 cm lunta, tavallistila
uni tauspaikallit .\jokst’n ]uotqiastinan litona.
Huhtik. 1. 48 ciii. 1)) tai liuuisahjoa. 15
t’ia lunta. 8. 45 uni, 25 ‘iti luniistthjo;i ja
litit ta. 15. 4)) t’m, 2)t— 3)) tai -utlijita ja lunta.
21. 3)) cm Ktaun luona. 22. 34 ciii, 20 cm
stt hj ti . 29.* liii keam ja sa liii issa j a virta—jiiiliuis’an Ii ‘iii. linisittinta.
Toukok. 6.* Iltuhi railitji ja aiihtanua
iiivlskin -;Ii]hi 0)1)111) sulillI: sahatt ja virta—
pukit avoinna. .131 haiiiasta. 2)) 3)) cm,
lnait’tttitta. 3* $aaiisttt J’hinin ja ‘l’itruioji
tilustalla avoinna tttliiiui Xijiiipuikalttnn,
$arvin ja \juk’t ii kautta kulkt’vallt’ viivafit’
asti sikii siitä situittaait 8E: saaristttliiktiiae
ollut käynnissä Ilari p1ti: kimia ii .\.jttk—
5111 vIililla vksinäisiii, i’ti’lastä ajiltiitivia jää—
lauttuja. voimin vt’iltii ulkoui olt’lla aio—
äIti). jonka tuolla pwiltn uit’rt’llii tuntuu oh’—
ytui avointa 17. 1 rttmaintn jäti ajiuitunnt
ttt’lätiit iiakviiiltt(liaiiii. 20. •‘tlltttjäit\’allit
l’lt’naji ki rilla — vijaitisit jiiat Iiav inntt’t
‘litiitn 1)1(t) a(ltvvi.ss.
3. ULKOKRUNN1. (15 23’ 1’. 24 50’ 1. llavainttijrutckiji: IV. I”itmk rq.
Jouluk. 29. .1 iii lushiä astua [1 kiikrii]l—
iii iii ja ajaa $atakuiia. 31. 1 la kosti) ajaa
LII luki iiiiii lii ja Ykskivtllt’.
Tammik. f4* äiltit:i. kiinttiti 1112(1 linjan
$atakiii älaakrtiniii -l ikttkriiiiiti Ykskivi
sisilttittltlla: tinuitn iln tt’it]iasi n. 9)) ciii
livi,itn colt: son ilkitputtiilla it. ii.,’ livoa
‘öhvkt vhit iijaätviiv)t1 jiistt)ij.ti. kautni—
uia iiliiilIi —stiijtt liillti’tsi: ttttinIi tiilts’—
vissii kiilotrilla ci, 3’ Ilktkrtinitiii ilkiipuit—
lilla. 17. F5t’a )i’litniili nIolivI kun
virran tätä rikki N:ssi. 19. 5ttia vosi
tullut liiultii ali iiuiiiksI, alkaa 21’,’ ii 3’:ii
l)ii:—i Ilkttkriiiiitin tilkt1tiitltlhi. 22. Itiin—
tilit) siltiiti jäät) ii. Liii tiltt.1iiui: ,ilkiit
iii)ti1i:tii: knn liIltIlii
ir(tiiiii.ta jäi)). 23. .0’ iii. 15 ciii lunta
13111: tlittit ci. 1 iii. 24.. liii kuit-Inliula
nuinIlli alkaa )iitvli vlittvn. 25. kiin)ttti
äiti kaikkialla iiiikii1uiri.sa. 28. .Laivaliiki
uia litlittitiita
Helmik. 4. N. 35 iii l\’,intIl ‘111tt Krai—
ankan ja kuijitkalltit vitlilli: 31, 11tt liIsti—
ltriiitiiiit llltt1)iittlillt t)i)ttjiitlljt. ci kuu—
rt’,tliui lstta’in kttrlttit,i: ii vli(iui ittiiutt
niikvvis—i: kiintti)i jäät) kukkialli. 5.
tS ciii, 15 i-iii hinta. I’lktt]trunnia ii l’tilij.t—
‘(toi saulI): 1)). tri). 113 liii, jii)vnv):
15 ‘iii. 15 ciii lunta, lJlkitkiunniii ja 1’raasn
km villIä. 18.* Nailti avoin, 22 ‘iii ltvvinin
7)) ‘iii. 15 clii lunta. likitkrnitniu ja Slaakritii—
nia 111011: till, tr II. 25.* I{tilii n. TS t’iii
ltvt’li: 45 ciii, 15 tai lunta. LIlttkrunnin ja
I’ttlijalt—ttii välillä. 26. 1,11tt luis innyt.
Maalisk. 45 tlkttita uicrt’Ili joi 31iuitul
ja uiitlktin luuitt’tttnta: —15 rio. 15 tai Iniita
11. 45 -iii, .10 ciii liiii)i. 18. -J5 cm 1)) ciii
lunta. l’,tlktttt’lltn vt—ttit alli:). 25. 42 eiti,
t’iit ltiiiti. lil.tkuiitiniti \‘t’—ptittlIlut.
Huhtik. 13 j0 II)) t-iti ts vinn .tvttnai—
ittii r,tiltt Ilalialllt’Itts)a kt:tu uluun W—1ttittlt’lli
\taaltiitiiiuit lattiiti. llktkiniiitin ja
iiui;tn ililli lttilttu(lI’it soiti iällä, nuuititt-n
lunkitii lumi a: 1)) tai, 8. Pititii iii kt’anu;i
Ii2llui: vt’))i ja —tlijtt;t jsälll. 16. liii)
i Iltktttil 1111tt t l’l lttltriiiuun ulltttjtmitItlIi. 19.
l’uiusi .,titii)a r,imltt,t .iit’iIasi .ti •i ljlkttkriiit—
—i iltiuttltlll. 1I . \‘ttjii;iti )iiltt
liii): .iiiiiiu ilittt)uiäkt-u)tiut Jsiittikati luti—
tiut 1—1 N—.miuuitut a tilivilli Iiiijulh. 26.
t’lltttkunittuin jut lsututsnkuiiu i
iii) Iiil:kt’ts,li: illlutltlittltllt t\tiit)u. 17.
l’iil,ittt’llt’n itttiiiti. tttl;ttt’lltll till kiui:i—
snkuiiu siaipiitltlli. 30.121) lmiuiituat ii
1 ltlililiti)t:tn ja liiitt’iu ‘uuitui 5 t.tui;tit.
4. OULU. i)S 1’ 1’. 25 28’ 1. — kuttt )utnluikktta. lv. I. ja l’ohtltlla:i ,is1t all,t.
5. TOPPILA. 05 2’ 1’. 25 20’]. Jlavaintttjtattkijä: J. Ui II titt tu.
Marrask. 18. kai jäi 1 (nin it ‘,uttaaiassa.
26. t )ulntt s,itutnia jääit tu’itti—’ut. 27. .1211—
:ijttjiiti Itititituitissi 1tttnkuitissa
fIl. tc 2. 29. N. 2 km ltvviittn jäi tthjttvvl)
l’’ kiit ruiuuukktt: t Ii, ti’ 3.
Jotiluk. 1. N. 1:, kiri lt’vvintn kiiit(t’uin
jään rt’iunis l;iltiiini iuiituikkttui. 2. kiinttutn
jiliim rtitnits ] liii ltvvint’n. 1 ciii; utvttui voi
alkaa a, 1 km:n 1111-ui ianiiasta: 1’ 2, ti 1.
4. kilo) in iii) itltntls ii. :; Loi lt’vviiit’ii:
‘aja kulki- l’itiiltiiivt-iii. 1 littutkarin. Isuilut—
karin ja J’t’nsalsarin 1tuikki, 3) m’ttliiui iiii
iuikttn sunutaisisti: Uulunsalon $—lttlttl(llt
iii ii -—cl ki kttktuuutait jäi11 ttittt —1: t 1, tr ii.
6..lttsttlttt.t liiiatt’tii liii tllltitltllttlt’lll: 1.1,
Ii ii. 9. .lulisttlijtt lt:isiiiitvl: 1 4. Ii’ 0. f7*
k:t1tt,i ilittijuilis \)t ltkin kunttui liii iii—
ilta: 1-1.0’)). 20. kuuluttI liii niin pil—
1
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kalle kuju silmä kantaa. 22. Kiinteä jää
osaksi rikkijuttutut. Sen raja kulkee ii.
km:n päässä raimikolta Laitakarin kautta
ci siit:c simiitaail NNW ja SS\V: f 7. tr fl.
24. SSW—tinili nciimliistaniit pitkin jään ren—
mia alitt3äavallm: sisempi kiinteä jää II] cm.
28. 3 Ii). 30 . Itä Top])ilan ja Oulun välilla
kestää ijaa. 31. lh cmi Oulun ntilIä: jää
lniiietinta.
Taminik. 14. 37 till. 12 ccli hinta jäällä,
Oulun retillä.
Huhtik. 15. 23 cm. lunietiiuta. 19. Sisä—
satanussa i äät irrallaan. 20. Sisäsataniajäista vapaa. 21. Viimeisen kc’rraic aikaisin
1 lailucittscn. 28. .läät hiltkeellä .NE:stii. 29.
\vnita polijoisienpätii aina linjalle 1 Iai—
luotu Ii ietaiceii, jossa ajojää ii kati: f 9,
tr 3.
6. MARJANIEMI. 95 2.5’ P. 24 34’ 1. 1 lavaintojentekijä: 11. L. Boi co.
Lokak. 27. Välitin jaasolijtnc karilla ja lait—
tainilla. 28. S—tuuli piiristaitiit ali niiltoja
vastaan ja tul lain liävittänvt.
Jouluk. 4. Viiliiiic jääsolijotu siintiilla. 9.
Jääsohjo Iiiviiuiivt, 20. ,Iiutisttlujcintuoulos—
tuniaa: tvvcui ilma: f ii. tr 5. 21. l,iiiiui— ja
jciäsuiliiouu ljilclcuissä ‘i\:tci kohti, niin lc:ciici
kuin ilicui kantaa: 1 (1. ti Ii). 22. SW—tuiuli
linrisraiiiit Iiiiniolijon autoja vastallii: .f ii.
tr 1. 25. ‘I’uiuli alaa iää— ja lniuijuilijoi lstli—
ioisec]c päin: ii. tr 1. 26. ‘i’vvtui ilma: sohijo—
iniiodostcuuiaa icueresä: f 1 tr 5. 27. .iilijcj
IaätvV vlctc’eii: aivan tvveiu: ci viititän avointa
iu;ikvvi,.’ ci. 28. .1 iä ajautniiuit itois :x—i tuulia.
Uutta j;iuioiujui uococlostiiui: f 0. tr 7. Postin—
kuljettaja ‘nsiuuuäineiu kerran aikaisin Si ka—
jotltc. 29.. ltc1 läluiniiti muuta kijutsätä:
kauenulcaiuuu nlaualla hjdasta li jäittä S:ää
kohti: 3 3. tu 5. 30. van tvvea; f 1(1. 31.
Kiinteä jää ulottuu n. 2’ ulospäin: sen ulko
puolella nuittuulostuu sohuj oa. joka välutellen
ajacitiiuu lutaastj iänteenpäii kiutia jiiä 13
ml 2 kai iciajakan cl kopcciiiella. luiucehn t:c.
Tammik. 1. Xjojiiä liikkeessä juolujoiseen—
päin: 15. tr3. 2. Liikettä W:tä kohti: avointa
‘:ssic: 17, tr 2. 3. Uhmipi kiinteä jää niur—
tunut rikki ja ajantiijicct W:tui kohti: vasta—
uiuiicclostutuuitta tuluiitta jäätä, joka väluitullen
ujautuici \V:tci kiuiutj: 1 3. tr ii. 4. \juijäätä.
joa pitkiä aukcaciiia. S:stä: 13. tr -1. 5. \jo—
juiti oli nnioilostciciiit uiicieta iuala’ista: 1 3.
ti 5. 6. \jjiii .hll’’ii tävnccä sihujia: aviii;ita
N:ssä: f 3. tr 6. 7. Kjicctucin .jic tccui1iasi
iti loitisuva vesi ja suiicucakas 5—tuuli, ja on
se Ii ikkcu’ssii N kclcr i: itVii iuta vuttä ii. 1 km
ltvivch’itä llailuicicliiu N—puolella ja :ijojciän
tuisillct nIc muirissä; 1 0, ir 3. 8. •\jojiiin
W—ticnl i 1iaiitaiuict nuaata vastaan; 1 0, t i 3.
9. Kijiutultä jäätä oiuociostunut rantaa vas
taan: ajojuiä liikkeessä S\V kohti: 1 1, tr 4.
10. ,laän liike estviivt hiukan j’iJäutvnitciuin
karja vastaan ja jäätut kiicnui: vähän ajo—
jäätä iuäkvvissä SW:ssä: 1 2. tr 1. 12. Vasta—
inutiulostiinutta jäätä. liikktsa SW kohi—
ti: 1 2. tr 2. 13. Scnuria ajojucäionkkoja
voncuckkaalla S—tuulr]la liikkeessä N kohti,
Ku iv. 2..J ääci liteet Mi ii ari cm en luocia 2 u. Kui v 3. Jitäsuhteet Marja—
p. huhtikuuta 1921 1 Sänisluu), iuienit’n luona ä. touko—
kcuita 1921 (151)1111)9)
16 J XÄT V UON.NÄ 192U 21.
hnikan )I1tUj)t1 I)IUU)IIItIII)t)t kareja. vai—
tail; 1 2, Ii 7. 14. 1 lilillIlulUn N—fl)I(llt{la
iill1Iitit IIIVUSkII) \lli’lliii)i1itll \\‘—puUll’lla
pilntinpi )UktiUhil qoii 111: 3. tr 0. 15.
\!oIä1t1 j)nlljniststa: 2. t0. 16. SW—tniili
l)aiI111 aIl)Jä 1ilalti knliti 1 2, tr 7. 17.
liii jiiItVliVt vhtettt: .F—tullli: , tr 0, 18.
1)1)11 II ii Iii! lISl”Sii likkIIssil 1’, l)))i
1 1. tt 1. 19. Tyyni ihua: 1)), ti 1). 20.
lliLt:lili lililttil. tlikkll vlliulakas SW—tiiiili:
1 10. tr 0. 21. lait. )Illktl ka)))ilt})alia
l)itlli) i))))t))lUSti)i) Vllt)(iiii)VllYl ihtujll. ui
l)lt1I(lil 1 ikkiiiiititttt II till. 1 till 1111111
3)1) inetrni 1)0ilii) niaast:i: ii VUllit)) VIttii iii—
kyyissk \\ssti taiaiiraniiaIla 1)11tt Peiit iii—
nit:iiaii tuiseilti pll)IIlIIalt in: 1, !). tr 1, 22.
tIrrijull Iiikkeessn VI knliti t 0. Ii 2. 23.
‘l’vviii iliiiti. jää IiIlk)iflhiil Iii’ 1111111 alikkU
tii)516l S, ti 0. 24. .\likI II j)eittllt;l
4 1)) h (1. 28.* 22 tIll, ‘) (‘lii hinta ähl1ä,
7)) 1)1:11 piäsä iiiaastti iiipikaii t—jiiiuIt1la:
2 in:n tirkiiisia. 4— ja tVI tiitililla viityntitit
ll)t(Ijtitsttll)tl.
Helmik. 4. 2t’ ‘iii, 7 j)) lunta, 1, kiii :ssa.
11.4)) tm, II) till lunta. 18. 5)) till. 12)’?)) liilittI.
Maalisk. 4. st; eni. t tin lunta. ii. 57 tul.
till 1)1111)1 18. 57 iii. 3 till luita. 25. 5S
till. llilliltllfltii.
Huhtik. 1. 57 tiii, lUililtilI) 1 1. 8. 5.) (‘lii
liinutniita. 15. 30 etu. l)iiilet)illta: hiukan
I)lilliSllhjtIt tUlla. tkt rannoilla alkavat tulla
hv iii litiltUiki. 19. .131 Wst jiilitili .\l’.—
tIl)lIllltt Ii kl1)) liii. liii?) ittä iii liitI iii
atuklco: 4 ‘. ti 1. 20. liikettä S:stä: 4 tr 1.
21. liiluttii Nl’:stti. 7. It 1. 22. \\—tuuli.
likI aitiettiiktiti tävttät) itikettintia )W’:S1a
22 (Olli liIiil)))illtii, 2)) ii:ui lilla
3—Tanilaltti: 4 7. tr 2. 23. Liikettä t:st3; 17.
tr 2. 24. Liikettä NE:stä; 40. tr 2. 25. hiljaa:
40. tr 2. 26. Jäät anlavat h)aiknillaali tri—
nellä Inialiti: 45. tr 2. 27. 4 t, tr 3 28. jo—
.Il viii kl1 Isa liikksssä :st) kohti.
f 3, tr 2. 29. \jojää litkuli S huhti: lii
15 1)) en), aivan irrallaan: 4 2, tr 1.
larttaa .‘ii 2, siv. 15.) 30. Ii kiltti tE
kohti: iii kiaiuiia jiikii lilluitaaul: 4 2. tr 5.
Touknk. 1. liii) iii kiiuititiiui iiiiiiasttta II
hariilla: alliltiltä lillkiissil Wstti: pitkiti no—
11. tri. 4. \‘t iiiiliii ‘t:stä. tiet,—
ittti UI) iliilali siiniutaa ii liki) ktuliteiiti lit—
ktluiä lalitina: 4 1. Ci 7. 6.* Miuiittiinuatouilii.
1 IViitsii ktiitttiti \:ii 3, siv. lj 8. lni,liti
il)t)iji))i alkaa ittflilt)iii ajoäii lliili)i.
vii kita va Ilitsii viinutaka piuti.tns :sta:
4 1. Ii. 1. 9. \jolaii lisääuitvv jälliiii .*stti:
tiVilifltti Vai)) )itkili tmuata: 1. tr 7. 10. lii
kettä N:stä, iiijili siilipilltapaisua: iii) on
kiUitllltii \ttlll .isi)kariillii: 1. trt. 11. Sililii
III ijiijaata ajautunut itil au: 1 1. tr 4. 12.
.1tt) lji)lit)llUlt liii SVi I,4iihiti 11. tr 1. 13.
‘l’vni ihna. 14. .1)1)1 piIiuuuunt tttjil S\’:sti:
ii.tr. 15. tl.trl. 17. Il,tr. 18. ‘I’iii
ilma. 19. Ileikkii tuuli S:stä. 20.* \ju)jäR
llllli)ul)istltl II. 12’ IiVVisili VV uituiu’. N:sl
S:ilijti, Pentiiinuatalauu itti iuuiiliIIti: 1 1. r 5.
21. tul iuimiiituiii tiitiata vastaaii ‘ ii
41, tr 3. 22. Lisää jäillä )ilristnlnu
maata astaali: uilkiipllolilItu kaikki a’uiiiita:
41, tr 4. 23. 4 1. ii 3. 24. 1 1. tr 2. 25.
liii) siilatu vahuilIluut: 1. tr 1. 26. \iinii’iuuiti
ihtii1iiil irttuailiiuiiit kalliIta; fIl, tri. 27.
.1)1)1 itiiuuiilla liiItItstu l ihijiiitiiii. täänuhitilu;)
jää uvsälitvuvt: 1 II. tr 1. 28. ‘:ssti tlhiau
ii 1. 30. \‘iiilleiili’iI iii) luivinnvt.
7. TAUVO. 64 40’ 0. 24 34’ 1. II vaiui{oji’ntikija Jjfl)fOfly(,
Lokak. 25. l’Sisiiuiti isiit kerrall jtitliilijiua
rauiiiiuilla, 27. •\ ivtiii tvviii iltuutu; hvyiiu huhu
iiIijii) kiiStI Ineressa. 28. ,lääkalvii huiviniivt
29. ‘Puuuuli piiristauiii t jäisuuhijuii uuuitoja at—
taulu. kuirlujuitua II 1 uiu:uu korkuuuulel]i’. \eui
jäisI a vapuu. 30. horki’iiitaaui Ii) till.
Marrask. 1. Korkeintaan 40 t’uui. 3. luut—
kuiuituuui 25 iii. 5. .liuäsuulijiivtulliu häviuuniut.
13. ‘iljtättlnuijui vIulu ;iäilijuti rtiuituuuuilltu.
14. .liliiolujuu luiiviuuivl. 18. ,ltilli.i ui jittuulu—
iii) IilililililltliiluiIa. 20. ,liä—iuhujiu luäviiuuvt
Joultik. 3. .liltitolijuiii iiuuuuilo’tl ulluliili: suihijii
uu)listuIi ilulitiujti sastittii Ii, 1 melti kiur
kuiisiksi s alliiksi: luunuuten jilistä vapaita. 17.
Pitkin tauutuja olevat jääsohjoyalllt saavluttu—
uieet yiiluiti]hiu 2 ii 3 uut:n kuirkenilen, 18.
.1 iiasuilujiuiu huuili)ilu)stuliiliitl uitkiii rulutu.iji. 20.
3llijäiili uuuuiiuluutuiiuuittt iuiviiskiuu huiuukauu
luululalia. 22. S\’’ ju W—tllullet piristaln’et
sinijäluu vulleiksi ltuhul,ija vastuun; kiiuuteätä
jtiiilti ;uuluu)lstluul \1ljiVt)ltlli)h(li puiuikauuitssu.
25. Sinijääkulvui lähinuuä uulutiija: jääsohujiia
uluiris. 26. Meri suun tultu ja jtiäsohjuuuu iii—
liisa. 28. l uutta jäät u kaikkialla iuueressii,
5 i’tul lii lkuuu luuotsiluivuuu utlkopuoleIli: iithiii
itilitojI 3a 1 III korkiisia jtäsolijnvalleju.
jiutku ovat iunuoilostuuneet liluiuuuuä i’ili’llisiuti
päivinä. 29. 13 liii. 30. II) ilo. 31. 12 tuuu.
Tammik. 4. sa jäillä rikkuiuil.uiuuut: 1 5
tr 3. 5. 1 4. tr 4. 6. 43, tr 3. 7. .liiä rikkuin—
tnuuut ja liiklseetil N—kohiti: 4)), trS. 8. 4)),
tr 1. 9.1)), tr 5. 10. .lätikaloa iuieiestui. 11.
liojäilti ineiessui. jiuavallieuu toisilla puolella.
1 till lnuutsitiivaiu ulkopuolella; 4 2. tr 1. 12.
7 Cm. 43, trI. 13.0 tai, t 4. tr3. 14. Kiiuiteä
jää iilottuuu ui. 1 km ulos meuelIi. osti ajojää
auikeanuia välillä, tulkaa: uuluiinupoutu 1ilistä Vi—
uaata: 11 luut: 4 5, tr 3. 15. 12 liii, 16. N.
3 kuiu:uu luilässä jäilisä XW—iiuyrsk uu iepinuii
aukkoja; 1 3, tr 3. 18. 13 Clii; 1 4. tr 1. 19.
14 mi: II, tri. 20.15 tnu: 44, trI, 21. Kim—
tel ii ulottuu eukleeiu ii. 3 kai uluslä ui:
it; ujojilii uiliittnn ii. 15 kun ulospäin:
3 1 uul:uu kiirklllsit) aluluijiitiytulleja; 1 4, tI .1
22. 10 uni; valhit 3 ä 4 juu: 11 ko rlt ui isia : 1, 5,
tri. 23. 17 cm, 24. Ei vhtiiäu avointa vettä
uuiukvvissii: 11 uni: 4 7. tr 3. 25. Merijii Hiili
sili’iitl. että on voituu hliihitiiiu Huihuesua:
,
.1,5
19 cm; ts, tr 2. 26. 20 cm; f 9, tri. 27.
Kaikki jää jäätvnvt yhteen: 21 cm; f 10, te 0.
28. 22 cm, 4 cm lunta jäällä; 1 10, te 0. 29.
25 cm. 30. 2$ cm. 31.31cm.
Helmik. 1. 34 cm. 2. 37 cm. 3. 40 cm.
4* Sileätä jäätä, 44 cm, n. 3 km:n päähän
rannikosta; tämän ulkopuolella ylsteen :iäty—
nyttä ajo— ja ahtojäätä kaikkialla näkäpii—
rissä; rannoilla ja kareilla 3—4 muu ko rkuisia
ahtojäävalleja. 5. 45 cm. 6. 46 cm. 7.
47 cm. 8. 48 cm. 9. 49 cni. 10. 50 cm. 11.
51 cm; 3 h 4m:in korlunsia ahtojäävalhja.
12. 52 cm. 13. 53 cm. 14. 54 cm. 15. 55
en. 16. 56 cm. 17. 57 cm. 18. 5$ cm. 19.
59 cm. 25. 62 cm; 1 ä 2 cm lunta. paikotellen
o. 20 cm korkeita kinoksia.
Maallsk. 1. 64 cm. 4. 65 no: 3 ä 4 m:in
kockuisia ahtojäävalleja. 25. Vettä ja
solijoa jäällä; ninuten mnnttomatonta. 29.
11 un.
Huhtik. 1. 63 cm, Inmetinta; kanunpana
meressä :shtojäällä on vielä muta. 2. 62
cm. 3. (il cm. 4. 5$ cm. 5. 56 cm. 6. 54
cm. 7. 52 cm. 8. 50 cm. 10. 49 cm. 11.
4$ cm. 12. 47 cm. 13. 46 cm. 14. 45 ciii.
15. 44 cm. Aukko meressä n. 15 km:in päässä;
avointa näkyvissä kiikarilla, $iikaj oen suulla.
16. 42 ciii; ahtojäävallit 3 ä 4 m:in korknisia:
1 8, te 1. 17. 40 cm; 1 7, tr 2. 18. 3$ cm. 19.
:36 ciii; 1 6, tr 2. 20. 34 cm; 1 5, tc 3. 21. 32
cm; 1 4, tc 3. 22. Ramialta n. 3 luu olospäin
hyvin Imonoa, kauttaaltaan vettynyttä. si—
leätä kihiteätä jäätä; tämän ulkopuolella n.
10 km:in päähän ulospäin vanhaa yhteen—
jäätynyttä ajojäätä, jossa aukeanua;sen nlko—
puolella avointa: ta ivaalinuniassa jäätä näky—
vissä. 30 cm; 1 3, te 4. 23. 28 cm. 24. 26
un. 25. 1 2, te 4. 26. hajallaan ajojäätä
veden pinnalla; 1 2, te 4. 27. Jiiä sulaa vähi
tellen. Kiinteitä jäävalleja vain kareilla. Ven—
heellä Raaheen; 1 1, tr 5. 28. Ajojää pneis—
tnnut rannikkoa vastaan, niin että vesitie
Raaheen suljettu; 1 1, tr 5. 29. Ajojää liikkuu
etelääispäm: 1 1, tr 5. 30. Vallit n. 3 ni
korkeita; ajojää liikkuu ulospäin; 1 1, te 5.
Toukok. 5. Jiiävallit tempantuneet irti;
0, te 6. 6.* Ajojää liikkuu meressä edes
takaisin tnnlien mukaan. Avointa Ilailuo
toon, $iikajoelle ja Raaheen: 1 1, te 6. 9.
Jää liikkeessä S:stä ja $W:stä; 11), tr 6. 10.
N:stä ja NW:stä; 1 0, te 6. 11. 1 0, te 5. 12.
NE:stä. 3,* äliljaa. Jää verrattain karkeata.
Rannalta ulospäin 5 luis avointa, samoin
älailnotoon, Silkajoelle ja Raaheen. 14. Lii
kettä maata kohti W—tnnlella. 15. Liilu’ttä
$W:stä. 16. Liikettä NW:stä ja N:stä. 17.
W:stä ja NW:stä. 18. Ei mitään liikettä. 19.
1 liljaista liikettä $W:stä; 1 1), tr 4. 20.*
Avointa n. 3 km ulospäin sekä ksilkuväylässä
1 )ulnnn ja Ilailnotoon; hylkeenainpujien
lansusnuus mukaan on avointa Nahkiaisen
Inona, 8\V:ssä ja W:ssä; ii. 20 km:in päässä
näkyy selvästi avointa vettä; muuten ajojäätä,
jossa aukkoja; liikettä S:stä ja SW:stä, 1 0,
tr 4. 22. Ajojää on, jatkuvan $W—tmden
vuoksi, aivsns kiinni maassa; 1 0, te 3. 23.
Jää irtaantnnot maasta; 1 0, tr 2. 24. 11),
te 1. 27. Ajojääta näkyvissä luotsitnvan ka
tolta vain NW:ssä ja N:ssä; muuten jäistä
vapaata; 1 0, te 1. 29. Ei edes kilkarilla yh
tään jäätä näkyvissä millään sun inalla.
8. ISOKRAASELI. 64° 41’ P. 24° 24’ 1. ilavahitojentekijä: A. TV. ,Jnselins.
Marrask. 17. Ohut jääkdvo matalissa
lalidissa Raahen luona. 19. Jääkalvo hä
vinnyt.
Jouluk. 4. Olutta jäätä kanpunginlahdella
Teevalsovin. 7. Kanpunginlahti jään pci—
tpssa linjan: telakka, Tervahovi, ‘i’ilea, Aimnä,
Aijä sisäpuolella. 14. Kaupsmgifflalulella
nlottim kiinteä jää Piklmkraaseliln; kapea
j ääsohj ovvö 11cm esaaren sahuesta Roskus
retille. 16. Voimakas 8—tuuli murtanut rikki
jään Telakkaseliillä. 17. Kiinteä jää Teen—
hovin tasalla. 18. Telakan ja Pikkiikraaselin
tasalla. 24. Kaupiusginlahdella kestää jää
astua. 26. Jään raja kulkee Maivaperästä
Isokraaselin, Kellokarin ja llredsluirsn poikki.
28. Jää Panhakarhi tasalla. 31. Jääii raja
kulkee pitkin idohnpia kareja, kuten ‘lasku,
Kaila ja Jvrv. Vähän jääsohjoa ja ohutta
vaahtoa ins tämän ulkopuolella meressä Maa—
nahkiaista vastaan; 10 cm, cm lunta jäällä.
Tammik. 7. Osa idkojäätä rikkoutnmst.
4* Knnteä jää ulottuu Taslmun, Pauäui—
karille, Jyrvy-n ja Maaisahkiaiseen; tänsäis ui—
ko lmolell:s avointa vettä; kanempana meressä
näky-y suuria joukkoja ajojäätä, joka N:ssä
on suurien jäälauttojen uiuodostuma. 25
cm lalnlella, 5 cm Roskan satamassa; 8 cm
lunta jäällä. 21. Ajojäätä meressä niln pit
källe kuin sihuä kantaa, paitsi pohjoiseen—
päin, jossa meri on jäistä vapaa; kiinteä jäi
10 —30 cm, 5 cm lunta jäällä. 25. Ei yhtään
avointa näkyvissä. 28.* 35 cm, 10 ciii lunta;
fil, te 0.
Helmik. 4. jlö ciii, 10 cm hinta, lahdella;
Pauhakarin 8-puolella jää 15 cm. 11. 20 cm
Pauhakarin ulkopuolella, ii? cm lahdella; n.
10 cm lunta. 18. 40 cns Iaädella, 15 cm Paulia
karin ulkopuolella. 25. 50 cm, 10 cm lunta,
vast. 35 cm.
Maalisk. 4. 54 cm, vast. 42 cns; ii. 111 un
lunta. 5. Jää heikontmi virtapaikoissa ja
sahnissa. 11. 55 cm, vast. 40 cm; 12 cm
lunta. 18. 55 cni, 10 cm lunta. 19. 55 cm,
5 mi hinta. 25. 55 ent. 27. Voimakas tuuli
E-puolelta ajoi karin nikopuolelta jäät me—
relle. 28. Lillo’ttä $E:stä. —
Huhtik. 1. Kiisteätä jäätä hiukan lisää
mnrtnnnt, ulottui ‘l’askunn, Amnpärhn ja
$ydkhibbenllu sekä edelleen pitlrin rannikkoa;
tänsän ulkopuolella, Nahkiaisen oin NNE—
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suuntaan kulkevan viivan 8—puolella; ahto—
km ulkopuolella ja kaoempana pohjoisessa,
missä se on loppunut, ii. 2’ levyinen ankio,
merellä ja sen ulkopuolella aj ojmiätä .5(1 cm,
lumetonta. 4. l\Ierij äät ajautuneet W—tu ii—
lella uI k ikareja ]oihti, ei yli till o avointa
näkyvissä. 15* Kaupungiuselkä auennut
Tervahovista ulospäm; sahuet ja vi rtapaikat
saaristossa avoinna. Meri täynnä jäätä. 16.
Aukeanua paikotellen meressä. 22.* Tuulet
9. RAAHE. 64° 11’ P. 24’ 29’ 1.
— Katso taulukkoa, siv. 81, ja Isokraaselia yllä
10. ULKOKALLA. 64° 20’ P. 23 27’ 1. Ilavaiutojenteldjä: 1”. Korpela.
Tammik. 1. Lautasjäätä nosodostuu luo—
ilon ympärillä oleviin poukamiin. 2. Jäätä,
ja välillä aulo’amia. niin pitkälle kmiu silmä
kantaa, liikkuu HE:stä, 3 ciii paksuista, mutta
umodostaen korkeintaan 1 i. korkuisia valleja
pitkin rantoja; f 0, tr 6. 3. Liikettä EHE:stä:
1 0, tr 5. 4. SE:stä; 1 0, tr 5; 6 ciii; vallit 1 l
ui. 5. Kaikki ajojää hävinnyt; f 0, tr 0. 6.
Vähän rannoilla inuodostunutta jäätä, aje—
lehtii W:ssä ja N:ssä, 1 0, tr 1. 7. Jäistä va
paata. 8. 14 i0in paksuista äyräsjäätä pitkin
rantoja: 1 0, tr 3. 11. Jääsuhjoiiouoidostu—
nusta; liikettä. ENE:stä; 1 0. tr Ii. 12. Oluil
jääkalvu, joka ajautuu E:stä., 2 nu; f (1, tr ii.
13. Ajujäätä, 30 cm, S:ski: muodostaa kareja
ja rantoja vastaan aina 3 m:iin loirkeita vaI—
leja; 1 0, tr 5. 14. Jää seisisi hiljaa, 14—3i i
cm, vähän lunta: vallit aina 3 , ui korkeita
0, tr 8. 15. Yön aikana pani voimakas N—
tuuli jään kuvaan liikkeeseen, niin että se
liikuttaneet ajoj:iätä; katso tämän päivän
tilamotta kartasta N:o 4, siv. 18. 23. 1 1,
tr 5. 29.* Kiinteä jää sulauimt: mnerijäät ullom—
karieu uI kupuolella liiklo’essä tunlieu suu—
ka:ui; 1 0, tr 4
Toukok. 2. 1 0, tr 5. 5. 1 0, tr 6. 6.” Vii
kon aikana vallinneet 8— ja W—tuulet ovat
pitäneet merij iän Smuuen puolella; karin
ulkopuolella olevalla merellä ei yhtääu avointa
näkyvissä; liyl lo’i’uaiIieij ien laosuuuioi muu
kaan on meri jää vemi tta iii liii kkoa; 1 0, tr
7. 7. 1 0, tr 8. 12. -iuuli; 1 0, tr7.—i3.
N—tmiidL•ukeauiia muerissä: 1 (1, tr 6. 14.
1 1), tr 1. 20.* Jää ajautunut N kulki: juu—
nikkuulilkummue käyiou’sä. ‘Xjojää aoresa liii—
nopalaista; 1 0, tr 1. 21. Xjojää näkyy N:ssä:
1 0, tr 1. 23. Ei ylutääu jäätä näkyvis’ä:
1 0, tr 0.
L
aaiuupäiväl]ä äävisi; 1 0, tr 0; iltapäivällä tuli
jälleen aojäätä ajaotneii NE:stä; 1 0, tr 8.
16. 1 0, tr 5. 17. Alitojäätä luotojen vmpä—
rillä, aina 6 m:iin korkeita: 1 1, tr 0. 18.
19
Jääsoh1oa meressä, liikkeessä 8:stii; 1 0,
tr 9. 19. Aukeanua solijosa; 1 0, tr 8. 20.
Liikettä SSW:stä: 11, tr 7. 21. Jaista vapaata.
lukuunottamatta ali hij iävallej a: 1 0, tr 0.
*:
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Kuv. 5. J:iäsuliteet Ulkokallan luona 1. päivänä
huhtikuuta 1921 (1/500000L (Vertaa siv. 20,
rivi 13 aihanlta.)
22. .lääsoäjoa, joka ajelelitii tuulen mukana:
1 0, trä. 23. 1 0, tr 9. 24. 11, tr 8. 25. Niin
teätä jäätä. 4 cm. hintojen l—luolella: ajo—jäätä, jossa ukeamia, luljaisessa liikkees> ä
NNW:stä: t 4. tr 4. 26. t 9, tr 0. 27. Osajäätä särkvuyt, liikettä NNW:stä; avointa
Elioikallasta Pohjanpaulum päin; kiinteä
jää 6 ent, ajojää 14 cm, 1 cm muta; 1 6, tr 3.
28. Ramukon puolella jää kiinteätä; Ulko—
kailan 8—pu leila j II kentra kokonaisumles—
saan ii ikkees• ä : kauempua ulnpalla tavallista
ajojiäta; kiinteä jää 19. ajojää 16 cm, 1 cm
lunta jäällä: ahtojäävallit aina 4 m:iin kor
keita;, 1 3, tr 6. 29. Kiiuteätä jäätä vain
pitkin karien ja rantojenahtojäävalleja; ajo—
jää liikkeessä SSE:stä; 1 1, tr 3. 30. Liikettä
WSW:stä; 11, tr 6. 31. Jään muodostumista;
liikettä N:stä; 1 2, tr 0.
Kuv. 6. Jääsuhtoet Ulkokallan luona 22. päivänä
huhtikuuta 1921 (1/500000).
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Helmik. 1. Ajojää jäätvnyt viiteen: 1 8,
tr 0. 2. Vastoiiiioilostiiiiiitta jäätä Mukan
Maakallan E—jiwilella. avointa Pohjoijiau—
hasta N:ään ja E: leo; nuori jää 3—— 0 cm,
vhteenjäätvuyt ajojää 10 — 30 cm, ahtojää
5 m; 1 0, tr 1 4. 3—8 cm, vast. 10— 30 cm,
vast. 5 ui; 1 no lunta. 5. 1 1.0, tr 0. 6. Jää
liikkeessä SW:stä sekä IJikokallan sisä— että
i ilkopuohlia: avi jota Polij anpauhan tuolla
puolen E:ssä ja NEssä: 1 3, tc 1. 7. 1 5, tr 4.
8. 15, tr 2. j* Kiinteä jää 111—44 cm, ajo—
jää 20 30 cni, ahtojäävallit 0 ni:in korkuisia,
1 cm lunta: avoin vesi ulottuu tilkokallasta
E:lieui liii ikoi Puu ihakarin ohi ja S:ssä Maa—
kallaan; 1 5, tr 1. 12. 1 0, tc t), 13. Ajojäätä
liikkeessä SK:stä; 1 4, tc 3. 14. Ilajanaista
ajojäätä, NK:stä, liikkeessä kaikkialla näkö—
piirissä; ii, tr 5. 15. 1 loft —.ll t 3, tr 7.
16. 1 0, tc 0. 17. 1 10, tc 0. 18. 11) - 20 nn
sileätä jäätä. 31) 40 cm yhteenjäätynyttä
ajojäätä, 0 iii. ahtijäävalleja, 1 cm hinta;
t 10, tc 1. 19. Jään puristunuista N:ssä ja
NW:ssä; 1 S, tc 2. 20. Liikettä SW:stä: 1 3,
tri. 21. Auklo jäätvuvt; 1 0, tc 1. 22. liikettä
jäässä NW:ssä: t 8. tr 2. 23. Liikettä SW:stä;
avointa näkyvissä IV- NW:ssä; 1 7, tc 1.
24. 1 8, tr 1. 25. Kaikki jäätvuyt yhteen;
15 30 ciii, liunetuiuta, ajojää 35 45 cm,
ahtojäävallit 2—0 ui korkeita; 1 Iii. tr II. 26.
Mitättömiä aukkoja NW N:ssä. 28. lUku—
kailan SW—luouulella jää liikkeessä: aukko pit—
km Iläkin W—rantaa: 1 7. tr 3.
Maalisk. 1. ‘ihteenjäätvnvttä; 1 10, tr 0.
4. Mitätön uoiklou W:ssä vliteenjäätvuueen
:ijojääu ulloulsiolellui; 20 cm, vliteenjäätvnvt
ajojää 30 uni. sici’tiiksissi oleva jää 35—15
cm; vjliäuu hinta: t 0. tr 0. 5. Mecijää liik
keessä W—kohti; ouklou W:ssä hiukan suu
rempi. 6. .lää ajautun jälleen SW:stä. 8.
Kaikki jäätynvt yhteen: 15—3)) ciii: 5 10
ciii lnnta. 19. Pieniä iii ke:unia alkuluucäiseuu
kiinteän jääui ja nieri jään rajalla. 21. 1 liiuk;ni
Ninireniluaaulouuuia N\\’ —N:ssä. 22. Jää
\V:ssä ja N:ssä liikloesä. 25.* 3)) —-I5 ciii:
ui:in lo urko ism ahti ij äävallej a ka reilla. 27.
Melkein jäätvuvttä. 28. hiukan rikkoutu—
uutta. 29. tilloijää ajoutun tänä päivänä
8:stä N kohti.
Nuhtik. 1. Liikettä SE:hen päin: katso
karttaa N:o 5, siv. 10, sillä tävdenoyksellä,
että kysvuivsmeckillä vanistetun viivan
puolella lälunnä. olevan alueen pitää olla
täynnä ahitojäätä. 2. 1 ii, tc 2. 3. 1 5, tc 3.
4. [J ikettä 88W:stä : avointa luotojeu IV—-
—N
—
puolella 5. Liikettä 8W:stä; 1 0, tr 3.
6. Liikettä N:stä; 1 Ii, tc 2. 7. Jäät liikku—
iuatta; ei y litä iii ma mittavaa mi kloia, ohuu
ääkalvu i aikoseannan avoinien veihu nn—
nalla; 1 0, tri. 3. Alutojäävalli kulkee Pläkin,
i’olo anpuuhan ja Vä stld ululn’nin kautta; ahito—
jäävallin ulloupuolella valmiu ajojäätä; 1 0,
tr 1. 9. \okloi muodostunut siniuoiaila
Pläkkiä ja Poijuuipuoihiaa kohti; 1 0, tr 3. 12.
Avointa MV N NE:ssä: 1 0, tr 2. 13. 1 0,
tc 3. 14. Aukloi siui jään Peitossa: 1 0, tr 1.
5* Kuuiteässui jäässä uus vhinnä oloit kaI—
yo. sen alla puoleksi solijoa, luunulekU Inakaa
kiinteänipää jäätä; ajojää 30— 70 cuo; ahito—
jäävallit 0— 3 nu:in knckuisia; 10, tc 4. 16.
Jäät liikkeessä HW:stä myöskin unuinulunu—
leIla, avohita luotoj en välissä ja Maa kui Ilasta
sisäänpäin: 1. 4, tr 4. 17. 1 4, tc 5, 18. Lii
lottä NE:stä; avointa S\V KNE. manner—
nuaanpunuli: 1 3, tr 4. 19. liikettä SSE:stä:
2, tc 1. 20. Avointa N—- E:ssä: 1 2, tr 5. 21.
Jää liikkeessä NE:stä; avointa Pläkin ja Väst—
ldnbheuuiuu jäävallien tuolla puolin sekä Inuu—
tuuieuu välissä ja siitä S:ää n ja osaksi myös
E:äeuu; 1 2, tc ii. 22.* Ajuujää 11)—Ui.) mm,
alitojäävallit -ä 0 ni; uusitääui sileätä, kiui—
tätä jäätä ei enääui löydy: 1 2, tc 0. Katso
karttaa N:o 0. siv. 10. 24. t 2, tr 5. 25. Kii
vasta liikettä Nk:stä: 12, tr 5. 26. Avointa
}——SSW:ssä sekä lintujen vä Ii ssä a uuuauuuuu’r—
uinniluun päin; 1 2, tr 5. 27. Kiiuutu’iistä jäästä
ouu jälellä. aiuuoastaaui v:illit; 1 1, tr 5. 28.
Jää. Iiikkeu’ssä SW:stä: 1 1, tr 5. 29. .lää
liikkeussä N:sni; ajoi:in 15 20 iii: 1 2. tr 5.
30. Jää liikkeessä NW:siä.
Toukok. 1. liikettä SW:stä; 1 2, tr 1. 2.
Lillo’ttä NW:stä; 13, tr 1. 3. Liikettä E:tä
louhiti: 1 1, tr 5. 4. hiilo’ltä Nk:tä kuulu) i;
12, tr 5. 6. l20lo’ttä IV:tä louluti; 1 2, tr 5. 8.
.lää alkuui yön kuluessa 8S\\’—tuuuulella ajauutuua
KNE:tä kuuluti. 9. ,läistä vapaata, paitsi että
Ulkuukallauu SW—nuuuuualla iii 3 uuu:iuu kuurkuuiuueuu
suuhujnvalli.
11. OHTAKARI. 04 5’ P. 23 24’ 1. Ilavaintojeuutu’kijä:J. Juöuiuuiä.
Jouluk. l0.’’ Vaius juueuusuuuu jääui peitossa
l:ustauspai kuu ui tasuull e. 11. 1 liii kuuuu j ä äsuuhuj oa
s;utumassa. 12. J Ii äsu uli juu ajauitu unuut ulos. 24.*
l Ihukan jäätä -kiuuuunllä luuhidilla ja juhla.
25. 1 1, tr 1. 27. Pitkiuu rantoja ja satauuuassa
uullut kiiuiteä jää riklouotuuuuuut ja liikkeessä
uiluuspäuuu; 1 0, tr 2. 28. Jään uusuuuuuluustuuuuuista
l:iliulissa, 5 cnu juueuusuiuulla; 1 1, tc 11. 29. 1 2,
trI). 30. Jääsulijuuuu uuuuuuuu1uustiuuuuistu uuieressä;
3, tr 1. 31. S:uacisto jään peitossa Ulloupauu—
luuuuuuu asti, juistuu jääui u’uuja kulkee 5unnmnu5sa
Knuasu’hin sekä siitä pitkiui Pitkäluuuuhuaiu ja
m:uuuuermaan uuloiunpht uuieuuueuu iueuu i ä sekä
eulu’lleen Suon uria louhti . UI Isi liii ii hi:usta ylös
päin lu uulkee j iän nuj:u Kuuj ui uupauuha ui ja Pauuhia—
kariuu seuuuhuulla. UI kuujää 3 cnu ja lunnetuuntuu.
sisäj ää 5 cnu ja kiuiu usteui hueitossa; 1 5, tr 2.
Tammhk. 4. 1 5, tr t). 7. Pitkiui kiinteätä
jäätä jääl:uuuttuija liikloessä N:ää louhuti; kiiiu—
tuli jää 7 nuu Suuuuiecum ja Kraaseliuu välillä.
8. Väliä ii ajojäätä uuuuuutuuuu irti j ääui u’u’uinasta:
7 cmii, 4 cm lunta jäällä; ajuujää. 4 u’uuu; 1 5,
tr 1. 9. 1 4, tr 1. 10. Ajujää hävinnyt, niin
että avoin vesi ulottuu hiukan Smiruiansikka—
karin sisäpuolelle: 1 4. tr 0. 11. 1 5. tr ft 12.
1 ihiti muodustiuuista usyöskin ku’ieii ulko—
puuulella: 1 7. tr 0. 13. Osa kiinteätä jäätä
murtunut rikki ja joutunut näkvmättönuin,
jään raja kulkee inannernuaalta E—suuimassa
Tröttikaria kohti, siitä N:ää kohti Käräjä—
luodon W—niemen ja Kraaselin kautta Ulko—
pauuhalle, siitä ensin E—suunuassa ei aivan
mannernuaalle asti ja sitten pohjoiseen ] uäin
Pauhakaria kohti: 17 cm. (i cm lunta päällä
Pieumausikkakariu läheisyydessä; 1 5, tr 0.
15. Jään raja kul lue 1 1’ UI In jmuhau ulko—
• piwh’lla, lä cm; 1 7, tr ). 16. Kiinteän jään
uI ko—osa rikkontuumt: ajojiiä 0 cm; f 5, tr 2.
18. .1 4:j uOiuj a kulkee maunenuuaalta luuu ressa
luaaselia kulu ti . edeil een Ulkopauuhau , tänne—
ci u. Suu nna usilmu , Kuj anpau hais poikki ja
Pauluakaria kohti; vauluinpi jää 11) u’iuu, nuo
rempi 9 cm: 1 4, tr 1. 19. Ajojää häviunvt:
4, t r 0. 21. 20 cm Selkäpau h u lii mi; t 4.
tr 1). 22. 21 cm Mansik:m rumall a: t 5, tr 0.
23. Ahtojäävalleja eviutvuyt N—tuulclla kuu—
teän jäiiu ulkojoudelle luotovyöhlu; t 5, tr 2.
24. 24 cm, 4 cm lunta päällä; 1 7, tr 1. 25. Ii
cm ]uuta; 1 7, tr 1. 26. 1)) cm lunta; 1 8, tr 0.
28.* 10 ciii, 10 ciii Imuita pää ilo, Sumnu olisi km
1’—loiolellin 14 cm UI kopauhau Rä pii della.
Känttäpauhau ulkopuolella jää liikkeessä
N:stä: tämän jään ja vhteeujäätvueeu ajo—
jään välillä aumkeaiua, joka alkaa ii. 1’ Ohta—
karin W—puolelta ja laajenee N:ää luditi. 29.
Kiinteän jään ulko—osa tempautunut irti ja
liikkeessii; 34 cm jäätä. 40 cm lunta satamassa;
3 ns:in luu’kuisia alutojäävalleja; t 5, te 3. 30.
Ajojää hävhmvt: 1 5. tr 0. 31. Vielä osa
uuurtmmmmt rikki ja liikkeessä; 1 4, ts’ 1.
Helmik. 1. t 3. tr 3. 2.18, rr 0. 3.19, te)). 4.
1 10, tr 0; jäää)ucin, 15 cmii lunta sata
massa, 20 cm jäätä 1 ‘Ikupauhan 1 umumua.
9. Tlloinuuau jään inursi rikki SW—twmli;
0, te 1. 10. Lisää rikkoutuuutta. niin että
kllnteäu jääii raja kulkee mi. 5’ Ohtakariu
ulkopuolella: 1 7. tr 3. 11. Aukkoja a’ojaässu.
37 i’iuu 2’ NE:’,sä: 1 6, te 3. 12. Liiketrä N:stä:
5. tr 5. 13. 1 6. tr 4. 14. t 4. tr 2. 15. Lii
kettä tästä: 1 5. rr 3. 17. Liikettä E:stä: 1 5,
tr 3. 18. Liikettä SE:stä; 45 cm, 10 u’uui hinta;
1 5, tr 3. 18. Jään raja ii. 5’ Ohtakarin ulko
puolella; meressä aj oj äätä, j mka erottaa siitä
ii. 2’ ii 3’ levyinen merenaukeauua. 19.
Ajojiuit pitkin kihiteätä jäätä; liikettä N:stä.
45 m lt) cm hunh ssu 20 Osa ijoi t u —
jäätvuvt kiinni; 1(3, tr 2. 21. Kaikki ajojää ..— ‘‘
jäätvuvt kllnui: 1 8. tr 0. 22. Viihihu ajojäätä
S:etä: 1 5. te 1. 23. Ei vhtääu avointa näky
vissä: 1 lu. tr 0. 24. Rikkoutuumutta SW:ssä:
8. tr 2. 25.* T,usää rikkuuutuuuutta. iiiiiu otto
kuu teän aäu “aja kulkee ii. 5’ Olutakaciuu uul—
lu puolella; uuloinmpuna aj oj äätä , j uussa auukea—
mia, liikkeessä SW:stä; SW:ssä. W:ssä ja
NE:ssä alutojiiävöitä ja valleja, iuuua 4 mu:us
louiuusiiu asti: kiinteä jää 46 cm, ajojää 10
enu: 1 5. tr 3. 26. .Tää kiuuteärä. paitsi Käutäu
karin W—puuulella, jossa se on liikkeessä: 46
cmii: 4 m ko ukeita ali toj äävmul leja 1 )lutaka ui ui
E—1uuuiulella: tS, te 2. 27. Liikettä SW:stä: me—
oammkemuua kiinteän jään uul lo ujoudella W:ssä
1 Ii, tr 3. 28. Auukkuu suuureuujui; 1 6, tr 2.
Maallsk. 1. 1 7, tr 1. 4. Liike muuttanut
suuntaa: nyt S:stä: usereunuukearna SW—
suuuuuuua°sa: t 5, tr 2. 5. 10 u’uuu: ajojiiä 30 enu:
1 7. tr 2. 6. Liikettä N:stä: t 5. tr 2. 7. Yli
ru’euujäätvuvttä: t iii. tr 1). 9. 41) cm Käutän
loi oma. 10. 1l) cm 1 Ilm ta kuu riu u luouua. 11. Lii—
Inttä SW:stä, ajojäii uduutta ja sileätä. 55 cmii
satamassa, UI emu luota; 1 5, tr 2. 12. 47
rio, aj oj ää 20 cmii, 5 cm 1 mi ta, 1 luo:in uaiissä
W:luen Olutakarista. 15. Jää lummetuuuuta. 18.
46 nu , ujoj ää20 cia, lunnetuouta , N:ssä . 25.
45 uni. ajojää 20 cuu. lummetouta, 2’ W. 26.
42 eun 1’ W: ajojää 30 u’uu. 29. hriiää lualkesi
Kiintän lumomma . jossa syntyi ao luoma: uulkoj iiä
liikkeessä W:tä kohti: 4 5, tr 1. 30. Liikettä
SE:stä: 1 5, te 3.
Huhtik. 1. Liikettä W:stä; num’enaukeaina
sulkeuutuaut; 40 cm 2’ N:ssä, ajojää 30 cm,
sis korkeita alutojiiävalleja; t 5, tu’ 5. 2.
Liikettä SW:stä: 31) enu 1’ Ulluupatshan uulko—
luumolella: 1 7. tr 2. 3. t (i, te 2. 4. Liikettä
W:stä:17,tr2. 5.tS,tr2. 6. fld.tel. 7.
Liilcettä NE:stii; 1 5. te 2. 8. Aukkoja ajo—
jäässii; ylutäjaksoista avointa vettä näkyvissä
kaukana NW:ssii; 35 ens 1’ NW:ssä; ajojää
27 mm: 1 Ii, te 2. 9. Kiinteän jään raja Y:iuu
päässä Oät:ukau’ista Wduen, ä’:in NW:äen ja
5’: iii N: äju mm: ilmi kkoj a SW:ssä : 30 u’nu Ilm taka ‘iii
Ejuuolella: 1 5, tr 3. 11. Liikettä W:stä; 1 7.
tr 2. 12. t 5. te 3. 15. Liikettä SE:stä, 30
ciii; t 5. tr 1. 19. Liikettä S:stä: 1 4. te 4. 20.
Liikettä SE:stä: 1 3, tr 3. 22.* 15 —21) enu;
1 2, te 3. Sisäsatauuua avoin, samuohu likopau—
luan tuolla pusudeuu; 6 ä 7 mn lcorkeita yalleja
vielä Kiimutän N-puulella. 29.* Meri jäistii
vapaa, vain yksinäisiä jäälanttoja.
12. TANKAR. 63° 57’ P. 22° 51’ 1. Ilavaintojentekijä: E. .1. Bjöu’ldö/.
Jouluk. 20. Viimuieimomu laivus. 29. Vastainumo—
Imustuumuuutta j ääsohj on sekii ohut j ääkah—um rajan
l)jupjiu’uu, Kudlskiir, Tuikar, Römuuuskäe ja ‘I’eut—
Idi1 mpauu etelälmnol ella. \[e u’essä’1’auku’itm ulko—
Ilmi ( ulella min aiuoastauuu luvyimu luaj mullaan olevaa
jääsohjoa: solujo 1 - 3 cm. 31. Ajelelutivaa







kauhupamua N:ssui . osa mmmi uuäkvvissä hhukamu
avointa vettä: smmluj mm 3—4 emus; 1 t).
Tammik. 1. Jäii jäätvuvt vIiteen saariston
ja Tauikariu välilI ui: lnstää astmua; Taumkariu
NE—1imimmlella aj elelu ti vaa uuummmolustuniaisilla ilmi
olevaa jäätä: 5 1)) ciii ‘I’amikam’iu S—pummmle1lu;




lunta jäällä. 7. Jää murtunut rikki a
ajautunut pois ‘l’ankarin ympäriltä, niin että
jään raja kulkee Djnpörn’istä Ostra llamn—
skärin, Kallskärin, Rönnskärin, Södra ja
Nm’ra Trutklippaniu poikki Trullö’tä kohti;
1 4. tr II. 8. Kiinteän jään raja kulkee Tan—
karin 8—puolella pitkin saaristoa; 2, tr II. 11.
Sohjoa ja lantasjäätäTankarin SE—puolella
liikkeessä E:stä; avointa ‘J’ankariu N— •NW—
puolella; 1 2. tr 4. 12. Kinteä ulottun
lhuonskär’iin, (irillsläir’iin. ‘I’zuikariiu. Trnllö—
i.lrinnl’ille ja Renägronilin seudulh’; soliji ia
lautasjäätä ja jääkalvo Tankarin NW— ja N—
poolela liikkeessä SE:tä kohti: 1 5, tr 5. 13.
Liikettä S:ää kohti: t 5, tr 5. 14. Liikettä
SSE:tä kohti; ositraan avointa NW:ssä ja
N:sä, kiinteä j ikä 8 Ii) cm, 2 3 cm lo hrajäällä; 15, tr 5. 15. ii) cm, 10 20 cm lunta.
km 5. Ajojää liikkeessä N:stii: f 5, tr 5.
16. Tiinkim avointa NK:ssä; liikettä S:stä:
1 5, tr 4. 17. Ankeama sniireinpi; 1 5, tr 2.
18. 1 5, tr 1. 19. Liike S:stä pysähtynyt;
avoi itä Tnnkarista NW:hen ja NE:hen; 1 5,
tr 1. 20. Liikettä SSW:stä; 1 5. tr 2. 21.
Kiinteä jää repeytvnvt auki 5 å 6 kai manner—
maalle päin: ajo jää mnnsertmnit aivan rikki;
1 2, tr 0. 22. Avointa; 1 0, tr 0. 23. Jää
sohjoa kaikkialla; 1 0, tr 10. 25. .Jääsohjo
alkaa jäätyä yhteen. 26. Ympäristössä kes
tää jää astna: 110. tr 1, 28. Jää kiinteätä
Westerhiäilaniin. josta jään raja kulkee E— ja
SW—so nnta:nm: kiinteän jään ulko puolella
avona inen railo, tämän ulkopuolella j itä liik
keessä: 8- 12 cm ‘I’aukarin 5—puolella. 29.
Ajojitit hävinnyt: kiinteä jää 14 cm. 2 emlinita,
SE:ssä: 1 5, tr 1), 30. ‘I’iheää ajojäätä WSW—
stä. Kiinteä jää Ui cm. 2 cm Imita; 1 5, tr 5.
31. Liikettä N:stä. 2)) cmii, 2 i’nm lunta; 1 5,
tr 5.
E• a - .
e
Kov, 7. ,Jää.snlmtoot Taokarin luona 8. päivänä
huhtikuuta 11)21 (1/5)8)900.
Helmik. 1. 22 ciii, 2 cm hinta; 1 5, tr 5. 2.
21 cm, 2 ‘iii hinta: 1 5, tr 5. 3. 27 nim. 2 no
Tuota; 1 5, tr 5. 4. 30 cm, 2 cm lunta: 1 5,
tr n. 5. Aojää liikknmit molijoiseehi päin mi.
5
—0 kai:in pää luin kihiteiistä jiiiistii. :32 (‘ui,
2 cm lo ota; 1 5, tc 2. 6. 31 imu, 2 no lunta
1 5. tr 2. 7. Mereuaiikeaioa vaiti 1 km:in
1 evia en; 35 cm, 2 cm lunta: 1 5, tr 1. 8. Ajo—jää liikkuu NE:tä kohti: 15, tr 4. 9. liailo
1 ä 2 kai li’veii: 35 cm, 1 cmii lunta; 1 5, tr 2.
10. t 5, t :3. 11. Ra ilo solken toan t; 35 cm,
lioiieliinta: 1’ 5. tr 5. 12. 3)) cm, 2 cmii hinta.
13. Ajojitä ajautunut 3 5. 4 km nlospäia;
1’ 5, tr 1. 14. ,TiOh’i’n pitkin kiinti’iitä jäätä:
32 no, 2 en i luota; f 5, t r 5. 15. 315 no, 2 cia
lunta: ei mitään liikettä. 16. 37 no, 2 cm
hinta: liikettä SSW:stä; 1 5, tr 5. 17. 35
cai, 2 cm lunta; i’i ao) juu liikettil. 18. 40
cm, 2 cm luota, 19. Ajijää jiiätyuvt vIiteen:
40 i’uii, 2 cm lunta. 20. Merij itä liiklo’essä
SW:stui. 21. Ei minttiin liikettui; 45 cm, 2 cm
lunta. 23. 46 cm, 2 cm 1 inita. 24. Ajo— ja
ah toj itä liikkeessä SW:stä , mennankeania
sen ja kiioteuin jään vuilillui: tS, tr3. 25. Meri
JÄÄT VUONNA 1920—21. 23
jää liikkeessä S:stä; 46 elli, 2 cm lunta; 1 5,
te 3. 26. lierenraio 1 5 2 Juri leveä; lii
kettä SW:stä; 1 5, te 4. 28. Raio sulkeatu
niit: 1 5, te 5.
Maalisk. 1. Liikettä SW:stä; 50 cm, 2 cm
lunta; 1 5, te 5. 3. Liikettä N:stä. 4. Ajo
iää ajautunut N:ää kohti; 50 cm; 1 5, te 0.
5. Ajojää palannut NW:stä; 1 5, te 5. 6.
Ajoiää liikkumatta ja tanjan vliteensnlhmtu—
uutta. 9. Ajautunut ci. 1 km ulospäin. 11.
Näkyunättöiuinä; 50 cm, 10 cm lmita; 1 5,
teD. 12 . Ajojää näkyvissä; 50 cm, 4cm muta;
1 5. te 1. 13. 50 cm, 2 cm lunta. 15. 50 ciii.
1 cm lunta. 17. Ajojää lähempänä kiinteä—
tä jäätä; 1 5, tr 2. 18. Pitkin kiinteätä jää
tä; 50 cm, lnumetonta; 1 5, tu 5. 19. liikettä
S:st:i; uurenrailo 1 km:in levyinemi. 20. Me—
ura mm verrattain muuta km leveä: 1 5,
u 2. 21. Liikcttä N:stä; railu siilkentumuit;
5. tc 5. 22. .1 ällccu avo mmna: 1 5, tc 2. 23.
Sulkeutanut: liikettä W:stä: 1 5, te 5. 25.
50 cm, luinetonta. 28. Ajojilä uäkvmnättömnhu
NW:hen; 1 5, te 0. 29. Nakvvissä NW:ssä; 1
5. te 1. 30. Pitkin kiiunätä jaitä; 1 5, te 5.
31. Näkyvissä N:ssä: 1 5, te 1.
Huhflk. 1. Pitkin kiinteätä jäätä; mnuta—
mia pienempiä aukeamia ajojäässä; 1 5, te 4.
2. Avointa näkyvissä NW:ssä ja N:ssä; lii
kettä SW:stä; 50 cm, lmnetonta. 3. Ajojää
hävinnyt; 1 5, te 0. 5. 45 cm. 7. NE:stä
liikkeessä olevaa ajojäätä näkyvissä pohjois
puolella, avointa NW:ssä ja W:ssä; 1 5, te 1.
8.* Ankeamma ja reikiä kiinteässä jäässä.
joka parastaikaa sulaa; 45 cm; 1 5. te 1. Katso
mnuten karttaa N:o 7, siv. 22. 9. Liikettä
SW:stä; 35 cm; 1 5, te 2. 10. Ajojää näky
mättömissä NE:ssä; 1 5, te 0. 11. Jää ei
kestä astna. 15. Jää.saaeieu välillä täynnä
ankeanua. 16. Kiinteä jää liikkeessä Tan—
karin ja rannikon välillä; avointa myös osittain
majakan sisäpuolella. 19. Kiinteän jään
jäihmökset ajantuvat mnerelle. 20. Vain pie—
mienlumoleinen lonttä kihiteätä jäätä on jä—
lellä Väseerbadanin ja Lifigeundin vieressä.
23. Vain muutamia pienenlaisia j ii äpalasia
näkyvissä N:ssä ja NE:ssä.
Toukok. 1. Ajojään jäännökset näkymät—
tönussä N:ssä. 6.* Kangastuksen kautta
suunnilleen 40 5 50 km:in päässä. hiukan ajo—
jäätä näkyvissä.
13. YKSPILÄ. 63 50’ P. 23° 2’ 1. Havaintojenteinjä: Joy. Gsuta/sson.
Jouluk. 18. Sisälahdet jään peitossa; 5—
1(1 m:ins levvinen jääsohjovyö pitkin Yks—
pilän selän rantoja. 20. Lumi— ja jääsoh—
joa; Beedviksfjäeden lo’stää astna; 1 ja
te 3. 22. Beedviksfjäeden kestää ajaa. 25.
Lumi— ja j ia°ohjoa sekä ankeamia siellä
täällä. 26. K uteämi jään raja kulkee Ileegön
NE—niemestä pienessä. kaaeessa eteläänpäm
‘J’rnllön SW—niemueen: 1 4, te 0. 28. 4 cm ci.
100 m:in päässä laivasillasta, Inmnetoota.
Mereen saansu SE:stä ajamstnvaa jää— ja
lmnisohjoa; 1 4, te 3. Jää kestää astna Yks—
l)ilän selällä. 31. 14 cm, hmmetonta; kes
tää ajaa Ykspilän selällä; 1 10.
Tammik. 4. 22 cni, 9 cmii lunta päällä. 7.
.läänraja kulkee Västeebädanin ja Lillgenndin
kautta sekä Inukan Renögeundin milkopno—
—
leIla. 26 cm, 4—5 cm lnmmmisoäjoa jäällä. Ei
yhtään ajojäätä. 4* Kiinteän sileämi jään
raja kulln’e Geillskäeimi, Tankamimi, Rönmmskäein,
—
‘I’rallögenndims ja Remiögeundin poikki; tämän
olkopuolella yhtenäistä jääsohjoa linjalle
Mallgcmmnd, Tankae, Lilhrrnmid ja n. 1’ Renö—
grm mihin ulkopuolella: tämnän ullnmpnolella
mvi auta: sisäpnolcfla selällä amsklom Ykspil än
laivasillasta Frhnodigmeemnlille; jää ci. 30 cm,
11 cmii lnnta jäällä. 21. 34 cm, 9 cm lunta
jäällä. 28. 3$ cmii, 14 cm lunta jäällä.
Helmik. 4. 41 cm, 15 cm lunta. 11. 4$
cm, 12 cm lnnta. 18. 50 cm, 12 cm lunta.
25. 57 cns, 12 cm limmita.
Maalisk. 4* 62 cm, 10 cm lnmsta. Kiinteän
jään ulkopuolella, jonka raja kmmlloe Västem—
bädamnn ja Lillgemmdims poilcki, n. 1 km:in
levyimmun meeeneailo; tiimnän toisella Imuolu’mm
ajojäätä. 11. 62 mm, 15 cmii lunta. Aukeamua
on kiinteän jäämi ja ajojään välissä: 2 km.
18.* o2 cm, lmmmnm’tonta; vettä jäällä .Avoimi
mneeemmankko n. 1 km. 25.* 61 cm, lummsetonta ja
vapaata vedestä. Piemsiä ankeanna siellä täällä
ajojäässä, mutta ei mitään mueeenrailua.
Huhtik. 1. 45 cm, n. 12 cm yhteenjääty
nvttä solmjoa jäällä: kaikki vietapaikat
avoinna; mmweeneaio Iri inteä mi jään ja ajo—
jään välillä ci. 2 km leveä. 3. Ajojää Imävimi—
nyt: avointa kiinteän jään raj ui mml kopnolella
(edelleeis Västeuhadan —Lillarmnul). 5. Jää
ei eniöt kestä ajaa. 6. Ajojäätä saapmimmt
N:stä kiinteätä jä:itä vastaan; aukkoja siellä
täällä mneeijämissä. 8. 40 cm, lumutonta. 9.
37 cm. 10. 35 cm. 11. 30 cm. 12. 24 cm. 13.
.Jää ei enää lostä astna; sisimmiiät selät
avoimia. 15’K Yhtäjaksoista jääsohjoa Yks—
Inlästa Västeehmolan——Lillgenmidiin asti; avoin
ta ulkopuolella ja sisimumillä selillä, esim.
lieedviksijäedenillä. 16. Jää kaikkialla liik
keessä. 19. Ei yhtään jäätä näkvissä. —
Katso myös taulukkoa. iii-. $4.
14. PIETARSAARI. N. 63 41’ P. 22° 42’ L — Katso taulukkoa, siy. 54.
15. STUBBEN. 63 31’ P. 22° 10’ 1. Havahitojentekijä: Isuk Johansson.
Jouluk. 25. Jääkalvo ()eavaisista Storön ja Monin selillä, Storön ja lljörkskäein vii—
N—muemeeu. 30. Jääpeitto lljörkskäeimi N— lillä jää lmmmm’tomita.
mum’nuen; 5 cai, $ mmmi lunta j ääll ii 1 )mavaisten
Tammik. 3. Jää alkoi kestää astna sehhlä.
6. Kestää ajaa lijörkskäriin. 7* Sileätäjäätä Svartöuin, l Ijörkskärim ja Västeröhiön;
luokan j iii soijini pitkin j äänreunaa; 10 cm,
Imoetonta; muuten
.i ä istä vapaata. 8. Jää—
solijo hävinnyt. 14. 2)) cm, 10 cm lunta jäällä.
21.* Niinhän jään raja kulkee Västeeöstä
Svaetöliön sekä siitä kaa ressa 1 ij örkskärin
poikki maiinermaata kohti; hiukan Svartön
uI ko puolella pieni ajoj ääkent tä; muuten
avoiuta vettä. 28.* Kiinteän jään raja kul
kee lijörkskärin N—menwstä itääapähi rau—
mkkoa. kiilit i; meri täymiä yli teenahtantu—
mitta ajojäätä niin kauas kuin silmä kantaa.
25 —30 ciii.
Helmik. 4. 26 elo, 5 cm lunta. 11. Sileätäjäätä, 3)) cm, Jenssauiin ja 1 ljörkskäriin;
yhteenjäätviivttä ahtojäätä ii. 1’ verran
tämän ulkopuolella; ahtujään ulkoraja kul—
lue Stuhheain poikki; tämän ulloipuolella 1’
levvinen norenrailo, jonka ii] kului ulella
tiheätä ajojäätä. 18.* Sileätä, kiinteätäjäätä ]injalle Stnhhen Mirkelsörarna: tä
mä ii uI 10) puolella a. 5 km:in levyinen ah to—
äävvö, tämän toisel] a puolella avonaista.jossa vksinäisiä jäälauttoja. 35cm sa:n’is—
tossa, vähän lunta. 25.* Kiinteän jään raja:
Stuhhen, 2 km Svartön \V—pia della, l oht i
Miekelsöra inaa; tämän ulloipiudella 4 kni :in
levevdeltä ajojäätä. joka oit häviämäisillääu:
lnniemnpana. mmlapalla avointa: 12 cm, aivan
vähän lunta, saaristossa.
Maalisk. 4,* Yhteen ahtau tuon tta jää ta
meressä k;ukkial lanä köpi irissä , lukuunutta
mnatta pientä nserena uk koa Stnhhmea iii \V—
puolella kiinteän jään ja ajojään välissä; 46
cm. 11. Yhteenahtautouutta ajojää tä. kun—
teän jään lilkolmilolella: ei yhtään avo ita
näkyvissä. 43 cm Kantla ksin lä heisvydessä:
5)) cm, 10 rio lunta, 1 ljöekskä iii S—piuilella
18.’ kim teän j iän n läopu ol elli avo iii ta vettä,
ossa yksinäisiä ajoj ää lai itti ja: 5)) cm lume—
tonta. 24.* Ei inteän jään ii Ilm ciii na vhki iii
aikana ii kloiii t unut, niin että raja kl11 loe
Stuhhen ista Svartön W—rantaan, edelleen
lijömiskärhn ja kohti )lickelsöni naa: ulko—
puolella avo ita , jossa yksinä isä) ajojiiälant-
toja; 50 cm saau’istossa.
Huhtik. 1? .1 ään raja Stuhlienia , Svartöu,
1 ijörkskärhi ja Vihlskärin poikki; tämän ulko—
huolella aivan j äistä vapaata; -45 cm, 8.
.1 ään raja kulloe Röauskäristä Svartöliöis ja
edelleen Miekelso .unaa ii, uiloni 1 ua ui liii ismi:
10 ciii, haura sta; täm ilmi mi Ilo ipuolel l a i1 Ii
ilo ä älanttaa, muuten avointa. 5,* Ituui i—
kolta mi. 2 km ulospäin reamuus jälelläolevaa
kiinteätä jäätä, mi. 1)) rui:in paksui.ta. 19.)ravaistemu. lon;ui ja 1(:umtlakshi i-elät loiva)jäänsä. 22.* Jäistä vapaata ))ravaisi’;ta avoi—
muelle muu erelle.
16. RITGRUND. 63 25’ 2. 21° 31’ 1. Havaintojentekijä: 1. II. .Vohb.
Huhtik. 27. Liiotulmalu elus alkoi. h1muu nilla
6 mmi. loirkia. 8 m leveä jäävalli.
Toukok. 8. Nousavesi aiheutti jäävallin
kiikoonli i Iust uni isen. 17.jet hävisivät.
.1
\all iii viimuniet ja)—
-
2. Merenkurkku.
17. P. EJÖRKÖ. N. 63° 20’ .0. 21° 21’ 1. ilavaintojentekijä; .1. 11. Xohb.
Jouhuk. 2. Ohutta jämikmilvomt pienissä lahiilR—
sa ja l ka inissa . 6. Pienennu ä t si’lä t jää ii
peitossa. 8. Nelät jälleen vapaat jäistä. 11.
.Tääkalvoa ja sohjoa liieaemiummillä selillä. 12.
Jää kestää astua . 13. ,Tää n mmmuoilostiuuiuenjatkuu; 5 ciii ramiall a. 15. Jää verrattain
vettvuvttä 17. •\u kloija jää ss)i. 18. Jää
vettvav) - 19. Muodostaa väli itellen sohj iia.
25. Umlelleen jäätvnvt vhti en: 8 cm sata—
muassa. 28. 1 liukan jääsohjoa ja lautasjäätä.
29. Jää kestää astini saanen välillä sisäsehillä
mi 1)1)1 ikamuissa. 30. 15 rio. 31. Jää ulol tumu
5 km u hispä in, ei lostä astui uI apalla, mmiii tta
kyllä Vaasaan, Replot’ille ja liilusaarille.
Lumi on kokooatuont kiooksiimi. 7:stä 14:ään
imu:uii: j ään]uiksimus satammmassa viilo in kuluessa
välutellen 1 isääntvnyt 8:sta. 1 8:aau cmmi:i iii.
Tammik. 7,5 Kiinteän jään raja: Lappo —
mun N—niemu i, Iijömkömm ja Hkogskärin ohi;
1m1ipöriniii mi IKlulmliskiirin W—lundella avoiu—
t:i; mujojäätä Lmiipörenim ja W;ilsöiaruimin ua
lillä. 22 cm Lappörenin ja Ljörkön välillä.
10 (ui Ujörkömi ja Sloiaskäriu välillä: 5 cm lima—
ta jäällä. 8. 18 cmu Langskatissa. 10. 21 cmii -
5 cm hmmita. 11. ,lääkalu ilmi muoilustummusta
kammemimpaoa uula]ialla; 22 cm, 6 cmii lumita. 12.
3 ääsoh joa mmioilostumn 23 emu, Ii ilmi lumita. 13.
24 mm Iuummt:i. 14.* .lääkalvon mnuoilostmummmista.
.Täistä vmili:iat:i l.mi]i]sireiuistä uliispidmi ja
Wmillmrrunihin \Viundell;i: 25 emu. 1 cai lunta.
15. Ajojääl ä painauutnnnt misaata vastaan; 26
lis, 4 (mii liiumta. 16. Ajautunut ulospäin:
27 cm, luummmetuui ta
. 17. 28 imis, limmmntomita.
18. 28 cmn, 1 cm Ii ui tmi. 19. 28 iii s, 2 cm lunta.
20. Osa kiintiitä jäillä rikkiiuitmumuit: 28 cmii
3 cmii lumitmi. 21. 2leui lumuietoata. Edel—
leen mmvii inta me ccii ku i rknsmmi. 22. Si ihmj mi
mmmeuessä . 23,i’ Si ihj u mijmi ui tmmmm ut mmua muta vmistmiaui
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cni Lacgskatissa. 24. Iiaiklci iiiallinen jää
jääfl’nvt yhteen: ei vhtäan avointa näk—
vissä: 33 cm. 25. 34 caj, lnnietonta. 26. 35
cm. lmnetonta. 27. 36 cm, lumen ura. 28.
Ulkojää ajautunut ulosiäiii. tämän ja kun—
teän jään i0iTilli’ niuoilostiiunr iniIkoisiu lix—i’a
raili, oki on jä etä vapaa. 37 cm, liiinetonta;
Walsöcamaa kohti OOO.,)2 iiu ) toi lunta. 29.
Ajojäätä näkyvissä. lhkloessä Lappörarnasta.
38 ciii, 1 innetonta. 30. 33) ciii, 2 cm lunta. 31.
Ei yhtään ajojiiätä näkyvissä. 10 cm, 3 cm
lunta.
Helmik. 1. Aiv:m tvveu, äätvmistä: ei
yhtään avointa ihikvvissä 41 cm, 4 cm lunta.
2. 42 nn, 4 cm lunta. 3. 44 cm, 4 nu lunta.
4. 45 ciii. 4 cm lunta; ulompana jää 25—3)
cm; f 10. 5. 46cm, 5 no lunta. 6. 47cm. (3cm
lunta. 7. 48 tin, 7 cm lunta. 8. Avointa nk—
kyvissä SSW:ssä; ajojäätä meressä: 49 ciii, 7
cm lunta. 9. 5)) tul, 7 cui lunta. 10. 50 ciii,
7 ciii ja välienintän hinta. 11 .‘ 50 cm, tns—
kiii yhtään lunta. Kiinteän jään raja Wnls—
ötacnan a kaI ijih enin N—nhnn en tasall ii,
iljörkötä kohti ja Ritrnuilihle; kiinteän jään
ulkopuolella, jonka ulko—osan muodostaa yli—
teenj äätvnvt ahtoj ää, ii. 7 ciii leveä meren—
ankeama, joka kapenee E ja W—snnntaau;
tämän ulkopuolella ajojäätä. 15. Ei yhtään
avo ita a äkvvissä,5 1 ciii, 1 cm lunta. 15.
51 cm. 6 cm lunta. 17. Yli he nj a a tvn vttä
ahhijäätä sileän jään nlkinoilella aina liujaan
Walsörarini Slickelsi(carna asti; pitkiii jään—
viinaa avo ita: tämän toisella puolen ajo—
jäätä. 19. 51 cm, 6 cni lunta. 23. 52 toi.
5 cm lunta. 24. 52 cm 5 toi lunta. 25.*
Kiinteätä jäätä linjalle Wahöcacna. Fläsk—
bnIan, 5 a 6 km 1 ljöckön Nniolelle, Rit—
18. VALSÖRARNA. 63U 25’ 1’. 2t 4’
Marrask. 20. Sinijään nniodoctunusta ma
lil i sen lahdEsa.
Jouluk. 8. Jäh niarahissa lalolissa lootiiä
istua. 24. Yieläkään ei jää kestä ajaa. 29.
Jääsohjoa ‘iValeöi’glojipetisszi ja lsnkotelh’n
Noccskärsgl oppetiesa ja Meren loi cki esa. 30.
Kiinteätä jäätä Walsörg]olipetisa (keskellä
sinijäätä), Nin’rskäcsglop1o’tin sisäosissa ja
Qaikotiöh’n Mecenlno’lnissa. .Tääsohjoa ja
sinijäätä Meceokncknssa, Norcskiicsgloppetin
ulko—osissa sekä alueella Walsöracnan N—
puolelta Ritgnunliio. Avointa vettä näky
vissä kii kariN a KunKin caimikon linol ella j ii
Soilianin karin toisilla 1 ioihn.
Tamrnik. 1. Ajojää liäviinivt. kiinteän
jään “ilja kulkee Iljörköstä Liippi)i’inin K—
nieineen sekä siitä N Malskäriä kohti. Wals—
;icai’nan vuipä ci sekä $—Tlalskä ristä Läna—
hiadanhi sEapuolitsi’ Klnlihskäriä kohti. 4.
•\ oläätä jälleen fifecenknrknssa ja Non’—
ek(irsglolilmetissa. 5. Jää kestää astna Wals—
äraman ja Laliliiirai’oan välillä. 6. Ajojää
hiävnnmvt. 10. Yön aikana kiinteän jään
Walsörgloppi’rissa rikkonut voimakas $—tnnhi:
______
25
viii nil : tämä n uI kiipii ol elI a avointa vettä:
ktnn’umpuoi ajojäätä.
Maalisk. 4,* l’iinceän jään raja kulkee
kaareesa 11 itan i nil i eta 1.a ppi’ren 1 N—nieiueen
mohijoiseeujiäin Eliiskhidanin ja Walsäm’anini
oli i : $Wo.ä ulottuu jää N— ja $—Rtockallaau
Ulkopuolella avointa vettä, jossa vksinäisiä
:ijoj äälan ttoja. 52 cni. 6. 52 i’mmm. ii) cm lnnt:i,
11. Koko miii vliteenahtaotnneen jääis pei—
tmsa: keskellä )[ecenkorkkn:i jää liikkei’ssä,
12. 52 cm, 9 cn lo nc:i
. 14. 52 cm, 8 cm 1 nnta.
16. 52 mi, lunuronra. 18. Kiinteätä jäätä
Iii tvrund i ta ciii i onni W: rä kohti kulkevalle
linjalle. Kiinteän jään ulkopuolella avointa.
jiissa siellä täällä ajojäätä; 5[erenkuckkn jäis—
tä va cia. 20. 51 cm, 1 oioetnnta. 22. 59 cui.
24.* Kiinteän jään raja Ritgcnmlista kaa—
re5sa Lappöce n jo N—ninneei i , ii skliädaniin
ja Ehhskä tim . T’lknpuol elI a avi unta, jossa
vksiniiisiä ajojäälanottoja. 43) cns. 26. 48
cnm. 27. 47 i’mn. 28. 46 cm. 29. 45 cm. 30.
43 cui. 31. 41 cni.
Huhtik. Kiinteä, 40 cm:in paksninen
jää ulottuu Shckelsöcarnasta lijöcköhiön ja
Lappörenin N—nii’mniin sekä Malskärihn. KNn—
teän jään ulkopinilella avointa ilnnm ajo—
jäätä. 2. 39 i’ui. 3. 3$ cni. 4. 32 ciii; (i5a
jäätä uivcskiii cikkicenuiää. 5. 31 ciii. 6.
23) (‘ui. 7. 27 no. 8. * .1 ää 27 ins. hmra eta,
ulottuu Rödgcnuihista lljiickähön ja Lahijmöi
nin N—niennio: tänsän nlko1iiiiilella (ii’ ta
vapa:i tui. 9. 2)3 cm. 10. 25 ins. 11. 23 i’m.
12. 2)) i’mn. 13. \voiu ta initrios1iailmhla.
15. Kiinteästä jä;i°tä on jälelhä vei’cattaimi
suuri jiiähn’nttä l1itvrouihin. Röilvcimnshn ja
lijörkön välillä: nionten jäistä valiaata. 22.
\‘iimni’ioeii jää hävisi.
1. Ilavaintoji’miti’kijä: (‘ircl TV. Bcuoo.
:6 ij ä ätii No ri’skä csglojmju’tin uI ko—osa ‘a ei’ ka
lonkotelleu Shi’ri’imknrknssa: N:s4i ja NW3ssä
eihi’lli’i’n avointa. 12. .Jiiä”ohjoa älereukor—
knsea ja olloi—Norrskiii’sgloppetissa
. 13. .1 iii—
peitti Waleöramao ja La1i1iiii’acnan välillä:
aukkoja j äässä . 15. Shi’o’nkimcklm, Nomcskii rs—
glohihieti n i 1 Isi —osa sekä me ii Walsiirai’nami N—
puolilla j äistä vahiaita niin kauas koin eilniä
kantaa. 22. Kiinteän jälin rikkommt NW—
mnyi’skv, pntsi Nocrskäi’sglohipi’timi sisliosassa:
ajo— ja ahtojäätä kaikkialla nuomalla, 25.
Yhtei’ojäätvnyttä jäätä, joka on nnsodostn—
mnmt 3— 4 ui:in vahsvuisista ahtojäävöistä.
Walsärgloppi’tissa, Norrskärsgloppi’tin nlko—
osassa ja osittain 51 i’ri’nloi loi sos. Sili’ätä.
kiinteätä j3ätä Walsäcam’nao N—pnolella, 16
cm. Wilsiirglnppet kestää astua. 28.* Railo
ki’ski’l 11 Mi’ iii k a rkki i a E W—°u onoassa, 29.
Kiinti’ätä jaätä, simnrinnnaksi osaksi ihiti’i’n—
jäätvovttä i)iijäätä. lc:silckialla mmälcä1uiriss(i.
Helmik. 4, 2)) ciii tasaisilla Imaikoilla
\Vi1sörglo1ipi’rissa: \Valsöramnan TV—piiiili’Ili
inua ii) mo:in korkmmisia ahtojiiävalhi’ja. 9.





1(uv. 8. ,JääsIIIIt(’et Valsörartiati luona 11. päivänL maliskutita 1921 (1J5t)OOOO.
Kuv. 9. Jäisnhtoet Valsörarnari luona 18. pivinii maaliskuuta 1921 (1/5t)OOOO.
X9‘5
JÄiT VIJONSA 192U—t. 27
-
-
Kuv. O. Jiäsu1itet VaIsrariiaii tuona 25. päiviinä maaJiskuuta 192i (1/5uOOuO’.
Kuv. 11. Jiäsuht4et Valsörarn’rn luona 1. päivänä huhtikuuta 1921 1/5O’)OJO.
h
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Norrskärsgloppetin liii —UtttStii , ittteikii
kussa ja \‘a_söitriiaii N—puolella, niin että
seit raja knlke Norrskärsgloppetin keski—
osasta Walsörartian NW—piiolele, (]stra Elg—
kaliman ja Ritgrundiin; irtonahwn jää kulket’
4 i 5 soiniuvälui nopeu(lella N.l:Iwn \[eren—
kiirkuu keske] Nk avointa pailoitellem \Iren—
kurkussa ja Walsörarnaan ilickelsörarnasta
selcä tämän alueen pohj ins puolella. 13. rj
jää liikkuu \ytii lwhti. 16. \joiä liikium
S:iti kohti. 17. Ei yhtään avointa mol0’vissoi.
18. Kaikki jää jäätvityt viiteen; aina 4 ä 5 mmi
korkeita val1e a $nipaliili karilla, t 1 eli kaIlan ii—
l’t 9(S]5 \ril5iiItflhI1 SW, \V ja NW—pnolella;
\ValsrgllJ}stissom jät 1])— -26 cm: f l( tr 0.
21. Kiinteä jää rikkonitniiitt, paiNo Wodii—
gioppetissa ja Niirrskhrsglnipetm sisä pu
]iskolla; Noi’i’skiirsgloppetii toi ten piiiilisko
avoin, paitsi ulommaisin osa, joka on tännä
ajo hätä; Iieremikitrkkn 1ttiikootell cmi hteen—
Maalisk. 1 .Mere itku rko 1 n keski mitä i tien 455
täynnä ajojähtä; liilotthi S:stä N:hiä kohti.
3. Liikettä N:sNL 4. Liiketti S:stä. 5. Ku—
muista. 6. Kiintehin jään raja kulkee Miekels—
örarnan N—po iolel la oleva l ts sentlul ta suun—
mlleen W—sututtaait luokan Walsörarnan ohi,
tt’ke sitten yrkän kii inniiksen ja jatkuu
N —W—so ohut assa etelään päin luo luut Xto
kallojen sisäpwolitst. Kiinteän jäin W—
putolella tiheta dito— ja ajjähttä linjalle
Kuuipati Notrrskär: ajojiihithi, likkeesshi SE:tä
koitti, utlko—Nourrskhirsgloppetissa, jUeremukur—
kussa ja Kelkämerellä. 9. tlsrenku i rkko mcl—
ket vapaa ajojähustii. 10. Laivaliike mah
dollista; 1 lnlmniigatitiin nuajakka sytvtettv.
jäätyneen ajojään peitossa, paitsi keskimnäistä
(osaa, joka on avoin; linjut Walsiirarna —
Mirkelsöuarua N—pnolella paikotellemt avointa,
paikotellen ajojäätii. jojää, joka eninutuäk—
seen on yhteenahtantonutta, liikkuu S:ähi
kohti. 22., 23. Ei näy nitiläti. 24. Siellä
täällä ajojäätä meressä. 25. Irtonuu inen ajoi—
jää hävinnyt, luin että avoin VeSi ulottuu
K:ssä sumuimutidleen linjalle, joka kulkee kes
keltä Ritgrumolitt ja lijörkön välillä, Wals—
iirarmuain ulkoreunaa pitkin ja Snmpanin karin
lmikki, N:ssä kulloe raja suuntaan ENE —
\SW lutukan 1 lukuun 5—puolella. 26. Osa
kimtttuta jäätä tikkontuntit, niin että jäät
tIj ti Walsiiruunasa jatkuu hiukan Stiur—
kallojen ja. Norrskärin sisäpuolelle; ulko
puolella j ii ii Walsörarnast luokan Storkal—
lojen olu ylithijaksoista ajo— ja ahtojiiäkenttää.
Alojähitä ja avointa vettä meressä; liikettä
KW:stoi.
11.’ Kiinteä joi katso kartalta N:o 8, siv.
26. Ei mumvtiskuiui pohoist’lltt Selkimuerellä
nuitsän ajojäiti. 12. -—15. Ankaraa usvua.
16. ‘uju oj ii tä Norrskä rsgloppetimt ui lo oo_sst
/il et-enkut rkussa a pohj oisolla Selkhi iii erellä.
18.’ Kttsoi kttrtttttt No 0, siv. 26. 24. 3(0
etu \Valsöiglo o ppet i ssti. 25.* Katso karttaa
N:oo 10, siv. 2. 26. /olereukutrkussa muitiittö—
muun °.‘hilthiit ajojhihiti ui1ko—iorrskhirsglop—
uet.issa ‘trrttttiiii paljon ttjoojhihiti ikettut
SW:stii Nl:]ueo. Kiinteä jää ulkuutt väluejo—
tvh (ja jatkui i väheteouuen tii unäit jälkeen
Vtioroukalmsi vuitomokaudelta). 28. Liikettä
S:sti; Merenkurknssa lu nkutu etuemuumnän ajfo—
jäätä kuin aikaisenmnuin.
..J.s
Kutv. 12. jihiisultoot Norrskiritt luloila Kti. 13. J ibisutltttitit Norrskäritt luona 25.
14. pämväuuä tamnitk. 1921, klo. 10. päivättä tauumik. [921, klo. 1 t).
1/Soi Oli). (1/800000).
Huhtik. 1. katso karttaa N:o 11, siv. 27.
S. Kiinteastii äästä on a]e]]ä silta WaIs—
la rnasta Langbfi (1 aniil likk i ] i örkön saa—
Itf)I)fl alliiiitit Nflr0ikärscrlnppetissa. 12.
Kullt(a litä hajaantutiot voit aikaiia. 14.
lialanaista aioiaätii vain Nntt5lät5i!lo])peti1t
JÄÄT VUONNA 1920—21. 2)
sisäosissa; muuten äistii vapaata. 16. Ajo—
jää hiukan yhteenahtautunutta Siiclra—Vall—
LrIlnslin rainuknii tiaiiirillii. 17. Voimakas
iSE—tiuili hainttanut viin aikana kaiken jään.





Kuv. 14. jääsuhteot Norrslctriu luona
1. puh helntik. 1921. klo. 9.
1/H009fl0).
•1’
Kuv. 15. Jäjisuhteit Norrskhrin
lUofla II. p:ii?i, lteJtnik. klo. 9.
1 /H00U0O.
19. NORRSKÄR. t33 14’ 1’. 20 3ti’ 1. liavaintojeittekijä: Kuri 1’. Fhrn,.
Jou1uk. 26. Vi liii ii tel liii lalus.
Tammik. 1. -3. Pakitt nierenusvaa. 4.
.Jaasohoa ja pienempiä jUipa]oja itäiip iii
torskii tietä liikkeessä SE:stä: f (1. tr 2. 5.
Pieniä jiihionkkoja siellä tiiiillä majakan E—
flIL{IlIllit n. 4’ JoLitseä. liikettä S:stii: 10, tr 3.
6.Jiiäohjoa ja pienempiä jäilpaloja _vj
tiinut \allgrtttitliu rannikkoa vastaan; f 0,
te 2. 7. ,]äista vapaata. 11. Pieniä jiiäjouk—
koja a äiio1Iol1 intjtkan vntpiirillii. Iiik—
Kuv. 16. Jääsuhtiot Norrskärin luona 19. p:nä
helniik. 1921. klo. 9. l/9Oti000).
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keessä E:stä; f 0, tr 4. 12. liNE:stä; f 0,
tr 3. 13. Jääsohjoa Glopjwtin E—osassa, lii
kettä SSE:stä; 16, tr 3. 14. Katso karttaa
N:o 12, siv. 28; 1 5, tr 5. 15. Jääsohjoa ja
rikkinäistä jäätä, liikkeessä N:stä, Storskänii
ja Skötgrnndin E—puolella: 1 0, tr 2. 16.
Liikettä SW:sta. 18. linikan vähentynyt;
fll,trl. 19. iiW:stä;f0,tr1. 20. N.4’
päässä NE:ssä pienempiä iääiookko;a, ete—
läänpäin Shiddenin karin olo; lkettä W:stii:
1(1, tr 3. 21. Liikettä NW:stä; t 0, tr 2. 23.
Irrallisia, pieniä ;ääjoiikkoja myöskin siellä
täällä majakan ympäriläi . liikettä N:stä: 1
tr 3. 24. Kaikki jää sulloiitonnt NW—sonn—
taan Vaflgronda kohti; 1 0, 1 r 2. 27. Eikki—
näistä jäätä Rnotsin poolella ja majakasta
itäänpäin nonnkidle; Ii lottä N:stä: 1 1. tr 4.
28. Katso karttaa N:o 13, siv. 26; ajojää
5—7 no maiakan luona: liikettä WSW:stä;
1 0, tr 9. 29. Avointa N:ssä ja W:ssh; lii
lottä S:stä; 1 0, tr 4. 30. Vain Vallgrniolhi
rannikkoa vastaan kapea jäävyö, hiokati
yhteenahtantonut; liikettä NW:stä: 1 0. tr 1.
31. llajanaista ajojäätä ja jääsohjoa. likettä
NNE:stä; 1 6, tr 3.
—
Helmik. 1. Sitiijäätä kaikkialla näköpiirissä;
ei yhtään avointa näkyvissä. 2. Majakan
olkopoolella jää liikkeessä NNE:stä, nlottoo
n. 51 nlospäio; aojää 8 13 cm 1’ päässä
W:ssä; 1 4, tr 1. 3. Liikettä SE:stä; kiinteä
jää kestää astoa. 4. Osa klinteätä jäätä men—
nyt rikki; liikettä SSE:stä; 1 3, tr 1. Katso
karttaa N:o 14, siv. 28. 5. Kiinteä jää inu—
sertnnnt rikki; aj elehtivia j ääpalasia joka
soonnalla; liikettä SSE:stä; t 0, tr 8. 6. Lii
kettä S:stä; maj a kati olkopm della avointa;
0. tr 5. 7. Liikettä SW:stä; tovöskia maja—
kim nlkopoolella ii. 3’ päähän ulospäin pieniä
ääjookkoja ; avointa N:ssä ja SW:ssä: 1
tr 4 8. Jää pa imuitiniut SW—toudella VaIl—
aromlia vastaan; 1 0. tr 2. 11. Jää hiukan
lisääntynyt, paikallaan. hatso karttaa N:o
15, siv. 20. 12. Jääsohjo pitkin Vallgrimdin
noinikkoa luokan lisääntynyt. liilottä N:stä;
1 0, tr 4. 13. 1 lajanaisia, pinoä jääjookkoja
myös NW:ssä; liikettä W:stä; t 0, tr 4. 14.
Liikettä NNli;stä: t II, tr 5. 15. Jään liittä—
nyt yhteen sini jää, liikettä NNW:stä; ankkoja
W:ssä; 10, tr 7. 16. SW—snooiiassa jää soI—
lootonot yhteen Vallrooilia vastaan; 1 ii
tr 4. 17. llajanaisia pieniä jhäjonkkoja,
liikettä ENE:stä; 1 0, tr 5. 18. Liikettä
NE:stä; 13, tr 4. Katso karttaa N:o 16, siv.
29. 19. Merijään yhdistänyt sinijh’ä, liilottä
NW:stä; 1 4, tr Ii. 20. Liikettä \VN\V:stä;
avoin vesi näkyvissä kaok;oia W:ssä ja SW:sä;
t 4, tr 1. 21. Ajojäävvöhvkkeen leveys niaja—
kim silkopuolella 5’, liikettä W:stä; 1 4. tr 3.
22. lujaa. 23. Liikettä SW:stä. 24. Vyö
hykkeen leveys n. 3’, ulottuu 8:ssä 81 röm—
nungsbädanin korkeudelle, liikkeessä SW :5 Ui.
kiinteä jää 6—5 no 4’ päässä S:ssä. ajojää
10— -18 nn Ii’ pilissi NNW:ssä; jää lostää
astua. 25. Katso karttaa N:o 17, siv. 30;
1 1, tr :1. 27. Ajojäävyöhylo hhikan ka—
peaunpi; 4. tr 2. 28. Edelleen liiketta
SW:stä.
Maahsk. 1. Osa äiinteätä jäätä muserto—
not rikki: noouten jää hdljaa; 1 3, tr 2. 2.
Liikettä SS\\’;stä, 3. Liikettä NE:stä; kiin
teä jää 6—8 no 4’ l)iiisSit SSE:ssä, ajojää 8—
20 cm 1’ päässä SSW:ssä. 4. Lölottä S:stä:
ajojää luokan lisääntynyt: 1 3. tr 3 Katu
karttaa N:o 18, siv. 31. 5. Eihuteän jään raja
JÄÄT VUONNA 1920—21. :t 1
WSW:ssä; 1 2, tr 7. 9. Jään lilkkeen suunta
kääntynyt 8:stä tulevaksi; f 2, tr 7. 10. Ilil
jaa; ajojiiä 1(1—18 cm 1’ päässä NW:ssä, 2
cm lunta; f 2, tr 0. 11. Ei mitään liikettä
S:stä; f 2, tr 3. Katso karttaa N:n 19, siv.
31. 15. f 2, tr 2. 16. Liike S:stä muuttunut
hikkeeksi SW:stä; 1 2, tr 2. 17. Ahtojäätä
ninodostunut Studdemn karm läinisyydestä
Kuv. 18. .Jääsuhteet NoiTslärin luona 1.
p:ilä znaaiisk. 1921, klo. 8 (1’8000tt01.
Srorkallania kohti; liikettä W:Ntä: f 2. tr 2. Huhtik. 1. Suunta kääntynyt pohtoneksi.
18. Kato karttaa N:n 29. siy, 31. Liikettä s. t. s. N:stä: ajojää lisääntviivt. mutta sitä
WSW:srä: f 2, tr 2. 19. Liilothi: SW;stä: 1 2. tr on edelleen vain pitkin rannikkoa: f 0, tr 3.
2. 24. WSW:stii; 12. tr 2. 25. W:4ä pienipa- 2. SW:stä; fil. tr 3. 5. SSW:stä: 1 0, tr 3. 6.
kiista aioiäätä Storskäriä ja Sköternnilia lolliti: N:stä; 1 0. tr 3. 7. NW:stä; jäävvän leveys
22, tri. 26. Rikki nmrtnnutta jäätä. lhlottä 2 km, ulottuu Trntän nistä pitkin rannikkoa
8:stä, pitkin saaristoa; 1 2, tr 2. 27. Kiinteä Storsandenffi ulkopuolelle; 1 ii. tr 2. 8. Jää
jää liikkeessä S:stä; 1 0, tr 3. 28. Liikettä hiljaa; 1 0, tr 2.
5W:stä; 1 0. tr 2. 29. W:stä. 30. SW:stä.
Knv, 20. Jääsuhtoot Norrskärin
luona 18. p:nä maalisk. 1921, klo.
8 (l/8tt0000).
.&
Skötgrundista kaaressa Vallguiudia vastaan
ja sitä pitlcisu kapea vyöhyke jääsohjoa pit—
kisa kihiteätä jäätä Vallgrnnthn W—puolella;
liikettä NW:stä; 1 2, tr 1. 6. Liikettä N:stä;
jääpalasia ja paluja NW:ssä ja E:ssä: 1 2,
tr 1. 7. Sinijään muodostumista, liilottä
N:stä: SW:ssä avointa näkyvissä; 1 2, tr 0. 8.
Avointa niikyvissä vain taivaaurannalla
Kuv. 19. Jääsuhteot Norrskärin luona 11.
p:nä inaalisk. 1919, klo. 9 i/800000t.
JÄÄT VUONNA 1020 2!.
20. ET. WALLGRUND. N. 63° 11’ P. 210 16’ 1. Ilavahitojentekijä: 0. S’öderholm.
Jouluk. 25.* ,hiistä vapaata Vaskihiodolle.
26. Jää idottuii XtotIistt’niht. 29. Jliäp(itto
Norrgrvnnanista Xöntina rogrundiii ja pitkut
alhrriuitl]anitetui. 31. Jää Xtttrlltenin
iillntpiiolella rio. J’t rsliuiuijsot ja Raippa—
lttocloii Xtttr1jlir(JiIlä 4 11 1) t111 ohutta, lunta
iällä. Kt’vvttli jääsohjoa metelle päin hUhti
pitkälle kuin 011101 itntlta.
Tammik. 1. Jään jwittäniää Enetenilit ja
(iasgru olin X—pt ioltIh. 5. .Täätt raja kulkee
BtTgilandetitt NW—usasta (ät.tgriuidia kohti,
l’nsteiuitt ja pitkin \‘allgrttntlia 1’i,riiii hiotsi—
Itsilalle. Ei vhta;tn l)]t;tt;i. 8. Jäa kas
vanut, niin että knl kit’ ( sgrunthita
kaaresa etsiä in Rän nsIirska] lania kohti ja
snkL Ntorskäiia kohti; hiukan aj äätä Riinn—
kärskallaitin ja XkötruintIut v lillä; 10 ä 12
t’nt Sontniarihri iii liii 1! Eitsttnin välillä, lii—
ifl(tOlitlt. 10. Ajojää Itävimiyt; 1X Cm, 3 ä 4
tin lunta Korshlflmiin selä]lä. 12. Jää ktstät
ajaa. 13. 20 Cm, inmetonta. 15. jojä1itä.
2’— 3’ levymtn, likkunuatoii vyöltvke pitkiit
knntfätä jäätä kitnteä p0123 cm, ajojäit X
30 cm. 20.jojää on pnttlivllhssä Hkötgriutdiiti
päin ja sunintiassa RhinskärskalIania koItti.
21. 1 r —-1 iiniui paksuiista ajttjäätä kuuttäit
jään nlkojnioltlIa_ ltvtvs: 1’ (. 22. Kim—
tt’äii j liii raja ltln itskilrskallauuista jouktiit
70 atkaa Eusten ui itikupuit tieli t; 1tt t]co Riitii—
skärsIttityttt tl1’iiItä, alttit— ja aj(äätä. 24.
Jää Rönimskärsglttppttisoa tvitvt äitIni
SkiitirtmuuJiiu asti. 25. \lvuskm iorrskärs—
rlttppet jäätvutvt. 39( kinttän jään raja
kilktt ( iisgrti uitlista , jtttikuit nilitkaa Ensi eltiti
ulkotuth1la ja suitittitasoa Korslmt Ittot’.i—
istitilla koitti; aiititäätä Räumitskärs— jlt \orr—
kärnJt 1tptt 15511. 27 liii Xt 7110111 riigru i iitliii
luona. 30. hutteit etlelliuten: 29 cm.
Neiniik. 1. (‘oktt I{dltiskirsidttJtJttt ii—
tvnyt. 4. 3( (‘711 1itsttuiiu 1110101. 5.* I{ltntu—
skirurloppet äitI }ltitttsslt Skl tnrtiiutliiii asti.
31 Clii Ihtusöti luona. 11.’ Iii Rinuskäis—
glnppttissa kovan ja siltätii; insIeniltä
Io rsiiii Juo tsiastiuu ail iii k pu lttl tIla kl1 pea kais—
tltle viitttnjäätvnvt:ti1 lt]0 lt 1thitttjääti1. 12.
32 toi Ensttnin hiona. 15. 25 cm Rilnuskärs—
gioppetissa; edelleen ei yhtään nyt ota nä—
kvvissa. 19. 32 till Ensttnii ja Sitiinnatö—
iruintlimi välillä. 25. 25 till Rönnskätsg]ttp—
nUlktiI luinetttn hi,
Maalisk. 7. 313 cm, Ii) 112 cm hinta, Xttm—
uiiatögruutidin E—pum ttltlla. 11. 27 till, 10 ä 12
ciii lunta, Etittttii X—putt kl111. 13. 25 tm.
nwlktitt lumietuuta, Kttrsiin Itttltsiasemltlla.
15. 37 ciii Sttt rltästeniu luona. 18.* ukkuja
suunnalla Ettstenistä Skiitgrttiidia koitti. 19.
32 cm Kotsön lutttsiasentan luona. 21. 24
cm Ensteniut E—puolella. 25.* Liutuvesi jos—
111111 hfliäu’hlt litiottltnttt jään. 26. 31 cm Eit—
steitin loma. 28. ‘cvuiuta Rönnskärsglttp—
petiin pä iii a hnet’essä tul kopuultIl a linj ali
Korsön ltutttsiaxehnalta, hiukan Ensttiuu W—
pu ttl tIlIt ja htiuukatt Skl tgruindm 5—puttl elht.
Hnhtik. f* Jä peltmneähi ja vettynyttä.
2. vointa tulkopitttlella linjaa Kttri1, Eneten,
(hisgrutnd, Riinnskärskallltn, koItti Rulittiskä—
riä, 23 ent Enstemtin 5—puolella. 3. 9) cm
Xi tultu tiarögrundin ja VItH grtl ntllandetin väliil ii.
8. Kiiitteän jään itlkttputtltfla kapea ajojää—
vyöhvke , Ii) CIII, j 011 ka ettiikä rki on stt tiit tul—
leeii litste,tiit luittita ja oklt N:iä ktthti 1’äiti—
tellet tulee levtäutmiäksi. Yksittiiii ajttjiä—
lattttttja Norrsloirsglttppetissa. 10. 15 ä 20
cm Korsöit luittua. 14. ,läänsärkijii Mtirtaja
kulki tim. 5* Kiinteän jään raja kulkee
Kt trsltä Entitu lin, Nttrrgrn liii liii II, ( 1 ts—
grtiuttliitu, 1{öntisltäriitu. Riiutltokäu’sktllltumitt ja
,tltJleett \V—stititutaatt. Xcii tulkopitiltIla th’ts—
grt 1(111 ita 11tt ltj ttistttt kapelt aj t t.j iiiiviItylw.
i’thrt piishi vaplta yksitlusäi jiililaulttoja lu—
kuuu not.tttnatta. 1iittttä. jää. euthtmuäkseeit
Juu jttluuttitilasia. 16. .111tt ntjt kuulkee httrsiium
ja. Iitsteiiti poikki sekä Stttrltistenii kttltti:
vksiut;iisii jäälauttttja Nttrrslnirltippt’tisa.
17. Jään ntj u: Etistetu , Sinita ilari otti, VaIl—
grtuittlhtittletiiii. 18. lsapta kltistale kiiitteätä
jäillä jtitkium \‘;ullgruiuttlllulttletilt. 19. kaikki
jää. sekä kiiutttii että ltjeltlltivlt, hävinnyt.
21. KORSÖ (Vaasan 1.). 630 11’ P. 210 9’ 1. 1 tavaiittojtittekijii: II. 5’itt.
Tammik. 7* \‘iiluiin jäästt]u 00 ttn oiltit pai—
ktttelhit nieressä, multtlt ei luutiaIt jäätä. 5*
\äItäut ,j ääst tIu tt: iu uutu ten ttltIletn j äistä ‘lt—
paata. 21.* Kiinteän liii raja Ktttslitt eli—
tInlta S:ää kohti; tämän nlkttputtiltlla ahttt—
äätä, j tiitka aja Ktt rsiln ltio na kuu] itse n. 1’
päässä kiinteän jään ulkopuolella sekä siitä
iloppstetutntaht jit tikki; ahtojäätuil kopuo—
leIla avttinta. 25. ( )iutitta sinijäitä kiittteiin
ään nI kopuutdefla merelle niin katias kuun
silutä kltntat. 27. Koko Norrskärsglttpptt
Kolsiilön ttsti jäistä vltpaa. 31. Yhteenalu—
tanttu tititta it jttj äätä X kl1 tgrt ttdiitt, kaaressa
Mtthhluällaltiiuu Ii Vdsirltritailit’.
Helmik. 1. .10111 luulttdusttllnista Skötgruun—
hn ii kopn t Ii 111, ii yli tälin ayttinta näkyvissä,
17. •,vt t inta Slcötgrtintlitt uI l tptutthH a.
1iittttätä ahtojäätä httrösti Norrsttäruuit,
hyvin vmthvaa Ktirsömt uI 1tt, tuittltll;t . 25.
Aittt tji ii Kotsön edu lstltlla hyvät tt klo in, I —
12 cm limta. .Jää, kestää, tjat Xkötgruitttiiittja ltsttllL IneutIlä.
Maalisk. 5,* Vahvaa ahttojäätit ]‘ätrsöstä
Skötgu’uttidiitm; yluteen jilätynyttä tjttjiiil 01 Sköt—
grtuht lista niin katias kuin silmä kl1 utltlt . 29.
Ahtojäit aikoi ajlttittla nltuspäin. 3j* Sileätä
kiiitteähi jäätä linjan Kttrsö——Skötgrtttud 5—
puolelht; yhteenjäätynyttä ahtttjäätä hintän
tdkttpttttleila linjalle 1 llggrtindista (Stoiskärin




Huhtik. 1.” Fiinteätä jäätä linjalle, joka
kulkee Storskärin N—nn’mesta pienessä k:m—
cessa sisäänpäin Korsötä kohti ja siitä pitkin
Vallgrundin saariston nikonunaa; linjail ulko
puolella aivan jäistä vapaata. 8.* Kunteätä
jäät;i linjalle tiasgcund (Liligaillenin N—pno—
ella ), 1{öiuisldtrslallan, kaanssa sisäänpäin
Roisiitä kohti ja pitkin Vallgrundin saanstoa.
4* Korsön ja Stochästenin vällillä hiukan
ajojäätä: numalla jäistä vapaata (s/s Mnrtaja).
22. BRÄNDÖ (Vaasan 1.). 63 6.5’. P. 21° 35’ 1. Ilavaintojentekijä: 0. S’ödrcholoi.
Jouluk. 6. Kaupunniu sisäselkä jään peit—
tämä, 7. Jää niottim Vaskiluodon satama—
laitureille. 10. Jääkalvo n. 1 2 cm. 11. Kan—
iIiuL’u’ataloan sisäosa jään pi’ittämä. 13.
liskalvo peittää puolet Korslnminui selkää,
16. ‘l’aas avointa vetta \a’kil imdosta ja
osalla Knikijänlei 1(1; 3 cm kaopiingiiiselällä
1 ii 2 cm kaupouginsanmmssa. 19. Puolet
Kocshamnin selkää jään peit’nsa. 23. Avoin
ta ‘iaslnluodoii satamalaitnrsills.
23. VAASA. 63’ 6’ P. 21 36’ 4. ilavaintojentekijä: K. 0. Rjöckqvist.
Jouluk. 3Q* Kiinteä jää olottun Stochäs—
niin ja Sommacögruio Ii in : nlkopnolella
avointa; P cio. 10 cm hinta: Raippalnodon
Sto’ljiicdeuill;i kiinteä jää 5 cm. osak’i lumen
leinl.
Huhtik. 8. 1 [aatasta. 46 cm paksias jäätä
satamista väylällä aina Söinmarögcundiin
asti, josta jäistä vapaata. 5* Satamat ja
selät vapaat jäistä.
— Katso tanlnkkoa. siv.
84. ja Bcändötä yllä.
3. Selkämeri.
24. BERGÖ. N. 62’ 57’ 1. 21° 10.5’ 1. Ilavaintojentekijä: Pdtic Xyboek.
Jouluk. 3* Jää ulottuu Moikipäähällac—
ialle ja Xtoialiästemiii; ulkopnolella jäistä
s apaata-, 5 cm.
Tammik. 7* Jään raja: Moikipäähällacua.
SomniaTögruud, Stocgadden, Rönnskäc ja Lili—
olen; 10 cm, aina 15 cm lnnta paikot’llcn
ällä, kinoksi’sa. j4* Raja: Moikipäähällarna,
1 iII2{iitiiililiiiiH1, Röioi’kä.cin 1 iiotsi1iseuia. Ste
kJc, Vallco uI; kiinteäo jään ulkopuolelle
0,5 ajoj itä. II) cm, 3 cm lunta. 21.* Yleensä
nointtmuatoota; 29 cm, 2 cia lnnta. 27.*
Raja knlkee 2’ Moikipäähällarnan ulkopuo
lella; tämän ulkopuolella ahtojäätä, 29 cm.
Helmik. 4* Kiinteätä jäätä, 29 cia, :mhto—jiävalleja on siellä täällä, koko näköph—
tisä, 11.’ Jää kiinteätä Stcömmioshada—
niin mi Stocsandemiiu, 42 cm: tamnän ulko—
pnolella ahtojäätä, iniu pitkälle kuin silmä
kanl aa. 1S. Kuteän jään raja: 5’:n paässä
i[oilupäähällacmman W—puolella. Beigögallar—
iii, fiömuiskiitiim luot’iasenia ja hiolnmn Vali—
gcnmlin ulkopuolella; tämän uäoqmnleäa
;iroiuta; 45 cm, aina 15 nu:iiu syviä mun—
kiuoksia. 25.* Kiinteän jään ulkopuolella
(aja vllämnahuttn) 5 km:in levyinen aojää—
vöhylu; ajoj äihm ullo puolella avointa; 46 cnm.
Maalisk. 4* Raja: Stcöumnungsbadau, Stor—
saudeu, Vallgcnndia kohti; ulkopuolella 4
km leveä ajojäävvähyke; sen jälkeen avointa;
46 cmii. j* Raja: Stcömnmingsbadan, Stoc
saaden, Nocrskäriä kohti: nlkopnolslla 2 luu
leveä ajojäävyöhyke; sen jälkeen avointa; 55
cum. 3* Raja: Sttönnningsbådau, Stocsan—
den, Valsöcarnaa. kohti: ulkopuolella (1,5 km
leveä ajojäavvölivke; tämän mmlkiipmöella
avointa: -15 eum, hnuetonta. 25.* Raja muut—
tmnaton; kiinteän jään ulkopuolella n. 2 lun:iu
levyhou ahtojäävvöhyke; ahtoj ään nlkopuo—
lilla avointa, josta vksinäisiä ajojäälauttoja;
45 cm.
Huhtik. 1.’ Raja: i’iloikipäähällacoa, Becgö—
vadlacua, Röuuskäcin limtsiaseuum. Stocskäc,
Kocsötä Irohti: kiinteän jään ulluipnoh’Ila
vksioäisiä ajojäälauttoja; 30cm. 8. R:ija: Moi—
kipä(iliällaraa. Bemvögaddamua. Rönnskäciu
hmotsiasi’ma. itäänpain mamucmaata kohti:
ulkopuolella avointa, jossa vkiuäisiä ajo—
jäälan ttoja. 15.’ ,läistä vapaata lukmumotta—
niatta 3 Iria:in levyistä, 7 km:in pitiusta ajo—
jäävyöhykettä Moikipähimiillanman nlkopno—
hlla ja uammutanua vksiuäisiä ajojh(dauottuja
Bergögaddacuau hmima.
25. KASKINEN. 62° 2:1’ P. 21’ 13’ 1. — Katso taulukkoa siv. 84.
26. SÄLGRUND. 62 20”P. 21° 11.5’
Jouluk. 26. Sisäsatimma peitti jäähän. 27.
Sinijäätä Laxliamniiu, 29. Kaskisten aleni—
umalle johtoloistolle. 30. Kmmskistimm vhnm—
aimlle johtoloistolle. 31. Kaskisten alemn—
omalle jolmtuloistolh: jäiisolijoa sieltä Kumumuel—
srcvunaniin,
1. I[avaintojenteäijä: L. Koribi rq.
Tammik. 1. Kiluteätä jäätä Kumumuelgcva
uaniin, Ii cm, 16 cmu lunta j (iällä Laxhaumnhm
luomma; 1 5, tr 0. 3. Khmmteätä jäätä Adskhrs—
grynnmumiimm, jossa avoin vesi alkaa; hiukan
ajojä älä ja j Läsohjoa luuumpana menälä ; 8
1-ui, 1tt cm hinta jiiällh Laxlmamnin luona;
5
r
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E , tr 2. 4. Yhte’ualltaiitiillutta 11jitll
Ådski rsrvn ilail ita Stu rr Inlaaigruinl’ti iii;
i, t r 4. 5. 7 mi Laxliaiimin 1 anna, 1 (
lunta; 1 j, tu 1. 6. Kiinttiti iäti 1(ikittn
1I(’litfliflhI( I)Il1tCIl(li(tl)11( in)l11I)a smn ja Lix—
hauuiiit välilbi; 0 mm lunta jällii. 7* jj
ttiti iäii raja: 1 laiiuiskär, m:iikau (likI)—
1)1141(11 t:lsalh, 1ah[luIshär; jää 1ixhaiuiiisa
Ii (iii, liiiiimtuiit:t. 8. Iii,iteitii litä [ztiki—
till IIIII1IIIIIH lI( jnIltiil(Iit(IIlt’; iii(IlIj)I1 [Lx..
tIallIlliin; 13. ti 1. 10. 1\l(tcata ilta lial—
iniaIiI11iin tilimää ;ljnjäätä liikkmmsni
1: 1 1, tt 2. 11. ‘iniaa hävinnyt: iiii’—
l),aL VflStt i1(lil)lIntI(liIitt1 jäätä Iiikki’i’ssä
tiInil].i. 13. kiuitiät:i aata Iuu1u1wIryIl—
11a111111 1 1, 13. ]\mltmilta jiiatä KaflhI)41111111.
Iäa’k11o111l’.hiIIa(1i1l1 ja hain]! käinii :l at’kä
v1nImniiiiatai’isti L’all1IiklIII 1iii.a puhui—
smelI 1111% jää’uuhitna J{ask(I1ilI kaii]h’; 1 5
tr .1. 14. .Iii,alJina Xtt(ll)UtIaiIuhI (1 min,
15 miii huita 11111 Laxlia;nnm liinaa ; f
ti 2. 15. kmitu1iti SiIl’ätä ääti. hiiiuaiml—
grvluii;iluiii at’1ä niiltä mia’elIh; 1 5, tr 0.
16. 1’iiiitmiitä jäätä lixliniuiiii ihitnjitii
siitä liijuijiiu’k4mviiiiiiiiii 1 -1, ti’ 1. 19. \htn—
jii;i Ii1)lttiIIl :1111:1 \ilmliim iti 1 4, tr 3. 20.
\‘]iIlI ]a’.ku’iiiii Jai’ihIi’ 11 10111(11 kiiniii i J,
tr 2. 21. IyiIlt)’iltii i11;it;i \‘flhII 1 Iaiiiiiskäi’iii,
Ia’ki’.t’ii ‘tt9]iii1iiiJ(’ o1ituu1oitu11i’. 1alduui—
skii’iti; kaikki 1111111 ai ;uj;iIItIlIIIIt. lii’i 1,1
(‘111. 5 i’iii 1111101 jäällä alumanaii jniitiuhuuistuuii
Iinuiia; ±3, ti’ 0. 22. njiata hiilItIli .01 .jtl
j”,yhtIijijii: 7’vhi;iul:i alli iiikuupiiuuhu’IIa ii vuuiiita;
1, ti 2. 23. •\llIiI 1 ailtiinu 4 iIIiIhi:iIIi’; t 3.
tr 1. 24. Jiiuit:jii t’uuIIimi’’’ illu’: siiiiiiuti ja
;ijuujä;ita iuu’imllä; 1 3, Ii’ 5. 25. \juujlä ;ljaii—
11111 liI;lhlahhI’: 3 5. 26. kiini 1 jää Jhislim—
juu lcii rilli’ j:i ätuutfl’]lllIl:I rrIllItIl’t i111 i1I0)jijiti
\ituiuihi ja 1 la t ;iiriiuiuhiiiu; iilkui1uiinlu’lIa
avninta; 1 5, tr 3. 27. Isiiit<’ä jää äpiiiigii”—
hi’u’gilh’ su’ka siftii 1tt likii )iiIl 1 l,uiiuiiskiiriä
kihti ja pnhuuuisi’(’lI 1iiiIl 1 Ialsiii°’gmuiithia ii
I’u,]IIilnllskäii;i kuliti; kmitu’ä iiii III mm Lix—
tuanunui luona ja 25 mm SäIriindiui 1”l—iuiu’iiumii
Iiiiuiia; ilil’I’ijii Ijinil lI1l1l’’1t luluisjiaili: 1
ti 3. 28. li’rjjiä hijiviiiuivt liiiulu’:iiu
utlkuu1)ilnIu’llt ‘Isti inuiiuihuu:.tiiiuiitta iluijäji Iii
kukl,ilhla iuikiipiiuissa; 1 II), tr 4. 29. l’iiiu—
tl’iti jiitil himhoiimu; qolji 4 iliiuinkaiuta—
11111; ankmamia; 2(1 uni Lushiuuuiii al: 1 6,
Ii’ 3. 30. •jnjäitä Vaiti Stuui’griiiiilmi tjiiiuiiui
iilkopnlu’Ilt 1uvuuiiuta; 1 (1, tt 2. 31. ,\ju)jiji
tjuiitillliiSSi nii’ri’llm J)iiili, ]iikmttä :sti;
aiikeaniiii niu’imllä, liikki’mssä W:ta kihuti; 1 6.
tr 3. 4. Liikmttä SE:tä. lahti; 20 mm Lix—
haniun-si: 1 6, ir 3. 5. kiititilitä jäätä Yttt’r—
l)a(launili ja llilskiii)’ii Ii rilIm; liikkiuniatuintu
Ii)— jt siluljältä iitkiii sitji: IV(liIltil Ilmi—
nuja; 1 6, tr 3. 6. jää Ijikkmessji NV:ti
kohti; 1 ti’ 3. 7. YIitI’,’iiiilitaIll (tul
jätä uhuusliän [lilsiij’r unuhim ja \ It’uiiu:
iiluuuupaiia avointa: 1 6, tr 3. 8. .hituujää tilit—
tim \ih’iuii tilknpiiuulmlh: 1 Ii, ti’ 3. 9. tai
:ijaiitiutiuil t mtuuimkkuua, kiuhiti. ulottuu iuluushlä iii
Stuurru iiuliin ja Trutbai]igriiaihiin; 1’ 4, tr 3.
ii. 31 (‘111,3 miii hinta; 1,0, tr%. 12. kiint’äti
jäätä kiuiinuiu’l’rviunaniin: iljojää ijiiuitluui mi’—
‘1111’, niin u’ttä n ja kiituti’itu jään vilihlu’ ii
syntynyt nuu’i’u’nmzuiln; f 5, 1 r 3. 13. Halu
kaluu’ainpi: 1 5. tr 1, 14. l,jiki’Iti S:ää kuluti.
4’ .).tr-1, 15. 1.ijntu’ä 11 StuuI’iu’iunual’iltuu(’tiiu
ja kamnhuuuiumu: 1i, tr 1. 16. l.ilhu’ttä SSE:stä:
aukkoja jäää: 4 5, 0’ 1, 17. l,iikmttju l5ta.
13. lijuitu’ju. jää NI):uuluiuiiiu ii Stti11nIiins-
hi’uuttu’tiii: tiliin iilhiulii’luii,l’;tli .‘ tutun
huuntuutuutta ijuijäätä Stuiugu’uiiiuinii; tumuuti tul—
‘(‘1111 jnIuul)’lla 3 kai ivuuiiit;i ja iluniupamit ajuu—
jäätä hiikku’mssä :stä. 37 mu Laxhamnniti
luuiuna; 143, 4 3. 19. kiiiutu’ä jää \‘iti’niin ja
Sti’iimmniuiugshutottu’tiin: 1 imulii nlkutiuoli’lla ajuu—jätä ahti kauas kuin ‘iltui kauuta:u: t 7,
25. 10 ent Laxhnnni’.sa.
MaaHk. 4. 12 1111 iu:ijtkaui Wtiiuulu’Ilu.
5. T’iiul’ä ljij ttuuuy’u’uinuliiiu; t1iilijii tllkuhuilu.
lilla 1itItuijijitji; 1 5, ti’ :, 7. l’Il,uujiu hiikku’i’ss;i
‘j’\\:stji, muuu’i’iuu’ujlii Sluuu’gl’luuuIhiu ltuiuui;i; 1.’.
0.1. 10. Ilailii jäihin .uilkmiilnuiuit: 15, ii’ 1.
11. II 4 miii, 5 miii luitita 1 a s’hain tiiiu huutaa. 12.
:\l. \‘äsl i’rrr 1111011 ja Stuiigi’nuihin välillä:
31 kunli’älä Stuirmniuihiiiu. muuri’ sä ahituuji;iIi.
7, tr 2. 18. 15 mmmi. Juumuui’tuumuta. 19. \\uuium
‘,)‘si ahituujiijiti iilkopmmuuli’ll:u: 1 7, Ii’ 2. 25. 40
mlii, lttmtuu’tuuiuta.
Iltilitik. 1. II Sliiii’iuuiiljiu. \ tuiliul,
äti’intmiuiig’:hui’iuh ti’t iii ja •\ ijuä:I ‘tulI iilkuu1iu—lilla joutui likki’i’si’i’iu: kiiuIu’;in j:u ii’lauumituu—
muia’ui äIti villIä mi. 2 lumi h’vi’ji, niilo; ajo—
jiiivyähivluu’ iu.2 kai:in hu’vvhuu’n: tämän
huluulu’lli lvuuiuti; (4;. tu 2, 5. .\jiujii itku
kiiuitu’jitji jäätä: 16, Ii 2. 6. juijää ajalla—
niiNsi nuu’i’u’lli’. 7. kiinlu’jitji jäätä viii Ytti’m’—
halaulin: a.voiuita silti Stui’ariitmu{iiui, ossi
jo ää’4 vjjhivkm 111; 4 tilan illkolulliuh’lll aviulu—
ti; 1 5, ti’ 2. 8* .lää kiskistu’ui siltilessu ii
kesti enää istua: suuiut iis u’iiliu’llsu’tti uunila—
minlla Pukuuil6 31) ‘mii l,axhauuuuiii luiouia;
4 5, tu’ 2. 9. Kaikki kiinteä II iitviniivt
vain väluäui jiisuuhijoi kiskist ‘ui stlttiu’ssa
kiliet iji’uviihuvku’ ‘44 )uuiuiuh;uiin; uyuuiuita
‘it)ei’hiaul:uiuiii tilluiiuuli’ll;i. 12. \jujäi\’’u—
hl\’ki’ tiuliiu’r)mu]uli) rikki ja ijutu)iiiuiul sani -—
tiumui j:uisl,i s’:ii;i:i. 14. Itilki ui
ij;iui)ilii ltii’I’)’lhl’, 15. .luisl:u sthliati.
kIsit ;ouhuukkuua, sis’. l.
1 6, tr :1.
Helnaik. 1. kijntejitji äitI Spi’iiutirhu’i’i1l(’:
tinijin iulkiuptiolela shiijliiitlt Vitemumi, ossi
avoin vesi alkaa, 3. Kihitu’ätji 31101 Sköt—
‘rnuhiim1 ja Ktuu’ivai’tu’iuiin, uiluuiui niiuli—kiluu—
ill(’ti’i iiteemijiiätynvttii ujuu— ja ]itilojiiji)li;
a hutuijiä tuli äa’u’it 111(4 ‘iii; ijuujiiiit Ii, juissu
27. KH{STIINA. 62 lli;5’ P. 210 225 1.
L
Lokak. 1. Jään intudostunusen merkkejä.
3. Nilija ilma. 22. Olmtta j hätä matalhn—
joissa sishi—l:iliileiiponkamissa.
Marrask. 24. 1 Sirta jbhäii inhiitistnmjta
se.alalidilla ja pikkiisi1i113. 25. Jään mun—
ilostinninu jatkuu, erittatiukin sellaisilla nii—
kola joulun tulee suolatonta s’tta; jhiä n.
uni, 26. ,läan muoilostnamieii pysähtynyt.
JouluR. 3. J itä kaikkem uiatahnijuissa
p011 kunnissa 1———3 uni. 19. Vähän sohjoa pit—
kiii rantoja. 22. Sohjo hävinnyt. 3* Lii—
hiuuä edefliiuhi pän iiä jään muodostumista
koltii saaristossa; su jääsoäjo, joka oli mmi—
dostunut ulompana, on itätcinlilla ajautunut
me reilu.
Tammik. 1. Sauuuito piitivi jähihiiii l)o—
iuuurkl uihhiii, Kilgrnnuhn ja Bj öruiön sisäpuo—
lilla. 3. Vasta satauoi t omin pa iii iii vettä
jään päälle. 7. Jäätä valo sisäsaanstossa
ei kestä astiu:u : olkisaaristossa siellä täälla
;iashujovviilis 1 ku itä a juuntumnuassa SSW—tnii—
lilla pIiuueuu. 4* lähi— ja innusiuhjoa
ua iulkiioiiure—uii :u: ki ntua jähi siot :a:i•
nstossa Iii— —12 cmii. 19. Kaikki jää ajaiitoi
nivrskvliä Klahliskiino ,aailstoo alkipiuo—
[ilta muulle. 21.* Kiinteän jäini i aja kiihloe
l)omarklahihio. Kiluurunohio ja Säulu klohlnn
kautta Skötgrundia kohti; n. 2u ciii: pitkio
kiioh’ätä jäätä vähän jääsohjo:u liikkiesui
etlä:ioiiäin. 28.* Raikkaaila N—tonlehla vi—
koo alussa ajautui verrattain paljon liää
ajojiiätä. joka kuiitenk u on verrattain rikki—
hinuhtontanutta: tämä alojää on 1otkin klo—
tiuita jihitii. 10101 uhittun 3’ ulospähi; ankea—
nuhi; uulooi[snia juuri jäistä vapaa. 2(1 —25
cia. 31. •\jojää palasi niereltä rumnikkoa
kohti, jossa si’ [iysalitvi hiitovriin tien ja
lii luiniiä siira:us ioa plUs huä jäätvi vIiteen.
\liti’uijäiitvnei’uu ajojuiäii ulkopuolella vasta—
n oiouh istuunutta simj äui tä ja uuvoi ta vettä,
jossa siellä täällä vanhoja jäälunuttoja; vanha
kiinteä jää 30 cm, lähinnä sitä olevassa jiiä—
vviihvkkeessä vastamnoihistnnnt kiinteä jitä
mi. 15 uni.
Helmik. 4* 30 cm sisävesissä. Kim
telin j lUin raja kulkee suon nilleen Skhtgru
(lista Sihlirklnlihlin; tämän ulkopuolella pa—
nstnvaa ajojäätä mi. 2’:n leveydelthi. Koska
vkon 1(111 nessa on eniinuu uäksi’ea oihi t ete—
1 lisiä heikkoja tumlia, on j itä eainunäkseen
kolkeant hiljaa pohjoiseenpähi; iintääuu yli—
29. YTTERGRUND. 01° 50’ P. 21°
Jouluk. 25. ,Täistui vui liaata vielä rainoulle
asti 26. Ohutta sinijäätä Flaula— ja Luut—
ijänlenillä. 28. 1 )lmt Inmikerros jäällä. 29.
.lää kestää astna. Yttergrnuulista Hailaliv’hviu.
30. .l;iuuulijouu satamassa; jää Ii no. X cm
lunta jaallii Vlada— ja Löuttjärulenillä. 31.
1 liuuk:nu jähiulijoa iiivhskiuu nn’ussshi.
teenahtaiatnnntta jhtätä ii oli’ u’iintvovr:
avoin vesi on olhit näkyvissä; saaristoi iiä a.
40 cnu, ulomnpi kiluutihi jää ii. 15 cm: päivän
atei’hla cm lumi hhivinnyr. niin että vain pi’
mihi ajojähin jähimuöksihi oli jhi lelhii . 181 \
kon kuluessa vei voiniakuu 1 ioh jois tuumh ramu i —
kolle snuria uijojähijoukkoja, jotka nivuihienu—
min aj antnivat nuerel Ii’, j i usa muykyhhhin aj e
lelitii yksinihisihi lanttuijui; vuniha khuuteui juu
40 cm, nuorempi 20 cm, 1 ionetoiata. 25.*
Merijää ulottuu rannikol ta 7 kuu nlosphi luu:
tämhin idlmimuil ulluu solmj uru min kauas lui liii
silmä kuintaa; vanhuu kiijuteui juu 38 cm, nimi—
reuuu ii 25 (‘ui.
Maallsk. 4* Lhklnumatuinta jähitui. joka
uluuuopuuuuuu on vluteenahtunuiuuiuntta, Ii ii 7 kuu
uuluisliähu; tämhin ohkopuolelluu uis ointuu ja ajo—
juu:ltä; jhuhimup:uksunms 50 cni, vast. ;3n uni.
Kiinteä jää Rouluahuulliimu, Storhuuuiluumin ja
Stuurgriunulmm, joilluu suuria jää jiuuikkuja on loi—
luuunmiuut rhuykkhihuimi, -uuiujuulu-uu lä hiempämuhi
mimaata rdu’v;iui jäätä; milommipuumia ajo— juu uuhito—
iii tä . Jhiuimi iriksuis nunittunmaton, uudthitthi—
miii :uu’helutivia jäuiiunöksiä. 18. Heemmshi
kui juu 11. Im:iuui vai uu että uuierijuihi iun virrattunu
rikkilauilutoiitiumuitnu: leiniupiä uunkeuumniui
sielhhi tuihillä. 25.* ,lhi tul joiiuoiut:iuueut S—tuudi.
silat, suude ja uni ri i uu.uu up 1:11 suu \irtuuluui Uni
avoimia: muutin ke tuä suiui ristuujihi [uni tun—
km viulu uijaa; 45 nn, vast. 20 ciii. Xjoj:iui
oli i’niuamnhiksu’eiu (11111 t tai mikon puolella.
Lhumuuluuulua avointa. 28. l’lounln suuuuristuij ii
aja u liii voimiu ui kkaalla SE—tuunlel ui iuierilj e
mm ettui Nvjiamuuuu, Karlli:imiui ja JLiikaieriuu
mii :u juuklnu j 1 ivii t uuvo ilman ve tuin.
Huhthk. 1. ‘mliii ailnnauu ajojulä juuuhuummnut
NW—tniulehla kiintiuithi jihitä vuustaan; ajuu—j ä hikeiu tiun leveys n. 7’; thinuhin ui kuup auuiell ui
juhistä vuipuuuuta. 6.* Jidstit vuupuiuuta W:ssä ja
S\\’:ssii; imiljouu jiuhitht NW’:ssui. 7. •Vjojihitä
:uj uuuu tuo u Ii xliii N—puioelta tidivihla 0 mlii ui.
8. Vi ikouu uul kunua j liii ssl u tiet a uii hitelu’viui
JKiiiuti’hiuu jiihima imlkuuraja kulkee lljöruuön 5—
Ili uj estä 514 tit kohti mua umie cm a:ulle; hiuukai u
kiimituuttä jLuttht uumu myöskin suuuumlstossa Iliig—
lduhhin sisutpuudelluu; nuiuessä va iii yksinäisiä
juiälaimttoja. 13. Jäiuhmduiiitll vöihut 12.—uI.
Skaätnuigin sauuristossa juu i’ristiinamu satuu—
massa. 14. Vuiliuin uujojhihutä Kuuskistemu juu
Nuimpiön sauiristoissa. 15. .Iilistä vapaata.
18’ 1. 1 luuvaintojentekijui: II. 1. •lloluuuulei,
tiE. J. s’uuishouiu.
‘ranmmik. 1. 1 (liii t j uihikuil vi suuluumnuisa
ui viihuin juiäsuuhjuiuu pitkin ruiniulkkuui: jähu
lotulä :uutimuu Ehauluun selutlhui. 2. Jihisohijouu
muivöskin mi’ri’sshi. 5. Suitani asa j ui ä öj cia
juu pitkin ruumumiikkoa n. 1 kun:in levvhmun
jääsuuiijovvöhvku’: uuauuiiti’u jäistui vuiliaata. 6.
.lhluisolujuu vuihuu’iutvuivt. 7. 14 ciii lladuou
j 1 .IT vUONNA 1920 —2].
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sehuiki . 8. .1 iäsoli joi satuflassa ja ptthl(ti—
seenphin i 1tlIl]ia hiIhti; f 3, te 1. 9. Niin—
tti iit ttyiiyttii 10. .ilihsohjtt ajauttiu
;ttaiiiasta 1101(111. 11. ..I3i si till vvöhvke
})itkm ruiuikkttit; 3, te 14. tisdseii]]ä
22 cm, 15 cm luita. 15. f 3, tr 1. 17. Jiä—
0111)0 alaillutilIt il 1 ni-ta LtIVtI1t 1 3. tr 9
21. N. 1 loi:in hvvitun isiijovöliyki
pitiiii kiiitiiiti jBWi, l)itllttltI1 tttliiliipäin.
26 etu. 22. J ää5ith() kintiiiii iän ui—
kit e’iutaH tasalla ja Mtlskii tl)illhu1liIt Vit—
liIgIiskäruIt - Utnnar]dithbiin $icaftiiiitskit—
lellim; 1110111 piltlt Ilttii 111 Viiti )lI ista VitM1i% 1 3,
te ] 24. 19) kestää astua I1aiia4ta Ytter—
tiiiitiiii. lää,t.tlijii liiilvtivt ‘,litttii llitlilIi1)itll
IlIlttIjIl 1 Isalit tsti; niitieii IIIIII}lutIhlJa
ii. 3 ltiiiiit l(VV1I)tll tjojivh1ivl, jtta
iiikiiitiii, illhlittSil N:sta, lilolII])tlla tVitjtltI5
VIII 4 till Iiiiita laciin siläihi: f 4 te 3. 27.
IiI1t(h jää 7 till littainaSel 5 11)1 Imita;
1 .1, te 4 28. Kiinteä jää. 31) toi Lötttfjärde—
6 ciii liititt; f 1. tr 1 30. Uut ajjiäti
tjalltiiflllt )0i N\ssnu ui aur. f -1, te 2.
IIeimik. 1. [evtit ljlijiäVyöllVkt pitkiit
hiiitifi äiti: 1 4, t 2. 3. XVoiIIta kititiäii
iiiittjiiutliili; it\StlIiIt5,I Vt(Itt-5ä paiko—
ti!Iiit vI1i 1 IIiIIIttItIS) uinitta ilijiätä, ])Ii—
iVilttiitI llajaIltiV lie t]tItittiVia •jUlatittttja. 4.
IStiiit liijittätä jäitI kapea ajojvvilliykt
Iiikkttssi-iFästä; Slil(etIlpIlIIhi—ia ajttjiiIpt—
ItIja iiakvvi r5a intn]ia $\Vss9 tvttiit vesi
1 Iliimnii kl111 inij liii j)titt(sll . 35 ciii, 3 cm
lunta F]ttiai]a. 35 ei, 4 tul lunta lliutfjät—
Iitnii]i, ii) 1111 ltaIllt;st. 5. ]siiiiit;iti nita
tl kai:in ptäil:til Maikätin IlikuplIIthllt; tS—
11111 ui lsttpllltiiiil ihittuIitllt iiitiitiiil ti ajo—
ilSiil tIllIl jiiiis Iii kuu -iiiil kuilau; pilu—
Itiloi lllktIllti1 1, ir 5. 3. ‘9I’11IV1
kttll hviv; 3 liii; ii. te 1. 11. \jtujääul levi ve
II. -1 km, jiiikttttiliii siinä 2- —2 1 • m litelait’
alI)tjitvah!tja: ljItjiuul lliktljtlutiitila aVitiuull:
IV) till tIlmI 1, .1)) (111 Diii) tjä.iiIti]i, -13
cm Fiatliui - tiiIJu; ii. 3 tai Iuu1 1. 12. Sumiin
(II ljt)jäittii ljaultulunht iiliitilt iiiiiaiitt6—
litiili; pitkin iiiilit tIl 6iui etiluita lii km tjtt—
;t1l3, hiklot 3 N:st:i: 1 4, te 2. 14. Miii ä
lji)jiilt1 seti jt iiiit)i’äuu jään \ :iiiii;i iivttifltlt
1 te 1. 15. MenIItluhttiiuu kaltlutpi; 1 4,
tI i. 16. Avithiit a viti t’sä iiIIj täilkI jää.—
ttiijtti; 1 1, te 5 18. Sitrt liii iill1lit laiji 1—
tuniut; lälit itt-u9t itit \i tjtijää S’t ruttltili
lit,lu]lI,lli llil’\]ii u1ii-i—t ujti—
i9t. 1111, -1 iii hutti, timtiun selällä:
1) till, 4 iiit luinit, IVöIltijaed imilit :s
111 till tuo) :i, al 01 iui. 19. 1vttitt vesi
1 pi ittäniä: 1 5, te 5. 21. 20
iii. 2 mi liln tt illItllt likillultil itjtn 1111tt—
IlIIltIil. 24. Nilot,. a i 1 pltll)it illkkiij%
5, tel. 25. KijilttI jäi ilitilumui 11.2 kni:it
jaihin ullohlIlitIi hiittuitui (IliiliillItii UI: 38
‘ui, 2 CIII luiuil t, Ii uli;uoll; 18 till, 5 till ui iii -
Liilttjiieltmnillä: 45 (711, 5 till liitita .Ilaiiifl
selilltt; f 6, te 3. — — 2ehtttjätvalleja näky—
vissä sjeIlä täällä ilIloetISa jitässä W:ssä. 26.
kiltt(äti Siitä ii. 5 km:in 1iäiihäit lllIIflllj)itii
illtttltjtuu ilikt(pllithlIt; täntiium ilflotpuimtlella ajo—
jäätä; kiiumpana \V:ssä ja NW:ssä näkyviä
lvtuillt1 vtttii. 28. 1.iinttäuu jiäit ulk,uuohlImi
ljtijilttl, sit itilit liiHS tukiultii9 1 8.
te 1.
Maalisk. 1. •\.ptjiiiieii Ilyvin stmei jiiäIallttlu
Iijkkttt 5 S$\V:sti. 15 auta iiiikvyissii
\V:ssä ja •NV:ssä. 31 kVhlIIt)tI iän riua
knlktt n. 5 knt:iut päästi tIalskiriul, Yttti—
meuiuuIin ja 1)ttaituimhlhi)in illktijiuiltitlI% tiniiiil
liikojiiittltlla ajtljäätä; nittnipaua avointa; 1 5,
1. 4. 37 till, 2 t,iii ] 011 ta , vast. 56 ciii, 5
till luiflta, vast. 5$ etu, 5 via lunta. 6. 1351—
hän jään raja kuiktt Inuikna \[al ,käeshl—
tianin sisäpn t it]It, Jnulttlostaa kulman Vtt ei—
geunidiil liikItpItOltlli, kulktt Sitttil jlulkulil
vteeaut Vii la gtl 110011 iilkopuu i lilla ja la th ti
Skaftlulgskäeaiii; kiititiiit jiiiti lllktljiill)ltllit
Vhtetulsä. ui. 6 1111: in lt\Vviumtit vVöilykt cmi—
jiitt ja ulhlmpuuut ajojäätä. täluläit ldkopitut—
1(111 avointa; liktiti N\V:tii; 1 3, te 6. 8.
5mikkitia ujitjäissä: 1 3, te 5. 11. 36 toi. 3
till lioita 191011 a: tIillä 52 till. 1 till 11111tt.
12.-——14. Xuimu tuu 1111011 ttiltlvt III vuntojtn
tktiii ii liltIltllittOifltk—i. 15. Ii 119111
jitiul uikttjtuutit lii ii. 6 kni:iut hv ilttit ajo—
j:iiVviili.lit: 1 3, te 6. 16. Usa :ljttjääti iljan—
tililiit ilmcuiI1I: 3 3. te 1. 18. Kilittäul jään
u-ij:t 1St-l—$torhltimuliut. 1
1 )itiuteidnhiiiut Jlilihki III III kii1tutiItlia 11. 3
iiui:iuu hvyiuitii ujtljiii viiiivki; ulliilitIji siinä;
29 tuli, 1 cm liilItI, VI 1. 52 1, till 1111191:
1, te 3. jijäiui iituii,tIi ;ltviut snlluul.
Isät liuifitt; f 4, te 3. 20. -21. 3 ililti)iIl
Iiavaiiittjt. 22. Kihmn tjtjiiimt uIhitpiuiuiclii
SailvIl, eikkinäitä altijiiti: 1 1 te 4. 25.
31t elli. vast. 53 till, lii iii Iumtomtl. 26.
Jiiilill jää liIl,ttului ilIliIii,ti,illt: huhti11
jä:iui illkitpulilIHa tijiiliI. ii Ii \‘iltiiIi—
jäätVlIviIii, 6 kiii:iuil ‘tvdliii: iljillilIl iulko—
puntila airi jo iii \ViIlu 1 1. te 6. 29.
SIiuuil 1 llIhitjt ujitj3i 1. 1 3. tl 4. 30. ( ) -a
tjttj1mtii ijilItIitilI muille; 1 3, 1 e 3.
Huhtik. 1. jtijää liikkuu NNW: tS. 22
on, vast .17 1111; 1 3, te 3. 2. K:tjita 1
sviilmvke 111t1ili tuIkttlilttl(iju. liilitii $:tä;
1:1. te 1. 3. tlk-Itä. S$W: ti: 3. te 1. 5.
Lähttä N: ts; 1 3, ie 1. 7. 1\ilIltts ii
o”u ksi hiivmitvt, ti in 4u ttISii istua stIillu;
ijtij;iä hlVIIluiVt iiiiutIt: 12 te t). 3. Yk 1—
fll—ii lj(ujäiilliut luja Ilm 1tt 1,11111 jiituktivil
lt’jttiiiivitiiultuI \Iiiill. 10. I\iltliS ji)ltlil(tttllil
II. 1 hltl:ill tui:ullIitlIillilIIl 111tt puh; ‘‘1 illäisliu
11111 Itil ssl’;: t;i. lllk7V15—a
III i,-a:f 1, te 1 12. läislä vijuiatu, ptiti
juu) ljiiuuIuuillii. 17. Jää iläVilillyt luut
) viilI tikillu.
L
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30. MERIKARVIAN OURAT. 61° 50’ 1?. 21° 20’ 1. ilavaintojentekijä: 1Z A. Ösoeinuo.
Jouluk. 27. Jään muodostumista Meri—
karvian On ro en satamassa ja sisä saaristossa -
31. Vasta muoclostunutta jäätä ( Into jen saa
ristossa: jään raja kulkee Stor—Sandskäristä
N:s°ä Grälirenin ulkoreunaa pitkin. Trntai mi—
iliis ja lurojen u1ko1uotoen poikki sekä (te—
iässä kaansa sisäänpäin llagaskäriä kohti;
jää ei kestä astua.
Tammik. 3. 11i ciii. 7* Jään raja kulkee
Stor—Sandskäristä mi. 2 2 km:in päässä Gräs—
lrenns ulkopuolella 1 1 km:in pääs°ä ‘_‘isit
grnndin nikopuolella. pitkin lurojen uloini—
jili’fl luo toj eiu nlkom’eu ui aa ja hiukan Ei tk ä—
karun ud km 1110111111; 10 tuum. 14. 16 tmn. 10
cm lunta jäällä. 21. 16 nuu, 6 no tuulta jäällä;
ellI Ileeuukään ei vhtäihs ajojaati. 25. Kiin
teän jään nlkopuole]la aioi;’älä. jonka ulko—
aja kulkee ii. 2 km: ui p:unä nlinuoau kihu—
t’än jään W—puoululIa N—S—snuutaau: ajo—
jää 1ukkeesa N:stiu. 27. Xiojiä hiljaa. 28.
Kinuteä jää iii cm. 29. Ajojää bävnuavt.
Helmik. 4. Jää 41) CIII, 5 cmii hinta. 11.
Jää 16 cm. 5 cm Iuuu ta. Knteän j iän
kulkee Olin li uloimuuni ta 111(0 lii] ui N— ja
SSE—smuuuiitaau. Edelieu iukääii ei vhläiin iil’—
)uätä. 16. Siuijuän umuou.liustuuuusia kiimuh in
iän mulkuupuolelia ii. 3 km ulospähu; tämän
ulkopuolella tietä vapaata. 18. 45—50
eumi, 5 cm lunta. 19.50cm. 21. Kiiateän
jään ulkopuolella (raja 3 km:in päässä W:ssä)
ajuujilätä min pitkälle knhu silmä kantaa. 25.
51) cm, 7 cm ]unta. 26. Kova meritamuli puu—
nstannt ajojään maata vastaan; kiinteä mu
jään nlko—o°a murtunut pnristuksesta; mi.
5 km:in päässä Omista avointa.
Maallsk. 1. Ei mmtään liikettä jäässä. 4.
Atojää liikkeessä S:>tä . Suu cm, 5 rm lumaruu. 5.
Liikettä N:stä, ajojäämu leveys n. 3 kai. 6.
Iees n. 2 km. 7. Leveys n. 4 lumi: jää
hiljaa. 11. 50 cm, 5 cm lunta. 12. Liikettä
S:stä. 17. Edellcen liikettä etelästä, mutta
leveys nyt vain 5 km. 18. hiljaa; leveys 1
km. 15 cm, lumetonta. 23. Liikettä 6:stä;
leveys 3 km. 25. Liikkumatta; leveys 2 lun
10 cm, iuuikan vettä j äitllä. Vain °uumremmun
vedet kestävät en ääajaa; salin et ja virrat
heikkoja. 30. Liikettä S:stä.
Huhtik. 1. Liikettä N:stä: leveys 1 kmu.
30 cmiu. pelinmcätä ja vettvnvttä. irtapaikat
ja salmet avoimia; jää ei Josta missään ajiut
nnmtta sunremmilla 1 ahdilia astua. 2. Kaikki
:ujojää hävhmvt. 8.* Kiinteä jää iililttniu
vielä kapeana kielekkeenä OuuiiIi : luuknuu ii—
ottanuutta tätä kulkee jään raja läiruul:ä Ii
NW—nä’unestä ‘Crntgiumliin ja siitä kaaressa
5isäänpäin Grä’ iirenm. Tiimän alueen sisä—
Imolella kuitenkin 1 lrändöa, Koskärhu ja
Eagaskäuin E—osan välinen n’lkä avoin: jää
ei missään kestä astuua.
31. REPOSAARI. N. 61° 36’ P. 21° 26’ 1. ilavaintojemitekijä: 11. 9. Soocom’o.
— Jouluk. 25. i’ievvttä jäiisuuuodostuundsta
piemnllä sisivesillä. 26. 1 )huutta shnjäätä.
— joka tekee sontansisen auahdot tomuu miksi, näissä
vesissä, kevvi’ms j iän muusodostuumista sata—
nlissa. 1—2 ui. 28. 3 ciii ei vesiNs: jää—
kalvo suuamiun°u. 29. Vaius osa sisä°atamaa
((tuulen j iiäuu peiteissiu.
Tammik. 1. Vluteeuujälvuuttä luumudeolujoa
sisäsut;unsas5a. 5. Ku’vvt ujuujäävv5)uvln’, 2
kai leveä, III 0 ui vlum uiuloms suutasuuuuu edustalla.
7. A)ojää ajasutunuut pois, vaimi verrattain vä—
hiius jäänyt jäljelle Stvltön ja Katavamu rami—
toja vastaauu. Kuuteämu jääus raja kulkee
Ytterön N—memestä Stvltbuu Suuuolella Repo—
sa il )ta iroluti sekä’l’l( Ii kol ui usA (Istuu .1 laetuuskärhu
koluti; muumuumtemu ,uviuuru’, 10. 1 [:uuvauu ujijäätä
uumeressä kuulli ui - ‘luiikuuu tiuu juu t 10 tiuuuraiuu umlkuu—
puolella. 11. Aiojuuu hävinnyt. 12. Satauiuissa ja
meressä niin 1 uitka lie kuu ius °ilmu ä kuu uI tuu u ohutta.
vaetauuuuodo.iiuuiiitta uuj’uäärä. 13. 11”posiuii—
ccii ulko—:uuaun;u—:u ajojäätä: mou’uu jli—tä va—
aua. 16. .tjojui liäviuuuvt. 19. ‘uhteeuutyiiuutv—
iuvttä lsiuiu’udijoiu eiutanuissa Kulloomu asti.
20. 31 dij i :uj a iu)u ui ui 1 pois. 20.* Kihutu’äm u
ilo raja: Vi ueröui N—nienui —31 vltö— —Suur—
Katava —Ru usuuam i——Tahluduuoto—Antora. 23.
Yluteenjiiätvavttä aplläätä sisiisatamassa.
27. Kiinteitä jäätä sisäsatamnassa. 28. Vasta
mmsuodostmunmmtta j ääsi dmj oa Repo’uu uuren ja
5Jäntylmuodomm viilillu sekä Kummmsaiisistl Säppiä
kohti: mumu’ressä vluNiuuid—h) jiiälautcuuja: jää
lo’stää ajaa sieätuutuummuasa. 29. Kiimuteätui
jiitä sä0i°aacKtuu’-ui: Triilsaustista uulospiinu
luarvaa ;ijojäätä lhkku’u’ss)j E:stii. 30. Sisu—
satammua jään pu’ittämmuä. 31. Kiimuru’ätä jitä
Kaflouum: hajamiaista ajoj älitä miu’res—uu - SE:<tä -
Helmik. 2. Kihutu’ä jää Trilkauictiin; luuurvaa
ajojäätä S)tppihu juu Kaijakarille; hilo’ttä
N:stä. 4* Satamissa ku’stää jää astuuuu, °isiu—
saau’istossa ajaa. Aoiiä näl:vniättäauissä.
5. Kiinteän juiiin ulkolumulu’lluu vasta muumoduustu—
jiumtia simuijiiltä Kudjuukarillu’: ham’vaa ajojäätä
Kallon ja Outoorahm mmlkopusolelluulinjalä’ Kaija—
luuri—Säppi asti: 20 u’mmu sisiiuutamnuis°u. 5 cm
Rcposaau’emu ja äläntvlnodomu i älillä, 2 cmuu
Rujuosaaren ja Kuuijuukuuchu välillä. 7. J)iiui
u’uujiu Inmlkee Enskä’iuu. Kaijakarius. Ilvlkiriuu—
tami ja Oumtoom’aimu l okki, lmiuikotelleui auukeaunhu
uujiujuiätä n. 2’ piulluimu Sälmilu sulkopuuudellu’:
l1omuupunu uvoimta. 9. •Vioiiiitä uulospuuuui
linjalle Säpd—Kaijaluuu i: tänuimu mmlkuquuolell;u
avointa ja läliiuiumi vä—iuiäiiä ajeleätiviuu jää—
iauuttojuu. 12. 1larvua ajojäätä, E:stä, muu’—
ressä; avointa satamunssa. 13. Väliämu ujujäiti.
S:stä, satanussa sekä Kalloa jiu ‘I’riikuumittiuu
kohti. 14. Liikkusmuuatuuuta ajoj tätä siu’ilä
tädiä me ru’ssä - 15. Vastuu mnuuouli ut umuuuut) il
kiiuiteätä jiiätä liuujaläu’ Ontuuonut, Tnilnumul ti.
Kaijakari; Mämmtvlusodon ja Kalluun välillä
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iiuniit tIk()Jmoli’Jla harvaa aojiiitiLavoi—
innssa vvh3 nrt’ssj. 16. Vasta m 14
tullut ji5 1 c 5 mi; titniiiui nikopiLolella ajo—
jiUitä, NE:stä, niin pitkälle kuin nitket’; suu—
uuuuuista. 18. kiititeiin jäilu rajat kppi, 1’
(Juitonrain nl!ptutt1elIa, ls.aijakaui, niniminat
IIL(14)t tditiiti uulkoiuiuttlt’lla iii ui 1)11 käjlt’ kinu
uujit Ii rvaa ujjäiitä, NE:stä. 19. Ao—
a[ häviuin’t. 21. N l’:uu ‘VVilleut
Vlit(’(uijiiiitVtlVttl :ujtjäätt; idiltiul uulkiipiiti—
hIla n. 1:n livviiun ;uj ivvihvke liik—
kiusiu SK:stii NW:ti kohti. 23. Sni un’.ta.
24. t’louuupi han—n ajttjuiä liikkt’tsäS:stä.
27. Ajtjiä hiukan Jiiiiintvjuvt.
fIaalisk. 1. •‘ijniu;i liikknuiiut \V:tii:
jä;ivvluvkkitn hvts 1’ k 2’. 2. Suujnuu ta.
3. •\ijinivvih kk’1’n Ivy’; 2’ u 3’. 4. Vini—
iilkjiiwlIla vastatnlluttta iil—
rä Ii kl».s; S:ti iii kiuiseituinassa avoi—
LII ‘a \ (l::.IIII;ia )lLVkkttli lvt’’ (i’—
5. 1 iii a1i;iä lu;iviiiuit. fI.5 •o1iiii—
livke i, 1’ It’ve;i; utj ihiuu puirit:uiiiut liul XV—
tuuli kijiittiitii 13;it;i ‘hniui. iLlkoitIL!ia
vtutiI:ulut;iiLtul uutta: ulko—o;u qu’—
Joutuk. 30.” ,1ikra u.ujuaut.i: joulun aikana
iii ihan olitt, joka oii hiivinivt.
Tanuunik. 7. 1ii tillituu vihän j;i1hjt
:1 l:uiii;i—:tlti:tsi ja ]hp aarta kiiliti ..ilsui
1Ltj jiä iii LjaiLtIiuuiit 1’Staiaa ja Sivltiiti
f4. Itilittlliui ohijiii SLutiiLlu—,uh—
t;Lst. 28.* l’iiLLt:i jä;iui Ilja: lijiitiuhul—
ui, luulin, Ri’’aa Fil huuli: jiiäui ui iislos—
uiuui;l;i, mutta jäi jumuitilui uuinanu siti
muuuuka,t lumuium ‘;i’ uuuiiiilstiuui ,tl !uflhL,tuuui.
1 liuuununn kiini :in j,iiim nuittiislula vhhuui—
Ii vmii liuiuij aihju.
1elniik. 4.” Iuja: I’:mllo, hijämuholunin,
li’.uu;iLu, hii ;Iuär; ii vIitä;iii ajijiilä. 12—
15 ‘iii. 11. Jmtmui hullu kallutium; aio—
lii t—i;i1upiuu, l:uij:u1ruuuille; uullmipiilillui
;iila. 3i X’auihmuun ]liintän ääui uLlllii
1 t’htittn t viina jiuiiviiiä t uuulieii mnkaan eli.—
takinsin. 15. ITlonipi ajtajäii ajautuu nwrehi’.
16. Kiutteuju juuri uuIk)—usa nkkontnnuit, niin
ettii raja km ulki’e Iuik asti kuta ruu tuwut sisää
päuti iijustii Raijakaria kohti. 18.* Pitkin
Idintätui jiiuitii 1’ u’t 2’ h’vviuun ajojiiävviihivk:
tiuliilti iilkmpmuuIlluu ;m\—uuutu. 19. iiiuluit:i
,jiiiitii XI ultvlI(iilta Ittjmos:uuuriuu. ‘[‘uiiuu:iui
milkopmioh’Ihu hihijumitä liuij:ulh tuijipi — Kutijui—
kari. 25. kjiut’i jutut hyvin heikkoa .jmto—
ililim uuhispäin ppi———1uiijuukutrilhi
isti tilumuiiui milkpiilllum i’uiifltul. 27. j—
lehutivutut juiäl 5 sisiisuttanui’Na; meri jiiita vapaa.
Huhtik. 1. I’diuut’,i ju:i sisui’uuau ii osui liv—
viii liikkuu: hi’uitui uujiijäiitä, S:stui. uutta—
nuisui ‘J’miikauutiuu— hiiposuuuimiu si;5 uI’1I
olevuulluu ui nilla silti piti. iii I’ijs)sauurn mulki—
uuuutaa. 3. 1 lauvumuu ajoaita. W:stä. liujaiu
)uutoirut Jaijuikari —isipuunluhla. 6. Ajmjiiii
liltkmiuu iulo,1uiiiui. näkyy taivaanuauunuuhla. 7.
Sun ja utuuinat juustä vajuaituu; vaitI sisu—
uuuuiit;s: ii ji liii. hutikkum luiiuuti’uin juuuui
vuahuttuu.
pmuil’lla \a’tuu uuutioiliistiuiiul tuu iuuijuiätii tuli
jiitkihl’ luut silumi kauit:ua. \uuuihua juhi 2(1 —
l) (‘mmi. 25.” liimut’iuu äIti luja kulkee Rai juu—
ks III julki juu. bmiuukaui ikijuiuu uulko1uuuihm’IIa:
mi Ioumuuuu:m ki ti ui’. 12 —juu
l1aaiisk. 3.’ Iaj;: l’uuijalai, Sä u11i: tut—
uuuui iulL1miihhIu 2:n li’vviuuiuu uunjuiuulueuuntui,
jitul Ii ‘lis mmiilu’uu :uviiuituu. 4.” uuuuuuuui’,tuu:
utu huuimlluiu:uuu,. ihlui m:iiviuu tiuuuhihluu ui suullimit—
tiuuumut ‘uuuLLulu;iuL ii ki1iuuilihlu’. f1. •jji
1’ m,2’:iu livviiumu. 18.’ Xjijuiui ui. 3’:uu h’’7vinn
Jiikkuuuimumhla, 24 Riiiitiii II hyvin hii’ikkiuu:
uujojäui mumiuuitumuiia päiviä ii till iuä\’iuuuuvt,
uiiiitluu mhlj;iä% ii 1il luin kiiitiuii Ilmi milItiului,
Iliuhthla. 1.” \uuhmuiui uijjäuituu l\uiijuultumiiii jum
mutoiuunnuIhuhlI,7.Xsluuuiilkijuiit;iu’uijsium.
8.” X’i iuiäi.iui umjihlihiiui ui’muij;uuuiu uuml,msium,
33. SÄPPI. lii 29’ P. 21° 21’ 1. hlumvutinhji’ntekijui: !tttir kulku.
Taunnuik. 1. luumuuisohijoa liiIk’s,’i Nk:sl ii
uutinkima. vuustutullu; avointa W:ssii ja NW: ui
Ii, tr 1. 2. Xvointuu SW:ssii, W:ssui, NW:ssa
:1 :sui; 1 (1, Ir 2. 3. Sihijuu niuunim’mniaata
uuu;tu:n juu Nh’ä 5: 1 mi, tr 4. 4. äluli lily—
nyt uhihuum uiuuuiuienuuuuushuu vi huiauu; biumrvauu
ajijaufi \V: ;uu ui ): . ui, äIti’ ‘51
2. Ir 2 5. l larvui ii uilija S:;sui,
‘k:s’Ii, liikke ui NNW:shä: f 1, tr 2. 6.
‘iiitiä jää kkiiuu:mauu tikkomutummul; huarvuta
ihijout l’ässii, ajummitumen WS’V:;tii; 1 Ii,
i. 1, 7. ,luiihI \umh)uiultuu. 12. Sinijuiuitui aamu—
uiriui:uilli; lii ruutu umjijiiui Ii N:u;uui hiiI lossä
1 2, tr 1. 13. Ajijuiltui, kuuuuu vviihivke,
Suupitu 5—uniumuestä N\\ liii, liikkuu X:stui;
[2, tri. 14. Osuu kiiuihiuitui juiuitui rikkoiutmmnmit;
raju kmil iii huiuiituulsui uueumwst ui
iuuuntuluiu ituuihmuiin juu silti itui S:uuii liii i
juu Ihhim Vi:tum huhti ih;inuuiuikuulliiuum sumuiiuli:
j;uuisihijm iuiuuinä ‘ii , lumi, tji1)i!u a
1ruiuuluumuuuumu vumuluumihli; ‘;iiälluiit i 2 luut:in
lvviumin hiuurvui ii:i:ihujiikuib Ii NNW— mlnn—
unssa, 15. .lä;imhj voiiuuakh maa huuli tul—
sessut Nk: tuu: f 1, tr 2. 16. kiiuuhä juiui
0 ivhvnului rikki; juiuishjium \‘‘iinhiiuu,
hluunnmuuikalhn juu Smiiiuiumumskulniuu s’uuhhlui. iiu—
i’istuiu viiuiutuikkumum’ti iXV:shui; 1 1, tr 1. 17.
l’uiiit’ui juu huuviuuns’t; jiuisuhjnui lumuiiir;mmil—
luin, Huuihiän juu kmauituiiisuihIeumiui uuihllui sekl
ihillimu uiuik’iriuiI tiiuiuiiui, 19. Jäistl vuip:muitut
viuuui kkumuiiu 1NiX’•uimr;li.ui ‘uuiksi, 22. Suu—
juma mauu,mnumt,muitum vmstuiuiui 5 k:ssui ji E:ssui,
uujuuutmnuu N’sV:sti; 1 mi, tr 2. 23. Snhijmiut matu—
ui’iunuiumtum vuustuuumru S1:ssui, N\\\’:stui; 1 mm,
32. MÄh1TYLUOTO. “ 61° iii’ P, 21° 29’ 1. Iluivumiti tuji’umh’kijui: ts uumllilunii.
-,
r
2. 24. So lij oa jim mierm aata vastaan lä—
homä Sii1i1oii sekä Reposaarta ja R:ojakai ia
hiihti: liikken.sä NE:stii: f ii. tr 8,. 25. ‘Ei—
hiiltä sohijoa maonei iiiaan, 511 juu ja EnuinliiN—
puhu’ välillä: NNW:stä: t (1, te 2. 26. Elin—
teita jilätä Säjipiuui. Snnnuunskiiuin. Luii,r•
ursuiuldeunui ja lvouuouilsuuuhilenmu: t 2, te 8. 27.
Xik:nsuuuupi avoin vesi ajohään peittänuä; f 2.
tc 5. 28. Kiinteiitib jäätä, ei kestä astua.
linjan Ilaunioakahlio— Siijipi lUiiluiu— kiiiii—
näe eisäunuolefla: hiikkinnat’’ohu ajoiliätä Siipin
vnujuä illä ja W—1uioililla: olnuiuuinia uuterellä
avuouita oäI\-viN’u: f 2, tr 7. 23. Kiinteätii
jiuätä Smmanskäriiui. \uuulki’iiui ja Lanuz—
(irsnddeinii; luauvaa ajojääl.i. ii a aoke:ouua,
liikkeessä SE:stä; avointa äV:sii: 1 1, te 7.
30. Tflnätä ajojäihtä Säjuin voujiärillii. Repo—
saarta ja Kaijakaria kohti, \\ SW:stä: 1 1.
te 7. 31 . Ajojiiätä Säpiiu ja auannennaan
v:tlh’sä eikä uuueeelle \:luuup. Ii kkeeoiu NE:stä:
uvousta kiunnuas]n. )ntooean ja Re]uui<aaeeuu
iii kopiuuilullu sekä Siipiui S\V—pnohudla: 1 1, te Ii.
Helnsik. 1. biiuiteätii liii Snouu:unskäeiiuu,
•\uuiliesslciiiuu. Iuuiiziii’ oiluliuiuuuu, I)iiiluiiioi,
kosussiain, liii toeoihm. ituluusaaeuen ja Raija—
karille; kati iii jään illoipuuol liii avo etu,
ii ehiluu von linialh Wästeenahouua Säppi.
‘‘aka olkiupouili lii joiliäti ii lloa i SI%tä:
1 2. te 4. 2. kiinnati jäätä Sipin 4unonä—
muun si—äjnuolella. 5 ii 7 ciii: ajojäätä Säpin
ja NW—rantaa vastaan: 1 3, tr 1. 3. Kim
teä jää olot tuo \VästeenaIa ena an, Säpin
\V—poo] elä ja Ten tgeunnlill e; avointa Repo—
saalis ta 5 W: tä loiluti Wästernagla maan: ajo—
jäätä nlko]noulella liniaa Kojak:nilta SW:tä
kohti liikkee sä ESE:stii: 1 4. te 2. 4.
Khntuiin u:ni!u uulouinuuii’hi osa i’ikkontuunuut
S:ssä: 15 noita kiinti ii jään Wuuuo1ella jounli—
33 äVätiruua’lai ui:in päin S:sii ja Repi—
aaeeen päin N: sä: ujojäitä N— ja 5—puolella.
iuukkuu, juha on ii. ‘ leveä: 17 cm Räiluän
SI1•lnailefla; 1 3, te 1. 5. Kiinteän jään raja:
•\ aglren , Säppi , 1’ ui i arno 0. 1)11 toi oat ja man—
o eeniaata kohti .Xj oja a tä. liikkeessä SE: etä,
N\V:ssä Rejsu-aamen ja Kaijakaeiui tuolla
puolen: aonualla avo ala. 17 cm Säpin ja
I.ouaiiesodulenhi vaIlla: 13. t 2. 6. KIInteä jää
uununtnnuuutta. juijiuitä, S:’.tä. ‘l’,’ssä ja N\V—
h]la Wiik teuoatzl : maa: voita Säion ja
l{elnisaaren ulkopio ‘lilla: 1 3, te 3. 7. Xj o—
jäätä pitkin kiinteitä jäätä: avionta NE:stä
S\V:äen: 1 3. te II 9. 17 no Säphs ja Läng—
iiu’soihlenin välillä. Kiinteä jää ulottuu vain
1 lannaakallioon. Sähuloin ja Ruhihihän; ajo—
äittä Knunniisiin, Repi saareen ja Kaijaka—
rille sekä Wiiseemoazia nuaji vaujiärillä : avointa.
SW:ssä. \Rssä ja NW:esä: 1 2. tr 2. 10. Kiin
teä jää Snnunnuskäuiin. Räihuään ja utoillviilhn
Kuuoaä’isddenn t 2, te 2. 11. Kiinteä jää
ei kkouutnuuu a esa voinua klosaus W—tiu sulen vnoksi;
ajojihiitä sisiijunuulella ]iuujaa, joka uuu’uae
\Västenuutlaeuuaus ja Säluius jsuikki, luiakan
i )uutuuuueaius uulkuuinsuulelta ja juunkuns veeruuuu
Kuujuukuniuu sisihpuuoleltuu: tämiin linjaai ulko
puolella uvuuuuuta; 1 1, te 2. 12. NNE—tuuuuli
jatkaa rukkuouuista: ajuujäiitä Suuuuuuuuo.käein ja
Sä1uiuu vmpiieillä eikä Säluistu Rejuuusuariuu
kohti. julius u’ttä. avuuiuuta. )IIssä . NWa-ai W:ssä
juSW:’säuneeellejuäin:ti.teä. 13. khuuteäuu
jään raju kulkee Suuuuuu:uuusl:aeuuu uuuikki ja liii—
Ilm E—puuolellu; ajuuja.itä, liikkee Ii WNW:sti
uuluus juu iii lauj alli’ Wiisteeunu uI :seuua . Sä pui, Trust—
aruunul, Kaujuukau’i: uuhuuunpana :n lista: 1 1, te 3.
14. Xiojää tä on Wäteeunuglanuauu ja Siipiuu
sisihpuuulella sekä N:ssä ja N\V:ssä uuiiuu
källe louiuu uuäkee. liikuttä NNE:sti : 1 1. te 6.
15. Kiiuuteä jää 1{ähhuihiiuu. unta u :sja kulkee
kuuuuuuuäsiuunddeniiuu ajuujiiät:i, NE:stä, kaik
kialla uuueeessä. paitsi Wuiste ii aglu nimi ja
Säphs sisäpusuileila: 11, te 5. 16. Vluteeuujiiii—
tvusvttä Xggiiuu’uun ja Sujuu W—luuuulelta,
(.tuutuuuuusius julslluuuu uoileki kullevalle linjalle:
uuuuuuuaila :ujuujiuiisi Iuuuiuuuuouuus ottamat ts ka—
juu’ata avointa jusuivaa Siippki kuiluti ii Wätee—
ui :u glaeusauu luuianu: liikettä S:su ui. 17. Xvi lista
kiiuuteäuu juu1 uulloipuuuileilu Sä ujoiuu —Kaija—
lns’ille. llloiuuupauua ajojäätui: 1 1, tr 3. 18.
Khnteuitä jihitä Kaija karille: pitkin khuu teätiu
tä ui. 5’:uu levviuuen uuueeeusauu kesuuua; täunuiuu
uulloipusuilellu aseressä i—alsvas ujojiiitii. 19.
Kiuuteätä jäätä Xu.nriuueui — Siqa — — R:uujalnu—
mille; vaIvaa ajiijuiitä NW:ssuu j:s \V:—ä. tä—
unän ja kiinteän juiäus välillä luuuuui: ‘luja hiik—
ku’essä N:stä. Ei vlutuiän uuvuouutu unukve k ii:
1 4 te Ii. 20. Ajuijää liikkeessä SSW:stä:
avointa Suthuiuu SW—uuuuo eila sekä N:ssui: 1 4,
te 5. 21. Liikettä WNW:stä; kiinteä jää 11)
ciii. ajuijuiä 30 ä 1tt uusi; aina 6 un:iuu kiirkuuisia
alutiujuiävulleju; 1 4, te 5. 22. Ajuijää jiätv—
uuvt vIiteen: Iku nn, vast. 21) ii :1tt enu. vast.
—liii [Ikuuhiskum luuuuna. Kiiuuteä jutä 8 ciii, aju
iii 20 cm SW:ssä rinnalla: 1 10. tr ui. 23.
Kiuiteä jää 7 eun NW—1uuuiulella Iikuuluskuuu:
1tt, te 0, 25.* Kaikki jäuit nyt vluteeuu;
ahutuijäuivalleja vain vllämainituulla kahdella
liaikudla: 1 10, tr 1).
l1aalisk. 1. Avuuiuita niiln’vissä uuluuiinua
N\V:ssä. W:s<ä ja SW:seuu: 111. trI. 3. Xvuuiuuta
vi’ ttä äLä teu’unu ahuuiu:u ui uulkuin’nn ui uotkiau
5 —)t—snouuusassu F:nllo’van linjan nlkuipuuulella:
1 5, te 0. 4. NW:luen Säpistä svuutvuuvt auukeuu
nus: 1 7, te Ii. Mvälueauunin piilvällä eiklouiuuu—
ttn jiiä Sälupiin uusti. 5. Kilnteätä jiiuiti liii—
alle Susnuuanskä r. Si 1 lo Ontoorat, K:uij uknä
kiuuteihus jäin uulkuiluuuolells vduvsaiuouetuuuuuuttu
hätä liusjuulle Wiusteeuuualuuuus — Ilui juk:o i: lii—
ln’ttä NNWa-tä: räusuin uulkuiluunulehla n—oiuutuu:
1 3. te 2. 6. Xiuujiiä liikkeessä NW:stii. 7.
ki ikkuus outI u: 1 3. te 2. 8. Kiiuuteän j iän raja
Ikä- teruiae’lusuu:uui hloipuuiulellu, Suipin ja Kai—
jsk.suiuu poikki: hei vituu ujojiluti. osa tukea—
uusia, unerehii, Ii ikl:ee a NNW:stui: avointa
Kuijukarin SW—juuuuulells sel:ä lnsuuinspunua
SNV:ssä uuserelh’ liii ui; 15 eun 6 knu:isu päässä
Sl’::ssii. 12 cm 2 kuus:iuu 1uii1is’ SE:ssä;
1 5. te 3. 10. Kiuuteäus jääuu raja’. Xggören.
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SIppi, Kaiiakari; kevvtti iti ‘steinag—
htrn atta ti iltvan linj ao sisiipuo]ella ja 4 km
I’aijakariii ii]kopiio]ill:i. liilotti V:stä;
a.vojmita tiiniii iilk ninlel1a: f 4, tr 2. 11.
hiintiiii p0111 r:ua ipita Reposaarta kohti;
tlniämi ulkopiiiili]la kevvttii aj jPit1 linjalle
Wisternag]ania -—Naiakaii. liiketti SSW:slli
f 1, tr 2. 13. Kevvtt2 aj illi W- ja NW—
)IIiIIiIhI piÄ IsiHitilli llilIi mmfltoinioliI]a
iihtl S:st;i: 1 .t. tr 1. 15. iiikitt3 \VS’V:st1:
1 4, tu 1. 16. 1iin teiit jiPin mja itt
Oittoorain poikki Reposani ta kohti. Ajojlh
Ii1keessÄ S:st3 , f 3, tr 1. 18. jojik liii;—
kumatta; f 3, tr 1. 19. 1jj1i liikkeesii{W:sta; f 3, tr 1. 20. Ljilotti SW:tl. 21.
Liiketth N’sV: ;ti. 22. LiikettÄ HSE:shi. 23.
LiikettÄ N\V:stÄ. 24. jojÄÄ, liikettÄ
W:;tä, on pitkin kiinteltl jätitl sekä Slpimi
rannalla; 13. tr 1. 25. hiinteln jään raja:
1 lammiktir. 1 )iitoonit.. Ripoaari: pitlimt kun—
tean jäiii rummaa ijojää P1 jt _olijoa 1iikkeesä
NW:ti; 1 2. tr 1. 27. \jjää piitiinmasa
niimelle luikolla SS]3:1Ji; kiinteä. jää ei kestä
ii ikennettä: avoimmia j)ikkoji P111 tääläl;
1 2. te 1. 28. Kiinteä jää rjkJoutIiniit sv
välle Liivian taaristoon; avointa Reposaa
reim sataitimami asti; aoää 4 Sipi n voi p
ii]1I. Simnmi nkirin ja ()lLtooraitm itlkopiioliIls
liiIsleseä XVstä: 1 1), tr 2. 29. iojttt
On jäljella vain hajallaan al j0ii oli liiI—
kisa sumnm;lasa SS’iV:sttt f 1). tr 1. 30. Iii—
kettä V:stä.
Hahtik. 1. jsii jiatilliiltil (IVtt hiini—
näeimm, fiotairain ja Repo—aarin luomii, Iiik—
keessä N:sti: 1 0, tr 1. 2. A10j51115 SLpII
ympärillä esitti n]atl ti sanaa Ii, hi nonämi
Ontooroita kohti. liikettä SSW:-tä: 1 0. tr 2
3. Xjojäätä ]läihää ja .knnmiiti 1 vastaan
On tontaiti W—pi iole]Ia ja Reposaarta vasta iii.
liikkeessä SSW:stä; 1 II, tr 1 14. liikettä
S:stti; f 0, te 1. 5. jojäi näkvniättiiniissl;
1 (3, tr 0. 6. ititioijo:t. jiittonmit NNWstä.
iii S1iipii, Itäililä, 1’ unitiä il. Ontooroiti ja
Ilejiaarta vastaan; 1 t)_ te 1. 7. Jilijo
1iillcitt KatI; 1), Iii. 8. Iliukioi ijj:iätä
Säpin vimiairillti; jätk—olijolstittiä i Ilm tamill;i
ttmaiuieimiiaata ati;in: 3 0, tr ]. 9. .Iäi 1
vapaata.
34. BERGSKAB. (ii 23’ P. 21 25’ 1. 1 lavaintojeistekijä : K. ii. Liulqr ii
Jouluk. 26. Rjvven ja tnt muotI ostii iii ista
— pai]s)teIln ilairin -t1isi. 27. SitäpaiPi
vkimäiiI E: ijaiituvi: lautto(i: f 0, te 1.
28. Siiijätitä ‘isä aaii Ii a; 31, Ii 1. 29.
Sohjo paikolellen jäi(vnyt ]it mi: 3], Ir 1,
31. lsiiutiiii liii olkoraja kulkee
iii’iitlilen iii. ,ntli’r—skäriii, l’iiiisisaiimi, l1sa—
Iiiimnaaii J—ioiu:iii ji )Ikiliiiloii ki-’krimi
poikki, telideii iiliri:t mniitkia itilIn()iiIii mlii—
miittujen starien välillä: tänmämi olliiiol]la
ji150h1(I5 ii Pia linjalle 1 l;onioa km Ilo,
mi. ilihakivi, Petter— käi, ?i[;i ali ja 1:1:—
liiimna,mii i\—iiiimoi mt11ti Iniikiti (tIkiliolimol—
ko)uolIle asti; mmii jtii—iä vijel: 1 l tel.
‘l’anlnliJt. 1. ,Jätimi moiumlmmstiimuit:i; iitisoli—jot il(oaui tosi: 1 1. te 2. 2 1 1, 1. 4.
kii itä .ä oloihin Siiiiiiaiisk:mriii, Kilo-—
sIuiiIi, Voi ihsrllIs. Makuun ji 1—halu—
imiaahan: Itää a tim ] islstirin ja mmuniu-r—
maan vuliliti: (34 lii uni; 341:. tri). 6. Ulomupi
kiinteä jää mniirtntiimt rikki, iiin että jään
aja l;im]kt’m’ Kihteskärislä Jie r’härimu ja lo—
maan jnmikki 1’ Isilinmiiaaliumu; lii (.1 iii jään
rem 111111 liii km 1 ii tvnv t vyiilmvkm luokan yli—(nsollmutimmiitta sujui; 3 1. te 1 8. jo—jää lm;i’innvt: jää. 1ntkin kiinteämu till annaa
liuihol-Ileti lmmmmkati vlm(u nn]loiuj.miiiiii: 3 1.
te ii. 10. •jujäätmi KatI lisinkiriim ju PcI tor—
ektiriim väli mlii niIllä eää 1J’;la]iimmusaamm W—
Ilmolellu; kiinteä jää 7 cm ]kig lttirimm E—puo—
1 1. te 1. 12. .Jäthsnhjoi ja mjeleiutiviajäälnmttnja pitkin kiinteItä jäätä ja Säpiim—
su-imullä; luotI jää 15 cmii. lamuietuntu: f 4. te 1.
13. hiimitetiim Ilo raja Rliluälä ämare: ui
sisäänpäin Ilimminakahimmon, hihteskäriti. Ra—
Im;mkaemn, 5—1 lue—mktimiim, Isil ;1 ‘—mi ki iii.
Jettieskärimi ja 1\Iasknlitm 1toikki. siitä SE—
SllitIiiliSSiL jim:ta ts kohti, sil leo SW— numiutuu,
ITluliiummui:utu ]sI-kim;iu kohti mm su-mi jtilhumiu
Vmmlhiakaiille. Jitkiim kuuli ilmi jititti km v ii;
ajojäätä; kiimiltti jää 18 immm. lnmuottmta: 3 5.
te 2. 14. 20 ent, 8 cm hmmmt a. 15. Yasti mnimo—
ilo tuontIa inijtititä siaris(oruuimimk ei p1
Isiittmiihmuiu jätti olkiiu,u:um;u: stiluin jtimiulm-;u
pitkin kiimmlsiPi jtititti: IP. te]. 16. \‘;lsla
miiiotlotiiniil jäi uikkouul mumumit yhmiuuumih—
tammtmnmtta ijojäätä lllkilmitukIta Kuu- 1tim; f 5, tr 1. 17. 20 etu [k-rr’-.kmirum
puolilla: 1 Ktr 1. 18. Vtiluäii ajojäatti SIlmin—
seltilimi: 1 5. te 1. 19. 22 cmii itur- Imirim J—
puolilla. 4 cmmm Jimmitu; 1 1), te .1. 20. (lea kuu—
teItä jäätä W:smä rikkuuntunuil ; vtiliäu ajo—jäätä W:ssti: f4,. tel. 21. Kiinleälä jtimulmi
yhä rilkouttiimuit jomikuu vaali, suin 1tt
iajm huulI, L4miöruiululeiui’tm \tutlu’ikuriii
eulm-llu’en 1 t:mtumslti eli. Sumunamusjuirin, ]4ilus—
koin , lhr’:skti rio. J’San iluolu’, i h- r’’ P3 rio
5—niumoen. hativu ks iii, Jilla—Pt-tterslsä rio ja
Mimkmilm jekit i, ÄitI E—suitmmtaamt nmaal mm
kuluti ja eil-Ili mmi jmi(kimi riioiikkma: Innini
vlitenaiutauttummsimtta ijojäit ii Amulur:skti Iii
senmlnlla ja Ohit i Iuuoilmimi lumua; monim ;ilit ojia
temim1uumtuimttt irti ja liikkuu-seä nun-lie: Imi ii—
teit jiä 22 tai, 3 rio luut 1 lugeku ciii
E—pummtltIli: 1 1. te 1. 23. \jItittm sai ritn
imlkoluuoleflt ja S;i1mium -lilla: 1 -1. te 3. 24.
Jäähaivo Berc kturin ja l’mtter liriim välillä
silmä p:nkutellu-n SäpiimelmiIlti. 1teisktirio E—
laIlla lmioitmä jää 25 ciii, 2 ent limmiti; 15.
Ii 2. 25. \juiti;utä, 1iaikm,tellti vlituiujmt;itv—
nvllä, Putturhirin ja hilini välillä: 3
Ii’ 2. 26. t’mmsti ntumuuului;lumnumtlsu simojti:iImu
itsensä: ltimuäiu imlktipnolelhi jtitt umluj ‘iii
pitkälle knut ilmumä kantaa. hiimitu-ä ilmi
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cm, 2 cm Ii ii hi; 1 ‘. tc 2. 27. älerenusvaa;
1 10, tc 0. 28. MenlIä on iää : koiut murtua
rikki: liikettä 8:stä kiotcä jää 30 cm, 4 cm
lunta, Iiergrkäriu 11—puolella; 1 8, tr 2. 29.
1 uni iinvrskv. 30.* ( Ins UI muiiaa ki usteätä
jäätä niurtuii.at rikki: pitkin tätä ahih)aa—
viilli , jonka UlkopiI( (lilla ajojäätä, joka iili it—
tim Wästernagla maan, nussä avoin vesi ai
kaa; 1 6, tc 2. 31. Yhteenjäätynyt ajojää
Petterskärin ja Kailan välillä rikkoutmmt:
kiinteän jään ulkopuolella ajojäätä, liikkeessä
E:stä; 33 cni, 4 cm lunta, Bergskärin E-puo—
leila; 1 5, tc 4.
Helmik. 1. Liikettä 8:stä; 1 5, tr 4. 2.
Mereuaukeaina kiintelin jään ja a.io]ään vä
lillä; 35 eni, 4 cm lunta E:sä; 1 5, tr 4. 3.
Jään muodostumista kiinteän jään ulkopuo
lella; ajojää liikkeessä W:tä kohti; 1 6, tc 2.
4. Jään muodostujuista ulapalle päin melkein
taivaanrantaan asti, pieniä auloanua j äässä;
taivaannmnalla näkyy ajoiliätä sinijään ulko—
imolella. lIS cm, 5 cm lunta, E:ssä; 1 8, tr 1
5. 1 0, tr 1. 7. 38 cm, 5 ii 20 cm hinta. 9.
Sileä jää meressä alkmut nmrtua rikki;
ohutta ajoj äätä nuiodostmm tämän ulkojmo—
leila; 30 cm, 5 ii 20 cm lunta; 1 7, tr 2. 11.
Kiinteän jään olkoiniolelle nmodostunnt vyö—
hyke vliteeualit:uitunutta jäätä, 11. ii’ ii 4’
leveä, niin että avoin vesi alkaa hiukan Wäs—
ternaglaman sisäpuolelta; ilO cm, 5—20 cm
lunta. E:ssä; 28 nu, 2 cm lunta, Ihrgskächs
W—imolella; 1 6, tr 2. 12. Osan kiinteätä jäätä
teuuuannut irti N—tu idi: 1 5, tr 3. 13. Xh to—
jäätä Bergskärin ja 1ätterskäciu välillä sekä
pitkin saariston W—umtaa: 30 cm, 5—20
cm lunta: 1 5, tr 2. 14. Ora ahtojäätä tein—
pautunut irti ja liikkeessä ulospäin; 1 5, tr 2.
16. Meri jäätmyt yhteen: 40 cm. 5—20 cm
lunta; 1 10, tr 0. 18. 41 cm, 7—20 cm lunta,
E:ssä, 12 cm, 2 cm lunta, liergskärin W—
puolella. 9* Sileätä jäätä saaristossa ja
suuiiuunasa osa.a niertä. Yätceujäätnsttä
ijoäätä \\‘sä \\3tteciacI:oiata ulospäiu.
\ litcenjäätvavttä alitojäätä Säpinselän 5—
osassa sekä 1 ‘itterakärhi ja ( liki luodon N—
puolella: 1 10, te 0. 22. 41 cm, 7—20 cm lunta,
13ergkäcin E—lmolelhn 25. 42 cm, 7—20 cm
lunta, lic cgskä cm E—1 ui olella, 18 cm, 2 cm
lunta. Berg’ kä iii W—puolella. 28. 20 cia,
2 cm hinta, he cgskärin W—pnol elI ii.
Maallsk. 1. Jää meressii, liikkeessä 5:stä.
43 cm, 7—20 cm lunta, E:ssä. 2. Liikku—
matta. 3. Ulompi merij itä yhteenahtau tu—
nutta. 23 cm W:ssii: 1 0, tc 1. 4. Ahtojään
muum liistumi sta ja pu ri stunnsta , joka 1 isään—
tynvt; 44 cm, 6—15 caj lunta, E:ssii: 1 7. tr 3.
5. Vain saaristossa löytyy nyttemaun sileätä
jäätä; tämän ulkopuolella leveä ahtojäävyö—
hvke, joka ulompaua vähitellen tulee keveäui—
mäksi, liikettä N:stä; kauimpana inccellä
avointa näk vissä: 1 6, tr 3. 6. Ajojää. s. t.
ahtojään ulko-osa, ajautunut pois; 1 6, tr 2.
7. Ahtojää jäätyy vIiteen. 45 cm, 6 15
cm lunta, E:ssii. 8. Yhteeajäätyaeen ahto—
jään ulkopuolella sinijäätä, 26 cm, lumetonta.
W:ssä; 1 0, tr 0. 10. Sinijää vhteenahtau—
tunutta; 1 8, te 0. 11. Ajojäätä, S:stä. no—
rellä; 45 cm, 3—30 cm lunta, E:ssii; 26 ciii,
lunutonta, W:ssä; 1 8, tr 2. 13. Alitojään ulko—
reuna irrallaan: anu i alla ei yhtään aj oj hätä:
1 8, te 1. 14. 45 cau, 1—5 eai hinta E:ssä.
15. Osa aätojhiätä tempautunut irti ja Oik—
keessä E:stä; avointa täanhi ja kiinteän jään
välillä. 26 cm W:ssä; 1 7, tr 2. 16. Ajojä:i
hävinnyt; 1 7, tr 0. 3* 45 cia, man toista.
E:ssä; 23 cm, lunutoata, W:ssä; jää liaiko—
telkn niärkhlä ja vettynyttii; jää ipäva moni
hievoselle; 17, tr 0. 21. 18 caj W:sä. 22.
40 cm E:ssl, hyvin peänseätä. 25.* 34 cm,
vast. 12 cm; aukeaana viet:spsikoisa ja sai—
nd ssa; j 1111 kestää ajaa Ihrgs käcis tä iii ilmi ii—
maalle vain ääeinuuä isell ä i an vai nimi del i
1 7, tr 0. 27. Alitojää alk:mut äalkeilla:
ulko—osa liikkeessä Sntä: 1 6, tr 2. 28. Auto—
jäätä on nyttenunin jälellä vain Sälihiselän
5—osana; 15, tr 1. 29. .lää nummhnmnalla osalla
Säpiaselkää joni ämit Hikkeeseen S:stä. 2b
en’ Ilemgskärin E—laoilella; 1 4, tr 2. 30. Suu—
rin osa Säpinselkää jäistä vajaa: 1 1, tr 1. 31.
Jää alkanut hlergskä iii ja I’etti rskä iii vn—
lilla hialki’illa; Nuu mia anlnanun seieistos—
sa: vähiin :ij ojäätä kiiuteäu jitihi reunaa
pitkin: f 1, tr 1
Huhtik, 1. Petterskämiu selkä jidstä valiaa:
vahvaa ajojiihitä , N:stii, Säpinselällä ja Eura—
joen edu’talla: 20 cm E:ssii; f 3, te 2
kestää vielä astua, mutta suurimmalla vaeo—
vaisumidella, Ilergskiimistä muanmni niadle. 2.
Ajojäilmi liike eteliiinemi (s. t. s. S:stä 1. 3.
15 eni E:ssä: ajojää 30——ISO cia; 1 3, tr 2. 4.
Ajojiiiitii, liikettä S:stä, Säuuja PeOr’kai io
selillii; fil, tr 2. 5. Kiinteätä jäätä v:dmm Berg—
skärin E—pimoleila idevalla seliillä ja W—an—
ristossa; 1 2. tr 2. 6. Ajojään lllke kiiämitvmivt
pohmjoiseksi; 1 2, tr 1. 7. Eiinteiistä jääsiä iui
vaims pienihi, eristettvjä alueita jidjellä saa—
eistosus: viilihin ajojiiätä saiuistossa ja Säpiu—
seliillit, liikkeessä Entä: 1 1, te 1. 8. Vain
vähäpätäisiä jihinmmöksäi saaristona ja Siipin—
si’lällä. 10. Jäistä vapaata.
35. RAUMA. 61. 8’ P. 21 31’ 1. Havahitojeisti kijä: 1 ‘dm0 Reiloodi r.
Tammik. 1. Jäiitä satanmassa, 3 cm, lim—
inetonta; 11, tr 0. 2. Viiliäm, jiiäiä mvökia
saaristossa;5 cm satamassa, 3 ciii lunta jäilllii;
1 2, te Ii. 3. Suurin 05a saaristoa jihin peitona:
8 emu, 15 en iummta jiiiillii, sataainna: 1 4, tr 0.
4. Jäiin pallcotellemm npinyt rikki myrsky;
10 enm, 2(1 cm lunta, satammmana; 1 3, te 0 5.
10 cm, 16 cm lumsta päällä. 6. TTudelleiim osa
jithitä ajautunut pois: jäiin mm ja kulkee Veek—
kinmieun estit ——3 kai:in päässä risn uma ts:
ii enm. 10 ciii hsmmta päällä, satamassa; 1 2. tu ii
7. II i’mn. Ii immmetomi tus, hm)—vin peluneätä ; 1 3.
;‘i
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te II. 8. 3 lutiutuitta. 9. .153 hiukan
SFit’iitviiyt. 10. 7 etu. Itunttonta. 11. 1
ui, Innwtoiit:i. 12. J33 Ii unuolmtiiminta:
12 cm, liinutonta, Kunnian eistos:a. 13.
11 till, 1 nituton t:l. 14. 1 Sän raja kul ken
\et’kkonumesht Nu rmekin nienwn etelS
l0irknt kohti; 10 (UI 10 (‘ui lunta psälls;
4, te 0. 16. 10 etu, 6 em hinta. 17. 10
‘m, hnwhmta; 1 4, tr (1. 19. 15 tai, 5 ent
lunta; 1 4, tr 0. 20. tiIkojSä eikkoutu—
init, niin t’ttit piSu 1 a:i kulkee Veikko—
itinust;j livlkikatia kohti ja siit3 kaanssa
ilop;iin pitki saaristua a I’orkeakiu’in
poikki Nurmeksen iiieunnii: tlniSu itikupia—
leila hajallaan ajoji3t5 1:t ot -eli liin situit—
iilhsn Nkiiii— 3anta karin iutnn’atsll: 11
5 iii lunta: f 3, te 1. 21. 14 etu. 3 ciii
hinta: 1 1, tr 1. 22. 15 ciii - cm Itiutu: f 3,
tr 1. 23. 15 ent, 6 (Iii lunta: 13, tri. 24. 10
cm, 7-— 3 cm hinta: 1 3, tr 5. 25. 13 ciii. 3
uni lunta; 1 3, te 3. 27. .11) ‘ui, 1(1 etu lunta,
30 ‘ui; 1 5, te 1. 28. Kaikki ajaa
j53tviivt yhteen, etu olkoenja luilkee 2 km
INi’tni Santnkaeiii u] Ioquioleha ja 3 kni
Nuenn’k ,en nienien iilkoniok’]Ia, paksiiii
3) —3) eli; Sis:istl:tl ist{--,i kiimite)i 25 (Olli,
illoi.aaei—tos’:t 2)1 etu, n. 10 (Olli lunta SIIS:
1 I. te . 29. 1 )—a vhternja3)vtivtta aioj3)it:L
t(uipautllli tI. 111 11 tt:i lIIk0ra;i liulke
3a lit:inllt:(1adta, Niellii —S;intak:triii ja i’vI—
lu3—a;ilitak1lrill kalltta Nultl(kti( uil’Inea
koItti: 25 uni, 1U— 31) (Olli lunta I[alihinieltwn
10001; 1 5, te (1, 31. .133 20 (01(1, 1(1 3)) (Olli
Iulit;l.; 1 5, te II.
Holmik. 2. .131) 27 ciii. 1)) 3)) (UI Itiila;
5.)i-)). 3. .1111) 2$ uni. II) 10 eni lunta: 13,
te (1. 4. .hiii 2$ em, 1)) ——:10 (Olli Inuti, \3rk—
IiollIellHlI lIIoin,, 3) uni ilvlkikalhill 1(10111;
1 3, Ir 0. 5. 3)) (0111, 10 3)) Ciii Iiiiita. 8. :3)
(0m, 1)) 2o ent lullt:l. 10. 3) cm, 10 2(1
(iii Ullta, 1 kni:ili 1)33Oo 3 1 trkkolfl(fllel N—
I(I(1uIIa; 1 3, te (1. 11.1’ iil(t(’;Ili 1113(1 ‘ilja:
Ilitiklri, 1 Ieli%i(t(IHlI i(iulalikIt(, N.0ilu
$alitaka ri, J’vl1ll1ipi iihia, 1 kl11 tui’llt(kS(lt
litenuil lIlkotillIlella. $tisikari: lIlkupIlohIla
2 km leve)) SlilloVyliIlVke. 12. Vi itSu ajo—
ii))), 5)) uni, N:eti) pitkin kiiiiteiitk jältii;
iii korkeita ahtojtikvalleja; 1 i5, tr 1. 17.
32 (Otti 20 3) (etu 1 nta, 3 km 1 Inllllillwlmstii
(IloepiliIl. 18. 33 (‘111, 2))— 30cm IllUtii, Niemi
Santakarin lllkoplloh]hi. 19. \jojäh ]j.0
siitiutynvt l1i (lIian, ]iiketti) N:sl 1L. Kuuteä
jIili 33 cm, :ijojSii 70 till, 2)1 3 110 (Olli lunta,
3 3 4 iii korkeita iittojiiiivit1leja lähellä
Niemi —- Santa kuria: 1 3. te 2. 21. ‘iiluuee:
5. te 10 22. \jojlii) htivimnivt; 1 3, tr Ilo 25.
1)5 1i1(jnli: \‘(‘ekk(llhi(lllell —ral(ta.. 1 lv!—
kikaei, [ta.uliilakai’i, ISyliltIi - 311l(tak1ti’i 01
[i11n 111(1111 sis)) puolella ((l(’\’Illtt aI(IuIl:(
(01 11. 3) (0m; titIllilIl illkofltt(1(Ila iii ali:
111(11 it’iii(l( ‘(‘1— mii hi, Nieiiu — $ti mita kati j
Fylnill Salitakari iI2lpu(l(’ll1t 3(1 3 35 (lii,
:3) 30 (‘ui Ioiitii 1 kulu }(i.i \uekki(—
(tl(’fll(tl N—1uiolella
Maallsk. 3. Xjoj)i)itä saapuu N:st)i; 1 5,
te 2. 4. juj53tä W:stä, pinuit lauttuja;
kihteä jäit 3)) -10 elli, 3-40 cm lunta; f 5,
r 3. 5. (La ;tjojält3 jähtylivt vhtenil; liUttl(
ajujSSti) f’ä’,hi, Ii)) (0ffl; kiimitu)) 33 35 (oflt 2
km:in 1(1)1)55)) \‘eekkoluvluleml N—Imolella; 1 0,
te 3. 7. 1 3. te 3. 9. f 3. te 2. 10. \joäStä
saiuuiii SW: Itä; f 5, te 4. 11.\joj0it1i tlll((
((1(’II((’li S\\:tiu; a’—oui vesi pilki. t3ä juu—
11 taivaalieahlu(alla . \uulnaiuua ii Iti ilite3’-Sä
j3)h0ä aliui— ei j:t viehu)utikl- ot.. 12. 3
te 3. 13. f 5, te 1. 15. Ao)1)ii liävnnyt.:
1 5, te Ii. 1$. 20—30 uni saaeisl oea, lunl(—
tunti, 21. 15 —2)) (‘II) Veekk,ouimit luoita.
24. 10— 20 ciii Ilanhiet-it luona; 15, tel. 28.
1, te 0. 29. J)IIC lie t)iiL viimeisen pilivSIl
aston; 1 3, te 1). 31. KuinlIin j3lit raja:
latihis, Staukäe, Kvluu)) 3ant:ikaei, Wal—
kukIn: 31) 1n’luw)ilS; 2, te Ilo
Huhtik. 1. 5 15 cm 1:111111-1(1 ,-( ta mi esa
5..Jai(le n 1)00), j3i’t)) vd)aala. Kato
nt’5s tii (ii kkua - Sv, 31,
36. LÖKÖ. lii 52’ 1021 II’ 1, llavun)uj’ntekij;i’. .I,l’..V houI.
‘Taninaik. 15. Intui oliju ):iltvV vii) ‘‘II
l0u)’)kai: ilimilcuia dmll;i lll:uIli°Id jS)it)i
Iiiltke(’es1i N: (1tt 1 2. te 3. 16. 3101 11(105—
tunuiueu jatkuu: ii k()ta SW: (5: 13, ti’ 2. 17.
liiketta S:eta; 1 2, te 1. 20. Liikelt:t W:sta;
1 2, te 3. 21. .l:itii( aja: Jso—Veliae Ai—
)lt(lnhln rikki, pitkin iiikiitS, kukk:ti lii ja
la uull(elou(ilal a; 1 1 ‘uI 5 cm himla ii) Iii;
liike)))) N:stii; 2, 1r2, 23. 12, tel. 24. .l)iSit
5, te (. 26. 1 Ii, te () 27.
Ir II. 28. Kuulin jim raja: hiteaun’ii
i’.—iiuini. l’eil,til’t.l, S)inlu(IliI((io. iull’tlli
ui. I11iinsl1ir, SaI(r’Iileci. (elli. [elli ((11)11
jS:ill liikiui 11 ‘lIi ilillii 5—)iIilIS. liiii—
liIljille luitsaiuuhui 3—tesi l’I(ttil(’tt(( it Si(i(i
itdIuiulu Kluhlen: liikellii S:s))i; lilkipi((Icl—
la avo) 1111; 1’ 0, Ii’ 2. 29. .131)11 innuIn) iiitiiiet;t;
1)1) 1) ‘111, luin ii iik ii. i :3) eni:ill toi’—
kiiiei1t, I’°3i(’ll1( llIlIiiiv:Ivil,1( I,lIsiui
Ila; 170 te 0. 30. On 1)11)3 tiitipatitiiiint
irti 1 uj:intiiiuii JIol ;; 1)) uni; 1 6, te (1, 31.
•joj)i5)tS liIihV\ i e:i; 12 (0m; 1 0, te 2.
Hohuik. 1. .lääii eutja kulku’ Rhilsk3ein ja
\‘ekkariii hioinu, kaai’ese:i ei 1llllt)1) in,
iualtout poikki ja khthl)enin sis)i1iumltila:
13 ciii. 2. 15 eit. 3. 10 i0m 4. 17 etu. 5.
14 cit, 2)) ciii hinta S\V:s°ei, 8. 10 etu. 151tt
lunta. 9. 12 ‘lu, 3 etu iuiu)a . \li)jii)ivltllit
(11111 0 ‘nu’in kuekiui,i:u, tiiuiudut ((1(11’) lutkiul
5311 uIlk(i’IIlliua. 11.1 liii ke)ai ilaa. V1tll(
n11(il(l’rlii:i)lh, 111(11)1 Ii kukin lilkoltiilella;
1)111)) ln’iltlI01 ei))). 12 ‘un. ]11 ‘III
lunta. IS. Kiiiite)it)i jIliihi Siinn’sskaiui,
\‘etltliejll’, 1 lirliril’ttuol( ii 1 I’,’lltiltiu’ille:
l3iuiuSn ullk(l(Ii)lell:t 3 -——75 ciui:iu( koi’kuiiteu
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tilit jäävalli: nieressä Innkan ääiiliioa: 26
cui. 19. 26 cm. 3 cm lunta. SW:sä. 20. 26
en. 4 cm lunta. 21. Ajojää hävinnyt. Ahto—
jailVallili iilkopiileIla ii. :3 Imi:in ]ivvineii
itililil viNttnuiiii(loStulueita jiiii’tä. 2 cm.
4 ciii Juu ta 23. 2N nu, 6 t iii 1 ii fil 25.*
kuten 21. fl:ili; 27 ciii, 4 cm lunta SW:sä:
25 cni, 33) ciii 1 Iacmaleti iii ja Teval tiniä n
keskiväliihi. 26. 27 cm .5 cm lunta, Läkön
S\V—iniolella Inilkiiväylässä. 27. 26 (Olli, 5
ent lunta. 28. 26 eni, 6 cm Imita. 29. 26
cm, 3 cm hmta.
Maallsk. 1. 26 cm, lunwtunta. 3. Jää Vek—
kari —Ilaflntiletoli ui ku1 iniilil ta iuelnin liii—
viiniyt; vain yk’htä 1 ciii ltmttoja, jotka ajan—
tuvat N:ää kohti. 4. 26 cm, lunutonta. 5.
Ajojäätä, NW’:stä, pitkin kiitihätä jäätä, n.
:3 km:in leveydeltä. 6. \jojää ii. 4 Inu leveä,
NW:stä . 7. Liike muuttunut eteläiseksi
3 S:stii). 8. Liike pohjoinen. 9. Ehohiinen.
10. Läiithnii; ajojäävyähykkeeu levevc 3
kui. 11. SW:stii . 26 ciii, lunutuuta. 12. Le—
VIVi ii. 4 km. 13. Tiiki eteltlililiL 14.
SW:stä. 15. S:stii. 16. 25 cm lunutunni.
17. Xju jää vähenet. liki iteläineii. 18. Vieht
on vähiin ajojiiiitii. johti ajautun XW—snun—
nasta. icta1iaikar avoiniia saaristossa; 25
cm. luin toini. 19. •Vjojaä liäviniivt. 20.
.11111 24 cm 1 kiii:in läiei liiutsni,eniaii 3—
pw kIta, 1 innehinta. 21. Ei uiteäa j ((liii
ulko—usa hävinnyt. 23 cm. 22. 20 cm. 23.
Vielä osa kiinteätä jäätä rikkontllullt, idiii
että jään raja lmlkee Piitstunesta Penttih t—
tulla, hiukan ‘l’evalnuihm ulkopuolella, EI ah—
benin poikki ja kaaressa ilylkikaria kohti;
irtaautunut jää ajelehtii kiinteän jihin ulko—
puolella. 24. Ajujilä liäviimvt; lä ciii. 25.
15 ciii .Jiiä uyttemunn hyvin heikkoa: kestiiä
astna vain nnmtainilla pailodlla.
Huhtik. 1. 26. päivästä maaliskuuta alkaen
on jää valuiteilei, vähentynyt, niin että aVoin
vesi käsittää kulkuvävläukin. Koko viikmi
on ‘iiliäi, ajojäätä ajeleätimit kunteilu jään
](0m ulkopuolilla. 5. Viinwiiien kiin
teä jiiä hävisi saacistosta. 7. ,Jiiictä vii—
paata.
37. UUSIKAUPUNKI. lil 48’ 1’. 21° 25’ 1. i lavaintojeutekijä: Ji°uel Sjöbecq.
Jonluk. 3* liS. 5 cni p:uk’i ia jäätä 2:n
Iläählän ulospäin. pailmtelen kestää a<tua.
Tammik. 1. Siuijäätä ljaiilosm. 3. Sini—
ältä Vehiakseen; :3 eni satamassa. 4. 4 ciii,
14 ui lunta jäällä. 6. 4 (liii, 12 cm huita
j äallä . 7. 4 ciii. luaietoiita. 8. Jaa llIottulli
19 kku•Vlllakslll ‘\—l(u( ielh j ii Eicctaan: 5 cm.
1 unetunta, E lvi cl n liii mi . 9. 12 cm Fu lei—
kaiinuigii sat:uua —.1, jt Ii aaristo Cii
lustii astut,. 12. cni Pikkii—\elu:ul:seii E—piio—
ella. 13. 12 cm, 3 cm lunta jäällä KirJan
Fkpuoella. 14. 14 no, 7 ent lunta jäällä
liirstam, E—puolehia; jää kestää astua Koi—
sistnuu seki ;isätietii [Side tuikautlllil(alsta
Lökiihän. 15. 15 eni, 10 ent lunta jal liii
iii tenkai ipunain satauiassa. 17. 12 nu
uni ,etoi,ta, Veli aksen inona. 18. J ääsolij mi
kiestasi W—nieinestä Ri,olmluuihle ii.
lläiillän Ilkkn—\eliakseit lilknpuohlle: kniiieä
liii 12 liii Veliaksesi luona. 20. kiinteätä
ilätä Pikku—Vehakseen , Ei stt till. iisastin—
karille, Ahliohniin ja hutli -istooi : jiiäsnlijoa
koklnuista Kiistan W—meuien, sekä siitä
keskilettnon: 15 eni, 3 cm hinta jäällä. 21.
kiinteä jää a. l’:n 1iääliäi, Pikl:ii—Vehaksen
O ulkopuolelh. 22. kiinteä jää 12 ent Veliak—
—
sen linna. 25. J iii) tä . joka loi kestä ast liii,
la t iskä mii ii ja Pn tatueen. 18 ciii. 3 ciii ilm n t1i
iiällä [lldeli ks upnuai n catama;i. 26. Ulko—
iiiä rikkoutn uut yön lnmlnesa kestää actua
l5it..aaien. 27. 2)) enu . 7 eni 1 tulta äällä
Veliaäseii leona. 28. Vastauuaiedo:taiintta
jäätä lsollkaeille: jää kestää ajaa Pikkn—
Veliakseen; 30 ciii. cm hmta, Ilndnlk;nihitlil—
:‘iiu atauiasa. 29. .Jiiii 20 tai. 12 iiii hinta,
Veliaksen 1 oma. 31. :30 en, 16 cm lunta,
dnikau 1 iniigi 11 sataamasa
Helmik. 3. 30 ciii, lli—20 cm htnta. 5.
kiinteä jiiä ulottuu ähdelkliuhhiin. hollo—
karilh, )Jmkluldniriiuiaii, I’utsaa (ccii ja ‘I’eva—
luodolle: tiiuiiin ulkopuidehla svuiiita. 25 ciii,
14 ent hinta, l’t itsaaui 1 seliill ä . 6. :3o ent.
2)) CIII 1 inita . ä,ideukai liii ii tom nits uliisa
jiiä kestää atiia lcolhekarilh. anitat on huiä•
kua. 8. Ajujiiiitä Isokaei Vekkiuhin niku—
Inlolella . n. 3’:n leveyd Itä. 11. :32 cm. 2ii
(Ola muta. 12. .[ää Isoakaria vuul(iiei Itui nuir—
tmait rikki; avointa [snkaei Vekkarii 1 ulko—
puolella: 30 cm, 18 cui huuLi. 14. 25 ent, 18
cia lunta, Veliaksen luona. 15. Xjujiiä uilot—
tuu 2’ 4’:a piiiihän Isunkuuh, ui1 luupuuhhle;
3)) ciii, 18 ent lunta, Uuab ilta ((lii ui xiii sata—
ntassa. 17. 3 iiä kestiiä astua ii atuu ii
kokkuaiiil, Syndiskiliiu; i3i3 nn, 20 cm
luntui. 13. Ajojuiata n. 4’—— 5’ Lmdaeiiu lilk(u—
Iniolelle. 32 cm, 18 cia hinta. 22. Viiteen—
jiiiitvuvttä ajojiiiitä Flatna ja Isunkarii, vii—
1 ilI ii: idknpm 1 eila av tinta; 3u 1 tai, 15 ent lunta,
Vehaken lanim. 24. Ajojäiitä mliili lntkiille
kuin nidoe lie ta karin nlluqno della; :38 cm,
18 nn lnutu,, 15 n hi,kan puui u atamassa.
27. Ajoj itä tä lsudaui— \5kkariu ulkopuolella.
Maalisk. 1. Ajojää hiivimuivt. 38 ent, 10
cm lunta. 4. Jäi kestää istua äollekarml1e:
udojiiiitä 4’:a piiiihiän Tsnnkaria ulllnlnlui(lle:
ayuiiita Vekkutein mi ota. 9. :18 cm. 7 ent
lunta. 11.36 ent, lnnutuiita. 12. 25 ciii.
1 nnietomtta, Puit’aa en sehiill ii. 18. 25 rima
1 umetoa ta. Uudeitkanl iui nziuu satamassa. 22.
23 cia. lnmnetonta. 23. ,buiä hntää ajaa tä—
iuiin asti. 25. Avointa äbdelklulmbin ja Kok—
kaeimi laniua. 26. Kiim,teiiti, jäätii. ei kestä
astaa, Huutuuni, (1 cftklnhmhuaunian ja 1
mccii; avointa Pntsaaren uI loqium 1 cl li: 2u liii.
‘0:
0•O•
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28. Kiitita jiiltä Pikki,— Ii keen. km.—
taan ja Pittea a nen; avointa ui ii puolella, 13
cm. 30. Jäd Untienkan piingin satamassa kes—
täÄ ji mri astu a. 31. Pieiniila luen ahto jiji —
vöfike Kiistan ii kopio leila
Huhtik. 1. kiintti iti Pikkn—Vehak—
Tarn;nik. 26. N. pioli seiki a 1)flhit)t(IIH
nori 3äsohjiii fitooi: f 1, ti 3. 27. Selki
inikejit t;iviiiä :iiso1ioa. ulyjis iiuns s;j
sohjo lis iuitviivt: 10, tr 28. 1), tri. 29.
Luniiniyrskv. 30. Jaa siijin, jossa pienin—
piio]i. ii ujkeania ikkialii
ii]uitä NJ:st1 f 0, tr 3. 31. .Jiiätohjo itiot—
tilit ii. 2 km:in ijhäii Isonkann W—piioh]le:
liikettii anresi XE:stk, tel3llk ei initä3n
iiiktki; f II, tr 5.
Heinik 1. iii1I suurin na jihja
j0ttvnvt. Iii,iiii: 111 ressi tuula errattajii
tilii jijatvviiJik, liii Iii iiiiiittltittiiiiit
iifieitj;itviicesta jailohi:ta. ii. 4 kitt:iii
Ji1i ]ltajakall \\—iaiiJl: tiiflitl ii-4— ja
niloipiiJiJia avitita; t 1. 1 r 2. 2. S
jiiittuaa ji sihjoa K\\ssi. \V:ssi ji
kiinteit;i jitt ja v5hiptiim lIitkl1t]llifl
Jhssii; avointa NW:ssi; f 1 5 5, tr 2. 3. Mt—
‘eli ajoj3ä iiikyiiiättiiiii iSl, Viliit Jiitkiil
liiitte3ta jita tlljtattjJliait i1iiiit
1, tr 1. ‘ .Iiai raja kulkee $torklvjiliit:i
1 :ti koitti sekit ill .N k—snu itaa ii
illk]nhliia kiltti. lt:inssa Isii]iinia 110111 i iii
siitIi ‘liiiItiHhiliii J)tiliIiVIllJlt ii— 2 ei aiv;iii
Jijitai’iIJ. siit2 I5l.;kiriiii ja tullen NW—
titilit:i:ln pitkin 51:n to:t: jO J tr 1. 5. \Jvj
11111 ‘21 hitikttt :tjtj;i;tti . Ii ii
1 1, tr 2. 6. Meri melkein vi}aa aj)J:i2 tii;
1, tr ]. 7. l’;iikt 11tt 22 hih ji;; f tr 2.
8. \ljt2ll112 2l2u ;ij:iii, liiI;ltii;iIj;:
f ] 9 Xjojiiiitii, pieniä aiasi;t, aIJHI—
toI kiititiitä 2212 sastaan MV:sts; [1, tri.
11 . .12iIija kjintiaii iiärt n]kptllla:
1 -i t r 1. 12. •iilara N\\ —myrsky mnurta—
itiit elo kuhie:a rik]i i2an sl;;ll:i aina ]3t
;121!hiIt sntrll asti: kiilitiliti j;i;itt ulkoplL](-fla
jäI .05 jon; f 2, trI. 13. .JaI olijit VJIH ]l(]il—
iiilii ])tInituhiiit siiiiitpäin: f 2 tr 3. 14.
jj;iäti ijaitniiti ltvv;ilI2 ,i1itLtlit le—u;t
N:stä; avointa u:tJvt :2 sain W:ss;t: 1 2,
tr 5. 15. Vaiti unI III öuii1i nth;;imiiia iii—
js;]:,tr7 58. 16. ()sa intoiiI;tjitlI;t
iiiitltlliit 22tt iii tuttu: jijUi jiM; ssl
r’\\’:ti Juu: ivijiita lsiik:i:iui stiipätilil
ja W:ssi; f 1, tu 5. 17. Kelalli oleva j;i;i taii5
liikieilii tuiko1tiililla linssia linjaa. ila
liilki hiu],an Kriälviila]] ja \Ie1lkliililii
l’—piiollta, s—liliiin __juJj ii]kpii1eili a
Siiimkani,i kiiSti: väliIn ijj;iiitii 1iitkiii täli
ja NW: 1i: .t 2 5. 3. tr 3. 13. •jjii.ta. liii;—
kuiiiahnun, kijiitilii jiilii iill,opiiilli W:Iiii
(jiöliniit, liikatiit \\—iiuii:i II ja \‘kka rio
5lJ—t;uuHi;ilI; liiii;iTi litijiti iillpiillJ;i ii—
ttaiimeit intiiaukaui;i. Ii ilsi1iiii i;iju;t—
teen, Ki rsta iii ja keski] ett iii. 2. ki inteli t;
jäätä Pikku—Veliakseen a \i isastnkanille;
useassa paikissi tukeaiiiia. 8 Clii. 3. Satam i
Viti19 jilistii. 4. j1jijtil 0tt Yht haJallaali
sieliti tIjällii. 5. kiistä vapaata. Katso miSs
t;itiliil;kia, sit. 84.
tila \ekkanii NW—1ie]uetii iK’V—siointtiai
a. 3 km F.iuikarin nlkiJitilella kulkeva linja
tiiiiiäut toisilla puitIillit ajojilätit liikkesi;i
N:stii: 2 2 5. 3, tr 5 5. 7. 19. Kiintelitii jiilitii
rannikilta ii. 2 kituin J)iiiilSöt lsm]larin E—
puolelle; täiniin iulkopuilei]a ajlj1iäti, j)SiI
Verr;ltta iii pHil:; iulo;lmia, tiliniltitlla 1 iik—
keessit NW:st;i: 2 3 5. 1, tr?. 20. Fulinin
selkit kok maa ii j lUin pci tossa ; f 5, tr 4. 21.
Myöskin ajijal nienesli jlilitynyt ylitieti:
2 11). tr II. 24. Ve1kanin ja 1 latiiniit vILliIS
svittvnvt enttui railo, joka kulkee ii. 1 knt:in
tlässii Inukarin W—pi Ilta; 1 t tr Ii 26.
tikjä1t rikkotttiunut. ;i janttiuu INE:heji Jlliil.
on pitkin kiintisitl jiilitl: tontti ulkpmli liii
avotuita: 2 5, tr 4 27. .\jijaii jih;intnnltt
imiriili knttnit, poilii ‘;ilillä aiiki:itnia: 1 3
tr 3. 23. Ajojliä vhhiiii5.tii, on pitkin kUu—
teiltä jiilitil ii, 7 kni:in levyisejiil yyöJivkkenhl
15, tr 2.
MaaIisli1. 1ujjii%1 hajallaan, ajaittoti oi—
joitein 1ei iii: 13, tr 2. 4. \jijiiil asettuu kun—
te:ltä j;I;it;i vinttui. iuntilistait ilitijli—
i—:dlja pitkin kiinliin jläli iu]]a:i: ui ii
:iht— ja ajijiillui utlh1iilelia vapaa Sitä.
kiva uuivrsl;v s;irknvt iltap;ttv;ill;i koti iii
iiiirinillciau litij;ill i1cill—
khtlilt Siiiuiskiiniui J—r;iiit;i; 1 3, tr 1 . 5.
J’iitit iii jiiliti iiiliutlilli tiituodi linnut lisä
ahtijiilti völivki, jokt kiot iikntn ii tilit ii
liintiiti pihui 1;]l1;inilli a ii; ilitjäiiii ja
Isomiirautii välillä is—ititi; JO otti nin ulkojiit—
leIla olen::;] :ijjäiit;l liil;k:’; SE:t; hoiti:
it1oiiuiauia ivirta; 1%, tri. 6. \jijII tullut
I:iinti;tt; jnil;i valtti: t 1. tn 2. 7. Äjij;i;
ja ;ilitjI; ii ullo—isa l2•tillilibu vi iho t uhri
hiukan litj;i;iuil iinut; f 3, ii. 3. 9. \jii.l;
liiI:kuii Inharin ullapiililla NE:t;t kohti.
10. Vimiti \ ail;ut u]est;t tiet ittiniitin juu
ijititittitit 1 oitkaijii ullipiililta Vi :1 leiltu
luultiin :klp{tu]uiI;t JulkI Ii juunit tuttua—
tunti: 1:1, tr 3 11. Jiilluu liike etuliinuu: ui
piti:in ;tIttuji;iia: 1 3, tr 3. 12. Isutikanitu
ii ii; 1:1 iii jaiutvitvt yfuteit; 5C11 uu1I—
ulill;i viiluän ijijiätii: liike edullu ii it —
kiinuti: 1 5, tr 1. 14. Jiujiiit lulviunvt: 1 2
Ii. 16. Iutlulist;i jlilustlu int;t;tiitiitititisuIi—
luarin j:t SIrklvitilitu v;ilill1i etutil; uslittu—
puiiii. 17. ?dvösl;iit l:utikariui i’—ptiiuili stt—
tviuvt ntiutka ;iviu1:i ‘.1111 kiiuituiiltij,i;ht,uii:
1 4. tu Ii. 21. IiinIeii liii \V•1suih;tniuuhshlälia
nitintiitutit ril;]ui. luin Itä diii ni ii kihitiinnii
Ivoitissa till ii: i tahI iniit juu mliii —
tilit 1uiiiltii ajujii;it;i. 23. Jlikl;untnntit lisi;t.
nijet että kiiut iii jii:in raja kulkee Xkiika—
3$. ISOKARI. (lii Ei’ P. 21’ 1’ 1. llavaiuttjuttekijii: 1. Juosu.
‘ts
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Tarnmik. j4* Kiinteätä jäätä sisäsaaeis—
tossa; jään aja kulkee pitkin Kaneissaluu
ulkonuttaa seka sen NE—nieinesta Pikku—
Veliasta ko Ii t 1. 15. 6 etu, 2 cm lu itta j itillo.
Killeskänn ja Rajakaein välillä. 16. 7 cm,
2 cm lunta jäällä. 18. 7 cm, lnaotmta. 21.
Jään raja kuten 14. p:nä. 22. 3 cm Killetä no
ja Koskärti välillä. 23. 4 ent. 24. Kiinteätä
jäätä äkatan nienuen, Rilnnklohhiiu, Pikku—
Vehakseen ja Pn taanni. 6 cm sisäpuole]la.
3 ent ulkolnioh’lla. 25. Vähän jää’nluna
Isonkaem ‘telällä: 7 vast 1 ent. 2 cm lunta
päällä. 26. .Jää’tohjo hiukan hsääntviiyt:
cm. va’tt. 4 cm. 2 etu lunta. 27. Jääsohjo
vielä Ii sääutvnvt. cm. vast. 6 cm. 2 cm lnnta.
28. Jääsohjo li’tatml vnvt, ]nm ettei yhtään
avointa näkvvi <‘ti : cm. vast. 6 ent. 3 cm
lonta. 29. Liikettä SW:N ta: iän 10 cii. 4 ciii
hutta äkatan nietinu ja Ko tkärin välillä, jää
1 etu, 4 cm muta Kosktiein ja Killeskäein vii—
Ii Ilä: [ 7, te 2. 30. Liikettä SW:stä: 10 cm,
5 cm lunta, vast. 10 no, 5 cm lunta; i 7, te 2.
31. Liikettä SE:stä; 11 cm, 5 cm lunta. vast.
11 cm, 5 (‘ui lunta; 1 8, te 2.
Helmik. 1. Liikettä SE:stä: 12 cm, 4 cm
lunta, vast. 11 cm, 5 ent hmta; 1 8, te 2. 2.
Liikettä 5 19, tä: 13 etu. 3 cm lunta, vast. 11
cm, 5 cm lnnta; 1 9, te 1. 3. Liikettä SE:stä;
14 ent, 2 ent lunta, vast. 12 cm, 5 ent luita;
19, te 1, 4* Sileätä kiinteätä jäätä nlospihit
Kltthh’niin. Illeknngeniiu, liivikaeille, Juu—
kaein 8—rannalle. Isnnkaeiit N—eaunalle, Ostee—
nen udeniin. Ki estatul. 1 ‘nt’taan’en j . n. e.
knhna’,sa Klnhheii. Kivikaei. 1ukaei vliteeii—
jäätvnvttä ajojääeä, joka ulottuu Stoeklvn—
laan, Mdelklnhhiin ja leollekarille. sekä
niinikään kiinteän jään ulkopuolella alueella.
jota S:ssä eaoittaa Eiestnta länteenpäiu
lcnlkeva lhij: ja W:’t’tä Veklniei—ta S:iiä kohti
kulkeva linja: tämän jään ja silelin jään vä
lIä avona on eailo, vhteenjäätvneen jään
ulkopuolella ajojäätä. Kiinteä jää 15 ciii,
2 cm lunta, vast. 12 ent, 5 cm ltmta. Ei yli—
tään hmta Isonkaein W—puolella olevalla
äällä. En’ti itäisen kerran talvella ktiljettn
3dtse Ismikaem ja Undenlcaulnmgin välilhi
kelkmlla). 5. 15 cm, 2 cm lunta, vast. 12
etu, 2 ent hinta. 6. 16 cm. 3 ciii lunta, vast.
Tammik. 22. Kiinteätä jäätä piem’imallä
lalalilla; nloinpana vähän sohjoa. 24. 1 )htit
iääkalvn peittää piem’unnät selät. 25. Jää—
iiea’tsa. ei vlitääit njojnata. 30. s5lnetajns
inetinyt 1 Si teeldntnl inkiin. 31. sMnetaj toi
palannut ja no’unvt Lvpieetkloiu.
Huhtik. 1. Jääjuova viehi näkyvissä pitkin
rannikkoa; 1 1, te 0. 2. Saanen sisäpuolella
oleva jää ieti ni:i;ot:i ja tävmlä aukeamia.
5. Jää melkein h,1i1s : venln’ellä Isoltakaeilta
[Sä, enkan no nki in. 6. ,Iäistä vapaata.
13 ‘n, 3 cm lunta. 8. 17 cm, 4 ent lunta. vast.
14 cm, 4cm lunta. 9. 17 ent, 4 ent ltmta, vast.
15 cm, 4 cm hinta. 10. 18 ciii, 4 cm ltuit:i,
vast. 15 cxii, 4 tm lonta. 18 ciii, 4 ent
lunta, vast. 16 eiti, cm hitt ta. Kiinteätä
sileätä jäätä Klnbheniin, Kivikaeille. Isolle—
karille, Sinnes%ieiiiu ja Vekkaehn ; ah tojäätä
Klnhhetnn. Kiviktuin. Isonkanin ja Stoeklyn—
dan väh’tellä alins’lla; ajojäätä St’eklvusdan.
[sonka iii, äiti insIki iän ja Velckaein nlkopno—
lelta ulospäin ekkaristn SSW—sitnutaau kol—
kevalh’ linjalle. Kestää ajaa N,lli’ktuilh’. 12.
\jojää liävhnive. 13. 19 cm. 4 ent lunta, vast.
37 (‘In, 4 cm Iniita. 14. Vähän njojäätä N:stä:
1 8, te 1. 15. Ajojää lisääntvun’t; ei yhtään
avointa näkyvissä: 20 etu. 5 cm hiuiea: vast:
19 ciii. 5 ent 1 nuta. 18. 22 till. 5 ent lnnta:
vast. 20 cm, 5 eni 1 (uitto 1 5. te 2. 19. Kaikki
jää jäätvnvt vhiteeti; 22 ent, 5 cmi hoito, vnst.
2(1 cfli, 5 cm luni ta; 1 Ii), te 0. 20. 2:1 ciii, 5 ent
lunta, vast. 2(1 (‘ui, 5 etu 1(01 ta. 25. 24 ciii, 5
en lunta, vast. 20 (‘ui, 5 eni lunta. 26. 25
no, 5 ent lunta, vast. 20 cm, 5 ciii lunta. 27.
25 cm, 5 cm lnnta, vast. 21 tin, 5 cm luita.
28. 26 cml, 4 cmi lunta, va’tt. 21 cm, 4 cm luita.
Maalisk. 2. 27 toi, 3 cm lunta, vast. 22 cm,
cm lunta. 4. 27 etu, 2 cm hinta, vast. 22
(‘((1, 2 (‘mi lunta. 6. 25 cm, 2 cm lunta, vat.
22 cmi, 2 ent lunta. 8. 29 (‘ui, 1 ciii lunta, vast.
22 etu, 1 ent ltmta. 10. 30 ent, vast. 22 eiti,
luni’tun tto 12. 3(1 cmii, vat. 20 ciii. 14.3
ent. vast. 11) (‘tt(. 13* Lvpeetön ja Kille—
skihin välillä mi än Luoti pituhtien tm!u’:oi:i.
3$ 1 toi. vast. 18 ‘ni. 19. 2l1 en äkatan me—
mm ja Koskäein välillä. 15 cm Killeskäehi Ii
Rajakaehi välillä. 20. 29 cm, vast. 14 eni.
21. 28 cm, vast. 1:1 cm. 22. Jää ffiklo’t’llä
taivaatinuul;nsa Stoeklvitdan ja Sledi’lldith—
hin uI 1:’ 1 niuh’hl a. 27 etu. vae. 12 cua. 23.
27 emti, vast. 14 cm. 24. 26 etu, vast. 10 cm.
25. 25 cm, vast. 10 ent. Jää ci nytteuunin
kestä lnissäänn saaeistossa ajaa. 26. 22 (‘ui.
27. 20 eni. 28. 18 tin. 29. Jää ei missään
ln’stä nsttia. .Jidilenlähtö Lvpeetön ja Ison—
karin välillä. 30. sMuntajas avasi kuilkuväy—
iän ‘I’uenn ja lJmlenkauinnigin välillä.
Huhtik. 1. .hkitä vain sisäsaanistossa ja
lalielissa sekä ponkamissa.
kalvo häviimvt, 26. Kiinteä jää lnnkaui
lishiäutvnvt; oltntttt solijoa pienemnnllä se—
hillä; 1 1, te 2. 27. Kiititeätä jäätä pieiu’in—
eistii. kaacessa sisäämipäin )Iedelkhihhia kohti
ja siitä hiukan kaaeeittneu sisäänpäiti Röd—
‘tkiieiä kohti: täosän nlko1soleila on vähän
ietomiaisttt jäätä; 1 3. te 1. 26. Puoli selkää
avo mia; 1 2 , te 0. 27. Vieläkia eikkontu—
itnt, vk’tinäieiä ajojtilikeuetiä selalä liiklos’ssä
äfästä: 1 2. te 1. 28. Riklouitunnt, nitit että
ään raja m’iu’e pitki ui uI kosaaeia selän 11—
39. LYPERTÖ. 60 36’ P. 21° 14’ 1. ilavaintojentekijä: 1’. 11010.
40. JURMO. N. 60° 31’ P. 21° 6’ 1. Ilavaintojentekijä:.1. E. .%lhlerbeeq.
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niillä stliulä, ixhoa suiinnnnilla; 1 3, tr 2.
28. KiHItt’ätä iltI. 1 IIkki1Ifla iaaristoii si’iä—
(liI1i, (ft’;u’1u111ilt ‘sistöt Icistäxllt aitoa;
J Ioau’tonta; ojäätil Kuului pohoissuluhlul
a uIk()saartstossa; 1 5, tr 3. 29. ,]uoi 1) (‘01.
6) tm limta, W— l1]13 aC(jää 5 Cm. 31. MvSs
Ihti a kaikki suuiirt’nunuat ohit Ilo
ivilinta vain 1Il(’fl’lll . 1IlI)iIilJ)iC’iI I(I0tII’II ilki—
illoh]1I Iuiikaii avointa Iulvvil t Eihdin
jlii 2 (‘111. 11 toi liiiiia. lItIIkIH ViCIIh(111111 II
5 toi; 1 1, tr
Helmik. 2. Cm, 11 (‘111 luoti: f 1 t, tu
3. 6 15 t’u, 11 (‘111 muta; 11tt, trI. 4. Jää
11 15 Ciii LiIIkJiucIiii stiählä: 11)), tr 6. 5.
Ivilitsä 1tt 1tt Clii, 1tt (‘111 Iiiiita, ,I(IiIII(Cu1 E—
llIC)h(II1. 11.* Sileat liiititttt[ ottI se—
liki; 51(11100 1)itiCi!i I\iIl(IiII W—rtiuuat. \.voi—
111(11 ‘(51(11 ra ja IIlIk(( ‘t(II’klVlItllll ii 1 1tt
‘.iIIgs11ruiIu((ukIu, II. It. —‘(ItaillIn H—hllI(ll(’l)(,
liatskarin 1 IlllI)C’r2aII N\V—iuninen knut)
I’.lhi(IiIIti Ii. 1(0111 [lunta. 18. 36 cm, 1 (‘111 tunti.
\—s(’1äh1ti. 21. 3tt (‘111, 2 (‘1)1 Iiiiuti 1iskön kul—
1V{aalisk. 4* •voiIIta IIlcvHt( ( athle—
1115)1 \itkI(I1)tlIlIllI11 ja lhnslauuaiii Vililil.
14. \‘alIveInIuil t Viltl (tilIt avIinnil: 2))
t111 llIIII(’tCllitI \\—S(It II;, 16. .11tt (0 (1(1tt
lostti lj0l. \‘‘I III (StIil. 3* \•‘,.(Ijulta Sko—
sktlrlll. Ilt”liI rio, 1 IIlh1)eI2:lI1. IiI1lijlIil( ja
‘ttt(rskirilI lIkl(jlIlnI(1lu: (Iii) jtisti 1311—
klviiclait S’C\—pIInI’IIa illllfltiI1lIi S\\’ —].
.IlirIIIoII O_( ts ja ks ikki pi(’n’nunl(lt Vii ttjiai—
kat avnilliia. 19. 1 tIll, Itiuiistonta ISlikIvu—
tlan sillä. 25. ‘IVttiuitI SylttätIIliIl, ( ri —
1uiiiii 11 ( ri1:I(LrrlIII( 1(1111) utlkopiiitlthla IiIV(t
1’ihti. Iii CI k( ti astua, 1II1i1(t(tIltH. l(—
jtititl 1 lukkeessl uIIkt(5i(iIi1t051—5 hIIStI \ II
kohti. 28. Iiikki sItit 0V(Ci11l1l, pait.i ,lUIuiItttI
\\‘—1)lI(I(’Ill (t](VI. 31. .]tiitlen ItilitiiW—selilIä.
fluhtik. 1. ,Jtititti Iiivtvv 511111 V(IrtttlilI
s’ähilii h)iC’IlC’I11iu1l”’1 l(lC(Ii—u: 11(111(1 ii kuik—
IiIIIl jtii”tt i11tiatl.
41. FISKÖ. 6tt 26’ 1’. 2tt 56’ 1. lIilsuuitltl)jelCtt’kijti: 1’. 1. BI(tU1C1.’I.
‘I’aiu,nik. 1. kiitti FNk(iIl ViltltI!ilIi (III’—
vissa lalttlissa. 2. Laloht ktsttivtit t;tuu. 4.
III kestää 13111. 5. ,Jtttkulvo lisköti NK—,
ja SE—1noIt]la. 6. ,TtllkalVo Iuttyiiiiiyt.
8. .111tt I’isköuu Vl11Cflilltt ctltIla luII(Iillil.
9. 11tt kesttiti ilitIlI. 10. )luttthu jläts 1”isklui
i—luluolella 1 jiitlIlIl(IuIIItll. l 1rtIut(liih5ul 1
‘tlsInuthutittlltill. 19. ,]tii: 6) ValSatI. 11116
SIiii1fl((I’o5 lilutii .a. 25. lIs 1. ja ui kesti
iuitIul. fi’kiiui E— ja 5—uluoltIIt Kt:ku1utilItin
asti; 1 2. tuO (1 26. Iii kCStl( uttii F’iskiiui
jt iso ouupiitu ,.0iIjIIi: f 3, 0, 28. ,jIätti
[ikIui \\‘—IuIl’lI:C iuluhlis)tuu ii 1 IiuIIn’u’giui
iiIlcii II tit 1, ttl Iti VIII (t1(lll(I1 oVI tiVItiIlulI
1 9, te t). 29. J\iiII(ilI jtilui ijI ]uul1stt
t)rnuön, Lahbluolnum ja 1 iliuI 611111 ts—
sallI; jiisolujoa 1 [llIhuliaIi SeltIlil, Stt ‘t 6tt
iul:nt suu fllit’iI luo tIll, lii kketssti SE:x 1
avoututi iltikVvT stt SW:sIl NW’:heuu; ]‘ 7, te 1
30. .Ititisudiu, Itts’itutsvt; 1 7, te (1.
Helmik. 1. .Tl;i o witossC koko itä 65—
piiri; 1 1tt, tr 0. 2. .111 lustittujau Fisk5uu
ja ltrtiuudiin stilflltt: kssttiä aitoa Fiskiin W—
)lIldell:l; 1 1tt, tr II. 4.* Iilululuttluuiit
\‘—itilttlell1 lovtI ja liuuun’toutts. InhIntIli peli—
nuiltt ii hti 1(1(11 iii it uiititult 1tt iiii, 1 ‘iii
liuiitu, l’i,kiiuu W—uuioltlli: f 1tt, te 6.
luja kulkee. ultlkvilutittäiluist 1 stilunnilltelu
‘itterskäriu, Lmg5i iii ja II lullj(rSl II 1111011;
luhtlulllallt meri jtistti vIlla. 9.° .ltitt
ttiti ajaa kitlo iuiv;iiitto:tluitIIa. 11. tS (Olli
1,ahltlioliuiiii 5W0•mdell;t: 1(1 2t1 cm ((Ilta:
fJll, tr It. 18. 2(1 ‘itc. 2 (0111 tIlItIt. 25. 25 tiut,
2cm 1111(11 tlrllotilIdIlin W—htttIelIa.
l1aa1isk. 2. .111 IllllotolIlI. 11. 311 (i
11111 k,’:t;t k:tikkillll IjIl. 18. 6itii lIlla—
111111 s’lhvsulllili’oa s irti 1uaikt ii. (‘1111. 1’usköIl
ja SE—1toltIlt; jiti loittiä iju; sehiilti,
il5Ij tosi 51111 Istui 2tt tIll, llinutoult 1.
I’ilsöti W—piuoh]la. 23. .5vojnti l5lSii
ll1oteill (ll(V1(1l 51111(11 Vilihli
. 25. \ voiuiti
ja ljojtititti Luhliteihtlti . .ltttillti ti itti.siiut
VIII likknt; jää vttlviivtti II llalul0’ta. 26.
.ItiilltIlhtil(ti alkoi ktikkialla. 31. .Itiistä
VI III til.
42. ENKLINGE. 6tt 1tt’ R 2tt 44’ 1. IItvLitltojrittskiji: (il SI1JIII,u/.
Tammik. 23. Jätti JltlutIIll(stIlIIIIStl. 24.
Lalukt ja clnttt lC Ittvvtit titt.htuu. 26.
.httt IIwhkCIIu lttppui. 27. Lain ht ji 951111tt
itittviueet siuiijtlilutilu, jIIIIll1 uiivtskv jtille(1l
rikkouuiut. 28. Yltu kuullussu tullut jtittpeitto
h lumiillglti ja EItkIIhigIli vtt 11111 tekti IVlIillIill—
911 W—plIItl(l1(i SktftiiIIjjn ja döIuöut isti.
hIlIIlliIir(Il ]—pnoh(llI IlilukIulu \ngeshlltlnlil
lulkopuulilelle; almItIil vahuaati jtiistti. 29.
tClVrskv repiiuvt rikki tilIt Klllulliiugell 1
IiSiIChj]Ii!t’ul s’tililtti: ‘I’eili 1 It p115t’i is—oillulI:
1 1, te 0. 30. Sliuijtititt klltllliulgic $11 Kok—
lingun vtiliilti: jtitikdvol 1luiktltelleuu ‘l’ii—
lilli ja Luppvmhllti; f t, te tt. 31 ..lli
liilti ja Iap1iVIll(lltt repevtviuvt SllItliiuIlIl lii
1)51651 rikki 65t hIuitulsa; 11111tt 1111tt: 4,
te 3.
Helnnk. f. 1 ., Ir tt. 2. ,ltiti kesttitt 15611
1liIuI1ingeil ja Kuuklillj.’eul vtihil]ti; jtitiil lajI
kullk(’( 11:sstt t)stt’u—\itlsktiu’iui, 1’Solsktiriiu ja
Iiuuuugktiriii 1ittikki, joilca lilujIuu 1—jiII)il(ItI
as’uii vesi ii kas; W:ssti tululkm jtittsillin rajI
Rjinnsktiriii. Stisliullu, \diin, Sktftiin hItikki.
liii tit (‘11111 WIhl tIll 5(191 1 Sittetl itia teen ‘l’igriu 1—
utiit poikki ju L(dsiil1tiI; kIlIuuIlst I’tiil—
hllhlltlulul1 itjlrllkhtillInlrlll—
—i.eulsöII Clii jtiti—
pu’lttItuseuC lllI(’lII sl$tiptul(lt’hll jtitistiujtti5—
11161; 1 t;, te t). 4* ‘I’eili ja 5—ippvtsi cdli—
leen asitiitiit, .11tt 16 (‘III, iuwllojui liiniut III
Eloullioirtil N—lIi(ilt(It luolua kiulkuivti lti.i:
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1 6, tr 0. 5. Lappvesi jtii piittäniä; ii ciii,
1 innetonta: 1 7, t r (1. 7. 48 cm, mcl kii i lii—
inetontu 1 7, tr 0 8. räelli jään peitossa;
suuria auktunia; f 9, tr 0. 11.* Mnuttiiina—
tolita. Jääsuhovyöhyke on Ledöran ja
13j lin Ii Iol)}]uiitn luoint Ttilissa, 20 cm lue 1—
ktin liunetomita. Jäät, paiti Teili]Iä, kestävit
ajaa tai astna; f 9, tr 1). 12. Vasta mii odostn —
mt jäTeiliI]ä repevtynvt rikki avointa
Kumiiliien \V—pwilella: 20 cm ]ailkuväv—
1 ässä Kuin] iniemi N—niememt ilo till, mneikti n
lumnttoilta: f 7, tr 0. 14. lisää hiukan elo v—
tvnyttt , miii että avot vesi ulottui puh joi—
5(111 Jil iii itielktiii KegI ingeemi ii sti 21 cm i 6,
tr 0. 15. Jälleen jiitvmistiTe iIiI]ji: tS, ir ii.
16. 22 cm; 1 9, tr 0. 18. ( loit silti 6ijj peittt
kaiken avoimen veden. 24 cm, mititattiititii Ii
vähän lunta; f it), tr 0. 19. Pieniä ankeamia
vasta ittnodtistiiiiiissa jäiisiiTeill]lä; 25 cm,
ohut luu ii kerros. 20. Kaikki aukeunat lii —
tvneet. 21. 27 cm. 22. Jää Teili]lä kestää
astnlt, nmualla kaikkialla ajaa. 23. 28 cm.
4 cm lunta. 25. 29 cm, 4 cm lunta. 28.
29 (‘111, ohut innukerros.
Maalisk. 2. 29 cm, hiinetouta. 4.* 28 mi,
1 uiuetonta. Vi ttapaikoi saa j itä lwikontnnu t,
pieniä virtareikit . 5. älvrskv repmyt rikki
kä rlreili_lii Segiingemi ja t1asskärin välillä;
SW—Teil iii ii ivomi :i pnkko a 27 (‘01, lii—
43. SAGGÖ. 60 26’ P. 20 6’ 1.
Tammik. 27. ( )iutt jääkalvit Storvikeuillä:
f 1. tr 9. 28. Ohut jääkalvo Jioxöeiiiulissa;
1 1/, tr 0. 29. (J]mt jää peittää Storvikemiin
ja l]oxu irdemnii, 10 cm; [1 tr Ii.
Helmik. 2. 13 min. 4* Pieni ajjiiävyliivke
Saggöii ja K1ulsiiiiii viilifiä. 5. 15 ciii, 5 cm
hinta: 1 2. tr II. 11. VO Storvilieu Ja ])it’—
lempi ota Boxösundia jään peitosa: 1 1,
tr 0. 12. Sav j:irtltit suureksi osaksi jään
peit0sli; illoliil l\ii])sklitill ja .1 litiitlhlohlo-nin
välillä jääfvnvt viiteen: 1 5, tr 0. 15. Pie—
0C01]fl osa J\oXilafl ii rclen iä 1 lvi yt: 15 cm,
2 cni lnnta, Stoi’vikeuillä; 1 6, tr 1), 17. 1(1
metouta. 7. Rikki miirtimut jää Teillä jäätv—
nyt. 9. Virtapaikat heikkoja ja niissä pieniä
nikiä; 26 ciii, ohut Inniikerros jäällä. fL*
Jäät ]nstävät ellinu ii keen ajaa. 12. 25
cm, lumetoitta. 15. \xoiiainen lahti tunketi—
tim Tiliin 8eglini.’n välillä E:ssä ja luokan
Mtsliagami W—pwlella Ti:ssä 1iuhjoistsn aina
Otsskiiiiiu asti: toinen sautaiil:ni(en Perii—
iiiereltä’l’räsklicilniarnan ja L:uirakttiii
välillä etelään Letisiiran F—piiolella. niin että
näiden avoimien lalitimn väli: i on jäljellä
aili veCllittlufl kapeIt jiäilta. 16. 23 (01,
limietotiti: tämän päiväii jällseiu ei jhi Kuin—
lingtn ja Enklinniit v:ililIn kestä ajaa. 18.
20 cmii, lijitutont:I. Suuria tuki noil virta—
paikoissa, cmi. Enklin’eii ja lhälin ‘,:ilillii.
Kimiliiigen E—saarien ui kulinolelli. 19. II
cm, lnmetonta. 21. Jää vähenee. ei kestä
enää astna. 23. Itä repevtcln t rikki W—
‘l’eilillä. 25. Myrsky repimivt viin ukamia rikki
jään Teihillä it Lilipvröellä: kiinteiltä jäätä
toi jäljillä vain Emildingeit W—puolella sekä
siitä cl lääu Kmnlimlgemmi idi. etlelleeji vei—
i’attain pienellä alueella humul imigeli ja \nges—
holniin 8—puolella, jota eteläämi päin rajoittaa
Enskiirin ja Ytteriin välimuii lumi i ulospäin.
27. Itä vähieme htmomttatttn asti. 31. .läistä
vapaata.
llavaintoj entekij ii: J ug. ‘17i i . Fm llmnamm.
cm, 2 cm luita, 1 ioxiisi uuli en; 1 ii, 1 r t). 19.
2)) cm, 5 cm lunta, Storvikeii: 1 7. tr 0. 23.
15 cmii, 6 cm lunta, 1 ]oxii ui uI; 1 6, tr 0. 26.
10 cm Storviken iilä ; Innietonta; 1 5, tt 0.
Maalisk. 5. 1)) cm Storyikemi i 1 lii, lum elo i tii
ä ii ei riitä keetiiaj ali, 11111 tta vielä astua;
1 4. 1 r 0. 12. 5 cm St mvi loi uliä. 1 muetoitta:
kiinteätä jäätä, joka ti kestä asta, Storvi—
kemullä sekä piemumnmnällii osalla Iioxiiijärde—
m’iii: Boxiisuutl, suurin osa Saggöljärdemdä ja
niitä Selhämnerestä näkyy jäistä vapaita;
3, tr 1). 19. t 2, tr 0. 25. Jiistä vapaata.
44. DÄNÖ. 60 24’ P. 19 48’ 1. llavaintojentekijä: J. 1. Jrioasoiu.
Tarnmik. 15. 1 )i0IÖlI E—selkä jään peitrimnä
21. Selkä avoin; jäätä vain sisiminuissii ah—
disa. 24. Selkä jään peitossa. 25. 1 )aiiän
W—pudeila oleva kulkuvävlä jään peittäniä.
27. Daniin itäinen selkä kestää astua. 28.
Meri etlelleen aivan vapaa j tietä.
Helmik. 6. 15 cm itäisellä, 20 cmii lunta. 10.
Kestää ajaa Getan ja 1)ärtöml välillä. 16. Jää—
solijoa merellä, ulospäin 1)utiiiut uI konientien
tasalle. 23. .1 ääsolijo ajiutitii muit mnerelle.
Maalisk. f1’K Jä hmikontmniiit seliihi, ei
keetä enää ajaa — ppeliiliömi, numtta kyllä
tietimilu. 18. .Jää kestää astua (-ietaan, ei
•ppdliihiiiit. 19. Ei kestä istui. 25. St’lät
vapantuivat jäistä.
4. Ähvenanmeri.
45. SÄLSKÄR. 60’ 25’ P. 19 36’ 1. llavaintojentekijä: N. J. ]tols:bm mq.
Helmik. 1. Eiisimäieemi jään muodostu—
naista, E:ssä; f 0, tm’ 4. 2. Latitasjäätä NE:ssä,
E:aaä, S:ssä ja SW:ssii; t 0, tr 5. 3. Kaikki
jää ajautunut pois; 1 1). tr 0. 8. Lunta iatä
E:ssä; f 0, tr 1. 9. Pieniä, olinita jiäpalasia
SE:ssä; 1 1), tr 1. 10. [äidit vapaata. 16.
:.I’-
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Ihutta ajojäätä NW:ssä, ajautiteti Getasta
ja Jlaitutiarlamli eta menile; 1 ( t, te 2. 17.
.1 stt. vapaata. 20. Jääkalvo ja sinijäätä
sekä uikeauua; 1 0, te 7. 21. ,iäistä vapaata.
22. Siuijääti. jossa auloamia; 1 0, te 6. 23.
.1 ii istä vapaata. 24. Rikki morttmotta ajo—
jäätä, 1 1 cm. liikkeessä SW:stä; 1 0, te 5. 26.
A1ojää ajaiitauiit iuelkeiu pns NE:tii loiliti;
1 It, te 1. 27. .Iäisht vapaata, lopullisesti koko
talveksi.
Maallsk. 1. ,hiistä vapaata meressä. Pou—
kamissa ja lalidusa lianmiarlandin luona
lötsiwe jooktialaista jäätä, näkymättö—
niissa.
46. FINBO. (11° 2(1’ 1?. 19 36’ 1. llavaiutojnihkijä: K. 1”oqi siröm.
Tanamik. 14.’ 1 Iinkau jääsolijoa lalolissa;
aikai asainin ei ioit(iän jäätä. 21.* —28.’
huiteo 11. p:oii.
Helmik. 1. Tatttisj;iiiti 1—selän 1.ä.nsiptto—
lisloilla. 2. Lisiä siuijäätt osalla E—selkää
oUti että n. 1/• siitä on avoinna.. 3. E—selkä.
hUomaan jääo peihmst, 8—selällä ukotelleit
jääk;ilvna. 4. Xokeoiiia E—o’läu jääseä;
‘ll;i i4—elk,iä ioi jäätä; loppu (voittoa; jään
ui ja lmlloe lJtt’’rskä.ristä Xl ilaioletiin, siitä
ngöe’niitt. SUU ra Räunskä tUo ja Finloos
5—tietomeit ja l2inhon N—oienwstä äiti ka.o
kaaretititen S:ää koItti itään Aipelöliön. 8.
Lsel kä kestää astita. 11. 5—-eIkä atoonni t.
paitsi Fioboo aokknroiini paikalla.. joka edel—
Immit on jään peitossa. 2 min. lnimtmita, E—
smlällä. 12. Jään murtanot rikki myrsky. 14.
Vaiti aliim aj’oaata lalub >a. 16. Sithjua
ja ajojaatä ii. 1:lla 11— ja S—smlkia. 17. N.
:il:t. 18. letonainen jää li’ääntvovt n—
‘Lilla vielä joiktiti veretil 19. Melkein koko
S——ml kä ja E—selkää täynnä jääsohjoa. 21.
Myöskin 1—selkä tmolkein kolninaan söi esa.
47. PAAHKET. 60 P’ 12. 190 1.
flelmik. 19. Isä. ii äkesi sä NäV:sä
joka olot tiiit NX\\st ä WNW:litu.
s;tlttti:ttka 7’ ii 9’, liiketiä NW:’tä: 1tt. te
20. lel. 14 jäämmbjoti vldiioatlta.5’ (3’ )kstä
XV:hen, liilosuunta NNW’a tä; 10, te 9. 21.
1. 14 jääsohjoa ja pieom oijiiä palimja älä
ketin sitimärilIti: liikunta nutita NW:stä: [1),
22. Silij6 5—selällä ja osalla 11—selkää jääty—
nyt yhteen; Imolelta l1—’elältä solijo ajantu—
mit mtollm; sen jälkeen o’a tätä aluetta
peittynyt mluiella jääkalvolla, muu osa vapaa
aNtI. 23. .Jää kestää Il—selälla istua. 25.*
Sileätä. kiinieätä jäätä llägskäein ja Der—
skäriti ei iiutolella 5—selällli ja Finlam, Elen—
steniu ja ‘l’otsholmait si’ä puolella E—eelällä.
Llloilmulolella avouta ..läa kestää 5—selällä
:t,hma. 26. .Iää. 5—selallmi Ii .12 cm, E—selällä
1 2 —16 no. kaikkialla luuub ota.
Maallsk. 2. N. f 5-selkää ivouna: jää
irtonaista. 4. .Iäitä Iältteuvt vielä 5—selältä.
niin että jäätä mi jäljellä vain Finbon ja
Lauiöreiuin isäitumilella. E—selällä yleensä
mutittititiatuta; jää taas kmvaa. 6. Itä mmmi—
tunut rikki :liltä ja suttnksi osaksi hävinnyt;
vain pnnkatuat ja salmet enää jäan leito—sa.
10. Räselkä. aivmni vapaa. jäktä: S—:elällä
sula sähän ujilitivaa. soltjoa. 18.1> kaikki
lcutlkusäs—lätja —elät.s:tpi;utjtistä: jäätä \:llu
pieuis.ä Ialttlues a.
j(\; iititjmttteluija 1. ei. IhImlhhsu.
1:> 7. 22. 1l. 11 jääsolijio Mäulo titu vtssi—
eillä, liiklosu sinmota WSW:stä: 10, te S. 23.
Jää niijo alluuttit äajaantiia, liikkuu NE:tä
koItti: (te 1. 24. EI. 12 vältänjääolijua
älärlatiu vntlmärillä ja Nk: ‘ i: hikkuu Nk:tä
kohti: 1 1. te 1. 25. \ apaat 1 jiistä sihnämi—
kaiit:imniöi; tt. te 1
43. SIGNILSKÄB. 6(1 12’ 1’. 19> 20’ 1. IlaveIutmjemitelijä: II. Iimtmibmeq.
Uehnik. 20. Kevyttä zmjojäät ä \V:ss;m
1 WNW:s:ä , Ma rkmto P Ii kke sä
\VNW:stä; 1 (t, te 1. 21. Ajmmjäätä ntmrmseä
ja itll:osaui tossa W:ssa ja NW:o o, liikkmm’,sa
.?1’i\’: ti: ii, 1 e :‘. 22. Sinijäätä siotriiinmtuitlti
mealIt Simil .1 iriti mIkää: ajmjttti, liikkm’m’st
NW:. tä. W: .ä. NW: ä is N: ä: 1>1. te :k
23. Sittijää eikkoiitiimott, tjiu. Iilkiiu
NE:tä koitti: 1tt. te 1. 24. \ imIä vihm jääta
näkyvissä NE:ssä; 1 1, te 1. 25. kiistä va
paata. — Ajmmjäitä ei olm mitattu iiiuitta oli
suineinimuit lohkareet a ryimmitut 2 ni:k’ i, se Ii
ollut vlttm’mnsnllmmt onutt a, alin i ittä mmli iii—
lemantia.
49. ECKEHÖ. (jo 12’ 9. 19’ $6’ 1. ii avmömtmtjm’ntekijä: ‘I’heomior KIoqbm rq.
‘I’anmomik. 24. lii tjtemi cm ja kmritm::autil—
tin ‘‘Iioa m, ittvisät jimäluiit. 31. ,lää itimttttti
rikki härinu utttdmtin ä\•o:usa, ajautui k’—
mmtlskäein selallm ja katmmsi W:hetm; 1111111 jää
sajosi lnnum’n alle, joka kmmkuotaan muuttui
mmlu joki.
HeImik. 3. Snäjoksi niutuitt tuuit luoti jiäty—
ttvt niin että jää kestää nso’huouossa pailomis a
:i .tita. 4. Jää 10 ciii, 4 cm lunta. 5.—Il.
.1 it inuuittttmnatmmata; sen valivuitis ei myös—
kääit li5:ionvt; mtmiitkä se vtltvitnu kyhiutitmi
Itäistä. lieikkm’uee se >ttojailmitmIIa —
simelit pak uus 1tt etu. 16. Koko Käriou—
snndm’t uudollmstu jään söI mm m, mlmtta vasta
touomlmettutmttta jäätä. 22. 1 )ltuitta >iuijäätä
Siguil käröt amIälIä, muUt pitkälle kuin näkms’.
23. Tämä jää iteittiyt rikki ja häyinuyt:
ntuiiten ei mitit iän mttunhmksi:t.
Slaalisk. 3. Ismitti cm liäs itotyt tältä




50. TORPÖ. 60° 9’ P. 92 36’ 1. llavaintojentekijä: t. Y. Johansson.
Helmik. 5. W—selkä jäätvi. 8. E—selkä 12. E—selkä avom. 26. W—selkä kestää ajaa.
jäätvi. 10. E—selkä vapaa jäistä. 11. E— Maalisk. 4. Jää ei enää kestä ajaa, ainoas—
selkä iäätvi nodelleen; selkäjäät kestävät taan astua. 18. W—selällä vähin jäljellä
viii piemä kivia. Torpsnndet sitävastoin jäätä, oka ei kestä astua. 23. Yön kuluessa
ke4uä sekä astna että ajaa, sen jää n. 15 cm. jäidenlähtö; vapaata jäistä.
51. LEMSTRÖM. 60 5’ P. 20° 14’ 7. Havaintojentekijä: 1. Broman.
5. Saaristomeri.
52. BOMARSUND. 60° 13’ 1?. 20° 14’ 1. Ilavaintojentekijä: liE. E. Bogmau.
Tammik. 22. Laivalllke loppunot. 23.
Ulmtta jäätä. 25. Jää kestää pieniä kiviä.
27. Paikot°Ileu kestää astna. 28. Prestö—
suin ja liomarsimd kestävät astoa.
Helmik. 1. iomarsund kestää ajaa. 4. 3—osa
Prästösnudia kestää juuri ajaa. Lnmi— ja vesi—
kerros, mika paksuus 011 5 ja 10 cm:in
välillä, jäillä viikon aikana. 15 cm
Lmoparilla, 7 ä $ cm Vardön W—puolella;
2—Ui cm lunta jäällä, paikotellen myös lu—
metonta. I’onarsmidin ahtain osa avoin,
voi uakkaan virran vnoksi. Näköpiiri jään
peitossa. 18J’ Jää kestää ajaa Linnparlan—
slin, Uusiin ja Grnndsondan W—piodella. 28.*
4 cm lunta jäällä.
Maalisk. 2. Vettä jäällä. 3. Jää paljasta
kaikkialla. 5. N.
,
salmea avoinna; 15 ciii,
3 cm lunta, Vargatan selällä. 6. 20 cm, ln—
metonta Prestösundissa. 7. 10—25 cm,
lmnetonta, Loiupari. 8. 10—20 cm, lmne—
tonta, Bnsöljärd. 9. N. 2/ sahnea avoinna.
15. N. 7. salnwa avoinna. 18. Ankeama
Prestösimdissa. 21. Myös Vogatan selällä
aukeama. 24. Xulunna myös Lmnparilla
ja liusöijärdemllä. 25. Vargatan selkä,
liiunarsnnd ja ilnsöfj ärd kokonaan, puolet
LumI iaria ja soi Irin osa Psestösundia avoinna.
30. Jäistä vapaata.
53. GRUNDSUNDA. 60 13’ P. 20° 23’ 7. Ilavahatojentekijä: Fnd. Wcuoström.
Tammik. 23. .Tääsohjoa Grundsnndau selän
3—osassa. 24. Ohutta, kiinteätä jäätä Gruml—
sunilan ja liergön selillä. 25. (uutta lunta
jäällä. 26. Lisää peittvnyt jäähän (+rundsnn—
dan SE—puolelta 1 luu:in päähän nlospäm.
30. Grnndsundan selkä kestää astoa. 31.
Bergön selkä kestää aitoa.
Holmik. 4* Jiiän raja Teillä va1aan joka
on j äistä vapaa, kulkee Träskholmista Oster—
hohoiia poikki Vardön E—nienoeu. 5. lie rgou
selkä kestää ajaa. 6. ,Jääkalvo 5—Teilillä. 7.
Grumlsundan selkä kestilä ajaa; sinijää peit—
tää’l’eilin. 12.* Teili aviunna. 16. Sinijäätä
Teilillä; Ledsöran ja Vanhin välinen selkä
kestää ajaa. 17. 12 cm (truudsimdan selällä.
18. 15 cm Ilergöu selällä. 20. Jää kestää as
tua Tellillä. 24. Kestää ajaa Teillllä, Staug—
skäristä saatujen tietojen mukaan. 25.* Lun—
.ta jäällä sisäselillä, Teilillä jii3 lnmetonta.
Maalisk. 4.° Xukeamia virtapaikoissa; jää
kaikkialla lumetonta; Teili ei kestä ajaa. 11.’
Kalastajien ilmoitusten nmkaan W—’I’eilillä
avoin virrannoma Selkämeren ja Itänaeren
välillä; sen W—raja: Söderskär, (iaNskäc, Mas—
haga; E—rnja: Langrasket, Stor—’I’allskär ja
edelleen SSE—suuntaan; jään paksuns 14—16
cm. jää kestää tuskin ajaa. 13. Teili avoin.
18.* ,Jään raja Teillä vastaan lmlluv Ledsö—
ran, Gasskärin ja (iasskärin S—kluhbiu poikki
kaaressa sisäänpäin ja Skorvskärin poikki
(Mashagan \V—puolella); jää ei lustä aston
Ilergön ja Ledso an selillä. 21. Ankeamia
jäässä Bergön selän N—osassa; 3—osa avohma.
22. Aukeamia (irumadsnmhui selän ‘iv— ja
3—osissa; ilergön selällä ajelehtivia jääl:oittoja.
24. Ajelehtivia jäälauttoja Gruiidsiimadan 5—
selällä; Ledsöran selkä avoin. 25. Bergön
selkä avoin; Gruinlsundan 3—selkä jäistä va—
— paa. 28. Vllnoinen jää Grundsnndm selän
N- ja E-osista suli. Jäistä vapaata kaikkialla.
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heikonrmeet jään. Siginlskärin selkä edel
leen jiiistä vapaa, vain vähän jääsohjoa sen
pienmmoissä lahdissa. 9. Jää vähenemässä
Ihistjärdeuillä ja Käringsmoletissa. l1.
Sun rhs sulia aukkoja Kiri ngsmolet 1 sa. 18.
Puolet Käringsnndetia avoinna, toinen puoli
ei enää kestä aston: Ilusfjiirden ei myös—
kään kestä astua. 24. ,Täästä on jäljellä
vain muutamia 1denempiä jääkap1ndeita ran—
nolla. 25. ,Jäistä vapaata.
Tammik. 14. Ohutta jäätä lahdissa. 15.
Kaikkialla.
Maalisk. 19. Jää ei kestä ajaa. 22. Ei
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54. DEGEUBY. 01) ‘ P. 20 23’ L Iha tiictctjcntt’kijä: GotI/rid hi1cnnc q. in.
Tammik. 24. Jääkal cc lccittä F)ec’clcvcc
ja Fiisön satantat c ks 15 .tlö(järtlcnin. 26.
Jäätä Skarpsk;ir ci ja Stocic viccianiiic: 1 cm
Jicgcc I)3’n ittillii. 28. Ighcci — Iän &
pcitcli1ccc 1ciintcis5 ic.n. 55 cchca Iög1ön
seläti i—cc asa; n. 1 1 lcak cl clitccj;icvvö—
1ckc Satcclön lcccnca; 5 ent. i, ciii hinta
III), 1)cacrb ii rctillä 29.* .hiintcätS
(30( J)r))\ tS ]“1iiiiii ittilit, ccioäittii
LijicnlcnIllä. l)ittt5i RW—ccsassin alctojiia htctI—
lii lciccica 5)) ent: kiitti) jää 5 eiii. aujäii 4
ent. 30. Ei \lctääic ajojäät ;Sem. 31. Kaikki
Sä 11 icähccgi n ulkctptittltNa ui kkou t 11111tt:
Helmik. 1. 2. \a)cit itluctä tul—
hutta ajccjäätä itcciiievictiaiiin ja ]ecl.ccncliic
luona; 7 cm. 3. Lcfjäedcic jicistä vicjnca. 4*
Sileätä, kiiictcitä jiiiitit 1)cgccbv;c ja liisön
rctillii ; avccinta FIi.ön rctis{ä ‘tV:tä ]ccclcti; n]tto—jiiiivöIiykc Sanclön muita; Saiiclöic N—pucclella
avccinta, 7 5* Silecitic , kiinteictä jäätä
k]kctviilisä haepskinn Ja FliiSihcrain vii—
]i]Iä; inuctalla avcciicta. 6. 5 cii. 7. ohutta
siccijiiiitä Lcclscciccli—ta Fhsöliön pi Skaupskä—
ritS 1nskäriitc. 8. 9 cm. 11. 9 ciii. f’Slel—
lccii avtciita Lcclsct cclii ‘tV—puolella. 12. 1(3
cm, ().a cm lunta 14. 11 ccii, t),a cm lunta
IliistlfjäctlcnilIa. I6 11 cm, 0.a cm hinta
1)egtihvn rctilhii . 17. 12 eicc, fl. ccii lunta.
18. Xvcci ii vesi cilc cttmt pccicjcciscssa lhcj alle
Racnsö— 1 Imcncccrsö; yhteen j;iktyicytta ja lcai—
1i)ttllttt ltiuktn kcckooictvöntnvttä jccjiätä
Tammik. 7. Jliuiscclcjoa sisä]alcdissa. 15.
Piccccicipiii äjIktililcitIlc seli]lic. 22. Ulccitt:c,
ldiicteiitii jiiktä sisäaari.tcccsa; jäicsolcjoa
iilkcc a;c ci tccsa; a vccinta Ltd ccicclis(a iclccs—
päin. 29.* lililöcc olbi jäccc peitccssa, ajo—
jäijä Ledskäricc sclillIä. 30. Löi kestää astua
iililiistii Lcicclccicliiic it Jäccccl);illaiccliicc.
Helmik. 11. .1(1tt raja kccl kcc 1 lästön,
]Ierslctrin ja 5) ccrkhccljlciic poikki, Icicck;ctc
I.ccccl;cicltleiciic 5—kärjcii ‘—lcccccIcItlt, 1iä1öic
ja 1Jilclöiriii p]11 icleri Sitä vapaa. 18.
Fcjalön selkä, Järsön ui kS. ]cclcliflhcitt selkä
ja kaikki iä sSl jSiic lccstccs;c; SitnsIärici
selällä ja RöcIIccmnicc selitllic ajtlehcti aa jäa—
Hehmik. 6. Piciic scchcjccjiic iiikciti noin—
dccstccncct 9icclcjtjli ;t:ic. 7. )Iccit jääkalvo.
9. Jää Se t;öc c)ccc. 10. Silti) clkiiccd tuuli
nitittaa rikki. 12. Kiititcitic aSti) kaikkialla
saaeIstcca. 14. Kcc\ a NE—iiivrkv: ccii 11—
cccii Sät’c ncilä: pia 5 ccci, liciccctcccita. 15.
.]ilänpei( tcc kai), Lis (Ii Kökceiic, lcri’ rccnclcnuc,
]cucciccclslcärici, 1 tunti kic’itc. Sai k:iricc ja
Iiränciskiricc (tt’)irIilic S—ccccclclI:c ) IV—lcccccleila:
;cccireuuccilla scIillc ucccccclccslca jään ylctc cii—
jäätvicyt ja —alctcicticcccct cjccjää Nl:stä. 17.
Jää kestää aja:c. 25. Kiiictcä;sii jiälsä
Föglöic sclSii N—ccsassa: sileätä kiinteitä jääti)
J)c Lvii ja EhiSin retillä sekä Ilätlöfji)rclc—
ccilli. 13 eici, ((.5 ent lccicta. 19. 15 cici, 1 eici
ccii t:c, 1 )cnerhvi 1 rc’ti lii. 20. 5 cm, 1 cii lcncta,
Ficalicti cli) ii K—coc c. 21. ] 7 ccci, 1 cmi luicta
lii tlicfjarclctcillc. 22. 10 ciii. 1 cici lunta
cc tilL). 25.* 15 cmi, 1. c’ici lccctta Fölön selän
N—ccsasa. Kiinteä jää nlccttcici c telii ii liii—
jalle Lauclsuclcltii (Ledscciccihc luotcaj, Iljörkiir.
iri sse 1 ki)r j. n. c’.; kestaä aj ai N—pc tcclcllc
löi jaa Raiccsci, c’jj ; kestää atcia sen S—pcicc
lilla. 26. 10 cii, 3 cm ]cmta, 1 )egecbvn rctiliä.
28. 14 ent, 3 cm Icintc.
Maallsk. 2. 12 cm, lcunetccttta: tälcäcc päi
vään asti aj ccl iiktnicettä ‘tI cc rhcic Lait itc toi
3. ii ciii. 45 1)) cm. Eiinteä iii) cclc,ttcicc
etelä isä linjalle Fii öherg, Ramsö, jc sta avoin
vesi al ki t; itcyöskhc Tel ii avcdn. 5. 2)) cm
llästlöijärilenillä. 6. 15 till ccuclefla ncittccis—
paikalla Itegeihvn retill,i. 7. 17 cm. 8 I’ie—
nen pciccleiicii alitcjiiiis völcvkc Röclskiiriic il—
kccjcctcclella. 9. 1 Ii cii. 10. 15 mi. 5* 1(5
cm IIiistlötji)rdcuilhii. 12.* 14 cm. hiitc—
teäti jäätä Iirinclöstä pcchjcciseeti Ete—kärille:
Fliölierici iclkccpctcilclla verrattain licici tjcc—
jää- öhvke; avccint,t RöclskioisIä cilccslcäilc.
13. 13 cm, llästlöfjiirden. 14. 10 ent. 13 —
kerlcvic reti. 15. yccinta Fhisölcetaistä iicc—
relle. 16. 5 ent. Kiinteä jää Prestskäeisti
pcchtjcci°ceti päin. 17. Jrvccinta Fiisöit retille
asti. 18. kiinteä jää .Järsöstä pcchjcciseen
pä iii; vchcaata ajccjäästä. —
scclcjccc. 25.’ Jää. cilccttuu etelässä hinj:cllc’
ilitikä c, Ljörkc laticlndcic’it, Röciö, ]Sik—
kär; tämii, ltllscchcucclclla avcciccta.
IVIaallsk. 4.’ Jään raja kulkee Flatskärin,
]icctilskiiriti, Lillklcilchht ja .Iaicclsciclcleitht
poikki sekä Röclskäriti ja Lökkiieitc N1ccccc—
lclta; ulkccsc’lihli liikkeessä. 11.* Jiiäi aja
kcilkec’ i’ö,löfjircleiciii icciIki Hlcceklcciciii t:c
X\’1S’c’c—sciicutctii: tcikliccja jiäsi Jkiiiiötc ja
.Titsöic scIihii. 18.’ .iäSn iicjic l,cilkee l’hisii—
hergistii knc ressa pc clt jc dcccii. Li 111tt hn eicäi
kcclcti; jää ei nusiiäic kesti ajaa, mutta 1ccikk
paikctic vielä ns( na. 24. Jiiistic vapaata.
oleva lahti avcdntc vettä ulccttcici poltjcciseeic
päin itiinterestä iiicicigccic; raja scittmulieen:
J’öktr. ]icii.skiir, ‘I’riisksl,c r. ‘te terö, Iic’cg—
skiir, 1 lciiiiikhcihili, Sccttiitcgc , fdcchcgic, (ii—
hccchu, .Lllklicclni, Eccsl,ä r, Scticlicreit, ‘t’iclicc rcuc:
itictntc’it kiiittc’ätä jäätä kaikkialla, 21 ii 3))
(‘nt.
lVlaalisk. 4.’ ‘r’,ccittlt alueella, jcc( a scuctt—
nilleeti rcjccittca Kccrsskär, Iliskäreit, VicI—
ikä r (( lccskä rin S—piicclella) Stccröreic ja luukau
Lill—Iiogskärin SW—puolc’lla clc’va pisti’; aikai—
selupi avonainen lahti levittäytvnvt; raja
‘.5’
55. jÄnsö. (iO° 4.a’ P. 200 20.a’ 1. Havaintctjetitekijä: F. F. 1. Gröiitictcd.
56. SÄDö. (53 5’ P. 20 44.a’ 1. llavaintccjeittc’kijä.: T. E. Ilolccchc ip.
nyt suunilleen: Kökar, Laiigskär, Ui3manskär,
Kyrkogårdsö. Sillä. Ui akö, kaareesa länteen—
päin ijuagöliin, liaamön. Sottungan. Rönn—
skärin, Nastagan. iiiii:ö11. Alger>ön. Svidjc—
holmin, GioNkäria ja 11 ästiäi kautta: myös
Sottungan W—jmoh ll:i ph iii aukI aina. 11.
Yleensä kutl n 4. p:nä, i aio jaät 111 ikontuncet.
Tammik. 5* Ohutta jäätä sisäsainussa.
28.* 10 ikkoa jäätä Nisäselillä: nikosaaristo
äistä vapaa.
Helmik. 4.* Sisäsaaristos sa ]nmetonta
jäätä, joka kestää ajaa. Mm cdelletn jäistä
vapaa. 11.’ Sisä’aa 1 is to jään peitossa; heikko
ahtoläävyöhyke kintl än jään ii unai ulko—
huoli ll;i; mer jäistä vaj aa. 17. Kulkuväylä
Utöhön jään peitossa. 18. Kulkuväylä Sot
tungaan osaksi jään peitossa; jääsohjoa pit—
Tammik. 23. Jääsohjoa satama-alueella.
26. Kiintl ätä jäätä satamassa. 28. Sata
massa kestää atna. Sinijäätä polijois( ]la
Iloutskänllä Hyppeisfi ii N—puolella. Jää—
kalvo N—puolella linjaa hoitI kär— Sandö,
Rästholin, Ljnngskär, Näistä, Oster Vidskar
ja Iliktdiiir: tällä alueella lautasjäätä Biä—
skäiin loma (Nöistön N—puohUa): linjan 5—
ik\ puolella Kihti jäistä vapaa. Auki amia siellä
täällä jääkalvossa. joka hiljaa liikkuu poh
joiseen päin. 29. Kaikki jää. pait’i satamasta.
yön kuluessa mvrkyn iikkiniana hävinnyt.
30. Kiikarilla näkyvksä jäätä N—puolel]a
linjaa Gunnarstm n— Ilvppeis. Jää 8 cm, In—
nu tonta; yksinäiset ajojääpalasi t 14 cm,
— kaikki satamassa. 31. Flloqoiolella sataman
ei yhtään jäätä näkyvissä.
Helmik. 1. Jääkalvo N—Kilidillä. 2. Jijij
kalvo hiivianvt; 5 cm, luinetouta. sa t:unassa.
5. Jäätä näkyvissä tuolla 111011(11 linjaa
Ilvppeis. Fiskä. Gunnaistetiarna ja Kumlinge.
6. Jäilohjoa kiinteän jään 5—puolella Juna—
fmskäriin, Itä Biaskäriin ja 1krghanuiihi,
noitta koko 5— ja W—Kihti edelle 1 a vapaat
äistä. 7. Jäiivaahtoa ja aukeamia koko
Kihdillä
. 8. Sinijäätä ja jääsohjoa. 9. Avoin
ta Kihdin ulkoväyliin S—puolella Kökasia
kohti. 20 cm satamassa. 10. Jää ajautuu
W—Kihdillä S:iiä loditi. 11. Kiinteän jään
raja kulkee Snökohhenin poikki, hiukan
Jnngfruskäcin 5—puolelta, Käda koaia, Ilogskä—
rin, Revharun ja Kalkskärin poikki; tämä
jää on linjan Fiskä— Gunnaesli naina 5—
puolella täyan ii mlu amia. linj ao N—piiol eila
se kestää astua; 5-Kihti avoinna. 1lyähi m—
min päivällä aukeni jäähän 300 m:in levvä—
nen railo Vellingäaniolu ja Juagäniskärin
S—iitodella ja edelleen NW—suuntaan Vidskäiiä
kohti. 12. 5— ja W—Kihdillä pieniä jiiii—olijo—
jiinteitä liikkeessä S:ää kohti, muuten siellä
avointa. 13. Ahtojiiiitä Jimpäruskiirin N—
puolelta Svhiähäu: jiiiijänteet ajautuvat Kih—
18.* Avoi vesi yhä Iisäiint3—nyt; Käkarin
ja Sottuanan vlidistiiä nytti mmm vain kapeajääsilra: Sottuagatta leviiiä jiiä W:hen ja
NW:lon piiiu. 19. Jiiätä vain piemmadllä
sehllä ja sisiliaaii%tlosa. 21. Av’inta melkem
kaikkialla, vain viihän ajojiiiitä. 23. Jiiistä
v1ipaita.
Ida j iiiitä saaris tossa: meri ja osa Ii 0km lii
°elkiiä edelleen vapaat jiiistii. 25.* Kulku—
viivlä Utä—Käkar jiiiin peitossa. kulku—
viiylä Slsttunga— Käkar suurimmaksi osaksi
avoin.
Maalisk. & Jää no’lkoisesti heilnsntunut
viikon kulu esea; jiiätä oli avttl mmm vain
sisäsumstiss 5 a: jiiä luki tonta, kestiiä astua.
18) Jäistä vapaata, paitsi sisävesillä. joissa
jää muutm n tuskin los tää astua.
dillä E:tä lohti. Kiiute än jään raja kulkee
Vellinghaamista Berghamniin. 14. Joiigtt u—
skärin 5—1011111 Ila oli va j liii aj autun sohj 011i1
S:ää kohti. 15. Vahvaa ahtojäätä muodos—
tuitut Jungtruskiii lii N—puolellc; lautasjiiätä
a j iiiis ohj oik, j issa an km ainia, suunmninlla
osalla Kihthi, 16. Klinte iitä jiiiitä kdkkialla
näkäpliuissä ja aukramia siellä tiiiillä
. 18.
Iumteätä jiiiitä liävlvlaivalaill on: sn 5—
puolella tuntuu liii lkloivan: auki amat
jäässä hiukan villa atvui r. 17 nu, 10 cm
lunta ulkosatamassa. 19. Aulo anuit sinijään
peitossa; t 1(1. te II. 23. 20 cm satamassa,
2 cm lunta. 25.* Ahti’jäiivvöhykkeen Jung
fruskiirhi N—poolclla muodostaa 30 cm:in
yhtecniäiitynyt jiiä ja n. itit) cia:in irtonal—
nen jiiä sen alla.
Maallsk. 2. Jää Innietonta. 4. 22 lu—
usetonta, ullolsataillassa. 5. Koko W—Kih—
dillä ajautiiu jiiä veiautkkaalla NW’—anrs—
kyllä plus; kiiutriiu juhli nitua kulke’ ( )ster
ii3dskäi ia. .Jungti uskiit in ja Vm’llhigliuiuon
poikki: tiiniiia linjan W— ja 5—puolella avidnta.
8. Jiiiin nni sd ost umä-ta suurimmalla osalla
avointa vu ttii. 9. Suuräs niilo amia elli—
jiiiissii: 2 a lunta jäiillä . 10. Avointa vettä
sisäpuolella aluetta Juagtruskiir, Öster Vid—
skär, häusä, I3ogskär, (iasskiir, Korlnkiir,
Juagfruskiir; ditojäiitii. joka ei oli’ jiiätynyt
yhteen avouuen veden E—puldella ei siipuoleila
aluetta Korpskiir, Kräkskiir, Si o’tahnnd ja
Mm lliughauin; autualla klinteiitä jiiiitä; lu—
ntetssata: jiiä kestää aston Briindähän, IIyp—
Iseislin ja llergliamniii: 1 5. tr 2. 11. 17 cm.
18.* Jäiisolijisa SE—Eilidillä. paikotelh ii hiu—
luin yli teen ali loi tet nii tta: avointa SW— ja
M—Kilsdillä sisällmilefla aluetta Jiuigfruskär,
Vidskiir, Ilusä. lhugskuir, (iasskär, Koipskär,
Vellinghamn, Jo ugiroskär: nom alla sileiitk
klinteiitä jiiätii, 14 cm. Iouietonta. ei kestä
ajaa; t 5. tr 2. 20. Jsä kestää viimeisen
päivän astua. 21. Jää N:’sä Ilikkeessii; 1 4.
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52 JiÄT VUONNA 1i0—-L
24. Jää (4n;inarstonistä NiiIstök1itbhuiiii ja
Kräiuarskitriin Illkktssti; f 3. 25. Kiiiihiitii,
tiiitii ainoastanii N 1—pito1e1Ja caj iii; i ärg—
hamti, i4tora Bhskii 1, jji],töJdH})h(Sfl ja t1e1—
1ein NNE:tä kohti aikii )i(otnmmussä mli—
(115511 ja pioiktonissa: ajojaata piilijoin’sta
HeImik. 15. luokan aiitätä näkyvissä
N:ssii; f II, tr 3, 16. Vasta mitoclostitnutta
.1 ijiitä pi h aseita linjalle Jiirnu), Iäkitlla,
Stor—tjräliara, Ilorskär, lifiskäreit, Storskär;
timän idkopiiolella jäista vapaata. 18. Jää
it) cm, ii. 3 cm hinta. 19. Välikit ajojäätä
jiitkiii kint(iitä jäätä. 5 (‘iii, 2 em Imita. 21.
jojää hävinnyt. 25.* Väliäti ajojäiitä pit—
ähi kiinteiitä jätä
Jouluk. 3Q* Jitiitti vapaata.
Tammik. 7* Jäistä vapaata, jää liäviiniyt
vit’läpll. iltlttahinmista laulusta ja poitkluitista
suojailmalla ja korkean vetliii Vuoksi. 4*
Mititttömän vähän jäätä matalinmussa lalu—
oktpoutka urissa. 16. Sinij iän muodostui—
]ulista mi uusia lahäsa ja sahnissa. 17.
Jtiii luävimiyt, ua ii si iuata liunuuui sta lialen—
puu k;u ni.ta. 22. l’ktdet ta ja Iii niräutttiiu. 24.
.51u.iiniljauutiJout unnoutoistutiuuita !ntltinilltt ja
ohjiiit iuutiiiflo5tiitttistlt I1uIt(Ii5it ja uIituistt.
25. $inijiiä jutitti pienouunuiit vedet. 28.
Siiuijii;itu iutunuuila; jäitu raja koulko’o’
Rauni luo Juuanuast.t, 1 ki ciii N—puuolo1 ta,
Jicskr;tjarototuit .i’—1ouuoohlta, $tor—Sfoiolon
1 vitötu S—piiolelt:u, Lill—(lvltiist:i N—snotii—
1 tt.ttii 100tt karioi koolili ja o[ollooiu kaaressa
1 iougham aili youupär i. 29. Jy liv ja kourkea
Voit soirkoouuot 11:0.11. joka luiuvmto’1t. 30. Sini—
ioouoolooit tiinista Ii. p:hui; L p:IIä SOI
pinvt rikki SW—tunli.
Helmik. 1. Sinijiiatt iniiotlostiifltiitit Koo—
Juo)oon ja N;ouvoio välillä. 2. ,Jiit kestää aotiia
Loulituiito ja horpomn vidillii; jäätynuiwn ti—
hu’ännot,i isa saaristossa, mutta ei seli]lä; jii;in
raja Jo ii kuu ii tuntu ben $torskärgaro [siain Jo’—
tista, jättäen Ilärskärsfjärdeiun avoimeksi,
kaart’ssa Atigsön, Viirkii’ )htun, uusiin, Xiist—
landotin ja Hruntkuirit poikki, siitä viilttäen
Kalharufjiirdo’iuiä t*yltiihiin ja Klilöluhto, siitä
vnipäri 11o’l’ghaiutusfj itoloto in Sisu puiolo’]tt Käl—
dersjähön, Röstloooliniin jot Ljuitogskäriin. 6.
ilttii jää poitt;i.tu’t llarsk;rsijartto’uiiio. 8. liii—
jiulitä violä Riiouttloarouit ja ()rmskirito olillii,
Aspötu 8—lotuolollo’ ja Noihiliön. 11. Uusi jää
5 otti, Iootno’tont:t: voi 111111 1otnrto’osu. 14.
)oiooslt,iritu solin jää rikkoojotutti ( roisiolooti Juhbo—
luita. 16. .llilil.yuii.;tli Violskirin suloillä. 113.’’
] oLtua raja tifit0if’ 1 IIl’httoSti Cl ci loi roa ja
Knivskiiriii kooluti sekä o)ster,kiiriin pliin. Kuu—
olillii on jäi liikioossil, ja VelJinIuannua ja
itääitpäin, kinhIi. jilä 12 cm uI kosatamassa,
inmotonta. 26. Jääsolijoot 1 tvppeisiin ja Berg—
hamniin piin. 27. .Jiiäsolujo ojoooutuou poliJoi—
suun. 28. Vältiito jäätä. näkyvissä Hu’rgliani—
hi 0 1 th ulla. 31. ,Jii istii i’apaata
Maallsk. 3. 1. p. toifloit hiukan ajojäät:i
NW:stii: ajopiti 4 cm, [Itiin ympärillä. 5. Yän
knluo’ssa myrsky repi tyt rikki jään Violskäri—
ijoirdenillä ja ajanut E:tii kohti; kiinteän joulu
8—raja Sniikobbenin ja spön poikki; täunäti
ulkopnolella avointa. 8. ‘uj oj äiutii N:stä, ver—
loitttii paljon. 10. Ajojää. hävinnyt. 18.*
Kiinteän jään 8—raja Aspiin luona: täuuilln
ulkopuolella jäistä vapaata.
Jtutugfruskuiriä Vttstaati; 1lootskli ti0 ja Röda
koti 1 nolla avoo ituta. f9* 1 [oy oli kennettoi.
talvisiltoja myilteti lujivrvlai atailon poikki.
25. 18 uni, 3 1tt oni loitita, kiitouksissa.
Maallsk. 2. Lanlukea sää poistanut linnen
joitulen piililtii. 3. .Jäoit kuivatunoet. 1. p:llä
1 rtaatutun jää Osterskärin satut’istost:t, lähti
VioIkiirslj:iu’ulo’tuiä koulu i ja sulki siellä luiivuy—
]aivaraihotu auta Violikliriitu uti etelästä Juliin.
4. Jo) —12 cm Violskiirsujiroletuillä. 5. Yön
koiluuo’ssoi no_isot vesi ja. NW—iuuvrsky särke—
iuvt jiilin Violskoir’;tj;iroleuoillli. j:u ujaottunu
sOi ooois, violilluli lvido;uruuuo sellu oljikko’o’ssii.
Kiluoliou jää 1 uutuko’uut oli Kökuria ja )otrskärin
saario’vluoouili kooluti, 11. Talvi olttt lotItititht
poIs. \ i cl l oli 01tt 0 ovttt 0 VI oitili 0; vb’l äpä hei—
luut virt;uouikut tlktvtut uvani no. 17. Jäät
mäckiii. 18.’ Jäät kuuivoutueet ; jäät kestävät
vielä ustoua , iouuttt;u viri oo1uaikaf ovat avooituna,
llövrvl;uivau;uilooa pitkin ylh Iiikktttu o’to’]iiilti—
päiuu 0 rjo’vo’tuluos’llä. tuutotto \ouoooloooo’kista.
poohioo’.oouu1oiiou outo rooiloasa soohjutu. 24.’ Jäät
toaooo’ait 0. ‘ivoit oitiili ko.,tiu tttita, virtapaikal
tvooittto;o. 25. Viii jo päiviin lutloto’ssoo ootu jään
tuntia. toavakalla ) \V:llio ja WNV:llä snrtv—
hit’t sisiolituJuliitu lioojoollo’ .\sJuii, t )ctotskäu, ll’s;t—
skär, Västeu’ii bill—) yllä, läivsk;i’, Ljntogskoir.
‘l’ii tuli tu aloio’eii sisaiootool*lla ljo’too’o’ kontujikin
utikoilkien jää olevan liikkoossio’ tiimiiti ulko—
0000lllIil jilistä vapaatt. 27. .1 iän ro’uttia
ItogoIskirio Itioona. 28. Koitt 1 tuoli XW:stä
viuvi, joooitou kaikki jää selillii ja avohtuilla
esillii liikko’o’so’o’tu sulili. ]uoiro’tui rikki Itiotiooksi
.oolujooksi ratitooja voostaotuu. tullut ottli illalla oli
jtouluolosta jitistä kaikkialla Naot voit, Koocpooootu
jo 1 loototskiritu 8—puolella sololi Kvrlljiirtlo’—
oulu, ltoooomitootu ootl;ououittoo sooltjooa, jolta oli
loiool:atu t.ooouloto soooojoussoo olevilla oootottooillt.
Huhtik. f5 .1o:ili littootititiuti nuoutolissa
loolooli 50, ji liytilisjilätii.
59. UTÖ. 59’ 17 ‘ P. 21’ 22’ 1. Ilavaintoojentekijä.: F. A. Liooditf’äuou.
60. LOHM. 6O 7’ P. 21” 41’ 1. llavahftojo’ntekijä: 7’. t. rldolftstutt.
Jouluk. 29. Ohut iääkalvu avo uta näkyy
vain Eatsaareii sulällä: 1 9, 0’ 0. 30. .lääkalyo
sä ckviivt. paitsi tuen mm iNsä Ialidi’sa: 1,
tr ). 31. Jää kestää astua.
Tammik. 7* Jä t viikon kiilni’s;i vh’hikin
vähentyneet, miii uttä antIn in hiistti va
paata. 12. 1 .a det inaleileen 2 n pci ti issa
1 1, t r 0. 14. Juu mlij oa Jiii risti i ii t 8—rantaa
vastaui. 15 .Jiui tii a ei lij na Ei i tsa tai ta
1slioe.i eii1iäiii: 11. ti 3. 16. Ohut aaknl vii
n. 1’ 8:äau. 17. lJvrskvsäckeiivr jään osakt
niin että jään raja ImiIne lIikinp,iästä Sija—
ynisten i;uirta i edi-ili’cn E—niiiitani Ry—
mättyläii maalle suku pitkin tätä etelään:
2, tr 0. 19. Acistmnn salmi jään ln’ittäniä
21.* Jää ln’stiiii a”tna. 22. 4—- 6 cm. 24.
Vastamunilnstuiuitta jäätä Salaniaan . •Rnnt—
saIuseii ja Valjiimaan N—piiolella: 1— 7 ciii:
4, tu Ii. 26. Riinteätä jäätä Pakinai:iin;
1 6. tr 27. 1—8 cm: 1 (5. tr ), 28. Ei vii—
tään avomta näkvvtsä, paitsi ph’niä mmkea—
iina j ääsä . vei’i’atta iii runsaasti X1ahn lumi
ja Ruotmlaisen välillä; 110, tr )). 29. 4— 10
cm; jää hyvin epätasaista ja petollista. 30.
4 0) (‘iii. 31. )i— 12 cm.
Tammik. 1. Naantal i uselkä jään piil issa,
1)) cm, lunietonta. 2. Jäätä illermmnmisknmi sai—
mnei’n; 2)) ent luita jäällä. 3. Jää nnmuttnnnt
sohjnksi. 6. Solijo jäätvnyt paikotelh’n vii—
teeii. ei knio’n kaan kestä astua. 8. Jää in’an
i-ettyns’ttä 12. Jää kestää taas astua: 14
‘mmi. 2 (‘ui lunta Naiiita1in’ elällä. 13. 15 cm
2 uni lunta. 14. 17 ent, 4 uni lunta. 16. 17
cm, 2 uni hinta. 17. 1 ti uni, 1 rnn sulunit. 19. 14
ciii. 1 nna’tonta. 23. 15 cm n , 2 cm 1 mi ta. 24.
.1 ää kesti)) ajaa; 17 uni, 2 cm lunta. 25. 17
cm, 4 cm liii ta. 26. 18 cm. ) uni lunta. 27.
18 cia, 12 enm lunta. 28. 1) cm. 15 ent lunta.
29. 21) cm, 15 cm lunta. Naantalin ja Kulta—
rannan välillä. 31. 21 mi, 15 cm lunta.
Helmik. 2. 22 cm, 14 ciii lunta. 4. 23 eni,
14 uni lunta. 6. 25 cm, 14 uni lunta. 7.
26 uni, 14 uni lunta. 9. 27 mi, 1-1 cm lunta.
63. 7URKU. 60- 26’ 13. 22 14’ 1.
Jouluk. 28. 1 )lnitta sinijäätä, 2 cni. lieuk—
Inäniin si’lällä; säu kynvttä sinijäätä Unkin
salniessa. 29. Jää ulottnu Iini Pukin S—nie—
ameen: 4 ciii. ei kestä astua.
Tammik. 1. Bui’kliulinin selällti 7 cm. 1 cm
lunta jäällä. 2. 7 cm, 2 (‘mi lunta jäällä. 3.
7 uni. 12 uni lunta jäällä. 5. 7 cm. Iii i’ni lun
ta jäällä. 6. Kukii I’nkin sahui avuiima;
II cmii, 6 cni lunia jäällui. 7. 5 cm, liimn,’tuinta.
10. Vain si°inuni’sä lalli’ a jää eheää. 11.
5 mi. 4 cmii lunta. 12. Jäi tä vapaata. 13.
Sinij äätä , 1- 2 cni:iii paksnista, Isun Puluin
S—nienu’i’n. 14. Sin jää 4 cm, 4 uni lnn—
ta. 15. 5 cm. 4 uni lnut:i. 20. 5 uni. 2 mm
Helmik. 1. Ii— 12 uni. 2. 1)) --20 cm: jää
tullut lun kim luotettavaa un aksi. 3. 1)1—22
uni. 4. Eu simidsi’n ki’rran ajanut, ii kuiten—
kaan sun man. Sanmsaacen ja liii i t°iasi’nia n
vidäl. 1)’— -22 cm. 2— 10 i’ni hinta. paikitel—
h’n vettä lumen alla, ulla että ää im lmi’ikknzu.
7. 1 (i 25 cm, 2—— 10 uni luota: 11)), tc II. 15.
12— 27 cm, 4—10 i’ni lunI ii. 17. 12 27 ciii.
10—— 20 cnm lunta. 25. iti uni ulku—, 27 uni
sisävesillä . 10— 2)) i’mu lunta.
Maallsk. 1. 1— 0) uni lunta. 3. Ii—- 6 uni
luuta. 4. 16cm. vast. 27 i’mmi. lumetunta 8:ssä,
kinukslsa N:°eä . 10. .1 iii lunietua ta; vettä
jiiiillä . 11. 11— -26 uni, victapaikuissa ln’ikkua.
18. 1))— 2)i uni. 21. 8—2)) cui. 22. Jää ei
en lii kiitti aj iiii. 25. 6— 20 i’m: aiunu 1 in j ii
lo’sttiä astua. mnntta ei iltaisin. 26. )i - •18 cm.
28. 4— lti cmii. 29 . Auki’mna liii ts 0 °ca min m
ja Kucveamaaa välillä: 1 t), tr 0. 31. 1 8.
ur 2.
Huhtik. 1. Jähö’ulähtö; jiititä on juiljellui
ainoastaan Ruut’alaisen ja ‘I’ai1ialuksi’n \O
lillii; 1 2, tc 0. 4. \‘iinn’ini’n jili litivisi: 1)),
tu t),
11. 28 mi. 14 uni lunta. 13. 28 uni, 16 uni
hinta. 14. 20 cm, 16 uni lunta. 16 .3lenm.
Ui cm lunta. 17. 111 ciii, 20 cm lunta. 18.
32 etu, 2)) i’nm hinta. 20. 34 uni, 20 cni lunta.
21. 34 cm. 1tt cm 1 ne t a. 25. 35 cmii. 1$ uni
lunta. 27. :15 cm, Ui uni lunta.
Maallsk. 1. 35 uni. 11 uni lunta. 2. 35 cm.
8 (‘ui Innta. 3. 35 cm, 5 cm liiii lii. 8. 35 uni.
8 cni lunta. 9. 35 cm, 2 uni lunta. 10. 35
uni, lunn’touta. 18.* 35 uni. lnnn’tonta.
22. 33 uni: jilä ei i’niiii kestä ajaa. 24. 31
uni. 25. 3)) cm. 26. 26 cm. 27. 2)) cmii: jää
ii eniiti kestti astui. 28. Avointa Naantalui
salnn’sta sataniaan.
Hmmhtik. 1. %:lla selkuiui vielä hyvin luin—
riista jiititii; salmio’ssa loi jätitä Saksilan ja
Soinin nii’no’n viitisen 1 iuj mi tuolla puolen
2. ,Tiiistä vapaata.
1lavuntojeuti’kijui:• 1. 1-1”. ilirkclsson.
lunta: j uiä ki’sttiii lleckliolmnin seliillui astu a.
21. Ii ciii, 4 uni luu tmm. 22. .1 titi 6 (‘ui, 4 uni
lunta llemklmlmin sultillii. 23. 7 cm. UI enu
lunta. 24. .lää vajommmnit innien alle, joka
kastnmuit kanttaaltaami ja j ätitvnvt: jii’m) 12
cnm. lunn’h unta. 25. ,Iää ulottun uI iusp:miu
kaam’iviivamia .11) cvi’:ian’sta hii1u au°mcm’immnh in
l iluki En issali mi 8—muemin ‘‘n ja ii lelli’u’n
i.apilaan; •\ici°tolla ajeh’htivaa jäuieolijoa.
hii’eklndn nu selkä kestiiä ajaa: 15 Cm, 1) ciii
muta. 26. Airiston sisäosa jäätvmivt, niin
ettei i’niiii löydy im’tomnsta jtiätti; jiitimi raja
knlkce Kakslo’ccami W—niemimestä Paavaisiln;
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62. NAANTALI. 6)? 28’ P. 22° 1’ 1. läavaintojemitekijä: 4. Suudniuu.
i’t’iiiiipIin liujahi •rit nii ——Ltpaks; 19
ciii, 12 cm lunta. 28. •\ieitii Imkmaail 11tt
peiti sa; Uniiuai’i1k;i avoinna. 29 etu, 12
cm lunta. etillun ii ckliiliuiu siläli;). 29.
22 cm, 21 cm lunta. 30. )itiuaisI cl jään
f)iitl usa 23 CIII, 21 cm lu u iii.
Helmik. 1. Jää kstlli a iristu;sc ;tstiia
äattItoekiii; ää on paikiut ptikoiit cjotitiiitja lumi iiisitt vettynvi ja sithti jältvnvt,
till ti 1tt;) ;iI 0tt titiin t vai L viiitmtk,i, 26 ciii
21 etu 1iittti.. 2. 27 cm, 1) 21) ciii luota. 3.
jrkto kestää ajat linjati Piiviis 3 ttavan
t3W—nimi viäpitolilla, 23 cm, )) —22 etu lunta.
4,. .linsti) kitää ajat. 15 iill ( ).tiinaisse—
ll1a jII hiukan ohwmp:vi. 31) cm, II —21) cm
lunta. 5. 2)) rio, 3 ——2)) cm lunta. 9. 31) cm,
2 11 CIII hinta 15. 31 cm, 17 cm lunta.
16. 32 cm, 47 cm lunta. 18. 32 cm, 23 cm
hinta; Airistolla 25 cm, 5 t 6 ciii lunta. 22.
32 cm, 2t) cm lutuisohjiia jäällä. 25. 32 cm,
2’) cm paikotilmut jäätVnVttä solmjiia jäällä;
.111 paikottihu p mijas, ])i.ikt)t1I1iII 2— 3 etu
Ititita. 27. 32 ciii. 1$ cm litota.
Maalisk. 1. :12 ciii, 17 cm lunta. 2. 32 cm,
cm hinta. 3. 31 cm, 15 no lunta. 4. 39
cm, 14 ent lutmta; .\Sriitillt 1l——2i) cm, ml—
kimi litmtnttta, mitta 5 —41 etu vstta janlia.
5. 31) cm. 15 cm ii t ttt:t. 6. 3l ) etu, pai loi tel liii
ii) em lunta: p:tikiittlhu on lumi ja vesi
jätihi jäilvitvt jlEi.kitiirekl. 8. 31 cm, lu—
initiiitt 9. 31 cm, 4 cm vastasafantitta
lutita. 10. 31 ntl, 3 etu lutita. 11. 34 cm,
lmu”t’iot:t; Aii,tuil;i 20 —25 ent. 12. 33
cm. 14. 32 cm. 16. 31 cm. 18. 3)) cnl; i—
tistilla jää 29 —25 ent, kiinteämpäl kuiti II—
lumiipl itä kaitp titkia. 19. 29 cm. 20. 23
cm. 22. 2)) cm. 24. 21 en, haj iia inS -;tiiassa.
25.* Kaikki liikititu jäillä iakauuitt, paitsi
R;u siimt 3—nimistä Pitkäiituili lie ja laa 1—
tiistatti. jo sa jää Viliä ki0tä ‘tit;i. 1ick—
h mun iii kS tävimä tii kunnia; tvoitita
(‘h riilituulta itääutäitt Mukos iii. 26. .Jää
iäekholotiti eläilä liikkeessä 28. Xvoin—
ta etijisä 1 ckluilmiiti; siitä Isiitm Pnkiti
3—niitten jää lIIkkeessä; tmhiintjiatia jää
kiiut ‘Itä. 31. ,lää Vipsaesaarita Köp—
nitn’cL9titulia kohti .‘tiristiilia hikkie,sä:
aViiitttlt knitpiiitiista iteläättpäitm Isuti Pii—
liii S—nitmeit i.
Huhtik. 1. Kuu tuuli vött kiiluis’,a. käätt—
tvi NV:hn, hävisi kaikki jää. Mv)) iristn
jäistä vapaa.
— Katso taitlukkii;i, liv. 34.
64. PARAINEN. (10’ 20’ P. 2:2 20’ 1. Ifavaintujintekijä: P. It. Öhniun.
Jouluk. 30. l’i tkt ii iy1cij, l jäf
ti.
Ta9iuik. 2. Ktäc astita. 33* $isäsaa—
iitiss;i Ii. täa ajaa..







Hehnik. 1. 12 ent. 16 ciii htnta. 3. 1% ciii
16 ‘iii lituta. 4. 1% cm, 1(1 cm iitii)-i. 5. 1.6
n; cm luoti. 6. lä cm, 16 im hinta. 7.
9 iii, 1(1 etu htita. 3. 4) 14 ciii htimty.
‘uj;ohui 11. 1)) iii. 1) ciii liii) t; ilo. trI.
12. 3 cdli y9llä; 19 cm, 2 etu litii)i. 13.
20) ellI, 2 cm hinta. 14. 22 cm. 3 cm luut ii.
16. 23 cm, 3 cm luoti. 17. 21 cm, 3 cm hi ota.
13. 26 ‘ii, 11 on Iuna. 19. 26 en, 6 cm
luita. 22. 27 iii, 6 cm h ttit’t. 23. 2ä cm,
en 1 mutta. 21. 23 cm. 5 ciii 1 on ta. 25.
2k kiilkiuvlvia. äiii p ittäitil,
7 iso. 26. TS .ctvmuiomtm 1 ;ctkitit;
ahic; 10 ciii. 29. JOO 10
litttt’c, ki noksi;% 110, tr 0. 30.
miti luut ‘c. 31. ti) ciii, 16 cm
29 cm. 6 c)n lunta, 27. 29 etu, 3 cm
tittiti.
Maalisk. 1. 29 cm, 6 cm httttt. 2. 29 ent,
ptiltmtIhi paljasta. 5. 30 t’ni, mieoii ki—
iiimkia, 8. 29 (‘]ii, lILiil’’t(iitta. 10. 20) etu.
11. 21 tiit. vtt) j:iäliS. 17. 25 ciii, limte—
tuota. l8. Virta1i oI;.it ilkivat ivalttimi;
avdut:t 3 mepmti j t Atomi v)IiIli 25 iii, lntio•
t’uit i; f 7. ).e 0. 19. SaS ii till kestä ajtia.
20. 21 etu. 22, 23 ‘on. 25.* Virt;i1i;ukit
lii ilmo, $irpiiu , Anu mi. \Ii’Ii;hIlllioi Stimr—
‘rvimn, 1 [teilil ;Iuiiliniim ja ilkkiinoi viii vä—
1)111 ii miuto;t; 23 (‘01, 1 utuotioitti. 26. 1 5.
te t). 30. 1 5, tu 4. 31.115 liikks’;ä; laiva—
liki’ on kivimoisi; 1 1, te 0.
Huhtik. 1. Viimiiim,ui jää. lIki: jäisli v;t—
66. GULLKRONA. (10 5’ P. 22’ 5’ 1. Ilavaititojetmtekijä’..l.li’. Liiolberg.
Tamtnik. 25. Simtij:i10i t ulikemiuuo sata—
tuja ,s;m. 26., Ii,) kstSSi miksi aIna. 23.
$itujl;mtl ja vluti’imj;dityoytt;i jääsolijmmi kaik—
kjill;i uäl,6juimjuä. 29 diii llullkrouattja Stim ;k;iriim välillä; luoti— ja jääsoh mia näki’—
vi 1) NV: ii ja N:sii: nuoii etu avointa vettä
1’ jiilji.iimtitl; 1 1, t’ 1. 30. I)liitt jääkmlai
kaikkimlli. illeti i.ak—ci viii ‘iflii:itviuvtt;t jä
i. limimmismmlmjmma; 1 lii, te ii. 31. \ltmitt;miimi
elsa. ()iillkriuuait smllI;i ii ;tiuenimitt ii
lmuki9elletm jää liilikmos;i; 1 3, te 1.
Ileiuiik. 1. .Iai Oli liiV1ia ‘ikä kms.tiä i—’timm
polijoi ;lillm: iviiuuti:i t;i1dii. (lulIkionoi 3—
siliillä: 1 ent 21)’) m (1 iii mmmii $—puilmlt’t;
1 9, te 4. 2. Aiik’;omtit m’uinunäksiett ä;itt
pci) mi: 3— III (‘01. 3. .1)1 Imyviit kovia
3
——12 int, lmiimiitmmota. 4. 15 ciii, 2940 iii (IttIl—
lm’iii;oi $—pnmlmlti. Ei vlut;iän avointa iSki’—
nuii ii voiitan loisutituin miikaati
li’rhauuiu.Iiä rtlmtoiu 3—oi avmmiti. 5. 1 1—16
etu t)ullkiiiimit 3—luimIelIi. hyvin kovaa jiiti.
6. 15 —17 etu. 8. Situijältä llrhatntsin
J.VIT VUONNA iimi— 21.
JÄÄT VUONNA 1920—21. 55
selijilä niikvmättlmiseä): 17 cm. 9. 17
J.X (911. 10..Iaä ‘.91111 ki’SkiIlkertaisiiI kovaa;
1!) cni. 11. 20—21 cm. jaä hiukan vettvnvt:
iilkiisehit ovat edelleen inmettimia, liiSa—
selät lnIiwIi peittämiä. 12. Jää kovaa, 21
ciii. 13. 18 22 cm, 2 cm hoita. 15. 21—23
iiu. 1—4 cm hinta. 17. 22 —25 Clii, 2 cm
luita E:ssä. 18. 25—26 ciii. 8 cm lunta $;ssä.
19. 26 cm. 5 —8 cm lunta 8:ssä. 22. 2$ cm,
1 cm lunta. 24. 20 ciii. 4— 7 cm luota. 25.
30 cui, 1 —7 cm lunta. 26. 27 —30 cm. 3——6 cm
lunta, E:ssä. 27. 30 cm. 4—5 cm lunta, S:ssä.
Maallsk. 2. 3 ciii. 1—2 cm lunta. 3. 30 cm.
1 tiniitouta. 4. 36 cm, $:ssä ja E:isä. 7. 25 —
3(1 cmii. Kisa. 3. 3(1 cm, 1—2 cm lunta, $:ssä,
9. 3(1 cm, 3 ciii lunta, E:isä. 10. 25—30 cm.
lmnctonta. 11. 21 —20 cm, lnmetonta,
N:ssä. 12. 2$ cm, $:isä. 15. 2$ cm, 1 cm
lnnta. 16. 27—2% cm, liunetonta, N:ssä.
17. 2$ cm, $:isä. 13. Gullkcunan vinpäcillä
olevat selät kestävät vielä ajaa. nlkosehit
vain astna, victapaikat civät lcestä ata
19. Jää nwlkoisen vettvnvttä. 2$ cm, S:ssä.
20. 25--2$ cm E:ssä. 21. 2o-—2$ cm N:ssä.
22. ,Jää hyvin pehmeimyttä; 15 —25 cm
W:ssä. 23. 27 cm 8:ssä. 24. Jäällä voi vielä
liikkua po tkululkalla, mutta enimmäkseen
se ei kestä astua: 20 . 25 cm NE:ssä. 25.
Victapaikat avoinna ki ikkialla: sitäpaitsi
aukkoja jääsiä, joka on hyvin hancasta. 26.
Aamulla jäätynyttä, ohut kuori joka kcstää
aitoa. 1$- —2(1 cm. 27. 17 cm. 28. Ei missään
kestä a°tna. 31. Jää ollut heikossa k—
keessä: picmiiä ankeamia syntynyt; 1 0, tc 1.
Huhtik. 1. Jähhnlälitö Berghamnin se—
lällä, Unllkoinan selän keskInäisessä osassa
ja St.enskärin N—puolella olevilla selillä; vain
initättiimiä jääjänteitä näkyvissä S:ssä. Onll—
kconan N—pitolefla sitävastiun on jää kihi—
teätä; kuitenkin lukuisia ankeainia jäässä. 2.
Kailcki jää liikki essä: jääjänt itä ja snucem—
pia jäälauttoja NE — N— NW:ssä: 1 0, tr 2. 3.
Mihittömnän vähän jätä N:s..ä. 4. Kapea jää—
kaistale vielä nä kvvmssii 2s anvon—Inaali pmi—
lilla. 6. Yksinäisiä jääjäntiitä. ajelehtimassa
eteläänpäin iNauviisia. 7. Vapaata jäistä.
67. JUNGFRUSUND. 50 57’ P. 22° 22’ 1. Havaintujentekijä: J. E. Jodcrsson.
Jouluk. 30.* Jäätä matalisa lahdissa;
kulknväylät vapaat jäistä.
Tammik. 7* Ohutta jäätä sisävesillä.
4* Vain lalolissa ja lalulcnpohii°sa vähän
i.ita: muuten jiostä vapaata. 23. Jäätv—
nnitä sisäpuolella linjaa .1 nngtculiolmen.
Kasnä s. ( )luihn. Kalvgloliohn. lijörkii. Römm—
skäc, $kiiukäc, Ilanil slcä r ja llankonieuu;
oiitt;un ji%V olijoa. iisittun sinijäätä: lustää
as tu a Ka gsj äl aita Tadint ehtaalle. 28. Ii iiiim
nakvvissi olevasta peittyi jäähän; jään raja
oletetain kulkevan 51ocoolandetin, iinsln
(1 )cihi sisiipnidell a) Trollön ja 1 0nkä cm poikki.
Helmik. 4* Jään raja kulkee lhui konle—
iuestätiiuiiiar’iiacnalle, ‘l’cn töreniin, $tvcskii—
mihi tiriilomn. Väniilnmn ja eihellen N\V—°uun—
taui . Avohita kiiiti;in jään olkopmnilclla:
jää 24 cm. 4 cm luota jää lii .,Jinigicosnndin
lmoni ; 110, tc 0. 11J’ Avoi ota Rosalaii ol ko—
renmnmn ta alli: 30 cm, 5 cm lunta, Ilöcsacan
selällä 18* 3) cm. 10 cm lunta: 1 Ii), tc 0.
25.* 32 coi. 5 cm lunta. Jään raja kulkee
1 näkviinittiiinissä) Slcadaliarnn, 1 lälIbada—
irrnolin ja Ruisk;irimi poikki: lummkan ajojäätä
lutkin jään cenmonr jää kcetää ajaa Viiniinja Illasaum välillä.
68. TAALINTEHDAS. 60° 1’ P. 22°
Tammik. 7. Vain lalmdissa lnulnm jä:itä;
muuten avointa.
Jouluk. 6. Jääkalvua siellä täälht. 20.
Sinijalt Ii kolco selällä. 21. Jiiistä vapaata.
25..l;i(ik:ilv, a siellä tiiällä. 26. Vapaata
jäistä. 28. ,läiikalvo peittää lcolco Vartsalaa
selän. 29. Selkä shdjään loitossa.
Maalisk. 4* Jiiän caja lcnlkee Stenikärin
ja Klovaskäcin poikki, t)cln eteläpuolitse,
Stor Mässkäcin ja llanumslciicin lomtta; kIm—
teän j ihimi uI kopuolella avoi mita. 30 cmii. 11 .
Jään raja Illörmiimi poikki, kaaressa poh
joiseen Vittigelskäcimi ympäci, Becnskäcin
ja Olin 5—kärjen poikki. lcaacessa si°äänpäin
ja seim jälkeen ‘53 tä lcohri; mmlkopuolella
avointa: jää Iminietonta; 1 10, tc 0. IS. Jään
raja kidloe Trvhaletin, Vitiaaclskäcin, Stur—
lmolnumi, Ocön N—nienomi Lamig—Masskäiima ja
Storön poiklci; ulkopuolella aviiimita. Virta—
paikat nseimiumiissa paikoissa avoinna; 20 ciii,
lnmmmetumita. 25.* Jään raja Ruin nskäcimi,
llammshidmarmian ja Vänömi 1i’dkki. Lukuisia
ja suuria amikeamia victapaikoissa. Jää on
kestänyt astua a. p noitta ei i. p.. aina
cäliämi päiväimi asti; 15 cmn, liunetonta. 30.
Itlgsara’i selkä jäistä vapaa. 31. ,lää liik
keessä Gnllkronan selällä.
Huhtik. 1. Kiinteätä jäätä vielä NE—
Pioiliäla linjaa Vänoxa, Jlulax, Västecskär;
lnimkaci ajojäätä 1)caästjärdin \V—pnolclla
I{öclamiiiin ja Itamunholmidn välillä, muuten
vapaata j äistä
Tammik. 1. $ cm. limimiitonta: Vact°alan
sclkä lcestää astua. 2. 0) cm. lmmnwtonta. 3.
10 ciii, 15 cmmi lunta. 4. 1(1 cm, 20 cm lunta.
5. 10 cm. 23 cmii lmomta. 6. 10 cm, 1$ im lunta.
7. 0 cm. 6 cm lunta ja vettä; 1 km:imi pitui—
30’ 1.
Huhtik. Avointa.
63. HÄSTHOLM. 60’ 10’ P. 22 53’ 1. Ilavaintojentekijä: II. F. Hei 0i0ii5500.
JÄr V{’t)NNA 1020 21.
mii ukt’ama Aiigt’Ian virrassa. 8. 1) cm
Iunwtnnta. 11. 3 cm, luinrtnttta. 12. 12
cm 1 1 3 cm 1 iiti 01’ nge j rta loc knna on
län peitossa. 13. 15 ent, II — 13 cm lunta;
\attsalau selkil kestilil astua. 14. 17 cm,
5 11 cm lunta. 16. 1 cm. 3 IH cm lunta.
17. 1t cm. ) 15 cm In)a. 21.* 1 cm
2 la cm lunta avornta \ ii gt’lan virrassa.
22. 11) tai, 2 1)) (‘ui hinta. 23. 2)) ent. It— K
cm ]nnta. 24. 27 cm. 3 cm hinta. 25. .155
kes liS aj no; 2 etu, 3 cm lunta. 26. 3) cm
1 ent lunta. 27. 31 cm, 16- 17 cm Imita. 28.
31 cm, 11— 25 cia hinta. 30. 34 cm, 5- 3))
cia lunta.
Helmik. 4. 34 ent. 5 3)) cm lunta. 6.
35 cm, 5 3)) cm lunta. 11. 3(1 ciii, 5 3))
cm uutta. 13. 36 cm, 1- 2)1 cm lunta. 17.
3)1 cm, — 3)) etu 1cm ta. 18. 36 cia - 12 33
ciii lunta. 25.* 36 ciii, 12 33 t’m luti ta.
Maalisk. 1. 36 cm. 1)) 2t cm lunta. 3.
36 ent, s 2)) cmii limta. vt’ttl jiliillii Intian alla.4* XnieI an vi uni keskellii väliIn avoin t ii.
5. 3.1 en. 1) 11 cm lunta. 6. 32 tm. (1 12
eni lunta. 11. N. 1 avointa ncn’laci vii —
rassa; 32 cm. 1 12 cm liitii is nhj no j Sä mi—
kim vefl’an luioktcista ja i rca 1 lista. 13. :12
cm, 2— -1)) cm lunta. 14. 31 cm, 2 -1)) cm
lunta. 16. 3)) tai 2 H etu lunta. lS.
29 c’iii, 5 cm lunta; juu t i enSi) kt’stil ajaa,
nmtta vielä at tila, lii vetita 1uilnalla ja
1i)pt’ettsui liii 1 ko 1 stt ., n lt ania .ngt-lan vi
tassa ‘. 19. 2S ciii. 1 litictltnli ta. 20. 27
ciii, 21. 26 cm. 22. 25 cIa. 23. 24 ciii. 24.
,]äii ei kestä astua. icti maasta. 25. Xvuimita




Huhtik. 1.’ Vieli) kiintuli jäS’ Ilta, Icv in
vettvnyt, suoraau sellu poikki; jtiä on vii—
lltlutvtiyt )iiivi) )i)iv5l)ii . .Xvttin ta st lSn E
ja W—osissa, u. 3’ liiiitc etcpiiin -irc an kautta.
2. .11)1) selIn —ttsassa liikkeessä NE:tti kohti.
3. Fi ahticiln jiliitii n;ik vissi). 4. ‘;iIctiii
ajt’lt’litivaa ji)iitä SV:stti lo’skellic alkoi).
5. \apaata jIisli. 6. .lSäkalvn peitti liki
selIn aauuifla: 1iiiyii kcki1iiivl)lii. ,liiist)
\O.ip.u.it.l
70. KEMIÖN KANAVA. (10 11’ ]. 22 53’ 1. 1 hivaintnjenti’kijä: Ic’, (. 1V1e1:alriäo.
Jouluk. 6. .liiilvaahtoa Stcömniasta 1a]nnmi.
8. Kolkutytyli) avoin. 9. Xt uni) a kaikkialla.
29. 51)) tvmnistii ; kanavassa 2 ‘:tt pi tuli cc n
on kt’aaua . 30. 43t holtnitist’ Ikl ( Fitihvii , litilit,
l’etun ja Rvhllkseti väliihi) 1)1)0 peitti)inä.
31. Finhvn l 1 rkk man teretu W—punlt’l Ii
ulottuu jiii1 1arahtiltctiin: sen E—uicleDa kul—
Ict’e jiiln aja jiitlin l.l0vs1liiciii ii. 1 ‘ati 1ciicisti)
kirkoti ä—1ccc,l’l ta Kvigok’ en itit noIn; iSä n.
3 ciii: 0111101 l’ul,(acselälli) sucimcmi:c’,( N:stl
S:iiiin, l sitti)eti Svactllnhnin, sekä sitiipaitsi
ukko Xt ciiiuic ui n kanav:u saa ..l Silti taj aic
S—plitiltlla vain is1ilalitia jilän peihnsa: myös—
liii 1:khStuinst’lba uili.
Tammik. 1. Zt’tii ‘la (cilih’dtlinseliillii, lii—
mnt’toiita. 2. 0 toi. 3. 12 (Olli hinta jiitillii;
ankeauia kanavami luona 2 /..‘. 5. 1a nava—
ao kemia cl’. 7 3 1 ‘0 .1)0 luuiu’tnut a, utuu III
liyvm paloo OlO)tiI jäällil. 8. .151) 1) etu,
luntetomita ‘thct1uIthtlalo;tjäctleicillä. 10. 1)) ciii.
lcitcit’totita. 11. 10 ., ciii, luituit’ttctita; kanava—
uikeanca 1’. 12. 11 (Otti: liicikncl lunta: 2’.
13. 1% etu; 1 •, ‘, 14. ii cm, 1)) t’m hintajäillä. 16. kanava—aukt’aitia 1’; jäht 14 (
(‘iii, 1)) cm hinta. 17. Tulvave’4 hyvin kouo
kc’alla; kanava—;cukt’atna 2 ‘. 18. 15 (Olli.
hitni’ohjoa jäällä. 21. 16 cm. 23. 17 clii; 2’.
24. 10 ctu 1 ‘-/. 25. 2)) clii: 1’. 26. 22 ciii.
71. FÖRBY. 60’ 5’ P. 22 52’ 1.
Jouluk. 30. .1115 pt’ittlil lahden. kes) Sä
ast uni loaniatluill:c. -
Tammik. 7* Xc’litt nya) väli) jäässi,
vaikka se on välceiuucii,sii . 14.’ 1 limu tS Iijiilitä; tuttnpuictieita i’ajaa ei vcci ilccctdttaa.
21.* SiiS kestää ist’inuccilla paikoilla ajaa.
27. 25 till;
.,‘.
28. 271111; :3))) iii, 29. 20 ccci:
25 cm lunta; 15)) metriä. 30. 2)))) tiictiiä.
31. 29 clii, 25 1111 lunta: 2)5) llwtrIiC
Helmik. 2. 3)) nc. 3. 31 ciii. 4O 32 cm;
(15 etu lciucta; 2)1)) mlletiliä .511) lo’tää ajaa
ialonic. 6. 33 cm. 21) tni lunta. 8. 33 eta:
21) cm lcucta: 1 ‘ fl 31 1111. 12. :11. 16.
35 11 iu lcula: JO’ 17. 36 cm. 31 (Olli
hinta; 1•,’ 18. 36 cmii, 31 cm linita 22.
1
‘ 24. 1’. 25.1 36 m, II cmii hinta. 28.
36 ‘ui, 20 c’tcc lccnhc; 1
Maalisk. 2. 36 cm, 25 till luccita: 1
3. 2)) cm lunta. 4. 36 t’iu. 17 ‘iii lunta:
1 6. .15 cia lunta. 7. 13 mu lunia. 8.
IUt’tut lii mcta. 9. 7 cmii lunta. 10. 5 cm Ii unta.
1(1 cm, 2 cm lunta; .l c’. 13. 35 tul,
1 iii lccccta; 2’. 14. 3t (III, Iuuoeticiiti. 15.
33 c’nc. 16. 31 cm; 2
‘‘.
17. 3)) etu; 21.,’.
f8.’ 23c’nu, hinit’tniita; 2
•,
‘. .155 piiva cnc;ca
jalanhuilltijccille \OiuOti(l(iulicuOioti(: iuct’lkc’iii kaik
kialla epa V0l 1111111 licvo.ellt, 20. 20 cm. 21.
27 Cm. 22. 2)1 etu; 201 (0 23. .)5 Cfl 3’. 24.
11)1) ei kestS astua. 25. 31 ‘ 28. j.0 Juu—
tt’iisi jäiisii tcuikt’1uoio. 30. 5’. Auikeanua
ja ailnj:i. 31. 3 1,’,
Huhtik. 1. (1’. 2. SiiS hilj is e 0 liikkees ä.
4. .11)1) jelt’htii eClt’stakaisiul. 6. .liilstt va—
])iiilI c koilikiall;i.
Huhtlk. 1. .Avoiic) a Fiiibvn ja l 11dm
viilills: lin hvmu N—1ulelhc , 111111110 cniaan l1l10
lc’lhi, jäli1ct’ittc, V)stl;ckOista 1lunkcsicc lieicce,






72. BENGTSKÄR. 59 43’ 1?. 22 30’ II. Ilavamtojentekijä: K. A. Ilnqiäs.
Tammik. 29. Jäätvnostä Iliittisten Noer—
Ijänlenillä ja Ronilan ympärillä oh’vissa sai—
inis’a. 30. heikkoa kiintejäätä. viiteeii—
jäätvneesta lUflhisiihjoStit, 1 10d1iIii)ii ja ( Uman—
skäriin.
Helmik. 1. Jaa kestää astua. 5. Vähän
hternattantunutta jäätä pitkin kiinteän jään
n’unaa Kuggskäriin ja S(vrskäriiu, likk issä
W:tä kohti. 6. Likkimiattu 8. \hteen—
jäätvnvttä hiisnrskäriin. Klovarkäiiin ja
J1jnssk;ti iin; kevyttä ajujäätä 1:iiun’äii jääii
ulkopuolella. Tläliiuolaruaan ja 1 leurharoun
seka itäänpäin, lilcettä E:stä. 9. Ei mitään
liikettä. 10. Liikettä E:tä knhti. Jää kestää
ajaa Rosalaan ja liodäliön. 11. Liikettä
NE:tä kohti. 12. Ilajoiaisia, Iielpjoja ajo—
jäävvähvkkeitä majakan sisälunilella. - lii
kettä SE:tä kohti. 13. Vähän ltelpj oa ajo—
jäätä niväskin joajakan ulkojmoh’Iia, liikettä
E:tä kohti: te 3. 14. liikettä SSE:tä Inihti:
te 3. 15. Vain inajakan ulkopuolella; liikettä
SSE:tä kohti; te 3. 16. Liikettä NW:tä kohti.
17. älajakao sisä— ja ulkopuolella: liikettä
N:ää lo)liti; te 4. 18. te 1. 19. Kiinteätä
— i di ()oilion l\iL, 1 inui ii lii ig 1 niin
tämän ui Lopuolella vasta nmoilostuioitta silti—
jäätä niin pitkahhi’. kuin silmä kantaa: II 10,
tt 0. 24. Jää eikkoutnunt Räskäein ulkopuo
lella; ajojäätii, liikettä SW:stä, suun nipia ja
pienempiä palasia, on pitkin kiinteän jään
eeunaa n. 5’:n levevdeltä; tiimän ulkopuolella
avointa; 1 5, te 2. 25. Vielä eikkoutunut, mm
että kiinteän jään reuna kulkee )äoegon—
luuleta.ta hiukm 1 )äinanskäeäi slläjuiolelta.
Svaetskäein poikki ja ( )eskäein ja 1 lällbada—
geimdin keskeltä: tämän ulkopuolella ajo—
jäätä, pieueuipiä palasia, •/ Beugtskäeia
ulkoiuiolelle: tiloinpana vapaata jäistä: 1 4,
te 2. 26. Kiinteä jää Ljnsskäeiin, hleeghaeuun
ja Kuhluuaaan: pitkät tätä ‘2 km ajojäätä.
liikln’esä SW’:stä: f 2, tr 2. 28. lii
kettä W:stä.
Maalisk. 1. Kiinteän jään raja: iUasskäe.
i’tvekäe. tialliaskär, Kue’gskäein S—käili,
Oulu 5—kärki. 1 lajallaan jäälauttoja, liikettä
WNW:stä. kiinteän jään reunasta, Dämau—
skäein ko ekindelle: ulkopuolella jäistä va
paata: 1 1. te 3. 2. Liikesnuata SW:stä;
t 1. te 2. 3. NW:stä. 4. SW:stä: ajojään
nmodiistaa hajanainen sohjo. paitsi linjan
Ljusskäe. Svaetskär, Mourualandet E—puo—
h’lta, jossa ajoj ää on lujempaa : 1 1, te 2.
: Kiinteän jään raja: Stangeskäe, Iludä,
Orän E—niemi; hajallaan jääsuhjoa siellä täällä
niajakmi N—pu lilla, läkkn’ssä W:stä: 1 1, te 1.
6. NW:stä. 7. NE:stä. 8. NW:stä. 9. W:stä.
10. Sohjo hävinnyt. Mviiskin kiinteä jää on
vähitellen vetävtviivt takaisin sisäs iiui4oon,
niin ettei yhtään jäätä oli’ näkyvissä: 1 0, te ti.
18.* Kiinteä jää ei kemin kestävän ajaa
Rosalasta lähikvliin; 1 0, te 0. 25.* Jää ei
huilu sisä’aaristusa kestävän astua; 1 0, te 0.
6. Suomen lahti.
Helmik. 16.* Suomen lahti aina Hankoon
asti jään peitossa, joka on melkoisen sileätä,
eikä liii eituiiu tta (5,5 Sampo).
Maalisk. 112 1 langon ja Poekkalm välillä
avointa; siitä •\euistrenadini seudulle ninempi
Jouluk. 30.* veäsjäätä.
Tammik. 7* Vähän jäätä Rurunän lali—
dessa: muuten jäistä vapaata. 4* Vahän
jäätä E—sanuuasa ja hki kl no! et iii lahdissa.
24. Rnssaeän Sädeevik kokonaan sinijään
peittämä. 25. Jää kestää astua; vähän jää—
sohj oa Rnssaeän W—pmdell ii sekä Rägskäeiin
päin; t 0. te 1. 28. .Täänihjoa kummallakin
puolella Rnssai Itä, liikkeessä etelään: II
te 2. 29. Jääsohijaa liikkeessä SE:tä NW:tä
kiditi; 1 0, te 1. 30. Vähän siaijäiitä Södee—
yikissä; jääsohijo aj:uituu E:tä kohti; 1 0, te 1.
31. J;kisnhj 0 häs innvt.
Helmik. 1. .häiht piittänaää i’ti’lään päin
Säistenihle. Ragokäi iiu. Rusaeähän, Kelageun—
liha ja Yttee—Sti’nskäeän: vähän jääsohjoa
Russaeän ulkopuolella, sekä pitkin klinteätä
jäätii; liikettä W:tä kohti; t 3, te 3. 2. 1 3,
te 2. 5. Jäätyminen W—seläilä hiukan eilisty—
nyt: vähän jääsidijoa, llikla’essä W:tä lnihti,
Russaeän 5—puolilla; 1 4, te 1. 6. Jääsohjo
liävbnlyt; t 4, te 0. 7. II 3, te 2. 8. t 3, te 3.
9. 1 3, te 4. 10. 1 3, te 3. 11. Kiinteän jään
raja imhla’e E- W—mi]itaaa jonkim matkaa
Rigskäi in 5—puolelta; pitkin jään eeunaa j ää—.
paiasia ; 1? ussai än uhki ipu ohi’iha kapi’a u joj ää—
vyäliyke liikkeessä E:stä; ‘Fäuskäeshadaidu
S—pmäeäa jäistä vapaata: 1 2. te 2. 12. Kihi—
teä jää eikkontmmt jääpalasia ja sidijoa
liikkeessä NW:stä: f 0, te 2. 13. Liikettä
W:stä. 14. Liikettä N:stä. 15. Sinijiiätä
Stidskäristä Hankoon. liikettä N:sti: 1 2, te 2.
16. Siaijäätä. jossa ph’aeiupiä aukkoja - sil
män kantanuin asti; 1 0. te 0 24. 1i eai,
8
jääkenttii, palajäätä; S:ssä ja SE:ssä Äraas—
geundista niikyv suurimpia ajojääki’nttiä
(5/5 Sampo; Iäksi Jlaagosta klo. 10. saapu
IT:kän klo. 17 aa).
73. RUSSARÖ. (Hangon majakka). 590 16’ P. 22 57’ 1. Ilavaintojentekijä: Xes(oe
JJniiq, l/i’s.
1
Ji.XT VUoNNA 19O 2J.
2 ., cm lunta, II. 1t) ui:in p3ossä SW:ssä
rn kä lis tit S F—siiuntaa ii ko ilkeva railo
25. Xe sullo’ntoinut; valio Tämikärin välillä
26. Kiintät;i jätä ii. ä’:n päähati Rttssarön
S—pnoieiie; avointa sen ulkopuoleli a; f ä, tr 1
27. N. (i’:n l)iiiihäil 1 ii, tr 0. 2$. Kiinteäjää ioo:oakkamaati tasalla; kinteitu jään ulko—
piti tila ajo äätit lilk1otä W:stii : II iompaita
avointa X:ssä ja SE:ssä; f 2, tr 1.
Maalisk. 1. 1 1, tr 1. 2. f 1, tr 2. 3. 1 1,
tr 1. 4. Ajojäävyöluyidoitä liikkeessä, tolti—
leeit W:stä, 1iavakoirin ohitse ja majakka—
maan S—pttolitse; 1 t), tr 2. 5. Vähän ajo—
74. HANKO. 59 40’ P. 22 55’ 1.
Tammik. 28.* Vähän ohutta ajojäätä sa—
tajuassa, ‘t—tltUlä uulkotisen vahvaa kun—
hätä jäätä N—puoiefla linjaa Eniten, Köp—
nianskiir, 1 Ii ittinen; vähän aj elelitivaa uni—
jäätä. 1Iaiioii ja i’väuninnon väfiHä.
Heimik. 4,* KiinteItä jäätä Russariiliön,
Döli muu, Rotsalaaui; liii LInon ajoj äätä io[orgttn—
lautdin ja lltngtskärin puolella. 11. Kim—
teIn jadu raja 1)öörniut ja Ronuolan poikki
uiiä ui ulkopuolella ajoj iiiwii1ovkt: avointa
iVamti)a1laflin ja ] )önuanskärin huima. 12.
.lää rikktuutionnt. niin että kiinteän jään raja
kulkee tS raotikäijui poikki 1 la ntt ui ll—sata—
]u anu. j to;sa j ääreumus kuu tkeaa aikaakseen
1 luu utrion ‘I’ulhuutnwn luona, josta. o’ jatkuu
jääta, liiketta NW:st.ä. Rägskui rin ja Ruusaröut
vuillilä: 1(1, tr 2. 6. \V:stä; fIl, tr 1. 7. Ajo—
jäätä Ss3. liikettä E:stil; f 0, tr 3. 8. .iuii—
sohjoa ja jiiäluuut toja, liiket 01 NW:stä; f 0.
tr 3. 9. Jiiä:iohjoa ja jäiipahr;ia, liikettä
W:stä; 11). tr 2. 10. f t), tr 1. 11. Vapaata
jäistä. 12. I]iukau jiläsoihjotui saapuu NW:stä;
f II, tr 1. 16. Töistä vapaata. 18. hiukan
jiuLsolioa saumistosta, näkyvissä ( liuitavivär—
110 luoma: 1(1, tr 1. 19. ,Tutistti, vapaata, paitsi
W—sehhut sisäitsui —a
Huhtik. 1. Vielä initilttiinulin vähän jäätä
Ultiskatan juttua selällä.
llavaintojenttkijui: L)t015.0f.
Ilöönuut poikki länteen puut; viilisut solijoa.
18.1 Kiinteätä jäätä kaikkialla näköpiirissä.
Maallsk. 4* Kiinteän jään raja: Mulan,
Andalskär, (Suanuliiruhittlan, ‘Joil aitio 1, Juu—
kau lälömnin iilktopwtleiluo tuhoutui oilkoopuot—
leila pieni ajojäävyöhyke Audalskärin ja
Ruusarön välillä; 10111 titiit ut iVutul vapaata
jäistä. 18.’° E:ssä vapaata jäistä; W:tä kohti
kulkee kilu tiäti jäin raja ()sts katuosta (Sun—
narsöarttutu ohi Mattskäriin päin: ci yhtään
uijojtiätä. 24. V—stikut on toleiliin jääsä
iiuujaul IIa.ngttn kylä, tiuuuuarsöaouoa, lliit.tinen
sisuipiiitlella ti ylitäotti ajttjäätä.
Nuhtik. 1. .laä. \T..tl:Il]:i, hiut jttuuuistllau.a.
Katsoo tuitoliokkota siv. 54
75. TVÄRMINNE. 50’ 51’ P. 23 11’ 1. ]Iavainttojeoit tkijä: A. A. Östo riniool.
Joiiltik. 4. II iii jutut toi t tit tuon ist a sisälalotion
Itookantissui. 5. Siiti1uiätä. sisIiahthsa. 6.
$uiuuid ulitiiityuivt.. 7. .Jäistä vapaata.
Tanumik. 11. lään utiittuloostuutista sisä—
luiloolissa, 13. Si%ilaltoiet olot oo’iioi ‘1. 1°!.[oulu raja kulkee Lutitii—Hjilrksiätiio, Sjö—
Jijiit kukitiut ja ‘I’vl.r]utuoilu’otoo sokIn: klioittoin
jiiut ulkopuitiltIlut vähuuto liouuoiooiojoout, jook:t toi
olikuu.uottt uojutuIttIuI. iultospäiuo: ola ko’’.Ioiut allioot
Sjii—Bjömksiuiiriiu. 15. Kihot till 1tlfl illoo—
puolella, jotka oui 12 ciii, olon t jäilkulvot Stiuu—
o.r’uiutthiio. 1s513iin. \iuitlskotni, lvutiVliitt]IILIL,
Foit’uo.k;iriuo ja .‘rlilrttiui itolujoti ,1tttith’Il;t. 16.
Kiiuutei 3.1 1% etu. 13. .133. o’1tevtvoovt rikki.
olin ‘(toi jäätä Vulin siiptoiikotitiisut. 21.
;oiuooouo’olo:tot kaikkein sisit0]ui ‘31 laloolissa,
14 ciii, iii tiet outI :1. 22. .13 in uulttiut osa tom—
tuttu irti vttiouuakkuout!iu NW—tuotulelia, 23.
15 idI’ 51]’ 1’. 23 12’ 15’ 1. 24. t)hutt
lätiloilvot isukämijuu Viooolokilrlioo, Kaivhotolmuu,
\liiroiiiuo; [(5 tuo. 25. Vut’.t:u utiotitiii,stuuutttttut
(uo0tltutlvttut vielä. l°tto o’lIltriloi, S1oikuttuououuot.
LoSuigkii outo ja Fu mi i!r 1 nuo: 1 ‘ olo. 26.
2(0 tuo, ltnuoetiontuo. 27. Kiijoi 3tt 33tt rikkoi—
uuit i. p. 1 sktiriot ja Viutlskätin ullooituit—
lella vitiuuuut.kui—, Nh; 20] •. 0.111, 2—1 cm luota
jäällä. 28. Vata unutoilitstonuot tuo siioijäui(oi
Siot rlaitde tilit, Spika muoaaut ja Pio r sini rii
21 elli, 5—12 ciii huuttä pPillä, yhä eolelloeuu
sanoilla Iluiti uootosput kuollut. Kiinteän iään uulko—
piittielia ltuijtltututit otäluitt 1 tojut. 29. Lumi—
uouvrskv. 30. Kiiutteui jää Lumol—iljörkskäriin,
‘iuolsk, niito, ‘juu kuoskuttiho, 1s%ol vholoooiin ja
Ftomuo’kiuuiiut; t;inoäut ulloopiuoieii:o o’olukiuoouortut—
uutta jäätä J’iot ukäriin, 31 oniutioihtiin ja
Meliutuo’.kiimiiio; 2% titu, min Joouttuo. 31.
21 iii.
Helmik. 1. 33 mkvuvt jää ioävinuovt yön
luioloui’’suo. JaL:tiuo uooereuunyuuuta. 20 mm. 2.
Siotijoliiti killolioilI jitiu.ui uolloojooooleiiuo, niin 1tit—
itulil, kiuiou tutut luut uttioolui: loutrouotisvoa 23 clii.
3. kiiotttätä jäätä Uroiiioo juo S1tijoo’uotm, 10tt—
Itottu Sto’iottttii’uioo ulkttptoitielle. Iomo;kooi’iiut juo
h”uunt koituu: tuintän ioikiiputoitoHuo vemmuottain
viulu utjelelttivot:t jituitok \V:tit kttht i: III cm:
i 3. tri). 4. höuotoul itä Steut tultiin ja rniin
sekä Svutrt’Tmolndiut ulkopuolelle; tästä jäiistä
iuuuootloi luut 5uii:uuuouou, Sloirluoouulit juo ja Luuog—
ikätiot ulhtolotui[tliuu otlevutut utluoien vloteeuojuiut—
tvuivt uujiojitoi; lii cm, 5 7 etu hovuoksi yli—
teenjäiitvoovttoi Ituolut jiuull3: f 1, tr 0. 9. Ei
vlotäiln uovotioota näkvyi”di: t III, tm 0. 11. Rik—
kouttutuoutttut lioojin ätouo’kä.r. 0 )nuoin juu Vd”ter—
i,uitluiui uulkooiotottlo’iIut: 1 0, tr Ii. 12. Rikkoutuu—
Iouutt:u iiuujuuuu 1 l;ouuouo.koiriuo 5 uoienui, Svutrt—
%muo ui luti to toi kitpooiolel lo: ioaj ii lututut jilälutuittii—
joi t;loiiuiuo tolkotituottiellui: io ‘oLo; 1 o. trio. 13.




Srorlandctin ja Läneskärin UI knpnnlella; 38 cm;
1 4, tr 0. 14. Rikknntnnntta Land—Björkskä
_9 Lskärin Vindldirin, Elakaskärin. Stor—
landetin, Mellaiiskärin ja Finnskäcin ulko—
puolella: f , tel. 15. Jääsohioa kiinteän jään
ulkopwdclla Spikarnaan ja Pncsskäriin. 39 cm:
3. tr 1. 16. Sinijään peihosa koko näkiipim.
41 cm; 1 in. te 9. j* 43 iii. 2——7 cm lunta;
10, tr 9. 19. luinteän jään raja: Stenskärinja ( )nnn nikopu nhIia. V:iterhadanin siä—
puolella, lahella Langskäciä: nlkopu niella me—
1)1 lä no eenuva t: 4% cm: 1 9, te 0. 20. 44 cm:
10, tr 9. 21. 45 cia. 23. 40 cm. 25.* 19
ja 2)) päivän iää lnmetnnta: vanhempi jää
lumen jnitnssa: lähhmä jäätä mmi märkää;
fin. tuL
Maalisk. 3. Kiinteän jään caja: Ilamn0kär,
Spikama, Stnriandet; kiinteästä jäästä ictaan—
tnimt osa aj;nitnu Suomen lahdelle SSE:tä
kohti; iii cm, lumetonta. 4. Kiinteän jään
raja: Norc—Pnrskär, Spikarna, Storlandet.
Mellanskii c, Euruskär; kapea ajojäävvöhvke
E:stä W:hen Västerhådauui ja Omin koe—
kendella, liikettä SW:stä kiiutcätä jäätä knhti.
lii cm; 1 4. tr 1. 5. Kiinteän jään raja: Nnrr—
1 ‘ne skäc, Stengrniu Iet, laski) r, Spikania, Sto
hmdet, Fucnskä r: tämän ui loi piiiilella oii yli—
ten tht ui tnnutta ajojäätä linjalle ilamuskä—
iii) S—nh’ini -. Spikacna; tämän ja kiinteän jään
nI kopindclla, 5 pi ka noin E—io e ilel la av onta;
1 4. tri. 6. Kinteän jään raja: L:nnl—Björk—
skär. leskiir, Vinil%kär. Fiakaskär. Furnskär,
R,hnhn: aojäätä k nteän jään uliropuohila.
hyvin hajallaan: t 3. tc 1. 8. Kiinteän jään
iilkopnnlela einijäätä lmjallo llamnskär, Spi—
kamna, Storl:unlet: täniän ulkopunleila jää—
snhjna ja aieicIitivia jääkalvna seirä ankea—
mia. 47 cm: 1 4, te 5. 9. Sinijää melkein
hävinnyt; mitättöinän vähän ajojäätä saapuu
SW:stä kiinteätä jäätä va4aan: t 3, te 1.
10. Kevyttä ja. harvaa a i jäätä kiinteän jään
ulkopnnlella linjalle Pu eskär. Spikarna. Stor—
landet; sen 5—puolella av unta. 40 cm. 11.
47 cm, luinetu unta. %* 10 cm, lnmetumta;
jää h:uuasta: victapai ka t avninna; lilius t en
munttumatumta. 19. 44 uni. 20. Jääsohjo
vähentynyt. 21. 43 cm. 22. Kiinteä jää
hinkan viilnutvnvt: vain verrättain vähiin jää—
sohjna on jiiljclla; 12 cm; 1 2, tr 1. 23. 41 cm.
24. Kiintoiin jään raja; Sjö—lljöckslrär, Vind—
skär, Flakaskiic, Faruskä i, Roholm ; jiiäsoiujuu
hävinnyt, 40 cm; 11, tc 9. 25. 15 cm; f 1,
tr 0. 28. ,Tiiän raja: Sjö—iijiirkskiir, Vhidskiir,
Kittelgrnnd, Rohohn. 29. ,[ää ei kestä astna,
irti maasta, korkea vesi t,unmamuut sen irti.
30. Jälin nuja: Sjä— lljöckskiic, Kittelgrund,
Rohoini. 31. Jäätä vai siMlalolisstt
Huhtik. 1. Sisiinuiisä lahdenpoukannssa.
knten 1 lvij 1)dui olI ä’I’voininuen ja nuainu
sulaaLu viilillii. 5. Vain nuitättönuä jiliilanttoja
ponkainissa. 7. .Täidenlähtä nuelloiu 101)1111
8. JaiNtä upaata.
76. HÄSTÖ—BUSÖ. 590 50’ 1’. 23 19.a’ 1. Ilavaintojentekijä: G. E. Folck.
Tammik. 24. Sinijiiätä lTiitii-Bnsön N—puo—
leIla. 26. Jää kestiiit itua Iliistiitä Vrakhnl—
mun. 28. 0 cm. 10 ciii lunta. 30. Mitättömiin
viihän ajojäätä meressii. 31. 1 Tiukan lisään—
tiit.
Helmik. 1. Ajojää kadoiuuut, väluäpätöistä.
simjääu mu’uulostiumsta. 2. .lää kestää atna
Ilästö—Ihisöhön. 4. Jiiä lunlum lioäiintvnyt:
raja kulkee i’arnholmin poikki, Kohu etelä—
puolitse, Jiästii—Ilusön länsimmolitse, Not—
grandin poikki, tehden mutkan poluj uisseen
Lilla Rövarötä kohti. 10 cm, melkein hmue—
tnnta. 8. Jää lrestää ajaa; 1 8, tr 2. 10.
Kiinteä jiiä linjalle Ssglskiie Stora Gaddei
1 7, tr 3. 12. Mitättöuuän viihän ajojäätä
ulknsaamistossa. 13. E.ihit uä j liii hiuk:uu vii—
heutvuyt; ci yiutiiiin ajojäätä. 14. Ei vlutäiin
jäätä Ihistö—iiuziiu ulkopuolella. 15. Peittvi
ehnjiiäluiin: 1 Ii). tr 0. 19. Jiiä kestää aetna.
28. Avnäuta näkvvisä: 1 9, tr 0.
Maallsk. 1. Avoin alue hiukan sunmmnpi.
3. Vielä laajentunut. 4. Kiinteätä jäätä
särkevtvnvt lisää, niin että raja kulkee Eura—
skämhi, Sextantin. Klnlilmskiirhu ja Mvnganin
poikki. Segelskiirin 5—puolella kapea ajojää—
yyöhvku. suunnasa E—W; muuten avointa.
5. Ajnjiiä liikkuu SE:tä kohti; kiinteä jää hä
vinnyt, niin että avoin vesi ulottun pohjoi
seen päin Koähön, Tvänniuue Storijärulemail le
ja Vrakhohniin. 6. Ajojää kadonnut. 10.
Vähän ajojiiiitä SW:stii. 11. Hävinnyt. 25.*.
Khnteiin jään muu ja: älästö-ilusön E—uhnd.
Furuduolm, Koö, Kalvij, Syuulaisholm.
Huhtik. 1. Sisäväylät unelkehi vapaat
jäistä; Tamunsaarenselkä vapaa jidstä.
77. TAMMISAARI. N. 593 58’ P. 23 26’ 1. Ilavaintojentekijä: JoS. Lindhnloi.
Jouluk. 30.* Pohjanhduti. ei kuitenka:uu
vlrtapailuut, jään peitossa Jää kestää astua
(iuuhlöluön; nuvöskin sishnnuät knikuväylät jiiän
peil ussa.
Tammik. 7* Tanunisaaecuu selän E-nsassa
kcmää jää ajaa, mutta koikaväviä (inliön
—pn ilell aud edes astua; vi utapaikat kaikkialla
auki. I4. Jaan raja Inulkee llaggöfjärdiu
5—osassa, jnuum ohutta jäätä uulottuu. I’udujan—
lahti ja T:nnuuuisa:uren selkä kestäviit astuua.
21.* Tanumisaareuu selkä osittain ja virta—
paikat Puulujauulaiudeesa avuduuuua; Baggötj ärd,
joka jo losti jal:uukaikijnita, usittam vieläpä
avoin. 28.’ ,Tiiiitä, joluu lostäii ajaa kaikkialla
seuuduulla. Kaikki vierat jäätvuucet.
Helmik. 18. Jää kestiiä ajaa Jnsaröluöu.





JÄÄT VUONNA 1020 21.
Huhtik. 1* .J itä Po1iaiila1idr11a Mörhystä
hispäin. Jiiiskafjärd t1u]hin a kaupungin
vii lillä kPStiiä osittain astuu; sisäväylä paluu—
tr]h’n auki, puukotrileis jäässä, joka ei kestä
7$. JUSSARÖ. 9 49’ P. 23 34’
TV. ‘‘jöhtwn.
Tammik. 21.* hiiltä, oka kestää atua,
Espskänni, Biisiiluiiii, titoriiliöit; ]htan ii—
pituulelta avuuiiitt. 28.* Kiintittä Jäätä hum—
nielskäri iii. Lurharitiin ja äiti kata Stora Riivar—
liit sis putiilille; täinäil ulkiupuuiulefla ääkalvo
Enatiniin, 1 iogdauuoftun a Sigtlskiiriii mitta
saaristoäälhi. 29. Lumimyrsky. 30. Kiht—
teän jään ntja 1 hutumueiskäristä, 1hiiin ja
Algioit S—piiohJta; harvaa ii jojäätä täinäuu ulko—
pilolifia .J iisa ‘iihiin ; iii iii vapaa ästä.
Helmhk. 1. .\jojäiitä tit elakäriiti ja (iatldar—
itaaut sekä E:tä Itohti siiniilii kantanuhi, Iiik—
lussä E:stä; t 2, tr 2. 2. Kiinteä Jää menee
1 [ummrlskäristä kaanssa Jussarön N—raiitaan;
Itää astua. 3. Kiinteän jään raja kulkee
tiutörskäristt Lerharun ohi ja .Iussarön poikki
1 tästä— Htisötä kohti: kiinteän jään ulko—
pi whhla ii. 2’:n 1 evvimn aj oj äävviihyke,
liikettä E:stä; f 3, tr 2. 5. Jään luja Lerha—
run ja lu atriigadäarnan poikki; tämän n]ko—
puto] ci] ui hauvaa aj oJ ii Itä: n. puo] tt Iiwl’en—
pinnasta J äistä vapaa. 6. Kim teIn j iän reuna
eihnnyt jiitra liatianiin, tiutituliiaruuit ja Segel—
skäriti; ulkoputäiha jiiistl vapaata. 11. Kim—
teäti 1 lilii raja Engelsnuaiishrtttt iii, Tru tian—
heti, Aig1ianun
.j a egels käsin lu toi; ii) ciii
‘ km: iii pi ii tul ui utj altta; kiinttitn Iän
ii] kopuitthtila iii rvaa ajoj 1 ätä liikkeissii
V1NV:st ii, ii. 2’:ui 1 evtytle] tii uloiuipanuu vi—
taata lisiä. 12. ähitältiiniän vähän ajojäätä,
joka, irt:uuutuint’eua idiuitästä j:iästä, ajautuu
tällä Juhli: uloitunuiui kiinteän jälui nikktoitui—
nusta. 13. ,iää ii raja kulkee rauskiinin, hiis—
sutrön, Rka ifelakärjii ja 1 IEl’Iii—Ihusiin poikki;
ii vhluiäu ijojäälä. 15. hlenssä vasta nuio—
Jouluk. 29. 1 Ii nen j iän inuodostuniista
‘,ornhiin väylän N—puoluIIa: jää ulottuu ulos
päin Elgsiiluiin a Ntriimaii]nin; 5 cm. 31.
Ii tul, litinettinta.
Tamniik. 8. .111tt raja kulku \‘ouyuiiu N—
uainiialla ll-iili1,ti, itä tdtejt])iihuiiIl ii luilki—
liii; 5 ml; kun tian jään uulkopuutilella avointa.
14. Jää kestää p’ukittthltn astna. 15. 1 iluten
jään inuotio tiunil a aina nurin äärelle asti;
12 r täutpuiiut satuliuaaa. 16. Ohut jää ajau
tunut pok: ii nutotltul unusta hatuihiduöui,
Jäiniskuiriin ja 1 Jiuiiuiielskiiu ilm. 17. 1 Susi 111
kuttlttnuiui t : hiiuttiiui jää ui uulkopiioltI{a uu’.’uui
aapuuata jaisti. 21. \‘iiluIn ijojäälii sahnuista
ji lahthista kiinteilu jään uulkoputtlelhi; 13 cm
SIoppiiuu sa tuttua sai; j liä ktstä 1 utuuiuiniä kseeut
astuu. 22.i Kiititeiltä jäätä Pousöhiin, titor—
1agtriihiiu, liaganikäriin jut Litugonsöhiin; 1(1
istua. 8. Aivan mititttömäu väliIn jäätä
sisimutissä lii ludissa. — Vertaa tauuhukkoa,
siv.tI.
1. 1 tavaintojentikijii: Joh. P. Lntdhil,n. 1’.
dostunutta jiiäsohout, liikkiissä ti:iiä koitti.
16. Jiinttiitä jäätä kaikkialla näköpiirisiä,
liikkutinatta. 17. Merijääliikkun NW:tä kohti.
18. Liikettä tästä. Sisäjäillä ii. 10 cm hinta;
Jää kestää ajaa ,lnssau’ähön. 19. Muassä lin
jan Euusten ‘iigtlxkiinsgrunth ulkoptuiulella
oleva jää ajaututu tällä kohti, niin että mtIkoi—
sen leveä mei’eiu’ailo on syntytu vt kiinteän
jään ja ijojääti välille. 20. Ajojää liikkuu
W:tä kohti. 22. Xjojiiä liikkuu E:tä kohti;
täten on aikaisempi nwren ui ilo 1 aaj tntunut
ii. ä’m levyiseksi. 26. Kiinteän jään raja:
Lerhuiru, Suntl luaru , Segtlskä r; aj ojul Itä on
vain 1’ hevey]eltä pitkin kiituteätä jäätä; lii
kettä etieliten W:stä; 1 5, tu 1. 28. Ajttjää hä—
viiuuvt; f 5, tr Cl.
Maalisk. 2. Kiinteän jään raja: hljuntron—
haru, Tnntlantlet, Myggan; f ‘1, tr 0. 4. Raja:
Lingttnsö, -Kl11 dhtrui , .1 osaa rögath hanna, Agg—
hum, Storgatiuhen, suunta ilankoa koitti; f 3,
tu’ (1. 5. Thumututiskiir, Ensö, Jussarö, Ihästö—
hluusii; kiinteän jiiiin tilkopuutltIIt harvaa ajo—
jiiätä, liikkeessä W:stii; 1 3, tn 1. 6. ilmiö,
Luungöni, Aigio ja Tväumiuueä koitti; liikettä
WNW:tä kohti; 1 3, tr 1. 8. Kiinteän jiiän
uiikttpuoht]la uujutjäätä, jonka nuuuodostaa tdmt
liii, ou’tutihitn muu ‘cm piru ual isien kanssa;
.13, tr 5. 9. Kiinteän jään Tuija: Itunune]skär,
liusö, AigIo; 1 2, tr i’. 10. 1 harvuta jääsohjtta
pitkin kiinteän jääuu W—osuta linjalle linsö,
Lihh—.h lissutrö, Htttra Ruivuu riim S:ssit; f 2, tr 3.
11. .Jläsohjtt kadtiiuiut; f 2, tu’ CC. 24.* Ehti—
1-tilit j lilla ruuj ut ku il ken te 1 kuilu ui Espakä u’in
liittoa, s. t. s. näkvnuiittönuinii: t 0, tu’ 0.
Huhtik. 1. Avt ii tuti myötä im sua nisto’ut.
tul hiuuskii iii lunutuu. 24. ( )htul tut jäätä me—
teitä kiiutt’iitu jäät uhkttuiiit]tlla, ajtiehtuotu SE—
suuunutssuu-. 25. \jttjiiä luiu iituvt. 28.* Jää
ktstiit astui 1 luguuhit iii, ajuu Sktju1itihiöuu.
29. Lumuuinuvrskv. t 1 miii, 7 mun hinta Jliguikt—
tim N—putthtlIa. 30. 1 )luuttu ujttjiiiti Iluu’iiu—
sthutn selälJuu ja Juu Liii Sutleiuuu uulkttiuitlelIa.
15 uni, 7 tul Iuiuhu;f 3, Ir 3. 31. Xjutjäit hiuk—
loessä SE:tä kuthiti. 17 tuo, 7 ciii huuli; f 3: trI.
HeIrnik. 1. .1111 hiukutu lisäiutitvtuvt, niin
että raja kuu] loi 1 h isästä 1 ii ga kätiin , jttsta
se jatkuu, kuten aikaisenuniu; utjoj III till aj ui—
tuuuu t ii. 1 luut ui uts Jtäiit. 11 min, ä no hu ntuu;
f 1, tr 6. 2. Eiiuteän jäiim i’uu juu Sommau’östä
Satltluiiiuu, Svui ui htutluuuit tttmrluuuuuliiuu \‘‘:ssii:
ujojiil 1wittiuii kiiuuteinu jäitu uhkuuuutltila iuäkö—
1uiit-iiu; 11) miii, 1 t’nt ]uu]ltut; 1 5, tr 5. 3. .Jääuu
I’uuj ut tä tuunuul Ilm, ] Iii stenhi, Ivuu rthaulunun ,j ui
.1-
ts
79. BÅGASKÄR. 511 56’. P 24 2’ 1 .iluivuuututjentekIjik E. E. hI’t stt ‘t i/
Västerh5danin poikki: ajojää ajautunut ulos
päin, niin että n. 1 ‘:n levvinen meremado
syntynyt sen ja kiinteän jään välille, liikkeessä
NE:stä SW:hen: 20 cm. 11 cm lunta: 1 5. tr 4.
4’5 21 ioi, 15 mi lunta Jää kestää astua
1 hvteiuui. ajaa saanstinsa. 5. Ajoi ää siil—
Iontmuit kiinreärä jäätä vastaan: nlomna ka
pea joova avointa näkvvk-ä: 15 cm, 6 cm
lunta, Ilagaskärin N—ptodella; f 5, tr 1. 6.
16 ciii. 7. 17 cm. 8. 2)) cm. 9. 25 cm. 10.
28 cm. 11. 32 cni. 12. Kiinteä jää Bagaskä—
riiu, Lmge1ölnin ja Lmgoosol6m: ei yhtään
ajojäätä. 40 cui, 6 cm huita: 1 1, tr 0. 14.
,lään raja: ‘I’rntgrnnd. liagaskär, Langö. Ilmo—
nwlskär; 41 ent, 6 ent lunta; 1 4. tr 0. 15.
11 cm, 6 cm lunta. 16. Sinijää peittää meren;
110, tr 0. 18. 42 cm. 6 ent hinta: Samlelniu
luona uusi jää 12 ciii; kaukana nn’nllä näkyy
völivke vanhaa ajojäätä. 19. Kiinteän jään
maj i: Somimiarö. Saikin, Sva rthadan. Vä ster—
hmnlan; tämän lnijan ulkopuolella kolk,m uusi
jää ulospäin, niin että sen ja kiinteän jään
välille on muodostunut ii. 2’ leveä meren—
railo. 40 cm. 25 cm lunta, vast. 14 cmii: 1 5,
tr 4. 20. Ajimjää tullut köutteätä jäätä vastaan.
niin että vain kapea railo näiden välissä. 21.
Myöskin tämä railo solkm’ntunur: 1 5, tr 5.
23. 14 cm. lii rio hinta, Sadelnin luona.
25.* 40 cm, 25 cm lunta. Ikigaskärin luona;
ajojää hhkkmuuatta. 26. 35 cm, 10 cm lunta.
27. 13 cm, liii ii ui iii :t, Sadelnin luona. 28.
Ajojää tiimittin menevän itäänpäin: kapea railo
avonita vettä Jlagaskäriu 5—puolella.
Maallsk. 3. Ajojää niemiyt merelle; sen ja
kiinteän jään välillä n. 4’:n levyinen me—
Jouluk. 29. 1 mlmtta einijäätä ilarönsahuen
kmmlkmmvävlässä. 30. Myrsky rephivt jihin
rikki. 31. ,Iään jäännökset liikkeessä
5tröm6tä kohti: Barönsalnu suurhmnaksi
osaksi vapaa jäi’tä.
Tammik. 1. 1 )luitta. ajojäätä kulkuvävläsä
Str)husölnjn. 2. Ajojää vähentynyt. 3. Skl—
kein koko kolkuvävlä paksun hnoisolijon pei
tossa. 4. N. 18 cm:in paksuinen luuusolmjo
Peittää koko \ ävlämi. 7* Emunindijo ollut
vähenemässä 1 muilikean sään vuoksi. Itään
-5 päin avointa. 8. Luo tsiaseoial ta 8 t römsöhön
johtava vävla nImen j miän peittaumä . 12. Jää
tullut hiukan paksoinniaksi. 13. ,Tään peittä—
mnää Elgsön NE—niemueen; jää kestää pailotel—
leu astua. 14. 7 cm hmta jäällä. 15. 8 no,
6 cm lunta jäällä luotsiaseman luona. 16.
Kiinteän jään raja kulkee Elgsön SE—uie—
m’stä Stor—Fageröhöo: ajelehtivaa jäätä hik—
ke ‘ssä 13:mgaskäiistä Stor—Fagerötä ja Stor—
Langota kohti: avointa Pmirsökluhhista ulos—
pdu; köut ‘ä jäi 0 cm, li etu lonta. 17. Niin—
t”än jä.tu raia Elgsöu SE—ui owstä Bast—
Ii ihuhmi: ajoj ät hä :iunvt; 0 cm. linnronta.
18. 8 cm. lnm’toiita, Imuitsiaseman luona.
22. Khntsäu jään aja Rönngrnndista Ströio
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nnrailo 4* Ajojää näkyy raivaanrannalla;
ään— ja luounlma ksiums munurrumatta. 5.
Kiinteän jään aja: PorsIi. Lammgö. ( iasö.
Ilagaskär. LangIö. Liuuonh: ei yhtään ajo—
jäätä näkyvissä; 1 3. tr II. 7. .Tääsohji,a. jossa
aukkoja. klinteä<ui jäästä ulospäin. liikkuu
länteen pä iii. Ilm cm, im) cmu Mnta; 1 3, tr ii.
8. Vähi)0i almtojä:itä 13 mrönsahnioi seläilä;
avointa sen ja kinteloi jään välillä sekä uloni—
panmi; 1 3, tm 1. 10. Raja: Porsö. Langö,
Elgsihlumtau, lhmgaskär, Fiummuelskär; pieniä
ajojiälamittoja 1 arömmsalumemi selällä, W:1tä
E:tä ludmti; 1:1, tr 1. 11. 3)) min, 5 cm lunta.
12. Välmäit ahtojäätä kiinteän jä)in rillco—
puolilla ‘l’rollholmarnasta itälin knlkeyalle
linjalle. 11)) mui, 3 ent lunta: 1 3, tr 1. 14.
3)) cm, lnnmetonta; jää kestää vielä ajaa. 22.
Ahtojää loitmmnmmnt; 1 3, tr 0. 23. Raja: Pmmrsö,
Stor—Fagerö, Jakoh—Ramnsö, Elgsö, liagaskär
ja 1ntk i kmdkmiväylää emleilmsui; 1 3, tm ml. 25.
20 cm. lmiumetmnta: jää ei enää kestä ajaa, vain
astua, paitsi sahmdssa ja virtapaikoissa, jotka
ovat heikkoja. 26. Raja: Pimrsö. Stor—F’auenö,
Jakmdm—Ramsö. Elii’.ö. Skeppö, pitkin kulku—
väl-lää: 12, tri). 27. Simmijään ninoihmstimmmmista.
liikkeessä: 20 mmmi Skeplmön luona: 1 2. te 2.
28. 1 2. tr mm.
Huhthk. 1.’ 15 cmo. Jäät ei kestä mntmma; sal—
mnst ja vinalat i ka t avmiiumna; 1 2, tr mm. 7. lumi —
teätä jäätä vain sisälahdilla ja —selillä; 1 1,
tr 0. 9. Sinijäämi unmmilmmstnmuista Sln’piöhiöui;
a. p:llä 1 1, tr 4; i. p:llä 1 1, tr 0. 10. Sioijään
mnmmomlostumnista Skeppöhön a. jm:llä: 1) m, tr 4;
i. p:llit jäistä vapaata.
söhön; 8 cmii limotsiasenman hmiimna. 24. Barömi—
salmm’n selkä iulmmm en j iän peittämoä ; 12 cnm
25. Kömiteätä jäätä liarömnalmuen selällä lin
alle Stor—Fagerön 5—umieun —Pavskä ciii E•
uiemni: tämän mdkopimolella vksinuösiä ajojää•
lauttoja. 1 1:irömmmmliie’ssa kestää j 161 ajaa. 26
ilm cm; ajujää lnidomuimmt. 27. 10 cm. ilm cm
lmmnta: pyn-ilmmm. 28. Rönteätä jäätä Pmasö—
klmmhldiim, Stom—Famnuiilmömi ja Efigaskämön; tä—
muän milkmipnohlla vksinäisiä ohmiita ajmijäit—
Imimitroja: 21 cmii. 6 cmmm lumita j äälIli: 1 3. tr 1.
29. Iauiiimmuvrs liv. 30. Iamnmisohmjmma Ihirön—
salmen selälImi: 22 mm, 15 cm lunta. 31. Yksi—
näisiä aukkoja Iiarönalinen selällä. 22 cm,
10 cm lmmmmta.
Helmik. 1. Kiinteätä jiiätä sisäpmimmlella liii.
jaa Pmmrsö, Pavskär; hiukan ajojäätä; 1 4, tr 1.
2. Banönsmdmimen selkä jiiätynyt; 1 tl, tr mj.
4. Jää 23 ent, 10 mi lumita; Barönsalinen
näällä vain initättömulia vähän lunta; 1 10, tr
0. 5. 23 min, II mmmi lmmmitmm. 8. 24 cm, 8 mm
hinta: 1 ilm, tr mm, 12. Avointa miäkyvissä mnumt—
kassa Sadelnista S imnmn:irötä loditi; 2:1 cmii,
7 ent lunta; 1 0, tr 0. 13. Aukemmin:i hiukan
laajeutmmnt. 211 cm, pm cm lunta; 1 8, tr 0.
14. Kiinreätä jäätä Te mmtg’ondömi ja Bägaskä
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80. BARÖNSALMI. 50’ 50.a’ P. 23 56’ 1. Ilavaintojemitekijä: 0. t 11’u sttml o/o,.
2
aviinesa lestä p iuä :0i1au 1 tctia liik—
Jvc’ssa N\V:st3 iE:t2 kclcti. 25 cm, 11) cm
hucta; f 5, tr 1. 15. Ei vlcllhi jjiiiit2 27
cia, 10 cm Ii mta ; f 5. t r (1. 16. Yastaanu)cl cntn—
nutta j0ct(; f 10, tr II. 17. 31cm, 25 cm lunta;
mcmi j 5 Ilarönsalmcc eic schullk 12 cm, 5 m
lcuctci; vanha. nOk3ij5:i mi. 40 cm, 2)) cm lunta.
19. 31 cm, 3) cmii lunta Ja oti:cstacami lii c na
22. 31 tai, 25 cm lunta. 24. 31 cm. 34 cm
lunta. 25.* 31 tai. 21 ciii lunta, cc. 10 cm
vc’tt 1 lunwa ilta. 26. 30 cm, 2)) tai Jim ta
28. 32 cm, 12 tai lcmta.
Maalisk. 3. 33 tuc, 6 tai lunta. 4.* 3’3 cm.
cmii lcmia: Jiccllc chucci silSiiS kaikkialici
15 cmii; nuckijccicaL- ccci’ vicip5u.t5 37 tai.
5. 33 till, 2 uni Jcui{ a. 6. 1 hc ciii ci niin c]kJi
;ikktml cuiut; kiicctc’Sn j äämi raja: J’orsöklubh,
Trn tgcaad, 1 inS. 33 cia, 3 uni Jim ti f 3, tr 0.
7. Sulällä solijtia ja pikkuliciittiija; f 3, tr 1.
8. Sc’lftDä vkshiäisiä ajccjäälaiittccja W:stä
E:tä kohti: 3) Ciii, 3 tai lunta: 3 3, tr 1. 10.
Raja: Porc33, Laagii, Stor—Fagcrii, (iicii. 35
uni, 2 cia li cicta; 3 2 tr 1. 11. 3 3)5 aika ciii
lieikt’ictvä Rarönsaini en virta pai]ucissa; 3 2,
tr 1. 12. Raja: Pccrsö. Stor—Fagcrö, E]gsöii
$E—mcwaii; verrattain lwljq t,a alitojäätä Stor—
Fagc’röstä iciutkalla Porc)iklubbia luchti ja
siitii Stta-Triskötä kohti. 35 cm, 2 uni
lunta; f 1, tr 2. 14. 35 ciii, hcact’tmcta. 18.*
31 cia. tumuti nta: aa tS tcsca ovat jäät Irno—
niattavasti lcc ikmittmcct ja iccvöskia sc ctcrc ii’ —
ncat selät ovat cjcävaiaicca Jcc vas elli: ii, ti 2.
19. 25 tai. 20. 26 ai. 21. 21 tai. 22. 23 cia.
23. Raja: Pccrsöktulctc. Stco—Fagc cii. 1lgs)ct
N—1nitli: ahtccl)c3) Jcii’ii’icyt: 2)) tai: 3 1, tr Ii,
24. 17 uni. 25.* l7tiic. Saacjstcsic lii stilii jää
tuskin j al:cnlcicllij aa; ir) aj aila t ja piciit ac
m ;it salaict nyt Snica; 3 .1 , tr Ii. 26. 11 aja:
Ptcrsöklablc, Stor—Fagcrii, Jiiliiclc—Rams 3.
Sci INE—nit au. 1(1 ciii; 3 1, tr (1. 28. 0 tai. 29.
7 ciii. 30. 5 i ai: a. 1/ l3ic töi’’iclnccic cvtinpa;
kilntc’ätä jäätä Kkausfjärclillt.
Buihtik. 1. IN’. Rarinc alicct ii iiiistä ‘ii—
pilata; piiiu3) jiiilauttoja kaikin Syiäisit ]öl—
kuussä W:stä E:tä kohti. 2. Eiiictt ihc jään
raja pitkin Viii ucöa äyliiä iii Rac Sicc almacn
kautta: vksiniiisiä ajccjäiiJn]mia c dclii iii viiy—
Iässä. 5. liikuttä W:st3i. 6. ]jiJt ti)) I\E:t3i
8. 1nia: l3cliclhi iuaanc mainata cccacön cvliimc
N—pcccclclta Ialaitca kickcicccl3iic cclii. 9. \jt —
lclctivat j3ciinlasct ltcijnciic c t. Ii. p. ;cittJ
oliat iicijtii kulu huillrii Iän; i. p. taas
avointa. 10. Euttii 3. :i0i. 11. JiJictä
vapaata.
81. PORKKALA (Röaaskär. 5)) 56’ P. 24 25’ 1. Ilavcciutccjt’iitc’hij1i: 11. 5Ilccu1c c.
Tammik. 7* Jt3 vain lalitlissii Pccrkkalaa
aiemen ja Tcdllandc’tin välillä. 4*
joka ci kestä astua, Räfsiitc, Kvrkocaicls’öit ja
Porkkalan ait’men sisäpacclc’lla. 21. Iliiiltan
viilo’inni3in j3i tS. kuin II. jc:ci;i. vic’lsip1i tciccch’t
‘l’avastijänlisi avoimia; 155 kt’stic3i asttca TulI—
laatlc’tiu ii iccanmo’riccccii vilJIlii, 24. Easinsäi—
sen j 3))) cc muccclostcciicista Römcnikäi iii ja maan—
necmicaicli välillä. 25. ohutta jiiiit$i acaaicur—
ucaaliacc: 32, tr 0. 26. Ec’stiiii as)cc:c: 32, tc II
28. \ a’tamicccotlccsI ccicutt:c 33(t)) Ilictueiip)icic
Mac Kllicctiiic; jään mja kiclhct’ Pccrs)iklcclchista
ci civacc 1 )tctcicäuiclclillc’ a’ti, siitä liiiikaci Stccc’a—
‘I’räskömi W—pcccclc’lta Mcii’ Eltiotiimi, c’Uc’lluc’a
i[os:ts k (ciii, Röccic tul ci ii, IIc cmii cc .kä cia, ‘I’ru t—
kohiun ja ( (mcliii jcccikki jii 1’JJrIic’Lkäiin 3—
molt’lt ii.: 1, tr (5 29. Kaikki kiiatc’ä iSä
Ihiamcskäcia ja muiaiiac’c acaaii väliltä sekä Pork—
kalan W—sc’lS Itä iclvhncyt : vlctcs’ccsicllccicta•
ncitt:c ajccjllll Stitia—’l’r liii 1—J)uccIcllcu; 31,
tr 1. 30. J’iicctt’si jS)i icttttticic E—kicllc iy—
liissii .JiiivSlciicc; il. )c 1. 31. jccjä)itä 1{öicic—
skäiiic N—ttuccclc’llit, liiIIsc’t’s!)c ‘t\ tS kcccfiti; f 1,
tt 1.
Helrnik. 1. \‘ast:c icuicoclcst ccciii) (cc kiiccleätäjäät)), niin että jään raja kulki’’ Pccniikliclulcicc,
Yttt’rluctctteiiici. Ktcircu—’TicilSic, 41;cc’ 1llicct cc,
Siiclcrck)tcimi ja Stcica lciic’Icelskäric 1ctcikki: ci jci—jci)itic S:ss)i ja tiEu sä sekä SW:sscc halituada—
aiicc, liikett)c W:t)c kohti: f 2. tr 2. 2. 12 cm
1’ N: t 2, Ii 2. 3. Vast:ccccccotltcstcccccctrcc lUin—
tuätä jäätä Jkiccccsk)iriic S—luiccclella 1’lintsrcc,c—
cliiic; ajccj)iätä ci( liiu raiiiiiklccca: 13 tai; 3 4,
tr 2. 4. Köcctc’än jään luja kiclkuc’ Ilästöic,
- ‘1’
r.
11 )istgi ccriclin, Sciiincccröic, Iii .ir 1lliictimi jt
J’linticicicilicc lcicilcki sclcii c clcllc cii I’NE—sccccn—
tacc ii liii i kun 3—icccclclta ( cissulbci cia uccc cc. Eila —
tc)in j)i)ici iclkcc})cciIc’lla cijojäätä 1illt):itI;i—
ci iciicliicc: huiic)c’äic jään ja ccjojään välillä loI—
miIicmciccicc)iilcc-lc icck;cicc;i, jtciika tmlicccc aja liI—
Stt’ Sumccmcicriiii, hhiblci mciii cc Fhntgcuicclicc
pciikhi: 14 ccci 11Smcakiirin väJi(ic —ictclcllcc:
14, tr 2. 6. 34, tr 3; 10 cmii. 7. 13 ccci. 8.
Ajcijii)i E:clHc:ccIaiicutlici N—iccolulhu jii))vlcv(
vhtc’cmc: 2)) uni; 1 5, ti’ 2. 10. N. 2’:ii Ii \V!liilI
zcjccjii)ivvöicyke. liikettä W:stii E:tä liii).kuu kiicctc)itä j3i)it)i, 21 cm; f 5, (r 1 12.
Eiimitu)ici jään ilja Sihlc’rsl%cuii. l’lticc Elliol ii
ja Somuclccariilc uucikki; cijojää) 5 c i cli’ iiähv is;i.
30 cmii v)ivlciss)i Röiucskäriii N—picccJell:i: 3 3.
tr 0. 13. Ucc ccci. 1 cmii hum. 14. jccjäuiI)c
ilau’ Eliiictiic S\V— ja W—1ciccclil!:i, IiJkk teit
SE:tä kuuli: 31 ccci, 1 mc lcuctcu. 15. Osa jäätä
iikkcnctumuicl ]‘iurkkcclcccu Vt’—u1;cllcc, icihc i-ttäjään ici juu hiclkc’e ldccc’ Ellii,tita Lillci—’I’iäs köis.
Stccrcc—’J’rccsköa, Yttuclui otti mciii ja Flimits i mccliii
1icciklciJ’ccisijtcluulilcicc Solu)); 32. tr II. 16. 3)15—
kalvcca ]iiii(cäic jään ccI1tctiicoIc-1ha mciimc pitäiSI’
l;iuhc —ilmccä lcaictaa: 1 ])c, ii 0. 17. ,l)u)i tciiic•
tt’iitä l”licitgncadiicc: j)i)ik;uIvtt mci eri sä jailco—
tc’tlc’ic ri]ckicccticjiuit, liihkicxciatta; 32 clii, 2 mc
1cm ui: 3 3, tr 5. 18. 32 cia, 24 cmii lunta.
19. höcc(c’äa j)iiicc raja: Söclersk)ir. Illau’ Elliot,
Scuiuiniarö: cjccjää lilkkiuci itäälutuäiiu: 32 uni.
33 uni luujcla: 34. tr 3. 20. Ajctjä)u Jiiklccuiccattcc:
32 uni. 37 cmii luucctcu: 3 4, tr 0. 21.33 tai. 30
uni iii cctcc. 22. Eiiictt’)i jää iclcct (ccii EccilIucda—
gccui dliii: pitkin sitä vurrattcuia 5 ujcc’a ccvi cmii—
(12 jXi’r vIJONNA 19tc ui.
Tien merenrailo, jota ulospiihi rajoittaa ha
janainen ajojää, liikkeessä W:stä; 33 cm, 24
cni lunta; 1 5, tc 4. 23. 13 cm. 11) cm lunta.
1’:it päässä 8:ssä. 24. Ajoää hiukan välwn—
tvnvt: edelleen liikettä ]ämiestä: 1 5, tr 3.
25. 13 cm. 8 cm lunta. 26. Vain harvaa ajo—
jäätä mere°sä; t 5, tc 2. 27. Xjojää, idel—
ben liikettä lännestä, peittää koko meren; 15
cm 2 cm lunta; 15, tr 5. 28. 15 i’iii, lmnetonta.
Maalisk. 1. Ajojää on hiukan irti klinteästäjäästä; 1 5, 1 c 4. 2. Ajojää snlloutunut kun—
teätä jiiätävastaan: avointa ajojään 8—puolella.
13 cm, Imuetonta; 1 5, tr 3. 3. 32 cm. 10 cm
hinta, N:ssä: 1 5, tc 2. 4. Kiinteän jään raja:
Sonuuacö, Flintgcuml, li cisselhiulania: kuu—
teIn j ääu uI loipuolclla avointa Kallbadanhi
kockendelle. jossa on ii. 3’:n levyinen ajoj ää—
kenttä, jonka nlkopuolelta avointa: 31 cm,
2 cm lnnta; 1 3, tr 1. 5. Raja: Porsöklnbb,
Flatgrund, hinkan Stora—Träskön W—puolella,
Mac Rfliot, Rönnskär. Järvö; aioääiänm line
Elliotin S—pttolella ja Sononacöu N—puohlia,
liikettä NW:stä; 31 cm, 4 cm hinta; 1 2, tc 2.
6. Liikettä W:stä: 31 cm, 3 cm lunta; 1 2,
tc 2. 7. Ajojää Mac Ehiotin ja Sahoön 8—
puolella; 1 2, tr 2. 8. Tääkalvo peittää kaiken
avoimen veden. 30 cm, 3 cm lunta; 1 2, tr 8.
9. Ajojäätä, edelleen liikettä lännestä, Som—
macöu ja Kallhadanin korlo uI silla; 30 cm,
4 cm lunta; 1 2, tr 3. 10. Ajojääfihiue Rönn—
Tammik. 21. Vähän jäätä ajauttinnt yön
knltiessa; päivällä aivan hävhmyt. 28.* Jihin
‘aja: Estltmtan, I’osaai’. Kiovasaar, IIac—
maja, Katajalnotu. Rvssäkmui: meressä mtio—
dostio jäätä, joka ajautuu ulospäin, sitä muu—
kaa kiila sitä muodostuu. 29. Sisäsaai’isto
jään lwitossa; tämän ulkopuolella pienipalaista
ajojäätä liikkeessä. R:stä; 1 2, tc 2. 30. Ajojää
lisääntynyt, liikettä NW:stä; 1 2, tr 1. 31.
(llmtta jäätä kaikkialla näköphcissä: 1 10, tc (1.
Helrnik. 1. Osa jäätä rikkoutuiuir. liikettä
W:tä kohti; 1 8, tc 2. 2. Jäätvnvt yhteen;
1 10, tc 0. 3. Jää lostää astua. 4.Ajojäätä
kiinteän jälin ulkopuolella, mutta näkvmättö—
missä. 11 no; 1 1(1, tr 0. 5. Jää rikkoutunut
Blinda—’i’okanin ja Gcaskäcsb;idarnan ulko—
pnolella: ajojää liikkeessä E:stä; jää lostää
ajaa: 1 5, tc 5. 8. Liikettä WSW:stä; kiinteä
jää 15 nn; 1 5, tc 5. 9. Liikettä $W:stä: 1 5,
tr 5. 11. Lilkkumnatta; 1 5. tc 3. 12. Jää dc—
koutunut Lisaaceo, Ilannaj:ui Orskärhi,
Stenskäcin ja Kytöu tdkopuolelln; lliln’ttä
SE:tä kohti; 1 2. t c 2. 13. Ajojää hävinnyt;
1 2, tr 0. 15. Sioijää peittää näköphcio.
83. HELSINKI. N. 00° 10’ P. 24° 58’ 1.
Lokak. 18. Ohntta sinijäätä aivan pitldn
Ynnä a nkaupnnginl iii den rantoja.
Jouluk. 10. Vauh ankan lii] muodaliti i dioenjään peitossa Kuhnaacen sillan N—puolella.
skäräi S—pnolella ja Pockkalan W—eelällä; 30
cm, 3 cm lunta: 1 2, tc 2. 11. Ajojääjäiu.e
Pocsökluhbista llac 1 Iliotön pitkin kiinteätäjäätä ja älac Ellmotö ta E—sutmtaan, liikettä
lännestä: 31) cm. 2 cm lunta; 1 2. i 1. 12.
Ajojäa hävhiiiyt: 28 cm, 2 cm lunta: 1 2. ti’ o.
13. 27 cm, 2 mi hinta. 14. Liikkunmaunra
vh t eiml, tautunntca ajoj 1 ätä Porkkalau IV—
selällä pitkin bihiteätä jäätä Llila—Träsköstä
S:äuin ‘15olläolni’iinaa kohti snnntau tn valI e
linjalle. 25 cni, 1 mm hinta; f 2. tr 1. 15.
23 cm, 1 cm lunta. 16. Ajojää äadonnut; L0
cm. lumetonta; 12, tr 0. 17. 11 nn, ltimt toota.
18. Jää ei kestä astna; 10 miii; 1 2. tr Ii. 19.
15 cm. 20. 12 cm. 21. Köutm ii jää ulottuu
vain kala aaa kielcnä Römmskä i ön: IlibInma—
tonta jääsmäji a T.lila—Träsköstä pitkin kön—
teän jään cm unaa Poc,ölmihm: 10 cm; 1 1, tr 1.
22. 1) cm. 23. 8 min. 25. kiinteän jään raja:
Vonnö. Stora—Tc,mskö. Langöi , Ytterhötö,
,lam’vmi. RimtLö: vahän iääsnäioa l’ockkalan IV—
selän jään ulkopmnmiella; 11. tc 1. 26. Ajojää
hävhmnvt; 1 1, tc 0. 27. Ilinkan ajojäätii,
E:stä. N—vävlä’sä: 1 1, tr 1. 28. Jäätä oli jäljellä vain pienemndssä Iaädissa; ajojää hä—
‘ians’t.
Huhtik. 1. Kiinteä jää riklonitummt. pmnNi
inaiuucmuamut kaikkein sisimnussä lalidissa;
saaristossa, Röanslcärin N—puolella hajallaan
ajojäätä, NW:stä. -
10 cnm, 10 cni lunum. Harmajan luona t; lii,
tc 1), 18. älmmttoumatonta. 14 mm: 1 10, tc 0.
19. kiinteä tä jäätä fli’a°käcshadarnaan: ullco—
pmomlm’lla jää Ilikkeessä SE:stä; 1 5, tc 5. 20.
Llikettä SW:stä. 22. Llikknmatta, jnu’i°tn—
nnt klinteätä jäätä vastaan; 15 cm, 10 cm
lunta TIarmajan laina. 25. 17 cm, 8 cm hinta.
Maalisk. 1. 17 cm, 10 cni lunta. 4* Elin
teän jään cmmjmm: Yttec—Svactlmhdan, Eäumlanm,
Rliudmm Tolnm: ulkopuolella vahvaa ahtoiäätä.
17- cm, 6 cm hinta. 5. 1.likettä SSW:stä;
ulkojää htiomattayasti yhteenaätantunntta.
6. Kiinteän jäihi raja: Svattkubben, Santa
hamina, Tsosaaci, Kuiya—aaci, Knektgcund,
Lagäai’u, Rränyhisknldmea, Katajaluoto. Lmmng—
grund. Ryssäkari, Lövö: ajo jää liikkuu ESE:tä
kohti; 1 1, tr 5. 7. Ajojää näkymättömissä:
1 1, tc 0. 8. Yastmt nmodosttuiutta klinteätäjäätä Ilanoaj alle asti: 1 2, tr 0. 9. Vähiin
ajo jäätä näkyvissä SW:°sä: 1 2, tr 1. 10. 1 2,
tr 0. 1& (läuit jää musertunut rikki ja hävin
nyt; 1 1, tr 0. 24. Klinteätä jäätä vielä Iun
kan Pihkmj asaan’n ulkopuolelle.
Huhtik. 1. Täysin vapaata jäistä.
12. Vanlmankanpunkiulahti kestää astua.
1)egecöu, Knlosaacen ja Ilertonäsin väliset
lahdet jään peitossa. Töölönlalmti kestää astms.
29. Ohutta jäätä hiukan Suomenlinnan nlko
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pito] Iii’; mi’riqaviia. 30. Knut nuinvoo unst1k
atuki; uI ntyöntuutti LvrIäiiti London
ja h:tiviipuuistttn v:tIiIIa.
Tammik. 2. Etu’läsatauua jaltvnyt Lnodtuui.
S1uuul!Iarlu:tlh’uuitu a 1\1iVo1)ttiStOul sNipuu(t—
lutii’; j:kt 1ust1L niunniluioeti astuta: jäi]ta
tO114J 3. KttttutIflVttrt’1101kt jäi tyv.
4. 5. .Jii[tÄ uottii’iulinriut.ut ta’attp.
7. Ijuitt:jt4 j:iät[ luutuuulululvutor(’!lioIa1l3 sisi.—
puut lii la 1 uujaa Ka tajalti kun E—utttnut, kata
kuu hh: ii, Lonnaut, \Tasik1tsaauan S—itiuun,
Suttaluuuuna; ui kopttohdla hiukan sohij it,
uulmu]laula 1V(flfltl Luotitttt ja Ivaivt)puistl)ut
jfflj jj4 it:t; jäÄ kestää astuta lIh’khol—
iniin Et.t’titsittanit avoin. 13. Kntutnttenoren—
84. SÖDERSKÄR. (ii) 6.i’ P. 25 26’
Tammtk. j5* ,läätä, joka kestää astuta,
)undsueuu, Piirtöluiin, Xihho—[uieri)luiirj ja
1sräuuiararutattn; vhluätt jtstiIijtut Sihlur—
skäriut ympärillä; 1 2, tr 1. 17. .1 ttasohjo liii—
vintivt; 1 2, tr 1. 20. Vältän kiinteän jään
uiututast irtuantuuuiutta duja tiikkutsä
NW:stti: 1 2, tr 1. 22. jojää häviumvt; 1 2.
tr ii. 23. Vähän ajojäätti N’iV:stä; 1 2. tr 1
24. i ud j;ii n muu lostttotista Pitön ja Sih
skärin välillä; oVi4 liikkuunatta; 1 2, tr 2.
25. Vastamiuodo ututtntta siutijäätä vanhan
jtiOjul uulkopuutuli11a, niin että jä:iuu raja knlktti
l’riaröaruuan, ilulttt—F’ttrjjui. i)x,lluutvuutliuu,
Söi Ii rskäritt, liitaluallarnan , hunu&uuu’l luut nuo—
muut ja Riuuntkäuiit puikki; tu rstä siutijälitä
ja ti:tsohjoa liikkettä W:stä: f 1, tr 2. 26.
[ 1. tr 3. 27. \jjiiti Sött’rtt3uriuu H—puuo—
itku. liikt.l 4 Nl:stä: Ii, tr 2. 23. Jäi. kestää
tuttua SIutkiiriiuu; ujttjaä luäviuunyt; 7 uni,
5 till luttita jäällä, 1 kai:in j%iässä Mattiatulin
N1uuiiiltt la’ )nurenuusvaa; 1 4, tr 1). 29. Rikki it—
tunnutta Slersk:iuin si;äpntull1:u: ajijähtä ui
tukenut lutttwti vutki vii luauitu. 30. Ei
vhtäiin kiintätä jätä sjiotu.rjttou tuiki—
jiuttulilta. ..\jttjäätä ja ttttsoltjst sekä Siitiir—
skäu’iut N— Itä Ii—1uuuohtla; Jiikittii SV:sht;
voiuita yllä 11 YVissä ttjt)jääut utlkoputollia
SI:sst, S:ss4 ja Sssä; 1(1 tr 7. 31. Liikettä
NW:slä: fil tr 7.
Helmik. 1. .Jäii Iiikkuuunattu Siiitrskärin
sisäpuutiitta; ajtj:ih ])tittää mun; Iinäisiä
uuukitu.uuia; liikettä Il:stä; 1 5, tr f 2. Jää ks—
i:i astuu iölrsk;iuiin; kiinttätä jlitittt Ktttk—
iktititi, Sölersk:Lriiuu ja ‘[‘itkturu;uauu; 1 , tr 3.
4. \jjiiiit;i kututtuut jään uulktiputtilttta kaik—
kiat lu uuiuiipiiuissä; ui iuui[ään liitto uiattava:c
Iii siltä. 13 cm knu:iuu ])i itä uuajakasta
NW:luuu’ 16. tu’ 4. 5. Jää kistää ajaa Sijilpu’—
skiriuu ja liutömu välillä. 7. Utkiujää tuk—
Iciitt:i NV1T:tä: kapea auuk:utuu;t tul tituipuuti—
tila: 17, tr 2. 9. 1 7, It 1. 10. 1 7, tt ii. 11.
Kiinl’ätä jäätä Kölariuaauu, 5111 rikäri in ja
Vi kti rui:t:tul; t i)j ältti täun iii nt kl11) otti 1tt iltul—
kamutunatuut, ii usta j äl uu raja kuul ku’i WS W— ju
E—5—suiuuntiiuu, luarvaa .E:stä, taa jaa \V:istt, lii—
kittä ‘tV:stä. 22 etu, 2 um ]uinta, ‘, kun:in
selkä ja Ett]äsatauuia äätvusett ‘öui kuluessa.
23. Etsi äsata uua auu keuui vöus tui ku tuu itsilta
Luuotluik ja 1 itekltittnuiiuu. 24. .läässä.
Maailsk. 31. Etelä sataun ts uutittain avoinula
rajut auki.
Huhtik. 1. .Xvoiuta riItä tttilofl ytnputtiilä,
joka on levittäytynvt , ja Eti istu uuasta..Tä;—
silta Luo uuliulli ja 1 lie kiitti uuua maa u . 2. Jäi—
silta kape:uuupi: lii keuinettä Kaivi upuuistosta
IJluktutiiuuuimu pitkiui jiläile asetttuuja lautoja.
3. ,Jäusiita hävinnyt, hajallaan ajelehtivia jäi—
])a]asi:t. 4. N. puutöit Kttivopuistuua lähinnä
poiuj oitetui uihvista vesistä jä ipa]asten pei
tossa. 5. Vain yksinäi’iä jää palasia. 6.
.Jiistti vapaata. - hato tanlukkios, SiV. Sä.
1. Ilavaintiujuutekijä: E. A. Luiidilt.
päässä N\V:sä; 1 5, tr 3. 12. Kiinteä jää
tilottuut Sötlerskäumu, 1 )xel]uusvuuuhiin, ‘I’jäuluäl—
larisa:m ja Esti utota mi; luut katu ajoj Sitä tS—
niIn ulkopuolella, liikkeessä NW:sti; f 4,
tr 2. 13. Liikettä SW:stä: f 1, tr 1. 14.
Ajttuttutui ititinpäin: 1 4, tr 1. 15. Ei yhtään
tujojätitä; 1 1, tr 1. 16. Simujää peittää koko
unren, hikkittu liikettä SE:stä; ui ylutiämi
avointa ;täkvvissä. 17. Liikettä SW:stä,
työustyityt luiuskan yhiteeiu. 18. Liikkuimatta;
25 t’m, 15 cm lususht, 1 km:in päässä NW:ssä;
1 Iii, tr ii. 19. Pituuiä auukiamuuia udktjiässä;
1 ]), tr ui. 21. Yht aiktma joutuu tulkuijiti
lii kket’seeiu a istui v:ttuhueuutt taa ki intiät
äätä vastaauu, päivän aikana liikku uunut ta,
ii), tr 1). 25.* 15 cm t km:in pätstä S:ssii
25 (ui) :t kuuu:iuu juää isä. N\V:ssä; lii 3it ent
lutuutu jäällä. ‘titileja Sittenskauilla, Kokko—
tuttu tila sekä ui’ tuatu uii :uuanlaisia melkein
kaik kituu uu’n’uu ittih ijiti 5—pusolella.
Maalisk. 2. tilkojiä liikkeessä SW:stä,
1 1, tr II. 3. Liikktumatt:u. 4. Kiiutteäu jtäa
raja.: Köluruua. 2 kun Kalkskäritu SW—ptuiukila
kmuu Söilers käuin Sutiuihl] a . ‘ii tenskär,
Illinula ‘l’okauu; timuuämt uulkohuuuuiliil:u ajo— ja aluto—
jää likkeesä, yöllä. NW:stä, päivällä S\V:tä,
ali uu elli 1 km leveä tv imtaimuu uni till tuil o
sen ja kiiuutäut jäiuu välillä. 11 u’mu, vast. 25
ui)): jäällä tilva 1 unuui iuiuuuuttnnuit sttuoituum:tksi
osaksi siihjokti ja j iätvuuvt yhuttin, mtuodius—
tamt iuituuiluu tupn, joka kantuattaa; 1 5, t.r 4.
5. jojiiä kiimttetitä jäätä. vastaan, liikettä
iänmuestä: ii viii nta tul kvvissä taivaaur:u uina;sa,
SX:sai. 6. Raja: Rtuikkär, hilvöre ut, Söuli’r—
skäu’. ‘J’i’iurlauuultt, Estlititamu: ajujiätä Iu:tjai—
laan yuuuptti uuserttu, t,iullimt NW:stä; avointa
tV:ssä, S:ssä ja SE:ssä.; 1 3, tr 1. 7. Liike
itläti; 1 1, tr 1. 8. Ajojiitä ja jää kalvuttu me
ressä, liikettä NW:ttä; 1 3. tu’ 1. 9. Liike
lännestä: f 3, Ir 3. 10. .Xjojiin, S\V: tS,
ieitiussa koki min, \‘ttiit pilttIl :uuukeauuia
titilti täällä; f 1, Ii’ 6. 11. Raja: 1 )u’skär,
Letiskar, 1 llsahaflaruua, Siidi r kir, löi rf 1, Ftt—
gtt’ö, ‘t’ruutlatlih’t. E tlumotami. 25cm, 6 muu hinta,
:, knt:iit päi.sä NW:ttä; t 2, tr 7. 12. 1 2,
tr ii. 13. •tjojäi liikkuuntutta: 1 2, tr 7. 14.
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TAllcettä idästä. 15. Liikettä SW:stä. 16.
Ajojää kunm kiinteässä jää sä; ulkoraa kul
kee n. 8 km:in päässä Söderskärin uikopuo—
leila; liikettä edelleen SW:stä; i 2, tr 5. 17.
Raia: Rönnskär, Ledskär, Mattlamlet. liark—
liOiiflui ilia , Oxeihuviul, 05 rtö, Fage rS. Trnt—
landet; pitkin tätä ajojäätä Söderskärhi kor—
keodelle asti, liikettä läim°stä; f 2, tr 3- 18.
Ajojään ulkoraja: Orskär, Söderskär, 0-ära
Lonnan: f 2, tr 2. 20. äjojää vähentynyt;
f 2, tr 1. 22. Ei enää yhtään mainittavaa
ajojäätä; ajoää hävinnyt E:tä kohti; 1 2, tr 0.
23. Kiinteä jää rikkoutunnt, paitsi sisäsaa
ristossa, näkymättömissä; pieniä palasia ajo—
jäätä ulkosaaristossa, W:stä; 1 0, tr 1. 27.
Pdaset ja sohjo ajantnvat länteen päin;
0, tr 1. 28. Vapaata jäistä.
Huhtik. 1. Yksiniilsiä palasia ja solijoa
ajautnn ulos saaristosta, NV’stä 2. Vapaata
jiiistä.
85. PORVOO. 60 23’ P. 25 41. s’ 1.
Tammik. 7,* Jää 115 jbhckin siliasta Emsa
löhön, joka viikko sitten kesti ajaa, kestää
vielä astna. (lrrbyn selkä on jäässä Orrbyhyn:
Vessölandin E-paolella Langljiindiu jäällä ei
Tammik. 28.* Kiiuteiitä jäätä Skarv
gaddarnaau, Kuuuuelskäriin, Ilögharuun ja
Svartskäriin; tämän ulkopuolella ii. 10 1cm
ulospäin aivan vapaata jäästä, ulompana
oluitta sinijäätä. 29. ,Tää 4 ci 4 cm lunta
Glos liohnin luona.
Helmik. Kuuimelskäriu ulkopuolella
ajojäätä ja välillä ohutta sinijikitä. 7 cm,
4 cm Inuta. 4* Kiinteän jään raja knlkeo
hiukan llassellu ja 0 holmarnau nkopno—
lelta; sekä Grauskär että Xkvättan ovat avoi
messä. 12 cm, 4 cm lunta. Kestää ajaa Ulos—
holmiin. 8. 14 cm, 4 cia lunta. 11. Kileätä
kiinteätä jäätä Lillgrundiin; ajojäätä Sanil—
kaIlan 8—puolella. 18. 16 cm, 13 cm lunta.
19. 16 cm, 25 cm lnnta. 25.* 16 cm, 20 cm
lunta. Kateä jää Storgrundiiu; Storgrundiu
ulloipuolella E—W:ssä 3 km leveä railo.
26. 17 cm, 20 cm lunta.
Maalisk. 4* Kiinteiiu jään raja: Digskäc,
Storgrund, Söderskär; tämiin ulkopuolella
87. VÄTSKÄR. 60° 10’ P. 26’ 8’ 1.
Jouluk. 29. Peil tvi jäähäa Vätskäriin asti.
30. Kabböleu selkä kestää astua.
Tammik. 4* Vatskärin sisäpuolella jää—
peitto. 2L’ Selät jäässä vielä». 28. Meren
peittää vasta muodostunut jiiä, joka ei kestä
astaa. näkvmuittöouin asti, luultavasti luu—
kan Digskärin ohi.
Maalisk. 4* 20 cm. 18.* Jää lumetonta.
24. Kiinteän jään raja: liamuskär, Gäsören,
0mk liii: tämän ulkopuolella avointa. 26.
88. LOVIISA. N. 60° 27’ P. 26° 15’
Jouluk. 4. Sioij ään muodostumista Lovll—
saulaluhn usäosassa. 10. Siaijää ulottmi
Dunkaliällio, ci kestä astua; 1 2, tr 0. 15.
Jää kestäit astua Lovhsamdalolen sishanmässä
osassa, Jääkalvo Dunkahälluita Svartholmuia
limioitukseen; 1 4, tr 0. 16. IJlkojään repinyt
rikki SSW—tuuli; jään raja kulkee Sälstenar—
nan ulkopuolelta; n. puolet jäästä 7 cm, loput
olmtta sioijäätä. 22. Viimeinen alus, 23.
/
voi liikkua sen vuoksi, että siellä on hyvin
paljon vettä jäällä. Ilaikon selkä kestää
ajaa. Katso taulukkoa, siv. 84.
Iiavdntoj entekij ii: liE.. 1’. Sormuao.
Raja: Osterhadan, Ilamunholm, Vätskär, Stor—
hällan, Krakskär; ulkopuolella avointa. 28.
lluitta ajojiliitä pitkui kiotejitä jäätä; ajo—
ään ulkoraj ii: llamnskiir, Furuskiir.
Huhtik. 1.’ Muuttumatta. 8. Paolet
Kabbölefjärdiä vielä jään peitossa; muuten
avointa, ottaen luuuoemon. että merellä aje—
lehtll vähän jäätä. 10. Viimeinen jää me
ressä näkyvissä.
1. Ilavaintojeuteldjä: 0. A. Guslo/ssoo.
Jään reuna tullut hiukan sisääupiiin. 24. Jää
täynnä aukkoja (dlmakaivoja3 ulko—osissa,
hyvin heikkoa, kestiiä astua vain tullisillalle.
25. Kiinteä jää ulottiui hiukan Ihmnkahälliu
ulkopuolelle; 7 cia. 28. ,Täämuuuodostumista
koko Lovllsanlahdella: 10 cm. 29. Kiin
teässä jäässä koko näköpllri; 4 cm Walloimhi
luona. 30. Loviisanlahti kestää astua; $ cm
Walkosnin luona. 31. 10 cm sisäsatamuassa;
86. GLOSHOLM. 60’ 11’ P. 25° 50.a’ 1. Ilavaiatojeatekijä: 0. A. Andersson.
1 km:in levyinen railo; 20 cm, 3 cm lunta.
6. Kiinteän jilän raja: Iioekholmen, Kununel—
skiir, Ilögharu; tämiin ulkopuolella avointa;
avoimen veden ulkorajaa ei ilmoitettu. 11’K
Kiinteä jiiä muuttmuuatta; tiimän ulkopuolella
avointa Lillgrundin leo rkeudelle, josta olmt
sinijää alkaa; 20 cm, 4 ciu lunta. 12. 20 cm,
3 cm lunta. 3* Kiinteä jää mouttunmatta;
tiimän ulko puolella avointa liuj alli’ Lökslcä.r,
Lillgrund, Ytterbadan, jonka toisella paolen
ajojäätä. 21) cm, 1 cni lunta. 19. 17 cum, lumi’—
tonta. 22. 14 ciu, hmmetonta. 25. Kiinteän
hän riij ii: ‘l’immuerhmdmmmeu, Steuskär, Varlax—
mlii; uI kopnolella avointa. 10 cm, lumetonta.
Huhtik. 1.’ Kiinteän jään raja: Sands,
liocklodmu, Rödvik (ilo mloilmuulla, Nittislmolum,
Stom—Pellmye ja Varlaxomlil; vmtlmäu jääsolmjoa
Agyskär°ijhi ohllä. 8.* Ei yhtään jäätä saa—
mistossa, mummtta meressä ajojäätä länteen päin
Ytterstgrundin tasalle, liikkeessä W:tä kohti.
9
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8 ciii Valkomin luona; Bunkahällin ulko
puolella jää lumetonta, sisäpuolella 10 nn
lunta.
Tammik. 1. 12 ciii, 5 cm lunta jäällä, ulko—
sataniassa. 2. 15 i’iii 3. 17 cm 4. 18 cm,
1)) cm lunta jäällä; kestää ajaa IludiiliOn.
5. 15 cm lunta jäällä. 6. Jää 21) cm. 7.
3 cm lunta jäällä, ettpiyttä . 8. 21) cm,
lumeti mta , sisäsat:unassa. 10. UI cui, lume—
touta, sisäsatainassa. 11. 13 cni ulkosata—
massa. 12. 22 cm. 13. 25 cm. 14. 27 rio,
2 cm lunta midemmuissa satamissa. 15. 27
cm, 5 cm hinta. 16. 27 cm, 7 cm Ii ui ta
17. 25 cm, 8 mi lunta. 19. 211 cnm, 8 cni hinta.
21. 31) cni. 1(1 cni luota. 23. 31. cam, 15 cm
lunta. 24. 32 ciii, 20 cni lunta. 25. 33 cm,
20 cm lunta. 27. 33 a cnm, 20 cnm huita.
28. 31 cm, 20 cnm lunta. 29. 31 ciii, 25 cni
lunta. 31. 35 cni, 5—30 cni lunta.
Helmik. 1. 36 1
•
cm, 5- -—30 cai luata.
2. 37 ciii, :35 cm lunta. 4. 3% cai, 4(1 cm lunta;
jää kovaa ja kickasta; 1 muu i kinoksissa. 6.
30 cai, 5- —1) cm lunta. 9. Ii) cia, 5—40 cm
lunta. 14. 41 cmii. 17. 42 ciii, 45 cm lunta.
18. 42 cm, 50 cni lunta. 20. -12 cm, 48 cm
lunta. 22. 43 cni. 4% cm lunta. 23. 43 cm,
45 cm luota. 25.* 43 cni, 45 cni lunta; -1—8
cni vettä jäälhi. 26. 43 cm, 40 cni lunta.
27. 43 mi, 3% cm lunta. 28. 4:1 cm, :15 cm
lunta.
Maalisk. 1. 42 ‘ ., cm, 21) cm lunta. 2.
42 1, cm, 25 cm Iniita. 3. 42 cm, 20 cm
lunta. 4. 42 cni, 15 is 20 cm lunta; jään pak—
snns vähentynyt viilmn kuluessa altap:i iii.
6. 42 cm, 23 cni Ii ui ta . 8. 42 ciii, 22 cni luota.
9. 42 cm. 20 cni lunta. jj* 42 cm, 15—-20
cm lunta; jää luukan peluneätä . 14. 43 cm.
mi. 15 cm lunta. 15. 45 cni, n. 15 cm lunta:
17. 47 cni. ii. 10 cai lunta. 18. 48 cm. Ii 11)
cm lunta; kasvaminin vihueistemi päiviin liii—
luessa rIIppuu Ionien snlainisesta. 19. -16
cm, 11—5 cni lnnta. 20. -13 cni, luniel unta.
22. 40 cm. 23. 3% cni. 25.* 35 cni; paikotel—
len 5—-20 cni vcttä jäällä. 26. :12 cni. 27.
2% cm. 28. 2)3 cni; ei kestä enää ajaa. 30.
2-1 mi : ei kestä enää ast na laIn liii lea ii— i
tnllh-ilki ii tasalle.
fluhtik. 1.’ 10 cm ulkusa tainassa. 15— 2i i
cm sisäsatamaesa; jää kuivaa. 2. 12 mi. vast.
5 cm. 4. 10 cni uläosataniassa . 6. Sis))—
satama vapaa jäistä; 8 cni. 8. Kiinteätä
jäätä Loviisanlalidessa eristetyllä alueella
Dunkaliällin Emolella, muuten sisäosa avoin
etelääapäin linjalle Stangliolm - Moaä: siitä.
kiinteätä jäätä ‘I’mnllluilniista itääapäin knl—
kevalle linjalle: sen iiilkeen kapea ai i ken n ia
jonka 8—puolella aianaenn aan ja San illnä—
manian, Värd{ämiilnmia. Korshmiilmin, 1 simmmg—
lumlmhi sekä Iludiin välinen alue on jään pei
tossa; muuten avointa. 9. LoviiNan saaiis—
tossa paikotellen vielä kiiuteätä jäätä. 12.
,Jäistä vapaata. — Katsoa tanlukkoa, siv.
84.
89. ORRENGRUND. 60 10’ P. 26 27’ 1. Ilavaintojeutekijä: 1’. E. JJo1,-i L,so,i.
Tammik. 1. .1 1)) alkoi sisäsaaristossa los—
tää astna. 12. Sinijäätä t)ccengcnnilstjänlin
sismiiisa55i. 1utkii jään cenn;ia luuk;ni aojäaI ii;
1 2, tc 1. 13. .lää luokan lisääntynyt: t 1,
tc 2. 14-. Kiinteän jään raja Liil—Iluiliin 8—
kärjestä Lövlliiin; 6 iai, 2 ciii lunta jäällä,
‘I’äkta rin salin ess:i ; täai än nlku ipnolella ajo—
jäätä linjalle liästii— .lnscacä; t 2, tc 3. 15.
Ajojää lunkan vähmentvsivt: 1 2. tc 2. 16.
Kiinteä jää 8 cni , 5 cai lunta, ‘l’äktarin saI—
messa; t 2, tc 1. 17. III, tc 2. 18. III. tr 3.
19. III. tc 8. 20. t 0. tc 6. 21. ijuujää on
alueella, jota ts joittavat hamlnislaail, 13))—
vacii, LiIl—linilii N:m sä. Ilästii ja .Iussacii 8: 3);
fIl, tc 7. 22. .lä,m liixiinivt-; t 0, tc 1). 24.
Sinijäätä Uneu%nonlsfjmiiulillä; t 4, tc 1).
25. Kuuluu 1 IcceimL’cunilsfjä cml j;iän peitossmi;
8 cni kiivmnnin luona; t 111, tr ml. 26. 12 cm,
3 cmii liii i ta , ‘I’äl: ts mi n -mi luiessmi - jää lnstää
astna. 28. 1 ( uni. 5 ciii lnnt:i, Kanipnsl:inilin
luona. 30. 16 cni, 8 cm lunta, Täktarin
nI kupuolella.
Nelmik. 1. 17 cm, 8 i-ni lunta, ‘l’ä kt:icin
salniessa. 4. [7 ciii, 6 ciii lunta, Kanqnis—
landin ulloupnulella. 7. 2)) toi, 5 cm hinta
1)jopliecgiu luona. 11. 22 cni, 5 cni hinta,
)cm-enircnndsijäcilillä . 13. 26 i-ni, 12 cm lnnta,
Täktacin nllompnnlellmm - 15. 29 cm, 12 cni
lunta, Kmnnlmn’Ianulimi milkolmmmolu’llmu. 18. 30
cnm, 14 cnm Ii ui t:m . .Im issa cön W—pu imlella . 21.
2)) i’nm . 14 i’ni lunta, ‘l’äktaciim mmlknluimnlellmi.
23. 2)) uni. 1-1 ui lmmmmta Kamimpnslammdimi liii ui a.
25. 31 cmii, 15 mm 1 muuta, ] mdlii liii oma. 28.
:11) 1-ui, 8 mmmi Immiita ‘l’äktarin milkuujumumulella.
Maalisk. 2. 30 cmii, 6 uni lunta , Lil 1— Ilmi dlii
lu omia. 4. 2% uni, 5 mmmi lim tmu, Kammilmi isl mm ndio
milkopmmumlellmm. 7. 30 5 umn lunta, ‘l’äktamin
nI koimiudell:m. 9. :1); min, 5 mmmi lmmimla. 1 iccemm—
-;tjämilillä. 11’u’ 1(iiumtcämm jäämm raja:
8var)-m mm, •\-lm-kämcii, Il:mvmrlrmi: lntlmnm tälä
ii. 1’:n luvvinun :ilitoj)))ixs’iiliyku: tämiumimi nlluu—
jiuuuulellmi mmi oimila; 31i cm, 4 cnm lmnita, 1411—
llmmuläui huima. 12. 01 mmmi, Ii cmii lmmmmta, ‘l’äk)a—
min imlkuulnimulell:m. 15. 3% min, 4 min lnmmt-i -
Lill—l lutiön In oini. 18.’ :15 cmii, 2 mmmi Ii mmi t,m -
Jmmssam-ln Imiomma. Kiimmteän jäämm c:mja: Svartvi—
cami, t)ci-eimmgi-mmmmd, lhmmaimiskär: tämmian umlkopumo—
lella ajojäätä, n. 4’:mi levuvileltä E:ssi) ui 2’:mi
W:ssä; ajnj äämi tu uiscl lmm liii olin avmommta. 22.
8 mmmi, 3 cm lunta, Täktacin mdkmipuiolella.
23. 25 imim, limnntommta, Lili—Il näIn luona.
25K 25 m-ni, lmmmmietomita, .s1iskärimi lmiomimm.
Kiinteän jäämi aja: Svac) ilma. Occenuimid,
Aspskä min S—os:i, loi kaim 1 lavem )immnn mml km—
lmmiohlla ja \V—snmmutmimmn; tämumämu mdkuqmmumulella
mi.jojäätä, mm. 1:’n leveydeltä, W:stä 1 )cuemm—
gcmm imdiin, ji usta maj a kiillni’ ES K—simiummtmm mmm;
ajojäämi mmlkumpuiuulellmm avohmtmm. 27. 18 cmii
--
-
Täktarin ulkopuolella. 29. 15 cm Djupbergin
sisäpuolella. 30. 12 cm Kampuslandin luona.
Nuhtik. 1. 8 cm Vi rdliolmsfjärdillä. Kiin
teän jään raja: Svartviran, Orrenurund, Asp—
skärin keskhum joen esa 1 laveriini ja eslel—
lcen WNW—suuntaan: pitkin tiirä ajojäirä
joka leveämmjdsi idässäpäin. I\ orrln (jan iii
90. BOISTÖ. 60 20’ P. 200 31’ 1.
Tammik. 14. Ajeleätivaa jääsohjoa, 2 cm;
1 0. tr 1. 16. Oäutta sinijäätä kaikkialla;
1 10, tr 0. 17. Rikkoutunut paitsi pikku—
vesissä, vähän jääsohjoa; ii, tr 2. 21.* Vain
pitkin rannikkoa (näkymältömiosä kiinteiitä
jäätä, sitäpaitsi sisäsalmirsa ja lahdilesa; 8 cm,
5 cm lunta Lövön salmen a. 24. Jään muo
dostumista Orrengrnndiiu ja Viiroille, jää
4 cm Lövön luona; 1 8, tr 0. 28. Jää kestää
astua 2’:n päähin Iloistön 8—puolelle: 9 cm,
3 cm lunta jäällä, Boistön luona; 1 8, tr 2.
Nelmik. 1. Jäätvnvt kaikkialla: 110, tr 0.
4. 15cm. 5cm lunta. lioistön luona; jää keotää
ajaa. 5. 10 cm. 18 cm. 0 cm lunta; kiin
teä jää 2’:n päähän Yhrojen ulkopuolelle.
7* Kiinteän jään raja 1’:n päässä Unen—
grundin ulkopuolelta. 18. 24 cni, 8 cm lunta.
91. KAUNISSAARI. 00 22’ P. 20 40’
Tammik. 1. Jääsohjoa sisiisaaristossa. 4.
Ajelehtivia jäälauttoja. 7. Osittain yhteen—
jäätynvttä jääsohjoa sisäpuolella linjaa Lövö
—Angisö—Längö—Krokö— Mussalö—eäka
luoto Leämänsaari; tämän rajan ulkopuolelta
avomta. 14* N. 1 lnu:in levinen jääsilta
yäteenjäätvueestä sohjosta Kamussaarin ja
aikaisemman kiinteän jiiän välillä. Meressä
vksinäisiä jäälauttoja. 15. Jääsohjoa ran
nikkoa vastaan. 16. Näköpihi jään peitossa.
17. 8W—tuuli ajanut pois vas tamuiiilostuneen
jiiämm. 2I.i $mmoria määriä ajelelitivaa jää—
sohjoa. 22. Jäistä vapaata. 23. Ympäri
ajelehtivaa jääsilijoa. 26. Ajojiilitä umaumar—
maalle pään 27. Ajojää kasvaa ulospäin.
tasalle. 3. 7 cni Vardäolmsfjlrdlllä.
Orrengrundsfjärdillä n.
‘/ jäästä liikkeellä,
‘/O avointa, loput vielä kiinteätä. 4. Unen
grundsfjänlillä 2/in vast, vast. i/_ 5.5. vast. vast 11 6. Orrengrunds—
tjärilistä n. j vielä könteätä, loput avointa
vettä. 7. Ei yhtään jäätä näkyvissä.
Ilavaiutojentekijä: H. Sjöblooi.
25.* 20 cm. 11 cm lunta; kiinteäu jään raja
1’:n pälissä Om-ngruudin ulkopuolella. 26.
Sinijäätä kiinteän jään ulkopuolelta. 20 cm,
10 cm lunta.
Maallsk. 3. Kllntsä jiiä Orrengrundiin ja
Viroihin; täiniin ulkopuolella ajojälitä. Ei
yhtääo alitojäävallia löydy. 4. 21i cm, 6 cm
lunta. 5. Ajojiiä hävinnyt; avointa kiintelin
jään ulkopuolella. 11. 20 cm. 4 cm hinta.
18. 21 ciii. lumetonta. 21. Aj’jäätä kun—
teän Iän ulkopuolella siini änä auta mun. 24.
Ajojää hävinnyt; avointa. 25. 22 cm, mmc—
tonta.
Huhtik. 1. Yleensä muuttumatonta: jää ei
kestä astoa. 8. Pari päiviiä sitten ajojäät
Viirojen ulkopuolella, mutta ci tänä päi
vänä
1. Ilavaintojentekijii: £‘lsis. Koo/olo.
28. Jäätynyt yhteen; kiinteän jään raja
Svartviran, Vargskäm-io, Ormskärin ja Risti—
saaren pi ‘ikki; uI oni pana merellä avointa.
Helmik. 4* Kiinteä jää peittää koko näkö—
piirin; 1S-—20 cm, 10—15 cm lunta, saaristossa.
Maalisk. 4,* Kiioteäo jään raja: Orrcn
.irond. 2’:hi päässä RiNti°aaren ulkopuolelta,
Loppi; 0—12 cm. 3* Raja: Svnrtviran,
Ristisaari. Lnppi ja itääapäin; ulkopuolella
ajojäätä, joka ei ole jiilitynyt yhteen. 25.*
Raja: $vartviran, Langviran, Kalliokari,
Ristisaari, Lnppi; 18—24 cm; ulkopuolella
avointa W:rsä, ajo— ja ahtojäätä E:ssä.
Huhtik. 12. Meri amelkehi vapaata jäi
stä.
92. KOTKA. N. 60 28’ P. 20 5$’ 1. — Katso taulukkoa, siv. 4.
93. KUUTSALO. 00° 26’ P. 270 1’
Jouluk. 30.* Vähän vastnmuoihistonutta
jäiitit Kotkan ja Knntsalon välillä.
Tammik. 4* Jäit ulottuu Rankinsaareen,
kestää ajaa Kokkonriin. 20.* Jälin, joka
aamulla ulottui Ldllcrlln, tempasi irti m’rsk
linjan Suurnom sta, Karhoosaari, Lehm änsaari,
Kukkouri ja Vehlcahmoto ulkopuolella; olko—
puolella vähän ajojäätä. 28.* Jää ainakin.
Haapasaareen.
94. HAAPASAARI. 000 17’ P. 27°
Tammik. 14. Mitättöomän vähän jäätä nii—
kyvissä N:ssä. 15. llävinn t. 22. Vähän ajo—
jäätä sekä Ihmapasaaren N—lnndella että me
ressä, liikettä N:stä ja NW:stii; 1 0, tr 3.
1.
Huhtik. 1.’ Jää ei kestä astua Kotkan ja
Knutsalon välillä. 8.* Kiinteiin jään raja:
Kirkkoni a asaari, R ankinoaari ja Kukkouri;
ulkopuolella ajojäätä; kaikki salmet avoinna.j3,* Ajojäätä näkyvissä pitkin Haapasaaren
saaristoa. 5* Ei yhtään jäätä näkyvissä.
21.* Jiiiitä Ilaapasaaren ja Kuorsalon
luona.
12’ 1. llavaintojentekijä: W. Tmmooolo.
23. Ajojää Ilaapasaaren I’Q’—puolclla lis-ä’in—
tvmmyt; 1 fl, tr 5. 24. Puolet Ilaapasaaren ja
saariston N—puolell a olevasta alueista yhteen—
jiiiitynvttii, luin että vain mitättömnän viilmiin
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avointa vettä, pait9i nii’ioä; f 3, tr 5. 25.
Kaikki LloJää llatpaoaaren ;käpttoh’lla jää—
tynyt yht”ot; f 1, tr 2, 26. Kiint”ätl ja:ttä,
jolla ei tl ati keainia, Rktioaareeit, llaapa—
laareti uloilmuilhi qatrille, Ki l]Jiliureett ja
Utlai—’t’tiititito iii. 1iie;si 1 05tt a)j0l
Ijikk,’io’,I, N:’tk 1 , tr 1. 27. XjojSS litäti—
tyttvt; 1 5, tr 4. 28. Siitä Ität astita; ajo—
:011111 tuttu t Ii kkieie 1 tIl’ relltpuin, tIiitI ltt:t
kintuätt SJiI ttlktpitith’Ih oit ;ytitvnvt lvii
ii’renautku’aina; 1 5, te 2. 29. Jut$L i’ikkotit.ii—
iittt, liikki ooä 5E:tä; II), tr 5. 30. Yhteen—
jäuitynvttä; 10, tr II. 31. N—tmili särkenvt
]Lt11)t91iit’i’fl 1—1)utflht’ltI a ajanot
uiloupiin, tiilti että knItti’Ltt jään ulltopttolel[e
0Tt tYIttitV1 n. 8 km:in 1’vvin’n Tuoton—
Talli).
Helmik. 2. .155 asettunut kiltit itä tätä
vastaan ja j:jtrt_vt. 1 10, tel. 3. Iatkostajat
Tytärsatrelta arv,’levat. että meri on jään
pi’itossn l[i ii 11 1,1)111 ko!lt’ asti. 4. 25 cm, lu—
tuetotita IIalpisa-sro)I Ltliti)Slit. 11. Lupm
ja I’liitittI’tt itlk))pulolella jää rikitotituttuit,
liildc 155 E:tä koitti, suuria autkea.inia jää’. uS:
kiittt’5 j5iL33 etu, Ittmlottta; 1 5, te 1. 12.
\.jojää vonakkai,]la N—tttullla ljjkkeossä
eti’lä:i.nptitt; 1 5, tr 2. 13. \rajji aivan tuitEtttl—
tuäti vältäit ajuttäätä näkvvk 5. 16. Ohut
itstatnitodit.,tttttutt jäi puittili meren. 17.
ii yhtäin 1 vui eta tS kvois-t. 20. N. 1 kiujn
ioviu’u tulo [,‘tuui .t:i. f<..ulpi ttioui poikki
ja i’tleHett .Ufltt)t itittitit.tut ktlvtti liti—
jaa tt[ktputoh’lLt: f 9, te 0. 21. Rt.llo j1ät.v—
nyt; 1 UI, r 0. 25.0 10 ‘iii II 119 11001tt ota—
ri-utos-a; 1.0 v:tyt r:tilo ciii, Liaapaotuen
ji $uiuirsatrn v:ililIt 1- toi; uiell:t täällä
nu’rijääusä 9101115 utkania. 1iiljettt
Stt 1) 4:t’trtiut veti tS 1tt vii ui VitiltililtIl Ii VII) loI
vttlvttä iutuikana. .i;ti Ittin tuiiiht 26. \1’ei—
jää ;ijautti;n E:tä kohlu. 28. Iapla taito kuu—
I:0i jään ja ajojään välillut sauli:lla pai—
liii it kti ii ailti_isuuni tim.
Miiliik. 2.—3. Sutinuti uti. 4. Mett5ä
liikkuu euhIloen luljat E:t:t koitti; paitsi aikai—
Silti )lt taloa, joka ttiit 1)11 1 • on leveä,
01 rijäisä koki) jouiklw peliä aukkoja ja
tiktinia. 45 t’lfl, mtk ‘1Tt 111tt tofltt, lit 901—
‘uLt)’efl 0) 10111) us.t. 5. Vahva 8 W—titi iii paitta—
nttt mml iijtiut kjtteätut jäätä va tatu. 6.
i1uuijt:L lukkitit N\V—touli’lla 111)) )5lti 5011
ja ktttultt 501 välillä .1——Il) km:in l’vvtnun
itl0ti’Tttti lo 7. I{ailo 4——j km leveä, 8 Moti—
jää jäätvny1 yhteen; ulo simjliitn pci
tossa ; yh teenj äätynee:usä aj oj 51 sä on auto—
iiLvallj a ja « kai ketilajoma j äänmttoulostuks ja),
ts cm; 10, te 9. 18. 17 ent; «muu_sas 10——15
otti. 23. I1[erijää linjan Risti;aati. Lttppi,
ä.ilpi:;aari tutkoptioleila Jiikkue 01 5:111 kohti;
aukoamuta pitkiti sileän kiinteän jään meunaa;
f 5, te 4. 25. Liikettä E:tä koitti; atmkeama1
piettetnpiä; kiittteä,ä jäässä railo 1 taapa—
«autroti ja Kirkkottitaut vSLilliL 26. Railo
leveämpi; f 5, te 1. 27. 15, te 3. 28. jojäiL
pitiin kiitttcätä jäätä.; 1 5, te 5.
Huhtik. 1. Xjojtiä liittee ttlui’1täiti; railo
6—7 kun luivu’ä; kiitittutut jään alutet1l:t ?uIätit—
karin ja Kirkkomtiiati väliliS veet:tttain tuulet
tit keaunt railon pää 35 ent; f 5, tr 2.
3. Muijät tullut kiinhIitä jätti vaottan;
utkeantia uhIlit täällä Ljojää’.’.i[. 5. Avointa
niyii.s Vähtikaritt ja kitltkmititn välillä;
1 4, tr s. 6. Ajojiä liikkuu SW:tit kohti;
auktantia sillä täällä en ja kiinteätt jään
välillä.; 1 1, te 5. 7. .Jää Kirkktmitattsulällä
tuttuja tikkmttittut [: 1 3, tr 5. 8. Kiittteän
jään raja: kl1 ptari, Kaits, Kirkkomta,
Vanhak1ätuti:t:t., Vicliäkari, siitä NNk—uttuu—
ta:in ja sittu’tt träväs:ä kuilma’.a länteen
Kirkki 15:0111 8—pu tuli! kt Rutkin st.tnt’n, Viiha—
min ja Mttuualutut poikki; ajojäilä ja yksinutiuiä
aukeuunit S—putol’llt linj:ta lilltiuaari, lititi’,
Lttppi. Svvtt ra «elli p:tikuiti’lhiut Kirkko—
mnaatisulällä: ui kesti asttia; f 2, te 5. 9. Tit—
lita ajojälitä tn’ressä, tilpIlIt \V:stä: f 2, tt
0. 11. ‘iV—ttutli tikkotutt a 1t:ttitutt liikkuullu’
jäljellä olevan kiitutetiti juiiut; muu ijutä liik—
lo’-ssa SE:tä kiltti, ut. iueeu’stiL vapaana
jäi tä: f 0, te 0. 72. •\htjliä. «tetri tuu ta outi—
ritntnak;i osutki ltävittttvt: tuurij 11501 ajaututu
uthi tätä kohti; 1 ii, tr 1. 13. 1 ti, tr 3. 14.
Sotriut, vajm 1 1 jtiitä.; 1 ii, te 2. 15. 111101
alli tu,uta :utpulmtt väitIiti ajojiititä 8:-itä;
koki, ti’eou 1 lt:tj:tll;tut kovaa :cjuijtLtä;
9, te 2. 16. LIkittä V:tä; 1 II, tr 0 17.
SIV:stä; 10, te 3. 18. E:stä; tti’hkoisun paljuttt
ajojäätä E- ja 8—satuistussa; f ii, te 5. 20.
1 0, te 1. 21. Liike elI:ltä; 1 0, te 1. 22.hi
il:tristtu täynuä ajojäitä; tjojäi Kilpi alettu
I—pu1 tIella httjaa, llaapasa:teett •j :1 Kl1 pmsaaru’tt
vä liilui htatvi’tiiptt:t; mu utu:0i 1 1:etpat:truti jut
S:uttsu:ireti välillä itajtlltaui ujijliltlti; Vuit—
k:tuin ui tjtka ti 5 h—l)ttt)lella 91 Vuitk;trilittjan
—Pi10lllb tiliu’Ltä 9iet0itlt15ttL tjojä1tä; lii—
ketit N\V:tä: 19, tr 4. 23. •kjojää htjallaan
ateittuu usa, uti’russä kova ti vältetttynvt;
1 1), te 3. 2L Ajojäätä pitkin ii ko utitnstit’t,
Kiekkutm tttl su’lällt ja saari ;tuu 1 ut; 1 0, tr 2.
25. 51tt’ sä vaiti 0 aj tilt ui aj oj äälauttoj t;
1, te 2. 26. Vjujuiä Itirvuttue vieläkin. 28.
Ajojäätä vain Kiekkuutttvmselällä elä yk ui—
nitisiä ajoj:iilatmI-tuija miiu’tu’aä; 1 0, te -1. 29.
I—tuttli vittvt jään jtiiitittökset ttuikymti:tt.tö—
]niiui; Sitä vipatla.
Toukok. 3. Vijuituisuut kertati jäätä näky—
vi 5, kauthint.
95. SUURSAAREN POHJOISMAJAKKA. 60 0’ P. 26 57’ 1. llavaitttojuntu’kijä:
J .5 ui,uu/uu.
Tanitnik. 4. Ajojälitä NW:ssii, N:ssii ja puu ui N[—tuiu’tttunt.1 ullut-ltäitt; f 1), tr 7.




jäällä; 1 0, te 7. 26. Liikettä NNW:stä; 11
cm: 1 0, te 7. 27. Ajojää vähentynyt, ennen
kaikkea SSE:ssä; 11 cm. 2 cm hinta jäällä;
1(3, te 4. 28. Liikettä NW:stä: 11 cm. 3 cm
lunta jäällä: 1 S. tr2. 28.* Kiinteitä jäätä
pitkin eauuikkoa 1 [napasnaeeu ui kosaatiston
tasalle; kllnteäu jään ulkopuolella ajojäätä,
olen Suomen 1 ahdin pohjukkaan pilin on liha—
kan vhteenjäätvnvttä. NE:ssä oti aiojäässä
auloama, SE:ssä suuri, suunnilleen ympveän—
aiuohuuen jää s olij iikenttä Suuesaaeesta Suu
reen Tvtäesaaeeeu. ‘I’ihuäti ja Suusenaeen
W—puolella avointa vettä, jota W:ssä rajoittaa
Suuesnaeeu N-niemestä Viegllnien ja Rödsk 1—
ciii poikki kulkeva linja, jonka toisella 101 olen
kohtaa ajojäätä; Suuesaaeen NW—puolella
myöskin samanlainen jä ii sohj okenttä kuin
SE:esä. Jää kestää astua vain satamassa ja
paikotellen jatkui E—eantaa. 29. Ajojäätä
N:ssä ja E:ssä. avointa SW:ssa ja W:ssa:
ajojää. 15 en,, 4 cm linna: 1 0, te 7. 30. 1 0.
te 6. 31. liikettä NE:stä: ajojää 16 cm,
5 cm lunta; 1 0, te 5.
Helmik. 1. Yhteenjäämivttä N:ssä. Easä
ja S:ssä: jäät liikkumatta W:ssä ja N:sä:
avointa W:ssä: ajojää 1 cm, 8 cm lunta:
Ii, te 2. 2. Slitojäätä, aina 150 cm:in pak
suista, syntynyt NE:ssä ja E:ssä; ajojää 20cm,
8 cm lunta; 1 9, te 0. 4. Yhteeujäätynyttä
kaikkialla näköpiirissä, vain Suuesaaeen W—
rannikkoa pitkin kapea mennankenma; 20
cm, 8 cm lunta, ahtojää 150 cm. 5. Sileä
jää 15 cm, yhteenjäiitvuvt ajojiiä 20 etsi, 8 etu
lunta Ilaapasaann ja Suursaaren välillä:
löi etu:in ahtojäävalleja; 1 10, te 0. 8. 16
cm, vast. 21 etu. vast 8 cm, vast. löi) cm;
1 10, tr 0. 9. 17 cm, vast. 22 cm, vast. 9 cm,
vast. 150 eui; 1 10, te 0. 10. 17 cm, 22 cm.
10 eui. 150 etu vast.: 1 10, te 0. 11. Kilpi
saaii—Lupju— -Yihojen nlkojmolella oleva jää
liikkeessä itääupäin; ahtojäätä tumidostuu
Suuesaaeen W-eamnkkoa vastaan; monta
ankeamaa E:ssä: 1 0, te 3. 12. Liikettä
WNW:stä; avointa näkyvissä NW:ssäjaW:ssä.;
ajujäii22 cm, 11 eni lunta; 1 0, te 8. 13. Lii
kettä SW:tä; 1 0, te 7. 14. Liikettä NE:stä;
1 0, te 7. 15. Aukeamia SW:ssä ja W:ssä;
1 0, te 7. 16. Yastnumodostuneeu snujäiiti
peitossa lodm näköpnei; 5 etu; yhteenjiiät3rnyt
ajujää 24 etu, 15 cm lunta; 1 10, te 0. 18.
(i etu. 19. Aukeama jäässä näkvvissit vain
Lupjdin ja llaapausaeeen päin: 6 etu, vast.
25 cm, 2;) cm lunta: 1 9, te 0. 20. 1 10, te 0.
21. Kaikki ii liikkiesä W:stä. paiti n.
2 kai:in levvistä vvöhvkettä Smsesaaein E— ja
W—puoli’lla; kiinteän jään ulkopuolella E:ssä
hiukan levi äuipi aukeatua, joka uti tnuodostu—
nut Suo eaauu sj äävaejossas. 23. Jäiits liilce
pysähtytiyt. 25.* 6 etu, vast. 25 cm lunta.
Muuttum atotsta. Sunesaaeen E—pu ui ella oti
meren jäissä hajallaan ankeainia, W:ssä on
jää tiheätä. 26. heikkoa liikettä W:stä; pitkin
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W-rantaa on Idinteä jää eikkoutunut. 27.
SW:stä. 28. Liikknmatta.
Maalisk. 2.* 15 etu lunta jälilI. 3. Vain
6 cm lunta jiiällä. 4* Ajoiliä liikl:eessä W:stä;
jää kestiiä astua, 25 etu. Ii cm lua t a. 5. Auk
koja tnyö NW:ssä ja N:—ä: 1 0 te 9. 6.
Liikettä NW:stä; aukkoja WNW:ssä. NW:esä,
N:ssä ja NE:ssä. 25 etu, 5 ciii lunta: 1 0, te 8.
7. SE:stä: aukkoja joka suuntaan: 1 0. te 5.
8. Lilkkutuatta. 9. Liikettii \VSW:stä; 1 0,
te 8. j* Liike pysähtynyt. Suuesaaeen E
puolilla oleva aukeama 3 ii 4 ktn leveä; 1 0,
te 9. 13. hiljaista liikettä SW:stä; 25 cm.
cm lutita: 1 0. te 9. 14. SSE:stä. 15. S:stä:
25 cm, 3 cm lunta. 16. W:stä. 17. Liikku
matti: aukeama E:ssä hiukan suunmpi.
1$. 22 etu, lsnuetimta; t 1, te 8. 23. Liikettä
NW:stä; Stiqskäeiltä aina Suomen eannilcohle
asti avointa tiäkyvissä: 1 0, te 7. 24. W:stä:
20 tul. 25. Aviitita näkyvissä linjan Rödskäe
— Stenskäe toisella puoha: aukeatnia ajo—
jäässä lukuisinuuiu N:ssä. NE:ssä ja E:ssä;
10. te 7. 27. Liikettji SE:stii: 1 0, te 7. 28.
SW:stä. 29. W:st)i; 1 0, te 6.
Huhtik. 1. N:tä. Avointa Tvtäesaansta
Virghnen poikki Intikea im kaneeti W—pu uIella
ja santan suatknn päässä Suut saaresta Lupiti
koekeudelh; siitä vielä lcapea ltditi avointa
E—suuntaan, jonka jälkeen avoimen veden
raja kulkee ‘S’NW-. uuntaan Svartvieaa
kohti; linjan E—puolella ajojäätä. 20 cm, 1tt—
tuetonta; 1 0, te 6. 2. NE:stä. Avointa enini
mäksiin W:ssä ja N:ssä: 10, te 6. 3. WSW:etä.
Avointa eniaitaun 8:ssä ja W:sä. Kidnie
jahtilaivaa Iäksi purjelitimatui liroon: 1 0. te
5. 4. SSW:stä. Ajojäätä NW:ssä, N:ssh ja
E:ssä; avointa SE:ssä, S:ssä ja W:ssä: 18 cm:
1 0, te 6. 5. 8:stä. 6. NE:stä. Ajojiiätä
N:ssä, E:ssi ja SE:ssä: avointa W:ssä, SSL:ssä
ja NW:ssä. 7. Ajujäätä E:ssä. SE:ssä, S:ssä
jw SW:ssä; avointa W:ssä, NW:ssä ja N:ssä;
1 0. te 5. Jäällä ei enää voi lökkita edis ve—
tämiillä venhettä mukanaan. 8. .Jää hiljaa;
tullut idästä; aukkoja alueella, joka Rödskä—
eistä ja Viegineistä ei nlotn pohjoiseen aivau
linjalle Svaetvirn, Lnppi; 18 i’in: 1 0, te 8.
Nyt olisi tntdidototata purjehtia Viroon. 9.
Liikettä W:stä; ajojäiitä kaikilla suumulla:
avointa kastetnpatia W:ssä ja N:ssii. 10—20
cm; 1(1. te 7. 10. Avointa vain W:ssä: 1 0. te 6.
11. Uki’ttä NW:stä: avointa jiiän toisella
puolen WNW:ssä ja N:ssä. 10—25 cm. 12.
Liikettä N:stii. ajojäittä SE:ssä, S:ssä. SW:ssä
ja IV: sä: avointa NW:ssä. N:ssä ja NE:ssa.
10— -15 rio: 1 0, te 5. 13. Luki etä JNE:stä.
AjoiiiiiIä NE:ssä, E:ssii ja SE:sä; avointa
8:ssä.W:ssä ja N:ssä; 10 cm; 10, te 3. 14. Lii-
lu ttä W:vtä: ajojäätä E:ssä ja SE:ssä; sitä
paitsi on Sunesaaren W—eamukkoa vastaan
vähän ajojäiitii, joka kahtena luipeana jää—
jänteetiä ajantun välutellets E:tä kohti Suru—
saaren N- ja S-käijistii; niuuten avointa; 1 0,
•1
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95. SUUflSA4REN ETELÄMAJAKKA. 00’ 1’ P. 27 0’ 1. llavaintoji’oh’kijä: 11.
E. ilnltssou.
Tammik. 7. Toistaiseksi ei yhtään jäätä.
23. Jään iiiiiodostoinista pitkin rantaa.
Jiiälanttoia liikkeellä Snursaareii ja Tytär—
aareu välillä; 1 1, tr 1. 25. Ajojäätä, NW:stä,
Rääskärin ja Sun rsaan’u väliihi; 1 1, tr 1.
26. Ajoi 2 itä saapuu Soi irsaa ‘en S—nieioeä
kohti, SE:stä: 11, t r 4. 23.’ Ajojää ulottuu
ii. 5’ päähän S—ioeiaestä; avointa näky—
vissä W:ss;i, S:s’% ja E:ssä; 1 1, tr 1. 29.
Knnteätä jäätä SE:ssä ja kapea aukko pitkin
E—raniukkoa; ajojäätä Virghnen ja Riidskärin
välillä. liikkeessä SW:stä; avointa Rödskärin
]äheisyydessä. 30. Kaikki jää lIIkkeessä
SW:stä E:tä kohti. 31. Kunteätä jäätä
SE:ssä; suuria j ääliou ttoj a, ajehhtien Suuor—
saa ‘en ja Tvtärsaausn väliläi
Helrnik. 1. Kiiuiteätä jäätä kaikkialla.
2. SW:ssä Räilskärm ja W—Virginieu välillä
hiukan avo aita vettä, Suu nnassa NW: itä
SE:hi’uu. 4. Sää 10 uni, väh5n hinta jäällä.
5. Kaikki jäätvnvr yhteen: 1 10, tr ii. 3.
20 5 25 rio, 5—10 cm lunta. 1 kai:in päässä
S—nieiuuestä; 1 Sä), tr ii. 12. Kovan N—iavrskvuu
vook’o on parin kai:m luituuuuien nilosnna
aio ii lostauiii t pitkin San rsaa (.11 S—nieoueäjolloii jää liinstiuu’i’vtä ‘saarta vastaan;jonkun ciii: ui levvho’n u’ailo niyöskiu SE:ssä.
20 ciii, vähäa taata, ilätiaisti ahtojäävalleja;
+ tr K. 16. .lä,itvayr vhtts’uu: ei yhtään
avimua näkyvissä. 25’ 20 o, 5 5 10 rio
hoiti.. Jää kestää astui:i ltäilskäriia. Virgineille
:t ‘t’vuäauua; 1 10, Ir II.
Maalhsk. 3. kova ll;i \Vti ia MIa on pieni
raili maodo ti ino t j ä;tliäu pitkin 5—niem eä;jää loI jaisa isa liikkeessä W:tä kohti. 5. R:ulo
kiinni; jää hiljaa. 7. Merijää liikkeessä
71 \V:stä; ao kki jono Ii 2 a not pitkin Soi ursa a—
ren R—i’amukkoa. 11. Aukko välutellen W—
tonli’lla ja saojaihualla sanrentonat; vanha jää
pitkin maata UI cm, nhanpana 211 5 30 cia,
5 cm lunta; SW:ssä unootauma aukkoja. 12.
Liikkumatta; 1 10. tr 0. 16. Tnts aukloi 5—
meoteit luona. 18.’’ Anklau n. 1 km:in levyi—
m’n. Korkeita alitojääval lej a S—oiemen ym—
pärillä; 1 9, tr 0. 24. R+hskärio majakan
lueukihikonta kertoo, että avointa vettä sel
västi näkyvissä mi. 10 kun:in päässä Rihlskärm
W—puolella; pn’nemlnä aukkoja jää ,sä Röd—
skäria ja Soorsaareo välillä. 35’5 Pitkin
E—rao nikloia oleva aulo’ama ii. 3 km:in levyi—
nen; lai’aiä a a kkoja ‘I’vt;t.rsaari’n ja Saunaa—
ren ‘, älillä: 1 3, tr 0. 26. Pitkä railo Virgi—
niin ja ‘I’ytärsaaren välillä. 28. Jää Röd—
skärin ja Smirsaaren välillä liiklo’essä V:stäjonka kautta jäähän on iaoodostnoot aok—
koia.
Huhtik. l.’ •\.voiota S\V—pooli’lla ‘l’ytär—
saarm’sta N\V:ln’n, Ruiilslcärhi ja Snnrsaaren
lo’slo’ltä kuslk’vaa linjaa, sekä Soai’saan’n Ii—
paoh’ll;L 2. N. 1(1 kuu:in lcä ssä W:sä näkyi’
avoi uuta vtt tä; Ii ln’aipä nä maata tävmiä ajo—jäätä; ‘aaioin S:ssä ja Fässä. 5. Aivanjäätönta vettä W:ssä sekä S:ssä silnuänkaota—
anin; San rsaau’eu E—puo ilel 1 a on aiikeauuua ii.
4 kuu: iii levyineuu. $* .JJä liikkeessä NE:stä.
San rsaaren N—puu i della oli ‘va ao lo’ama soI keuu—
tonot ja ahti mjaävalleja R—raiut:uu. vastaan; sen
sijaan on Soarsaareus W—poolella :uikko Riid—
skäriiuu päiuu. Siiuo’rin ja 12:uvtnusri:o’en pool’llajää vielä kiiuuteätä; 1
—b tr (5. 9. Liikettä W:tä
kohti; joukko ajojäit ä Sujui ‘saa reuu S—uuieiuwiu,
Tytäu’saau’eui, Viu’giuuieu ja Riidsk;iriuu välillä;
fil, tr 0. 14. SW—tuuuuli tuajoittauuuut ja aj:ouiut
P° Lji)jn.
tn 3. 15. Ajojäätä näkyvissä E:ssä toisella
luunuleis linjaa., juika n. 15’:n päässä Soiuieriui
‘\V—luuiolelta kulkee N:ssä 5:ään; ajojää pitkimu
Suiuursaaren \V—rantaa n. 10 emuu; 1 0, tr 2.
16. Liikettä SW:stä; ajojää näkyy E:ssä ja
NE:ssä; 10, 1 r 1. 17. ,Täistä vapaata. 20. Ajo—jäätä iualn’vissä NE:ssa ja ENE:ssä. 21. Vi
auata jäistä.
97. TYTÄRSAARI. 59’ 5l.a’ P. 27
Tarnmik. 25. Ensiunä i uutis a ji ijS,i , eunimo i ui
E:ssä ia 74 lä:’si; II), tr 2. 27. Ajojäi ajauutuuuu
NW:tä louluti, ohutta; 1 1, tr 1. 28. Ajojiiätä,
osa ankkoja. liikkee ä N:stä, niiuu etta
Tytärsaau’eu S—lnuolelle iii nunotä istu uuui t suun ri
auukko; 1 0, tr ¶1. 29. Liik’’ttä SE:stä: uiukloi
Tvtit’s,uarm’uu N—puuoli’l la sekä Vi i’silui’ui ja
Pieuu—Tvtäu’s,u’u.us’u välillä; 1.0 (‘ui, 1 cmii Inuutu;
fil. trtl. 30. Liikettä SW:stä: ankko luiviuuiuvt;
Ii), tu’ 10. 31. Liikettä NW:st:i; uvi,iuuta Siässi
S:ssä, SW:ssä ja W:ssä: 10—15 (‘muu, 0—1 no
luuuui:u; 10, ti’ Ii.
Helmhk. 1. Lillo’ttä NE:stä: avointa näky
vissä Suu rsaareu, Virginh’u ja. Pi’n—’l’v hir—
sauru’n W—puuolella.; 15—20 cm, ((—5 nuu In uut:u;
Iii’ 1. 1 las’;uimuliujeuuti’kijti: iL l. Iä oulu,
t(lI—1511 u’uuu:iuu luuksuuisia ulutojäävs’iiluvlckeitä;
1’ 0, tn 7. 3. Aukko ‘l’vtEirsaaren W—puoulu’Ila;
taivaanu’aiuuualla \9 ‘gi iuieui ja Pä’uu—Tvrärsaau’en
\Vtmunh’ll’i näkyy iuuostaa — uuualuilolhse.ti
avoiuuta. iuualuiloll isi’sti 0 hutojäätä; .1 5——25 cmii,
11—5 ‘iii luuuuta: alutijää I21u ciii: 1 II. tr 9.
4. Ajojää liikkiuus Iuiljaa N \\T:t:L louluti: 2(1 ——30
no, (1—1 cm lonla: alutojää 10(1—150 u’un;
f 0, tr 10. 5. Ajojää SE—tnulella huiljaisu’ssa
i ikku’essä ‘1 ‘1 iän pä iii; Suu rsau miii puu 1 eIla
kaikki jäityuuvt lriiuusi; kapeita auuklouja E:ssä
a 511: s.,ä. 25 ciii, 0—1 ros luuuuta; 1— —2 iuu:imu
paksuuisia ahlimjäävöitä. 7. Ajojää hiikkuun
Il:tä kmihiti; uiuklouj:r R:ssä sekä \‘ikahlan luuoiua.
8. Ei iuuitiäuu liikettä, 9. Yluti’i’uujäätvnyttä
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N:ssä ja NE:ssä; liikettä NW-tmilella W:ssä,
SW:ssa ja SE:ssä; aukkoja S:°sä ja SE:ssä.
10. Yliteeniäätvnvt jää joutui illalla W—tnu—
leila luklceeseen. 11. Jää liikkuu kiivaasti
ENE:tä ja NE:tä kohti; sunria ankeamia saa—
rien E—pnolella; 1 0, tr 9. 12. Jää ajantuu
kovalla vauhdilla N:ää ja NW:tä kohti
aukkoja ja aukeamia NW:ssä ja SE:ssä; ajo—
jää 10—30 cm, 5—25 cm lunta; 1 ä 2 m:in
korkuisia ahtojäävall°ja. 13., 14. Pyrvihua.
15. Monenlaista ajojäätä liikkeessä N:stä;
aukkoja ja avointa vettä Tvtärsa;u’en 5—puo
lella sekä luemä sajuanlaisia mväskui paiko—
tellen ajojäässä. 16. Jää liikkumatta, paiko—
telleu vasta iouodostonutta sinijäätä, paiko—
tellen vhteenjäätvuvttä sohjoa ja ajojäätä;
110, tr 0. 18. 8—10 cm, 1 ä 2 cm lunta 1 km:in
päässä SE:hen; 2—5 m:in korlousia ahtojää—
valleja kareja vastaau (esim. Vikalla). 19.
illalla muodostui railo Pien—Tvtärsaareen
sekä useamua weniä Tytärsaaren ja Vikallan
välille; jää lhklmmatta. 21. N:ssä, E:ssä ja
NE:ssä jää kiinteätä; kova SW—tmili muita
nut rikki jään SE:ssä, WNW:ssä ja W:ssä;
aukko avantunnt nivdskffl SE—suunnassa; jää
lhkkumatta; 1 0, tr 9. 22. Smuuista. 23.
Aukkoja maan vmpärfflä; jää edelleen lUkko—
matta. 25. 30 cm, 12—30 cm lunta. 3—5
km:iu päässä NE:ssä; 1—2 m:in korlotisia
alioijäävalleja. 26. Snmuista. 28.* Tytär-
saaren ja Vikallan välillä ankkoja sekä 1 km:hi
levvinen aukeama maan E—paolella. 28.
18—35 cm, 10—20 cm lunta, NW:ssä.
Maallsk. 1. Sumuista. 2. 8-tuuli ajaa jään
pohjoiseen päin; railo Vikallaan laajentu
nut 1 km:in levyiseksi; 1 0, trI. 3. Tanli kään—
tyi p SE:hen; jää ajautui 2 km NW:tä
lcohti; aukkoja NW:ssä ja N:ssä; 15—30 cm,
2—15 cm lunta; ahtojäävallit 1——2 m:hi
korkuisia. 4. Jää alantuu SE:tä kohti; aukkoja
W:ssä ja SW:ssä sekä maan N—puolella.
5. LIIkettä W:stä. 7. Liikettä E:stä. 8.
W:stä. 9. S:stä; 15—10 cm, 1—10 cm lunta.
10. Snmnnista. 11.° Jää hikknmatta; 10—10
rio. 5—15 cm 1 nnta. Sun mi aukeam a N: ssä
sekä Pio—Tvtäraaren. Vikallan ja Virginien
piohila: t 0, tr 0. 13. Jää hiljaisessa luis—
keessä W:°tä; 1 0, tr 8. 14. Lhklmmatta;
f 0, tr 0. 18.* Jää alkaa liikkua lnljaa S:stä.
Avointa Tvtärsaareu N— ja NE—puolella, ii.
Ii km:in lotnmen ndlo Pien—Tytärsaaresta
E:tä loditi: ankkoja Vikallan ympärillä.
5—35 cm, 0—5 cm luota; ahtoj äävallit 1—1
98. SOMERI. 00° 12.5’ 1’. 27° 39’ 1.
Tammik. 15. Enhnidstä jiiäsoldoa näky
yINs, Kilpisaanu ja Kaartin välillä, liikkeessä
N\V:stä; 1 0, tr 2. 16. hajallaan jääsohjoa,
3 cm, kaikkialla nälcöphrissä, tiheimpää
Kaartin ja Narvin sununalla; f 0, tr 6. 20.
Jäätä vapaata. 22. Ajojäätä näkyvissä 6
km:in pääääi N:ssä, liikknn W:stä; t 0, tr 3.
25. Ajojää lisääntynyt, hajallaan koko
m korkeita; f 0, tr 9. 19. ,Jää liikknmatta.
20. 15—35 cm, hmmetonta, 1 lnn:in päässä
W:ssä. 23. Jää ifikkeessii; 1 0, tr 8. 25.*
Aamulla vonnakkaassa liikkeessä, illalla hil
jaa. 10—30 cni, hunetonta. N. 3 km:in le—
vynon aukko maan N ja E—pnolella. Avointa
edelleen Pien—Tvtärsaareu, Vikallan ja VII—
nimen E—pnolella; kanimpaua \\T:ss:i ja
WN\V:ssä näkyy Rödskärin majalcan toisella
puolella avoin meri; f 0, tr 8. 26. 1 liljais ta
liikettä W:stä, ankkoja ajojäässä. 27. Ilta
päivällä, jolloin tnnli Irääntyi NE:hen, aikoi
jää ajantoa mdospähi, jolloin muodostui suu
ria aukkoja; 1 0. tr H. 28. Liikettä S:stä.
29. ililjai°ta liikettä STT:stä; aukkoja Tytär-
saaren N- ja E-pnolella sekä aivan vapaata
jäistä Pien-Tytärsaann WNW-puolella ja
Viron rannikolle päin SE-snnnnassa. 5—20
cm rannalla; 1 0, tr 7. 31. 1 0, tr 6.
Huhtik. 1. Ajojää lsyvhi voimaklcaassa liik—
Inessä STT:stä: avointa SW—pnolella linjaa,
joka kulkee SE:stä’P tärsamnta kohti, tekee
mutkan maasta W:hen päin ja jatkuu siitä
N\V-snuntaan Vikallau poikki keslrelle Snur—
saann ja Virginhn väliä, jossa se lcaartmm
WNW:tä kohti; 1 0, tr 5. 2. Juu, sä.rkvnyt
sohjolrsi, ajautnu N:stä; avointa edelleen S:ssä
ja SW:ssii; 10, tr 5. 3. Jää ajantou voimak
kaasti NE:tä kohti. 4. N:ssä ja E:ssä ajo
jälitä liikkeessä pohjoiseen päin. 5. Avointa
NW:ssä. W:ssä, S:ssä ja SE:ssä; maan vmpä
rillä vapaata jäistä; 1 0, tr 4. 6. Jiiä on n.
5 km:in päässä N:ssä ja NE:ssä sekä kaukana
E:ssä; avointa lcaikkialla nälröpiirissä ESE:stä
TV:n kautta N:ääo: 1 0, tr 3. 7. Mojäätä saa—
puu NE—tonlella; avointa vaiti maan W—pno—
leIla, sekä pieniä anlrkoja jäässä; 1 0, tr 9.
8. Avointa näkyi Isä myöskiu taivaanran—
nalla W:ssä; 1 0, tr 5. 9. Liikettä E:stä;
ankkoja jäässä sekä Viron rannikolle päin;
10, tr 8. 10. Liikettä SW—snnnnasta; avointa
näkyvissä TV:ssä ja S:ssä selrä sitäpait°i mi. 3
km:in levyineu ankko sa:neu E—pnolella;
1 0, tr 7. 11. Liikettä E:tä kohti; 1 0. tr 6.
12. Aamulla alkoi jäätä ajantna lisää NW:stä
ja tämä pittää suurimman osan muertä W:ssä,
NW:ssä ja N:ssä; aivvu vapaata jäistä S:ssä
ja SE:ssä; 1 0, tr 7. 13. N:ssä ja NW:ssä oleva
jää ajautuu SW-snnnnasta; 1 0, tr 6. 14.
1. p. avointa näkyvissä inyöskiu N- ja NE
smmnmnssa; 1 0, tr 3. 15. Ajojäätä nidcvvissä
vain taivaanrammalla E:ssä; muuten jäistä
vapaata.
hlavaintojentelcijui: TV. Niemelä.
nälröpiimissä; 101ottä NE:stä; ajojää 12 cm,
3 cm lunta: 1 0, tr 5. 26. 1 0, tr 6. 27. Lh—
kettä SE:stä; pitkiä railoja usei°sa pid—
koissa ajojäässä; 15 cm, 5 cm luita; t 0,
tr 8. 28. Ahtoj äävalhj a Narvin sunnmdla.
RaHoja ajojäässä, eninmihi NW:ssä ja SW:ssä
1 0, tr 5. 29. Liikettä NW:rä Irohti; aulckoja
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N:siii; 1 0. te 8. 31. N. 2 kai:in levvinen aukko
1i]pisaaret:t Kaartii ii: $aieä ei yhta ja nyt jota
iii’ii, 1tett;i NV:sti: fil. tr 3.
Helrnik. 1. X1uää it-1 ent. 2. Yhtenjiliity—
nyttä kaikkialla näköpiirissä; 20 tai, n. 2 cm
1tt ilta; 1 ii), tr ). II . $u ii ei nientiankeanla,
tflkt N—riiii t tltttttiii Kilpisnart’i’it s 1tJko•
‘l’anlmil till seka siitä E: tii ki th ti, jossa se Ictp—
puu kä eketii, Josta sen 8—raja kulkee $W—
suuntaan, äiti kait $t tauno N—J)tloltI ta ja etiel—
leeu aäkniät töauiin; $Iumet__ NE—puolella
ttjiiitn, pienenu pi aukeaiua Jää 31) ciii, 4 k 5
O)fl 12. Mereit ankuanta ii. 12 Ina:in
livyititit: likketssä N\V:stii: aukeanuaj;)ässä, enininun N ‘:ssä: ajojäti 30 cm, 4 5
11)1 hinta. 13. Liikettä SE:stä; aukeamia Ja—
losiininia Su iii esaaeeii iii tmmtlla. 14. Jää
peittää lläkö]tiililt. 19. Liikettä NW:stä:
avitilaisia railoja N:ssa: ajtuää 30 tin, 1 -0
cm hinta. 20. Xjojtiä liikkamatta. 26.
.Jää kiinteätti kaikkialla tiäkiipitissä.
Maalisk. 1. Kttva S—ttitt]i särlonyt jään
Ulkt)—Taiaiuittii ja Kaartin ulkopuolelta ja
pannut lille teen, ii. 1)) km vtt tut tkanclessa
99. NARVI. 00 14.-,’ 1?. 27
Tammik. 2. Etusiantiähuu ajutjää niikvvi-sä;
10, te 2. 3. \IoJää lituvinhi’ 1. 12. .Jäitntlujint
liikkeessä NNE:stii; f t), tr 1. 13. \jojäätä
SE:stä; f (1, tr 4. 14. Jiitsolujoa S:stii ; f 0,
tri. 15. Jäistä vapaata. 16. •\jotiätä SW:xtä
1(1, tr 8. 17. kliitä. vapaata. 22. .lääuuhjuua
liikkeessä SE:stä; fil. tr 1. 23.— 25. £ 0, te 8.
26. Jää jtiätynyt kiinni. i\l itättöntän välIin
aviujuuta vei Ii. 28. ltj keujttäliikkeesst
ssä atikkit E—W—su uuttaa ui N:ssä ja Ne viii
)‘Iti1iät’illä tuluti ui alutuijaivallieti uulkojtuiutltlla,
ii ii u et tä ii. /_ , ittiilliJii t uiiata. nyt luita
sileä jää 13 toi, alutojäävallit 8 Juu; 1/, cm
lunta jiiäilti. 29. Liikettä Sl:tii; f 0, te 9.
30. Liikettä S:st ä; 1 Ii, te 9. 31. Liikettä
NW:stii; 1 0 tr 9.
Helnlk. 1. .1u;itvunyt vhteeiu: alultujäii.valltj:t
on jäää S:stä, 8\ :siti ja NW:ssä; t 11), tr (1.
4. 14 elli. 1 ent Ituita: f III, tr II. 5. Jää kestää
astua Pitkälleltaadele: fil. tel. 11 .Jää liik—
leessä S\l’:stti; Jlutilceitt ilttojätitalltja 1ae—
viii yiuujtäeillä; utukloija Nauvitu E— 1 f’IE—jttutt—
leIla.; 1 Ii. tr t• 12. liikettä N’t\ lii: Ii, te 9.
13. Liikettä 8l: tit. 14. Liikettä N:etä;
1 (1, te 3. 15, Liikettä NE: itä; 1), te 5. 16.
.Jtä liikhuutuatti: fi, te II 18. 12 tai, 8 no
lunta, \\ isä; 110, te (1. 21. 1 lylkeeaaaupttini—
heti ii 1 loi. 24. .1 ii ä lotää asttta La vaasa ii riittja Pitkällepaailell. 25. 21 cm, 5 ent Ittitoi;
1 Ui, tr II.
Maalisk. 3. ks ilo suukeni SW: sä. 4. 20
ciii. 4 uttu hinta. 5. Jää kaikkialla liikki esti
100. HAMINÄ. Ii) 31’ P. 27 12’ 1.
— Jouluk. 11. Sitisatuuu:t situtiit jaittt pei—
tsst, 1 tai. 17. Jiiutttitii jäätä tutvöskiu
tilkusatututassa, 1 ent; o äsattittu ii ij iii,
35 till, 3— -0 cm lunta. Liikuisasti atikkoj a,
eaimmin Naeviii sttumna]la; f 0, te 5. 5.
Liikettä S\V:sttj; aukkoja, enimntiit Lava itsaa—
sutumtalla; 3(3 cia, 3 0 etu ilm ta f II, te 5.
6. 1 (1, te 9. 7. Ptiutttui ltavaintoj tt. 11 .‘
.läii liikktiaiatta: aukkoja euiitimitt Stitirsaa—
ren sttii]tlualla 12. III tai: 1 II, te 3. 18.
Aak]otia etihumin 5:sti: 1), te 5. 25.* jäj
eulillesi Jiikktuutiatta; £ II, te 8. 26. Liil;että
SW:stii, 40 cm. 27. Liikkuunual ts. 2$. Lii
kettä. W:stii, 29. Liikkiuaatta.
Huhtik. 1. Eailtut eniitumiikeen 5:ssä;
1tt, te 8. 2. LIIkettä NW:stä: 1(1. te 7. 3.
läikkinitatta. 4. Liikettä N:stä. 5. W:stä.
6. Liikktimattu. $* Liikettä 8E:tii. NE:ssä
ii ii Juieattpt]aista S:ssti ja 5 E:’sit stt ui eetu-
pia lttltk:teeita. 9. Liikettä S:tii:attkkttja
kaikkialla näköpiirissä; f ii. te 3 11. Lök—
ktinia tti . 13. Xyuint vesi S:esä 1 III Istii lii
päässä maasta: fIl, tel, 16.* Liikettä SW:stä;
3(1 ciii, 21.’ Liikettä S:stä , \vtinta S:ssä.
ajttjäätä N:ssä; 1tt, te 5. 22. Stimeni 0tt koki—
intaa avoinlessa vedessä; ajttj ii tul raja kuil loi
Jilukan saaecn 5—puultita.
1. Ihtvaiittujeittekijti: J), JlJurnl.
SSW:stä: aukkoja jiitissä; £ 0, te ii. 6. Tilit.
]iikktiaiatta; f (1, tr 0. 7. Atikot jäätvaeet:
1 10, te II. 8. .]ää liikloes ii NE:stä; £0, te 3
9. Jäätyayt yltteta; f Ii), te II. 10. Liikettä
S\Y:stii: 1 II, tr 9. 11. ,liiätvnvt vlteusa:
sileätä jäätä vaiti SE:ssii; 40 uni. 4 uni Itunta:
1 10, te 0. 12. Jää kestää asttutt Narviitu;
£11), te II. 18. 40 ent. 3 cm luut ts. 23. \u i kkut
l:ssti. 24. .11tt liikkeessä SW:sta: auikktuja
Iässä: f 0, te 3. 25. Liiket 01 W:stii. 35 euuu,
luuutituiutt; LII, te 1, 26. .lätitviuvt vitti etu;
£ 11). Ii (t. 28. \til1utja jäIsI: 9. te ii. 31.
,Itiä liikkeessä S:tii; £ 0, te 1.
Huhtik. 1. NW’:stii: 23 utuu, ltuiuuetututa. 2.
Lökktuituat te. 3. Liilottii 5:shi. 4. Lukko—
anu) ts. 5. 1,iikettit SE:stä. 6. Liikkitinitta.
7. ].iiktttii Nl: iii. 3. :tiui. 1iituutuut(a.
\ttkkoja SV;.ti, S:sä ji N]-: a; III. te
9. 1iikkutiitutt:u. 10. Liitettt \VNtS. 12.
iiikktotuatta. 13. Liikettä SW:stti. 14. 13—
he) tä 5:11 - 15. huli suiuirtc utikuuiuiat N:ssuja E:ssi Liike Itä 8:st). 23 etu, tuutuetoitit
16. Liikiltinuattu. 17. Liikettä Sls(i: 1
te 1, 18. 1 II, tr 5. 19. löI-että *.ti: 1 i.
te 3. 20. JuurI VIII tli’(iiutillI1 1 (i,tJ,
21. INE:stuiajiltlutivi:u j;tiltuitttj:t. 22.1tt—
luota t liikkeessä SW: Ii. 23. NE:tä. 24.
Estä. 25. .Iäisti vujusutu. 29. liltttoiti:uut
vähän jäätä 111kk ts :1 NNlti: £ ui. te 1.
30. liii tä vulutait.
] ltvuiuut utjeittekijä: G. “ilo.
2
. etu huuta jiiäilä, loittiä astuu tanlu;uti
ituivasillallt’ asti 22.,Jitii lieilouuJuea.
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ajojäätä asyöskin Tervasalmessa. 25. Jää
kestää umlelhen astua vanhan laivasillan N
puolella. 28. Jääkalvo idkosataniasa; 10
cm sisäsatajuasa. 29. Kiinteitä jäätä ulko—
satamassa aina Sii ii enieanen asti. 30. Klin—
teätä jäätä nhui pitkälle kuin silmä kantaa.
31. 10 cm ukosatamassa.
Tammik. 2. 10 cm Vääämnstan luona,
honetonta. 4. 5 cm hinta jäällä. 6. 15 ei_
hinta. 7. 10 cm lunta. 9. 10 cm. 14. 12 cm
ulkosatamassa. 28. 18 cm, 10 cm lunta Ulko-
karin kania.
Helmik. 4. 20 cm, 15 cm lunta. 25. 43 cm,
20 cm lunta.
Maalisk. 19. 40 cm, 10 cm lunta. 25.
40 cm, 5 cm lunta. 27. Tervasalmi osittain
vapaa jäistä.
Nuhtik. 1. Avointa pursspaviljongista van
halle huivrvlaivasillalie. Jää lumnetosita, vettä
äällä: jäi lo tää vielä aston, mutta ei ajaa.
6. Ulloisa hon a paikotellen auki. 8.* Avointa
Tervasalmesta 1 km ulospäin pitkin kulku—
vävlää; sisäsatama avoin. 12. Avoin vesi
ulottuu IIillonhmueen ja Suurniemeen. 13.
Jäälauttoja liikkeessä mereltä saaristoa kohti;
satamat ja saaristo vapaita jäistä.
—- Katso
taulukkoa, siv. 81.
101. KUORSALO. 60 28’ P. 2T 24’ 1. Ilavaintojentekijä: T. Sipacz.
Tammik. 4* Elinteätä jäätä Kirkloonaa—
saanen, Pitkäänko tkaan, Mustamaahan ja Pit—
käluotoon. 9* 4 ä ulottuu ‘I’imnImooou kes
tää ajaa sisäsaanstossa. 22. 20 cm, 2 4( cm
lunta. 29.* 20 cm, 2—50 cm lunta; fil, tr 0.
Helmik. 12.* 40——IlO cm, 10— 50 cm lunta:
1 10. tr 0.
Maalisk. 4* 30 cm, 5—25 cm lunta. Jää
kiinteätä Ilouvaciiu ja Majakarttilu; näiden
ulkopnolella jää liikkeessä. 11. 25 cia, 5—
15 cm hinta. Liikettä Ilouvarin ulkoj molell ii
olevassa jäässä. 18.* 15—40 cm, melkein
lnmetonta. Liikettä linovarin ja Maj akartin
nlkojnsolella. 25.* 1 0—-25 cm, lumetonta.
Liikettä Iluovarm, Itäkiven ja Majakartin
ulkopuolella.
Ruhtik. Ii’ Jää ei missään kestä ajaa;
selät kestävät vielä astua; jää liikkeessä ulko—
luotojen ulkopuolella. 8.* Meri avoinna
Arholmim ja Khkkonmaasaareen. Kuocs;don
ja maanecmaan sekä Kuorsalon ja Tammion
välillä jonkun verran ajojäätä.
102. TAMMIO. 60° 24.,’ P. 2T 25.a’ 1. llavaintojentekijä: Anton Pitkänen.
Jouluk. 29. Jääsidijoa raatannlla. 30. Sohjo
jäätynvt yhteen, heikkoa. 31. Rannat vapaat
jäistä.
Tammik. 1. Jääsohjoa rantanulla. 2. Sohjo
jäiitynyt yhteen. 3. 1 lajallaan ajelehtivia jää—
lauttola. 5. Jäistä vapaata. 6. Jääsohjoa
Tamnuon ja Kuorsalon välillä. 8. Jääsohjo
ajautunut E:tä kohti; jäistä vapaata. 12.
Ajojäätä liikkeessä W:tä loditi. 13. Kliutelitä
jäätä mmnermaalle. 14. Käuhiinä jäässä
koko uäköpiiri. 17. Jää i iklnnmtuunt Tam—
mion E—puolen tasalle. 19. ,Iää ajautunut
Tammion E—jnsol ilta pois, min e ttä’l’amnnon
11— ja 8—puolella avohita. 22. t’udelleen koko
aäköpihi jälki peitossa. 24. Jiiä loLtää astua
mamnrniaalle. 26. Kestää ajaa. 30. Pitkin
ulkoluotoja on jäähän muodostunut railo.
Helmik. 9. Klo. 5 aamulla alkoi jää ajautua
itiiiinpäin. 14. .läätynvt uudelleen kiinmu,
mutta ei lmiteulnum kestä astua. 16. Rik—
Ionit umnit. 18. 1 lvlkeemmmnlnmuiimlen alkoi.
Maalisk. 2. Jää joutui läkloeseen E:tä
103. MARTINSAARI. lii 28’ P. 27
Jouluk. 10. ,Täätvmistä sisälahdissa; vesi
hyvin matalalla. 15. Sisälahdet jään peitossa.
16. Kova meeeukivnti, vesi nousee kllvaaeti.
29. Kiinteä jää Pnkionsaareeu. 31. Jiiä anur—
tunut rikki Paationsaareta ulospäin ja uiuo—
dostaa ajojäätä.
Maalisk. 1. Kiinteäu jään raja kulkee
ison—Kalastajan ja itäkiven poikki; tihuän
ulkopmdella ajojäätä. 2. Kuvaan SW:n joh—
:n’.
kohti. 6. Liikkeen aikana E:tä kohti, joka
vielä jatkui, oam valtavia ahtojäävalleja muo
dostunut. 7. Jiiit ajantun takaisin W:tä kohti.
8. Liikettä 8:ää kohti. 9. Avointa tdknlnoto—
jen ta°alla. 25.* Avointa ulkoluotojeam tasalla.
27. Jha alkaa tulla heikoksi, ei kanna enää
hevosta. 29. Salmet ja virtapaikat avoiuna.
31. Vain äärinmäisellä varovaisniulella kes
tää jää astua ui amierniaalle.
Huhtik. 1. Kelirikko. 8. Posti viety ven
heillä, jnlc:i vaivoin pääsi jiiän läpi perille.
11. ‘I’amu ui on ja Kuorsalon viililtä alkoi jää
ajautua E:tä kohti. 13. Täynnä ajojäätä
saanen välillä. 16. Ajojää enimmäkseen hä
vinnyt. 17. Fnsiuunäiset purjehtijat mapui—
vat. 18. Jälleen täynnä ajojitätit saanen vä
lillä, meri ukulku pysähtynyt. 21. Ajojiiä
liikkeessä läateenliäin. 24. Ajojää •suureksi
osaksi liU iuuvt W:heu päin. 25. Jälleen
täynnä ajojäätä. 29. Ajojää alkoi ajautua
E:hen päin. 30. Jäätä vielä saariston ulku—
puolella: laivallike taas alkauut.
40’ 1. Ilavinatojeutekijii: Jfi’tti Yhmm 1,1.
dosta on merijää, jonka sitiipaitsi nonsu\ esi
tempasi irti ranaoimsta, joutunut liikkeeseen.
4. Vahva SW-tunli omi smttasmut jään koko
Suiiaien lahden sisliosassa liikkeeseen. 7. ison—
Kalastaj amn 1 nima 1 km:in levyäieai meren—
anlnauia. jonka ukopmndelta jää on liik
keessä. 13. Merijää llikkumatta. 23. Meri—
jää taas liikkeessä.
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Joulnk. 30.* Ohutta ldmteätä jäätä Pitkä—
piuleii ioi tiitielia.
Tarnmik. 1. Vähän jä P lij ii Pitkäpaaden
iiikjiticiela. 5. Jää ninttun aina Isoon—
Kalastajaan asti. 6. Ankara tuuli särkenvt
ään tuki —satu. 7. Saaristojää 20 cm.
Jääuu raja kulki Pitkästdnodosta ja pitkin
Pitkänpaaden ui kosaana Pueneen—Kaiastaaan:
jään ulkopuolella anäätä Ison—Kalastajan
seuuluui ie. jossa ivniii Vesi alkaa. 16. 25 cm
Pitkä npaadeuu 1 nina, lu 1 cm lunta. 21. Kiin
teän jään aja Siikasaaren ja Vanhansaaren
poikki, pitkin Paatioinaan 5—osaa, Pitkänpaa—
tIen poikki, Iuuukan Daiskänn N—pnulella ja
ENE—enuntaan mannermaata ki ‘h ti. Niin—
tuän jään nlkupnolela hiukan alojäätä liik—
loess;t itäänpäm, mntta enuninin avointa
veti 1. 21. Jää ii. 30 cm Pitkänpaaden luona.
26. Kilo, nwri jään peitossa,niui ettei yhtään
avointa näkyvissä.. lsim—Kalastaian sulo,—
puunh’0a jää vielä liikloessä. 23.* .Pitkäupaa—
(1111 ?{—pnol’Ha ii. 211 ciii lnnta jääkä; S—piuilela
melkein huuutonta. Liikknunatta ohvan ja
nwcij 11 n välinen raja kulkee Pienen—Kalasta—
jui ja Ison—Kalastajan poikki sekä siitä IV—
sittutii a-uu. Kiinteä jää kestää kaikkiala. astna.
29. Ei mnitäät liikettä jäässä: 33 cm Pitkän—
piuhit hoinJ4 1 il 1. tr
Helmik. 1. 15 cm Isuun—Kdastaja.n luona-.
1 10. tc 0. 6.3u 1 cm Pitkinpaaden Imuta. 11.
Raili vanhan kiinteän jäin niknpiuiiella
(Is ir—Ka lasi aj ui lminai. 12. Ei iii ui nlk
pumilHa ollut jää ij:uutiuunt pois. 14. 15 iii.
15. Sinijaän nmnul toinista. ‘i vhtLin avoinia
näkyvissä; 1 10, tc 0. 17. tTnti a jäätä mvii—
104. PITKÄPAASI. 60’ 23’ P. 27 52’ 1. llavaintojentekijä: Otto X,cuui,
leo saattoi potkukelkalla mennä N:uviin.
27. 35 ciii, 15 ciii lunta.
Maallsk. 2. Jää irtaautiiuant Ison—Kalasta—
jan 3—juu leila ja liikkeessä; ei yhtään avointa
iuäkyvissä. 4* Jää kestää ajaa Narviin,
vaikkakin siinä on pieniä ludlosuuia,.Jat
snHuntuuuut merellä itäänpä iii 5. * •]o— ja
ahti ij äätä 1 lalliit, Ison— Kalas tajan ja Ilo iva—
rin ui k puolella. 1(1 (Otti, 2(1 ciii lunta. 13.
35 cm, melkein lnm’tuuita. 13. Kestää ajaa
Isoiui—Kalastajaau. 27. 20 cm, lnmetiuita;
salmet a lkauu’et aueta
Huhtik. I. Kiinteän jään raja: Pieni
Kahustaja , ui auvan l )alskU’iin ne! i Iso—Ka—
lastaja, ei aivan Pnkk ii nusaaree o asti ja siitä
SW:tä kohti: pitkin kiinteätä jäätä n. 1’:n
1 evvinen raili,. j mka toisella puolen ajoj äätä.
6. Jää riklointu out myöskin Ison—Kalastajan
N—puuuiella; kiinteän jään raja knlkee hhukns
Pienen—Kaiastajan N—jnuilel hi sekä siitä WSW—
mi mtaau pitkin saaris tm ia. S. Tiheätä ajo—
jäätä joka suuntaan: ei yhtään avointa itä—
kvvissä. j4* Ei uussäin kiinteätä jäätä,
mutta ajojäätä kaikkiin suuuutiin, E:ssä tilueää,
1 änteenpäiu luarveinpaa. 21 * Ei lelleen ajo—
jäätä meressä. niiuu kamuas kuin sihuuä kantaa.
29. * Ajojää uni N—tuuudella läluteuuyt uuuerelluu ja
luarventnnut-.iS—caja kulkee Isuun—Kalastajan
poikki.
Toukok. 6. llaj:tilaauu ajojäätä uuäkvvissä
Isoit— Kaiistajauu, Pim’uieuu Kalu tajan, Narvin
ja. Ilalliut välisellä uuluuei’llt, :tieleluti tuuuileuu ja
virrulu unuukutuu, tälhi hetkellä uneu’elle päin.
7. .Tää luävinuuv 1
.4% -
105. UURAA. 60 33’ 1’. 23’ 35’ 1. 1 lavuinto juu ekijä: -1. 11 uuoin mi.
Jonluk. 13. 1 iluuutta sinijäätä Vhjuuu ciuu ja unista. 25. Jää peittää louko ui kopiiu iii. ei
Uuuia iii välillä. 17. ,Tää losiää a,tuua sisu— uukeauuuia. 23. 37-ui. lii tlnuuluuuuia,
Pouukauuui’sa. 27. Jää kest:iä ajaa \ iiluuurin ja Helmik. 4. 12 (liii, 21 uni luuuu ii. 11. -11 liii,
luuraan välillä. 29. ‘l’eilc’uriuusuml k,u jään psi— ‘l’eikacin sisäpuiuilella, ii uni, 15 etu luuusta,
io sa. 30. Kestää astua, juailoitelleuu ajaa— ‘l’uu upnrauu lnuuuua. 13. Ii iii, 7 cm luuuui a, vat.
k in
- 35 etu, 2(1 cm luut tu. 25. 15 ciii, 30 rio luut ii,
Tammik. 2. .1 äätvunistä Tnupnrasta nluis— vust.36 no, 25 elo luin ui.
päiuu. 5. Ali 1 jää s—yö ui tuuli stumust pitkin Maallsk. 4. 15 ciii, 25 cmii Ii uuuta, va,t. 36
mui uI ta jäätä 1tt uuuui ta Pieneen—Kalaitajaauu. euu, 2(1 ‘ui lumuutu. j i 15 muu, 2(1 um iuuita,
7. Vu.t:muunumuhu 1 onuit jää Tuuppuuruuuu ulkuu— vast. 36 uun, 15 cm luutm; vk—inähiä retkiä
IN uuui’l lu Ii) —1 2 cuu; v:uslua j ii ‘Cii karin sisä— nsumtauuuissa suluuuissa - 13. .hi ä nuu’l io’uu 1 uu—
pu ui lii ii miii jo ku’stä nyt muut! amnauu päiväus metonta. 21. Duuraa ja sm’iu 1:1 tul lä uuhvat
aj ai. 11. Kuva nuvc kv teuiuuiu:ununst irti salmut uvoiuuia. 25. .1 ää lumetuuu ta, mii tta
muut rumi ulkopuolella uölu’en jään ja ajaa paikotu’llu’n jokn cm ‘aihjuia.
suu uu’um’llm’. 12. Ei viutään jäätä iuäkyvissä Huhtik. 1. 35 en ‘I’eikarimu sisä puolella; jää
‘luu muutu ui kuupuuilu’lla. 13. Mii jälleen uni— kesinä viu’li ajaa ‘I’ui pjmnnuu ja Uuuraauu suukä
jiämu piti -ui uuiui pitkillu’ lmiuu silmä kantaa. Uum’auu ja Viipurin välillä. 2. Ei kestä enää
14. \Tunha sisäjää 25 euu, luuuu’iumstu. 21.* ajaa. 4. .111 kustiä. s’iiuuu’i iii päisän ustuua
3 itä rikkouutumst liuujauu Ristuuii’nui—Ruuuinti Uuunuauu ja Viimu cm vii iH ä. 5. II iym’ylauva—
milkopoohuHa, juluun ahtumjäävyö uun uuuiuuulostiu— liilo’uuuu’ttä luurtuuu ja Viijuuuin välillä.. 7.
uuut; täunäus uulkopuuulell a avuuinta vettä; 3 1 cun, Viimneiseuu yht kim Inssa si rloytyi jää kuu—
12 u’un lnnta j ii illä Ti’i kari ii sisäpuuudela
. 24. villa N E—i.u u ui ‘1 1tt ‘l’i ujiiuu nimi, Vei kunui ja
Edellisenä yöuui uuuyrskv temuuuuunnuut irti jään Mslauusaaceo ui ku u uuu ilul 0 sekä uj u tuui liii ivän
1 iii jumu Ristmui’uni—Sitta luut u u uiknci uI kopuso— sarastaessa ui ut Runoutiius asti ja lu ävisi uiyö—
kita ja ajunn t jeus; uuiudu’uu jää ii noiuuuiu,stu— henauniu päivällä km Iomn:m:uu. 12. Avuunta
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Jouluk. 30. Vähän ohutta shdjäätä Koi—
vistonsahisen laliili’sa
Tammik. 2. Olsut siuijää peittää
‘
sai—
suea; avointa Mannerhiodon luona, jää 2 cm,
luuwtonta. 6. Salmi kestää astua. 7. 12—
15 cm, ci. 15 cm lunta jäällä. Aielehtivia jää—
lauttoia Verkkomatalan karin uI kopnolella.
8. Aukeama keskellä saluwa Virtaniemen
edustalla. 12. Merellä oleva jää ajautunut
N—tuulella ulapalle pähs. 13. Kalastusta sai
meli jäällä. 14? •Vhtojäätä pitkin rantoja ja
Verkkoiuatalalla; edelleen aukeamia Virta—
meiuen ulkopuolella. J Itä salmen kiskijumäi—
sessä osassa n. 12 cm, suupuohfla 25 —30 cm.
.Jää ajautunut takaisin, luin ett’iu yhtään
avioota näkyvissä. 15? Sdusi kokonaan jään
peitossa; saarin ulkopuolella ajojäätä. 21.*
Yleew’ä kuten 15. p:oä: mitään vlit”vttä
inerensaarnu kanssa ei vielä ole saavutottu:
avointa Manuerluodo luona. 28.* Jää sai—
inessa 30 cm. Koivi<tou ulkopuolella (01 jää
tähän asti ollut niin heikkoa, ettei iuikään
yhteys uilonaacieu, Lavansaaren ja S:iokariu
kanosa ole ollut mahdollista, sekä lhkkiumt
edestakaisin tuulien ja virtojeu mukaan.
Helmik. 2. Ensimmäiset matkustajat
Ssiskacilta. 4. Eniounäisen kerran hevosella
8:iskarilta ja Lavausaarelta. 5* Pitkin
Koiviston ulkorantaa 2—5 km:in päliliän
ulospäin i—3 m:iu korkuisia ahtojäävalleja;
näiden ulkopuolella sileätä jäätä ci. 8 km:in
päähän Siskuilta, jossa taao epäta°:uueu jää
alkaa. 11. SW-tuuleu vallitessa on jää nk
koutimut 5 @kariu ja Koiviston välillä, niin
että yhteys on katkenuut. 15. Railo Isä—
vumyt: jää kliuteätä ainakin Shkanille ja
Lavaasao,eu asti; 24——30 cm; 1 10, tr 0.
25. 28—32 cm. 30—40 cm lunta.
Maalisk. 8. Merijään un kova SW purista—
nut E: tS kohti: liikeime jäätä myöten Shka—
rilI e ja Lavansaa neu ei kuitenkaan ole losloy—
108. SEIVÄSTÖ. 00 11’ P. 20 2’ 1.
Jouluk. 25. Jään uinodostunuista rauta—
mifia. 27. Ajelehtivia jäälauttoja; 1 0, tr 2.
80. Ajojäätä liikkeessä E:stä W:heu; 1 0, tr 3.
31. 1 0, tr 4.
Tammik. 1. Kluteätä jäätä kaikkialla; 1 10,
tr 0. 6. Kiivas SE-myrsky murtauut rikki
ulospäin; jää ulottuuee aina Someriin asti.
29? Ristiuieuseu ulkopuolella hiukan jäätä,
haj oansist ilassa.
Toukok. 4. Viiuieiset jään jääuuökset isä—
kvivit tänä päivänä Ison—Kalastajan luona
— eivät olleet liaitallisia su enukti lu 11,. —
Katso taululrkoa, siv. 81.
Ilavaintojeutekijä: E. WirlJ,i jo 1?. HsistiäTo.
jään; 1 0, tr 5. 7. Jää paiuautnnut SW—tuu—
leIla takaisin; 1 0, tr 0. 8. 1 0, tr 1. 11. Jään
muodostumista idässä päin, hikloe sä W:tä
kohti; 1 0, tr 5. 12. Xjojäätä, lunan
levevdeltä, pitkin rantoja; 1 0, tr 2. 13.
Vastaiuuodostnnutta jäätä: 1 10, tr 0. 15.
Uuraan ja ‘l’uppurau välillä, jossa ajelehtii
ainoastaa’ j ‘i luuo ts yksiuäisseu j ääpalauess.
14. Kova SWkasanwi t aj ojääu, joka ium,dos—
taa vyöhykkeen Koivistou sahuesta aina Säk—
kijärven rauuoille asti. 15? Ajojää hiukan li—
sääutut. ‘I’uppuran ja Viipurin väli oli
lmkouaau Vallisa jäistä. 22.1’ 1 lajallaau ajo—
jäälauttoja Viipurin lahdessa Tupjuirasta
106. VIIPURI. 00 43’ P. 28’ 45’ 1.
Tammik. 1? Jäätä Turuusillan luona.
8. Välsäss avointa. 8. Jäätä. 10. Taas luu—
km avointa.
I{avaintojeutekijä: E. Löysi?.
Helrnik. 1. Jäätä. 17. Vähän avohita.
Maalisk. 30. Eusiusäiuen laiva sillan alla.
— Katso taislukkoa, siy. 1.
107. KOIVISTO. 00° 21’ P. 28 38’ 1. llavaintojeutekijä: II. I’öolyiu o.
tvnyt; ci. 10—15 cm lunta jäällä. 11? Meri 11tt
on viikon kuluessa ajoittain ollut liikkeessä:
merenaukko Seiskarilta Koiviston Portelau
lcvlää kohti ja edelleen Kh—imaalle päin.
19. Salusessa s-että ja sdooa jäällä, mutta ei
yhtään lunta; Virtaniemen virrassa ei jää
kestä astua. 25.* Kalastaj ien puheiden niis—
kaan ovat nailot inerijäässä tulleet suurem
miksi: liikenne lovosella Lavansaareen ja
Seiskanille on sen johdosta vaikeata; jää in—
metonta. 26. Jää heikkoa salmessa ldrkoss—
kylän seudulla; muualla lcestää vielä ajaa.
29. Liikeime hevosella Seiskarille ja Lavau—
saarelle ei ole mahdollista. 30. Jäätä myöten
salmessa ja sisäsaaristossa voi vain vaivoin
liikkua hevosella.
Huhtik. 1? Suunnilleen Las-ansaaren ja
Kiii°ton keskivällllä 5—1 km:in pituinen
raili. Sahnessa avointa Virtaniemen luulla.
2.1’ M’riiäi liikkeessä, verrattain lul1s1ioua
5. Kulkenut venheellä sahuen poikki. 7.
Meressä. vain edestakaisin ajelelstivia huitroja.
8. Saarenpään ja Xlvathi luona jiiätä, ui uuten
salmi jid1ä vapaa. Narvhi sumundla avointa,
uuit t:i Siskacille pidn ajojäätä. 9. Salusi
avonsls ii. 13. Sahuen 8—osassa j ä:ipalasia.
5’:’ W— ja SW—tuulien johdosta on jää pai—
nantuunt Koivistua ja Seivästöä vasten; ei
yhtään avointa näkyvissä; sssvös salusessa ajo—
jäätä, niin että liikenne on venlnallä hyvin
vaikeata. 22.* •Vjojään peitossa n. puolet
sahnea ja meri edelleen silmän kaucaioön asti.
,Jää tällä hetkellä liikkeessä N:ää kohri. 24.
Ajojää on m°ressä Idukan harventunut. 27.
Vain mitättömäu vähIin jäätä ‘isää sahuessa.
29. S:dmi vapaa jäistä; merellä uäkvc’ vielä
n. 10—15 luis:in piiiissä ramiikolta hajanaioia
ajelehtivia jäälanttoja, jotka tuulen nmkana
luittonevat yhä ulominaksi.
Toukok. 6. Meressä vielä lövrvvä vähsäpätöi—
uen jäit on hajoamistilassa.
—— 1
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Lähellä rautaa ii. i km:in levvinen railo;
mnnten kiinteätä. yhteeaäätvaivrtä jäätä
kaikkialla; ulompana helqioja ahtiiäävöitä
jäässä.. 17. Xviiin vesi alkaa n. 21) km:in
päästä merellä. 18. Ei yhtään avmnta nä—
hyvissä 19. 38 mi, 10 cm hinta, n. 1 km:in
päässä rannasta. 21. Jää nkkoutumit ja
lnkkee:sä kohta ramiasta ulosiiäni: pitkin
jälelIä olevaa kapeata kuntean jään ren—
nostaa , km:in h’vyincn railo: 1 1, tr 8.
22. Ajojää kadomoit; 1 1, tr (1. 24. Shdjään
liitossa koko näköhuiri; 1 10, tr 0. 26. Kiin
teä jää Ii cm, 15 no:in korknisia jäävalleja,
2 no lnnta, 1 km:in päässä nlapalle päin.
27. Kiinteä jää 9 cm, hmta. :i cm 28. 13 cm, 3
cm lnnta. 29. Kiiateätä itääapäin; n. 3 km:in
levyinen niilo pitkin rautaa; muuten nä Idi—
piiri W:tä kohti likkuvanjijojäämi peitossa;
1 1, tr 8. 30. Ajojää liikkuu E:tä kohti;
1 1, tr 9. 31. Koko meri jäätynyt yhteen.
Linjalle Seivästön kari, JJvaroät, Etelähien
Martinmatala ja siitä WNW—snnil aan yli teen—
jäätynyttä ajojäätä, tämän ulkopuolella si—
leätä jäätä; 1 10, tr 0.
Helmik. 3. Slleä kIInteä jää 10 cm. yhteen
äätynyt aj iijää 15 cm. n. 2 no luota, 2 km:in
pi ssä nuinasta. 4* Ranti ija s a eta ao aina
5 ui:in lookiosia ahtojäävöitä. Lähianä
rannikkoa yhteeiijäätvnvttä ajo— ja alito—
jäätä, kooän ulkopuolella sileiitä jäätä, n.
8 kai:in pä äliäai Siiskaril ta , ji e: ii i’1iä ta’a i mm
jäii. taas alkaa; 15 mm. 2 no lunta, 2 kui:in
l’ rannasta. 18. 20 cia, 5 cm Ii inta.
25. 2)) ciii. 5 cm 1101 ta.
Maahsk. 4. 2)) cm. 5 cm koira. 18. 23 cm,
4 cm lonta, 1 km:in päänä rouiasta. 24. 18
cm, lonieti mia, 2 luo:in päässä rannasta.
Hnhtik. 1. .1 ää r kkiiutnnut; suuria aokloija
jäässä; 1)), tc 7. 2. 1)), tr 8. 3. 1)), tr 9.
7. Liiket) ä SW:tä ja W:tä kohti; 1 0, tr 4.
9. 10, tr 3. 10. 1)), tr 4. 13. 1 t), tr 5. 14
1 0, tr 6. 15. Lansipuolelta tulevat tuulet
ajaneet jään takaisin; 11), tr 7. 16. Jää liik—
kumatta; 1)), tr 8. 17. Liikettä W:tä kohti;
1 0, tr 7. 18. 1 0, tr 5. 19. Liikettä NW:tä
kohti; 1 0, tr 2. 21. Jäätä näkyvissä vain
Roivistoon päin; 1 0, tri. 22. Jäistä vapaata,
ityräsj äätä luioiuii nuo ttamat ta.
7. Laatokka.
109. SAUNANIEMI. 6(1 34’ 1’. 3)) 42’ 1. llavaiiitojentekijä:tllcille,il.
Tammik. 1. Yön loilio’ssa lahti jäätynyt
ensimäisns kerran. 5. ‘I’o oli nluavt rikki ja
vienyt pois jään; verrattaiu vähän ajujäiitä
Loneitsui 5—puolilla. 6. .läistä vapaata.
27. Dliii t joi kalvo Koi invitsa:us asti, 1 cm;
avoin) a nä kvvissä 0 ii 7 km ulospäin. 28.
2 no, 1 ciii lunta. 29.* Edelleen avointa
Vernitsami viupärillä ja 1 iitä ulospäin; jää—
silta Konevitsaa u 2 cui , 1 mi Imita; t2, t r ti.
30. 3 mi, 2 mi lunta. 31. 6 cmii, 4 (‘ui 1 unta
Helmik. 1. 7 i’u i , 4 ciii lu nt:i . 2. 8 i’ai , 4 cni
lunta; lostä ä ajaa Xi ne vi ts:i :i n. 3. 1)) ciii,
4 cm loota; 1 2, tr Ii, 4. 12 ciii, 4 cui lunta;
1:;, tr 1). 5. 13 mi, 1 cui huita; 11, tr 0. 6.
Jäätvnostä, tyyni ilaia; 15 (‘ui. 1 (‘ui lunta;
110. SORTANLAHTI. 60 50’ P. 30 28’ 1. ]lavaiulojentekijä: ±1. Tilko.
1 1tt, 1 r 0. 9. 18 cm, 4 mi hinta: 110, tr II
10. 2)) mi, 5 cm lonta; 1 10, tr 1). 11. 20
cm, 5 (‘ui liuta; 1 lii, tr ti. 12. 25 ml, Ii mm
lunta; 1 Ii), t r 1). 13. 27 ciii, 15 mui Ii mia;
av( ini( inen niilo i iäkyvissä ii. 1(1 km:in
päässä nuumasta, svutvuvt kovan uivrskyis
aik:iua, 15. Railo jäätvus t: 311 cm, 20 cm
huita; t 1.0, tr )t. 17. 35 nu, 2tt cai hinta.
18. 1 kulu avoinna Eonevits:ui idkouiolehla
u. ii) kai:in päässä maasta, 25.* 35 iu, 21)
mi lunta. 26. Railo leveä, n. 7 kai:in
päässä kouevitan N—aieaiestä, siitä Raumian—
saloa ja iUustamui’au’ä kohti aiviui lähelle
uiaa ta: uiyöskimi S:ssä läln’stvv si’ ai:uuier—
maata.
Jouhuk. 15. Lihulet ja rautaniat jään 1ii’i—
tossa. 24.* Sel ät i’di’lli’en avoinmia. 29. .1 äämi
aauodostumuista sel i II ä.
Tamrnik. 1. Ei ylitääim :ivoiml:s näkyvissä;
2 cia. 4. 5 mmmi. 6. 7 cm, 7. ii) cm. 9. Jää
irti muaasta ja veI tyity) II 14? Yli ti’emijäätv—
mmyttä äänsoloiia :1 kmo:imi päähän ranmuiilta;
kani’iimpana. :doiiiitä. 15. •Vjijäätä niei’e<sä
17. Meri jäiski SaIma: jo) kiu ranraa 1 kma:imi,
li’vviimi’u jäävvö. 22. Miii tävnmmä jäasohijoa.
26. Yhitiiujää)vnvttä: ahitojää.valleja kau’illa,
3 ii 4 mu. 28. 25 ciii lunta jäällä. 29. Jää 15
‘ui, 1(1 i’mii luut ii, Saumiaahmuen ja ‘J’aipaln’n—
loiolomi välillä.
Helmik. 1. Jää 20 mm, 10 mi lunta. 3.
.lää 25 cm, 1)) mi humita. 4. Jää 30 min, 2)) i’iii
lunta. 11? 3)) mni, 2)1 (‘ui luuta: pailoitelhi’n
:uua 11)) mni:iin korkeita jääviilleja. 18.
15 (‘ui, 21) i’ni himita, 25. 311 cm, 11) cm luata.
Maallsk. 2. Vettä jäällä. 4. 30 cm, vettä
ja li;uuihjim jäällä.. 11. 35 cmii. 18. 35 i’ui,
aaklaij:i r:uitamilla. 22. Selkä :ivoia 5 kni:in
päässä raiui:ista: 25 cm: jää loikkoa ja tävmuiä
nikiä. 25. Avointa Vi’aäjän loo1ihle päin;
2)) cm. 29. .lää. tuulia jolla.
Huhtik. 1. .lää ajelelitii soociua lau)touia.
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Maalisk. 2. 35 cm, 10 cm itinta. 4* j:jj
kestää kaikkialla ajaa. 9. Usa raioa jäätv—
nyt. 12. Kinteätä jäätä n. 5 km ulospäin,
jossa 5eCl kohtaa avovesi; 1 2, tr 0. 14. 35
cm, 20 CIII lunta. 16. 35 cm, 10 cia lunta. 17.
111. KÄKISALMI. or 2’ P. 3’) 7’
Taminik. 7* Vähän kiinteätä jäätä sata
massa; muuten jäistä vapaata. 4* Edelleen
avointa kaikkialla paitsi satamassa, jossa jää
kestää ajaa. 21. ,Tääkalvo kah,h’n kma:in
päil_än ulopäiu; mnnten avointa; 1 0, tr 2.
29. ,Jää irhumtoi rannasta ja liikkuu SE:tä
kohti; 1 0, tr 8. 30. 1 10, tr 0.
Helmik. 1. Jäätä liikkeessä N:stä; 1 0, tr 7.
2. Ohut jääkalvo peittää koko näköpllrin;
1 10, tr 0. 10. 15 cia, 2 cm hinta, sataman edns—
talla; 1 10, tr 0. 12. Kova myrsky tennuannut
irralleen ulkojään; 1 4, tr 4. 13. Ajojäit ajan—
35 cm. 5 cm lunta. 18. 35 cm. lumetonta.
19.’ Khnteätä jiiätä ainoastaan Konevitsan
ja Sortanlahden välillä: muualla jäistä va
paata. 28. Jää hävinnyt; 1 0, tr 0.
1. ilavaintojentekijä: (L Ilyyliöiies.
tunmit näkymättömiin: 1 4, tr 0. 14. Ajojäätä
E:stä; kiinteä jiiä mvrskyn rikkoma; 1 0. tr 10.
15. Ylmteenjä:itvnvttä; 1 10, tr 0. 16. Yhteen
jäätynvt ajojää )iO cm, hmnietonta sataman
edustalla; f 10, tr 0. 23. Jiiä selällä irtaan—
tunut noin 3 km:in piilissä rannasta ja ajan—
tnuut mdospain: 13, tt 0. 25. 00 cm, himetonta.
Maalisk. 2. 1 2, tr 0. 3. Rikkontunutta
n. 1 km:in jiäälmäu rannasta; 1 1, te 0. 6.
Rikkontunutta aina rammasta alkaen; 1 0, tr 0.
Huhtik. 8. Viimeinen jää sali satamassa.
112. KALKSALO. 61° 20’ P. 30 13.5’ 1. Ilavainrojenteldjä: 7’. Faeih*u.
Tammik. 24. Ohut j:iäkalvo; 1 0, te 1.
26. W—tnuli repiuvr rikki jään; 1 0. tr 0.
27. Jään uniodostomoista. 29. Jää lUkko—
matta: taivamuraomella hiukan ajojäätä ja
avointa näkvvisä. kiinteä jilä 8 cm. yhteen—
jäätynyt ijujää 10 cm; 103 cm:in almtojää—
valleja; 1 9. 30. Ei yhtään avointa näkyvissä;
1 9, tr 1. 31. 0) etu: 1 10, te 0.
Helmik. 3. Kova W—niyesky tenunaimut
irti jään Jleinisemä -Vosenen ulkopuolella,
suin että n. 2/__ mereopiumasta avoinna. 4.
Jää hiljaa; vielä vähän avointa näkyvissä.
5. Ei yhtään avointa näkyvissä; 1 10, te 0.
6. 20 cm. 3 cm lunta. 7. 20 mi, 4 cm lunta.
10. 21 en, 4 cm lnnta. 11. 22 cm, 3—4 mui
lunta. 14. Kova myrsky teunnannnt irti
jälin 1—4 km:in päässä raunikolta, uiio että
on syntynyt emulo; 22 cm, 3 cm lunta.
15. 51 :rsky piekimämiyt lumen kinoksiksi; 22
cm, 5—JO cm lunta. 16. kmtm’än jään raja
kulke Verkkosaaren poiklri. niin että avointa
on V. kkosaaeen 5— ja E-poolella, josta raja
kmilkee kaarm’ssa Vosm’uetta kohti ja siitä
edelleen; 1 8, tr 0. 18. 25 cia, 1—40 cia lunta;
1 3, te 0. 25. 25 cm, 5—25 cm lunta; 1 3. tr 0.
26.* Kiinteän jään raja Verklnmsaaren ja Jose—
nen poikki; lltdoiseinäo ja Verkko,aaeen vä—
lilla vahvaa ahtojäätä; 1 0, tr 0.
Maahisk. 4* Kiinteän jään raja kulkee
mi. 4 kmn:in päässä IhUtisemän ulkopuolelta
sukä Vosenen poikki. 30 cm, 1—20 csn lunta;
113. JAAKKIMA. N. 61 31.s’ 1?. 30°
Jouluk. 4. Matalimmat lahdenpohjat jälin
peitossa. 7. Jää hiukan levittävtynyt. 10.
Myöskin lueneinmät salmet jään peitossa.
12. Lihdet jään peitossa. 29. 12 cm, 5 cmii
hinta jäällä Kesvalalmden ja Kalksalon välillä.
31. 12 cm.
Tammik. 7* 16 etu, 15 cm lunta jäällä.
Kinteätä jäätä sisäsaaeistmmssa; mmmcci avoin;
jää tmikiu kestää astua. 11. 25cm, lmmmnetonta,
1 0, te 0. 5. Kdntm’ätä jäätä kaikkialla uäkl
pheissii; 1 10. tr 0. 6. Jää mäkkomitmmnut pit
kin linjaa, joka kulkee Kivisalmen semtdmmlta
lähelle Ilaralmmtoa, edelleen Jleinisemnämm
poikki. matkassa Sittnrihimmdon poikki ja
Vmmsenemi j:t Mölo’rikön välistä; 1 7, te 0. 19.
3)) cm. limmimmtmmmita: 1 6, tr 1. 25. inkata
SSE tuomumut sisäpuolelle jmmukoim ajojilätä ja
samalla rikkomout mmsan khnteiitä jäätä, niin
että raja kulkee Kivisalmesta pitkin Rmmotshi—
saaren sisärantaa, Marjasaaren 8—kärjen
poikki, Kmirkiniemneu ohi ja n. 4 lcmn:in päässä
Patomil ‘unen ulkopmmolelta, siitä pitkin Hei—
nisemniin sisiirantaa Kukkaroon. Sitturimu ja
Jalajan 5—kärjen pmmikki Mökerikön ohi Laa—
tokalle; 1 5, tr 2. 28. Ajojää liikkeessä SE:stä;
30 cm, vettä jäällä; 1 5, te t. 28. 29 run. 29.
Liikettä SW: stä. 30. 25 cm.
Huhtik. 1. •Vjojää mtjammtmiuimt pois W—tumm—
lella. 28 cia; 1 5, te 0. 2. Jää fflkkm’essä kovan
NW—tmimilen johdosta. niin että klinteästä
jäästä on jaljehla vain mmntiitön kaistale pitkin
nuaata; 1 1, tr 2. 7. Kaiklei kiinteä jää riklnmu—
tnmuut; merellä aj:iimtuvat viimeiset jään—
jäännökset SW:tä kohti; 1 0, te 1. 9. ijojäätä
SE:stä: 1 0. te 2.’ 10. Liikm’ttä S:erä; 1 0, te 2.
ii. SW:etä; 1 0. te 2. 12. NW:stä: 1 0, te 2.
14. SW:stä; 1 0, te 2. 15. SE:stä; 1 0, te 2.
16. Lökimumatta; 1 0, tr 1. 17. NE:tä lcolmti;
1 0, te 1. 18. Jäistä vapaata.
12’ 1. Ilavaintojeutekijii: P. Jlmokas
Kesvalahdessa. 14. 35 cm, 5 cm hinta. 18.
35 cm. 21. 35 cm, 10 cia lunta. 26. 4)) cm,
1)) cm lmmtmt. 28. 41 cnm, 15 cm lunta. 29.
40 cm, 20 min Inmita.
Helmik. 4. 4) ‘01, 20 cm lunta. 7. 50 cm,
2 etu lunta Kesvalahdm’n kyliin ednstalla ole
valla selällä. 11. 50 min, 20 cm lunta. 18.
5)) cmii, 25 cm lmmnta. 21. 55 cm, 30 cm lmmnta.
25. 55 cm, 30 cm lunta.
-m - -
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114. SOROLA. (31 27.a’ P. 35 22’
Jouluk. 24.° .]iit5. joka k stid astua, siiS—
iiiiiiniini’°a: Liatokka jS istä. vapaa. 27.
Lahdtot 415311 ]))itOSCC. 31. Jäi) ulottuu Keipän—
iiwnwf°ii; avi uuSi Si tii 11109)5311 Vai ainoa koitti
Tamnflk. 3. Väitäit ajo tätä E:stä NW:iwii.
7* iaiidtot liii peito_ta; 25 ciii hunt:t
Sillä; vähliut inili5ia Soroiaii ja ‘Thnon vä—
lilJi 9. .1 ;iähi lalnlsa lipiuisaartoen; ajo—
itä Papi ii uni ota Jukkaa anen , Kt]pliimit•
111(0(011 ja Kilpi iiii r((Jl. 3) ciii. 11. Xviiinta
1ipinaauita nIiiiiiui. 12. \iiheiijiiäty•
iivttii aj)ijiiiLtii Ivljiiiiiulierncctl ja 1ilftisaa—
14. ]iintiti jäätä Mustasaartca, ulko—
lua v1it)tii)ä1ityiiyttä ij0jäittä ja jiläsolijoa;
[ui ta s;C a rio iilkopii C ileila istä vapaata:
35 ciii ,liuuetonta. 15. \jiijätä Ki]pisaarlii
ja Muttanituin välillä. 10. Ajojäli jilätytiyt
vhtien. 17. ].iiiiteätii jäätä )liittaaarien;
ijoj tiätä ‘I’nonsaaresta uiospiiii Valanu in—
silmää kohti. 2f.* Eijittätä jäätä ii. 0 km
itiospäni Ialidnpohjista; raja kulku Keipäui—
lneiixtostä Slntsaauta 10(1tt 1. Kiiiitt’iin ä1iii
iilkopnole]la luokan i o ätli liik]t ssii :sta
E:tlL koitti. 26. Kiiiiteii jää ulottuu E ]pi—
saau’(en; avointa Va]aiu ui a Pii tt:don välillä
28.* Ei yhtään avointa iiäkyvissä: tihii jää
15 ciii, ajojää 25 (Olli Ktl]ilii_ukuon ]iliiila.
29. Sihä jää 10 ilo: VhitCotOflhiiiitVllVt ijoilili
35 ciii. . 5111 jtj 01)) )fl htiuiitiiti.
Helmik. 2. 25 m• 4. 3i m. g :is eiii
11. :35 ciii, 5 till lunta; siaristossi on jää
PiiiUiiPii, 25 ciii luiii ta j 55115. 14. 1)) Ciii,
2)) irti CIII ta 18. .35 ijii, 20 (111 1 iiii ts; vii teen—
jäilynyt ajojää 55 ciii Ktljiäunhnitn ulko—jiiinltlia. 21. 50 cm, 30 cm hmta. 25.* 50
c 3)) ent hinta.
Maallsk. 1 . \O0jfl ti Te).k]lC islanti ja
i\likisa]ifllli väli]lät 5)) cm. 25 Cm lunta.
Ruhuik. 1 . Avoin) a vi ts juu III 1555 3o tai’
hunetonta 4. 25 tm. 8. 0] Sä ci kestä astitaj5* 3 I iartiisci ikktess)i 5 )lJ 54 uC
loppu.
1. Ilavainti)ItnttkiIä: j]dIi, Jiiko.
4. fil Cm, 2)) tai lunta. hel]iliiuC nien luiiitiC.
7. 50 cm, 22 cm hinta, hiitCsiiC Ciii hoiti
50 ent, 10 tiit h(l](1i1C]IiuuCtiI Iitiiiit
kaitenipana ulapalla \nlaiuoii uioiella vaut
5 tm 1 no ts; ts ilo jä ässä Kiuui artt ta ja
Valamfu N—puolelta. 3* tjiijäätä liehiise—
iiiän sai 1105tt) Ytti äi än pitoi tlk: 45 tiit, 10 cm
muta. f8.° kuntiita jäätä \läkeiiki3n saa—
10(0(011; 51tt ulb C ipu ole]] a avi mts 1)) till; ] unit—
tonta. 20. :15 Ciii, huneti Cli ts. Muta ‘-iii Ciii
hiona. 22. 55 ent h(l](linni}iieiC luiiiiia.
25. 33 ciii, huitetonta; 11) iCtCllitli jäätä 1J(°ifli—
stmiiäii ja Miikirilkiiön; avomti tämän ja
Möktiihuin toiseli CC il 01 en. 27. 30 till lii ole—
ti)ilta
- Miistisiati. 30.* 2(3 Ciii. K)l]illii—
lufnn; kntiän jään raja Salt 1115)511011
1 uona.
Huhtik. 1.’ •\isiinti 11lJU11iiCU)l u
kön toi ehti ]CIil]en: virtpiilit avoimia: 23
cm \)J 4 itinhil) 111)11 lu ilta. 45 \\lfljiit) Is 3 Ipi—
Sflateti t) js]4 5 putil en: 20 rio Mii: t(it Cliii
luona. fi* MokIi iSku ja 3 CClaj asaan (Voi—
niessa veilessi ; rtj-i kulkee n. 1 2 ]tni:in ]iääctä
Kel Sinuiieitiestä : 17 cm Kel piimi ent cii liii ii
7. Ajojäätä, liikkeessä itään, helpäiuth luen
ja Walauiion välillä. 8. Kuu tiliin jään raja
Itiulkee Kelpämiitiinii hiottu .15cm \i) ii
lihitlen :ituilhi. 9b0 Xvi,itlta kil]ilitiUiitiitii.
]il]iiiCreui ja thiiketiköit olkiitoiollla. _O.
kiintuiui jälui tai) ]l1i1innieniioui luona: ijii—
jäätä liikkeessä E:tä koitti, Valintiine. 12.
liikettä N:ää loltii; tivtijuiti Slu: )aaati ii
Iil tuiiinienien nlki i]iuoltlttt ks iin ti lt
jään rl)a kullue S::si Mustsaaren poikki.
15.° ]1:ija kuilkei’ ]ki]Ciltiar( ui poikki, ajtijää
ajaultitii E—: iiunti:iui: ivitiitti uiiiul pitkälle
ijtin siluuli laatia. 16. .läis(li vi])aCti.
115. HANHIPAASI. (31° 11)’ P. 3W 53’ 1. IIavutitojentekiji: l JJ11f00) Ii.
Jouluk. 31. Vielä ci ole ‘htään jäätä ollut
itikyvissii.
Tammik. 2. Kiinteätä jäätä näkyvissä
\alaniosta 3 kai 5: täu , hyvin ohutta; atertIlä
talven ensiuuäistä ajojääti, liikkeessä NE:stä:
2. tr 1. 3. Kaikki jää titulemi rikkirepiniää
1 II, tr 1(0 13. Vtlanu lii 511(95555 vCtshClnlo tfl0°—
1 urnitta kiinteä tä jää tS, kuten 2. ](i i\iiiiä
N:ssä näkyvissä jäälinttoja aji lehtien SW—
soi intaan; 2, tr 1. 14. KIVi iii vrtky hajo t—
tttitit jäät; 1 Ii, tr II. 21. Eihilleto j:iitä Vi—
piata; 1 0, tr (1. 23. N. 1 km:in iitulitun jää—
lauttakeattä, tjtlehtien NE:stä SW:tit hiihti;
1 0, Ir 1.. 24. tjnjiii tihieäniiää, liikettä
N:stä 5:55 kohti; fIl, tuo 2. 25. Ajujiätä joka
puolilla, tiluhiuuin N:,cä, liikettä S:ää kohti;
t (1, ti 6. 26. Ajojiilitli kukkitlla näköpiirissä,
aukkoja iiiytvv l;itittitkin; a. p liikinissä
N:ctä S:ää koitti, i. ]). ks:tä kohti. 27.
Valamon ja Sortavalut älillä kiititeätä jäätä;
tämän ulkopuolella ajojäätä, osSI ntitättö—
aitän vähiin avouitta vettä 28. i\leri jäätvtivt
1 lanitipaatltIta ]iolijiiiseeit rUui Iltumet iiiaiiie
a°ti. u—12 ent. SW:sä ohutta. n. 1 raniti
iaksuista vastnnutlilllistltmitta jäätä, jonkajotikkooti ääiivt vuiiteiuipia 5 vahvtni]ita
Iaottoj a: E:ssä, SE:ssä ja ä:ssi 5] Flii tS, j iiki
on kokutinpaatit sililristi laittiä ts: liikettä
N:stä 5:135 hiihti. Van SE:ssä ja S:sä aukkoja
ajojääniä; nmtitthll ei yhtään avointa näkyvissä;
1 lanhijniitti vistaatt ii. 1 ni:in lotkuisia silti)—
jiivallejt. 29. Jää S:ssä liikkeessä N:ää kohti;
ei yli 6313tt avitiuta itäkyviesii : 2 ciii S:si) , 12
i°nu N:ssä. 30. Eihiteätä jäätä kaikkialla;
JLtT VUONNA 1920— 21.
Maahisk. 4. 55 tin, 25 tm lunta. 11. 55
cm, 20 cm lunta. 16. 55 cm, 1)) (Irti lunta.
18. 55 etu, 10 cm Ii utta. 22. 53 cuu , lnnte—
Suu ts. 25. 50 till, lumttonta.
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ahtojäävalleja 8:ssä: 5 cm,lnns etonta, vast.
20 cm, 5 cm lunta jäällä. 31. 5 cm, mmc
tonta, vast. 23 cm, 5 cm lunta; f 10, tr 0.
Helmik. 1. Jää 8:ssä murtunut rikki ja
liikkeessä, niin että ii. 1 oolet merestä onjäistä vapaata, loput irraifista jäätä; 10 cm,
huuetoiita, vast. 25 no, 5 cm lunta. t 5, tr 2.
2. Umlelleen kaikki jäätynvt yhteen; 1—5
cm lunta; 1 10, tr 0. 3. 2 nn. 1 cm lunta,
S:ssä; 26 cm, 5 m lunta, N:ssä. 4. 5 cm. 1 cm
lnnta, vast. 28 cm, 5 cm lunta; ahtojää 100
cm. 5. 7 cm, 2 cm lnnta, vast. 30 cm. 5 m
hinta. 6. 0 CIII, 2 Cnl lunta, vast. 32 rn, 5 cm
hinta. 7. 11 CIII, 4 tm lunta, vast. 33 cm. 10
cm lunta. 8. 13 cm, 4 Cm lunta. vast. 34 cm,
11) CIII lunta. 9. 15 cm, 4 m lunta, vast. 35
cm, 10 cm hinta. 10. 17 CIII, 4 Cmli lunta.
vast. 30 cm. 11) cm lunta. 11. 17 ciii, 5 dli
lunta, vast. 30 cm, 10 cm ksnta; ahtojää II.
100 Cm. 12. Fl:uiäipaaden 8—puolella jää
rikkoutunut ja liikkeessä SE:tä kohti; ajojää
1 7-10 cm; avointa Ilanhipaaden 8—puolella.
14. Myös llaulopaaden N—pnolella jää nk—
kuntunut; avointa ja aloj hätä joka snunnalle.
16. Yliteenjäätvmhun talIahtuss parastaikaa;
ahtojäitä nmodostnunt; ei yhtään avointa
näkyvissä; 5—40 tis. 0—20 cm lunta; ahto—
mu; 1 10 tr 0. 17. 7—40 CIII. 18.
10- —10 Cmii. 20. Jää 8:ssä yön knlnessa rikkou—
tunut ja liikkeessä eteläänpäm; aukkoja ajo—
jäässä; J 5, ti 2. 21. Liikettä W:stä. Iurnteä.
jää 8—43 cm, 0—20 tul lunta; ajojää 5—25
Cm; ahtojäävallit aina 6 noin korknisia.
24. Ajojää jäätynvt yhteen; avointa SW:ssä;
15—18 Cm; 8, tr 0. 25.* 8:ssä jää ei kestä
astua, pohjoiseenpäin lostää ajaa; ahtojää—
vailit kuitenkin paikotellen esteenä liiken—
teelle; 16——50 cm, 0——20 cm lunta; 1 8, tr 0.
26. 17—50 CIII, 0—20 cm lunta. 28. 0—18
CIII lunta; 1 0, tr 0.
Maalisk. 2. Ulkojää on pnristnmit yhteen,
mshu että kaikki railot ja ankeamat ovat hä
vmneet; 1 10, tr 0. 3. 17—50 cm, 0—15 cm
lunta. 4. Yön aikana on Hanäipaaden 8-
puolelta lolva myrsky aj Imnt pois jään; vain
vksinäisiä jäälanttoja, liikkeessä itäänpäin,
näkyvissä avoimessa vedessä; 12—50 cm,
2—15 no lunta; ahtojäävallit aina 5 1 , man
korknisia; 1 5, tr 1. 5. Jään muodostumista;
10, tr 0. 6. Ankara myrsky murtanut jään
rikki. iiiii että Ilanhipaaden N—pnolelia on
jäljellä vain jääsilta maamnuaasta; 8:sä
ajoäätä, joka ajelehtii SE:tä kohti; 1 4. tr 3.
7. Liikettä W:tä kohti. 8. Liikettä 8:ää
kohti: vain mitättömnän vähän ajojäätä löy—
tyy; t 4, tr 1. 9. Ajojäätä saalumnnt 8:stä;
1 4, tr 5. 10. Jää iuno odoston osta ui e essä,
liikkeessä: 1 1. tr 5. 11. Ajojää välnutvnvt:
äistä vapaata Jlaiddpaaden 8—Ilo ol ella sekä
siitä NE:tä ja NW:tä kohti; 15—50 no, 0—äs
Cm hmta 1 cm: ahtojäävallit
saav,sttavat maata vastaan 5 1 2 noin korkeu
deII. merellä N:ssä 40—100 CII1 1 4. tr 3.
12. Ajojäätä saapunut 8:stä: E:ssä ja W:ssä
ajojää vhteenjäätvnvttä ja myös jonlmn mat
kaa ulospäin S:ssä; vain hhikan avointa niikv—
vissä; 1 5. tr 4. 13. Ajojiiä liikkeessä NW:tä
kohti; avoiuta vettä vähän emlenimän; t 5,
tr 4. 14. 20—50 CIII 1—12 CIII lunta; ajo
jää 10—40 cm. väteenjäätvmivttä; 1 0, tr 0.
16. Ajojää liikkeessä E:tä kohti; 1 6, tr 3.
17. 20-50 CIII. 1—11 cm lunta: 1 4. tr 4.
18. Ajoiää hiljaa: 20——50 cmii, ((—10 Caj lunta;
1 8, tr 0. 19. I.iikettä E:tä kohti; f 5. tr 3.
20. hiljaa; 1 8. tr 0. 21. 18—48 cmn, 0—10
cm lunta. 22. Liikettä SE:tä kohti: myös osa
vanhaa könteätä jäätä rikkontmmt; avoin
vesi hinkan lisääutynvt: ahtojäävallit maata
vastaan korkcintaao 4 II’; 1 3. tr 4. 23. 15—
45 cm. 0—8 m lunta. 24. Liikettä E:tä
koilti; 13. tr 3. 25. 12—43 0— 5 CIII lunta;
ajojää 1(1—30 toi. 20.1 Ränteä jää. ei ulotu
llammhipaadelle; 1 0, tr 5. 27. f 4, tr 1). 28.
Ajojää liikkuu N:ää kohti: 1 3, tr 3. 29.
Kiinteä jää hiljaa: 1 (i, tr t). 30. Osa jäätä
lIIkkunut NE:tä kohti; 1 5, tr 1.
Huhtik. 1. Osa könteätä jäätä rikkontunimt;
raja kulkee n. 3 km:in päässä Valamon nlko—
puolelta; ajojäätä liikkeessä NW:stä; 1 3, tr 5.
2. Klintehitä jäätä näkyvissä vielä N:ssä; ei
yhtään ajojäätä: 1 2, tr 0. 3. Sjojhhätä näky
vissä, liikkeessä SW:stä: 1 2, tr 2. 4. Liikettä
S:stä; 1 2, tr 1. 5. Ajojhiä hävinnyt; 1 2,
tr 0. 6. Näkyvissä oleva kiinteä piä nikkou—
tunut; jää liikkeessä N:stä S:ää loditi; 1 0,
tr 3. 7. Lälottä WSW:thi. kohti; 1 0, tr 4.
9. Liikettä SW:tä kohti. 10. Lmdntthi E:tä
kohti. 11. 1 0. tr 3. 12. Jliljaa; 1 0, tr 2.
13. Tornista näkyvissä vähän jäätä pmtlun
Valamon nmtoja. 14. Jilisthi. vapaata.
116. VALAMO. (il° 23’ P. 30° 58’ 1. — Jouluk. 26. Sisälahdet jähin peitossa.
117. SORTAVALA. N. 61° 42’ P. 30° 41’ 1. Ilavaintojentekijä: A. Loisi.
Jouluk. 15. ,Jään nniodo°tiiuista, 2
16. 1 no. 17. 2 CIII. 19. 3 CII5. 20. 4 cni.
22. 5 cm. 24. 6 CIII. 25. Jään muodosto
muista; 6 m. 27.1 Jähi kestää ajaa Sammat
saaresta pitkins lahtea Sortavalaasi. 29.
8cm. 30. DCIII. 31. 10 CIII, 2cm lunta jäällä.
Tammik. 2. 11 cm. 3. 12 cm. 4. 13 cm.
5., 7. 13 ciii, 3 cm lauta jhlällä.. 9. 2 cm
lunta jäillä 10. Jää. lometomita. 11. 14 cm.
12. 15 CIII. 13. 16 CiIl. 14. 17 cmn, 4 cm
lunta jäällä. 15. 17 cm, 4 cmn lunta. 16.
18 cm. 19. 8 cm lunta. 21. 18 cvi; 12 cm
lunta. 23. 14 cns lunta. 24. Jää. 20 cm.
25. 22 cm. 26. 23 cmu. 27. 24 cm. 28. 26
CIII, edelleen 14 Cin lunta. 30. 26 cni, 17 cm
lumita.
Helmik. 1. 27 cm, 17 eni lunta. 4. 2$
cmn, 17 cm lunta. 7. 20 cui, 17 cm luita.
fl
5.-
11. 29 cm, 17 cm hinta. 13. 29 cm, 18 cm
hinta. 14. 30 cm. 15. 31 cm, 16. 32 cm.
17. 33 cm. 18. 31 cm, 18 cm lunta. 19.
33 cm. 20. 31 cm. 21. 35 cm. 23. 36 cm.
25. 37 cm, 18 cm hinta.
Maallik. 4. 37 cm, 18 cm hinta. 11. 37
cm, 1% cm hinta. 14. 37 cm, 1? cm hinta.
16. 16 cm hinta. 17. 15 cm hinta. 18. 37 cm,
14 cm hinta. 20. 13 c n lnnta. 21. 11 cm lunta.
118. LÄSKELÄ. 61’ 42.,c’ P. 30’ 53’
Jouluk. 28. Laivaliikc lakannnt. 29. ,lilin
mw)(l((ä(musta älntsöläti ja Ilihlen aclilhL
30. Nihit jään pc’itosia; 1 cm, 1 cm lunta
äUhi.
Tammik. 1. $ cm, 1 cm lunta jäälhi, luotu—
asenian luona. 2. 11 cm, 1 cm hinta. 3.
13 cm, 1 cm lunta. 4. 15 cmii, 1 cm hinta.
5. 20 cm, 10 cm lunta. 7. 20 cm, 1 cm lunta.
12. 21 cm, luinetonta. 13. 23 ciii. 14. 21
cmii. 15. 21 cm, 5 cm lunta. 17. 26 cm, 5 cm
lunta. 18. 27 cm, 6 cm hinta. 19. 2% cm,
9 cm lunta. 20. 30 ciii, 10 cm lunta. 21.
30 cm, 15 cm lunta. 24. 31) cm, 11 cni lunta.
26. 31 cm, 13 cm lunta. 31. 32 cm, 13 cm lunta.
Helmik. 1. 33 cm. 2. 31 cm. 3. 35 cm.
4. 37 cm, 13 cm lutita. 6. 3% cm. 7. 39
cm. 8. 41) cm. 11. 40 cm, 13 cm lunta.
13. 41 ciii, 15 cm lunta. 14. 12 cm, 15 cm
lunta. 15. 43 cm, 15 cm hinta. 16. 44 ciii,
tS cm lunta, 17. 45 uni, 16 cm h int’i . 18.
47 cm, 16 cm hinta. 22. 3% ciii, 1? cm Ii ui ta.
28. 49 cm, 17 ciii hinta.
Maallsk. 8. 50 cm, 17 cm hinta. 13. 51)
16 ccii lnnti. 14. 51] cm, 15 cm hinta. 15.
Marraik. 1. $inij iän cntmotlostnmista; 1 3,
tr 5. 3. Jäistä vapaata.
Jouluk. 2. N. 4 cm 1 liii) j liki 1 yo pitkin 8—
rautaa. 7* 3 uni:in jäätä Ullllnic’uicstä
Mantitusaarnu. 24.’ Kiinttätä jäät4, 5 ciii,
a j 14 sohj oa, paiko tullut liii i kati yli) ccii—
uulloutmuitta, itäpuoh’lla, avointa vettä Iän-.
tecn päin. 26. Ah teen yl äoua •j iän pci 1 usa,
2 coi. 3f* Kiinteätä jäätä uisävcsi[tä; jää—
solicca cuimntc’u saaristossa; mcci avoin,
Tamnmik. 1. Jäätä kaikkialla Tullinienuin
ja L:ipinniccnuu välillä, 10 cm, (3 (‘ui lunta
ja:UlcL 3. .141 kc,tciä ajaa. 4. ,Jiistä va
paata, paitli T illinieuun luo ui. 8. Jälleen
jäipitto Tulliuieinen ja L’ciiiuuinn välillä;
10 cm Koivuitiemeut 5 ioua. 10. Uc 1(1 illeen
22. 9 cm lunta. 23. 5 cm lunta. 24. 3 cm
lunta. 25. 37 cm, lunwtonta.
Hulitik. 1. 37 cm, lunwtonta. 2. 37 ciii.
5. 35 cm. 6. 31 cm. 7. 2% cm. 8. 25 cm.
10. 23 cm. 11. 20 cm. 12. 17 cm. 13. 14 cm.
14. Iän liikkuu ‘;a, ii) cui. 15. Ajrjää 10 cm.
17. Ajojää 3 cm. 18. Ajojää 8 ciii. 19.
Ajojciä 5 ‘iii. 20. Ajoj:i;i 4 ciii. 21. Ajojää
3 cm. 22. ääNtä vapaata.
1.ilavaintojentekijä: 31, Jhokus.
50 cni, 14 cm hinta. 16. 50 cm, 13 cui lunta.
17. 54) cm, 12 cm lunta. 18. 50 (‘ui, 10 cm
hinta, 20. 50 uni, ii cm lunta. 22. 50 cm,
8 cni lunta. 24. 50 ciii, 7 cm lunta. 25.
50 cm, 10 cm lunta. 26. 50 cm, (3 cm tuula.
27. 50 cm, 4 uni lunta. 28. 50 cui, 2 cm
hinta. 29. 50 cm, 1 cm lunta. 30. (30 cm,
luuictonta.
Huhtik. 3. 49 cm, 4. 4% cm. 5. 47 cm.
6. 45 cm. 7. Avoimita joensuussa.; 43 cm.
8. 30 cm; jää kestää vielä ajaa hevosella,
mutta suurella varovaiuuuchfla. 9. 29 uni.
10. 28 cm. 11. 27 cm. 12. 26 cm. 13. 25
cm. 14. 24 cui. 15. 22 cm; jää kestää enää
am paikotullen astua. 16. .Jää paikotmllcu
liikkeessä $E:stä NW:tä kohti; paikoh’llen
vielä kiimiteätä, 15 cm, paikotellcn myös
avointa. 17. .Tää hiljaa, 14) (‘ui. 18. Kova
E—tuuh, melkeimm kaikki jää liikkeessä; unlin—
inisua paikoissa aVoiitt. 20. Isä liikkeessä
tuul ieu mnukaitu. 21. .Iää lo va ,ti vähentynyt.
22. •jääii peito’c:( n. 1/4 selkää; numittcu
jäistä vapaata. 25. Vain nutättömän vähän
jäätä jäljellä. 26. Jäistä vapaata.
120. MANTSINSAAUI. 61° 13’ P. 31° 3$’ 1. llavaiutojeutc’kijä: 31. K,c’lrctsoc.
Tammik. 1. Kiiuteätä jäätä Lmmkulan ja
lhimt in :iann välillä, $ cii, 2. 9 cm. 3.
10 etu, 4. 12 uni. 5. 13 (‘ui. 7. 11 uni. 9.
15 cm, 10. 16 ciii. 12. 17 etu. 13. 1$ cm.
15. 1% cmi; f 5, tr 0. 16. 1% cm; 1 5, tr 0.
17. Jää rikkoul umit; [0, ti’ 0. 23. .141 kis—
tää ajaa Maiitsin aani i
.1 a 1 luskarmu välillä.
29.’ Sihätä kiiutcätä äät 1 Mantsmsaanum
ja Limiiknlan välillä; 14) cm, 3 cm hinta; 11(4,
tr 0. 30. ii uni, 3 cm hinta. 31. 12 cm, 3 cm
lunta.
Helmnik. 1. 13 cmii, 3 cm hinta. 2. ii ‘mmm.
uni lunta. 3. 15 cm, 3 cm hinta .Jää kestää
ajaa liuskariin. 4. 16 en, 3 cm hmta. 5
17 ciii, 10 (‘ui lunta. 6. 18 cm. 7. 19 cm.
8. 2(1 cmii. 9. 21 ciii. 11. 22 cm, 10 cm lnmmta.
19. 23 uni, 21) uni lunta. 23. 24 cm, 20 cul
hinta.
Maalluk. 12. 25 cm, 20 (‘ui hinta. 15.
26 ciii, 15 cm Ii mui a. 20. 26 (‘ui, 1:3 muu lunta.
22. 26 cm, 1)) cmii liumita, 25.’ 26 uni, $ cm
lu ntt; ali hcj) 4 tä Mamitsmsaac’en 8— ja $E-.
nu leila. 26. 25 cm, Ii nuetomita. 28. 21 cmii,
1 ci!uetonta.
Huhtik. l.’ älä kestää ajaa; 24 ciii.
$0 JÄÄT VUONNA 1920 -2i.
119. KOIVUNIEIVIC. 61 21’ P. 3135’ 1. Uavaintojcntekijä: W. Hc ik1-ccrin cc.
avointa. 12. Yllämainitun alueen E—osa jään
peittäinä. 13. Koko alue jään peitossa, W—
osa yli) “enj 3) tvuc; 4 ajoj 44 sä; 15 ciii. 15.
Avointa Lcpprtnicnielle päimi. 16. Ajojäätä
Lemp:iimienien puolella. 18. Ajojiiä liäviiiiivt,
min tt 1 w((imta. 20. Kiintecitä jäätä kaik
kialla, o cittaimi yhtc’cnjci:itvuyttä ajojäätä;
vain meri (ui kvumätt (imusii ((h’vtt) avoin.
28. 2)) cm, II) cm lunta.
Helmik. 4. 20 cm, 10 cm lumita, 11. 30 cm,
5 ciii lunta, 25. 50 cm, 20 ‘ui lunta.
Maallsk. 4. 5 cmi ( imita, 16. 59 ciii, 20cm lunta.
19. 50 cm, 1(4 cm lunta. 25. 50 imu, 10cm lunttt,
Huhtik. 1. 30 cm, lumuetoutta. 8. 30 (‘ui,
I( m cnet cnta. 15. 20 cm, lu nietonta. 22.
Jäistä vapaata.
IV. Jäänpaksuus taulukkona.
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1. IlaVaint naineston kokt itiineti





1. inalet ja sateet










1. 3 5511] taksmis (elo: sak) perj antaisin
2. Jäänj.taksuus (tai:ssä) pilivittilin lielsinain satamissa
T. ‘Pe (ajo ,jutjIijkt iiötsto
1. $atatuaktmttorien iliottitukset
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‘> ]iti]itik. 1. ‘>
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Ka a 15. Jiilisahteel Norrskiinn ittona liejatik. Ii. 1921 . 2!)
10. » » » 18. » . 29
» 17. » » 25. » 3))
» 18. » » » .ittaalisk. 4. » . 31
> 10. » » » » ii. » .
2fl. » » 18. » .31
Kuvat tekstin jälkeen: -
Yhiskurtut jdistC. — - •
Kuva 1. Pitkin liins4iranrnkkt)a 1oalttk. 3., 10., 17. utli 24.
» 2. » » » 31.. tataatik. 7., 14. ja 21.
» 3. » t’tt’Iiirannikktta ja Laatakkaa i iatieraaimttalta ))iiivifthi.
» 4. 5 länsiramukkua taaaaik. 28., )tehrnk. 4., 11. ja 18.
» 5. » ete]aramukkuaa ja Laatokka vlalit’taaiflitUilta piliviifii.
» 0. » liinsitannikkoa Iiehaik. 25., jaaalisk. 4.. 11. ja 18.
» 7. » t’ttIa rauiiikkc»t ja La a t o k ka a ilm tit taini 4 tilit a p111 viitii
» 8. lansanmkkua rt aahsk. 2,5.. Italttik. 1., 8. ja 15.
» 9. » ttttliirannikkua ja Laatokkaa vmiaiaaimtttilta piiiviltii.
» 10. » liinsirannikkoa Iialitik. 22. ja 2!)., taukuk. 0. ja 13.
» 11. » etelärannikkoa ja F1aatakkaa —watiaaiititiiiIta pihvi 411.
Das Meereis im Winter 1920—--21.
Einleitungsweu-v (Ah s c h n ii t 1) wird die Organisation der Beeh
aelitungsarheit, ne Rl seit 1 915 mi (iressen noeh unverändert hestelit, he
sehrieben:
1)as I3eohaehtungsmhterial, das hier för den IVinter 1920—21 veröffent -
urut und zusaimneixgestellt ist, stamnit ziun allergrössten ‘Ccii nus den euf
den Leuehttörmern und L et senst ati enen auf Vernnlassung des 1 ustitut s för
Mec’resforsehung zu fiihrenden speziellen Eis-Tagehöchern, die wöehentlieh
zujn Tnstitute euigesnndt iverch-ii iedt-s Tegeliueldiiatt giit voit Sennnhend
ins T’re ag und enthiöt irti elWnii ‘i’eile himptsöeNieh drei breite Kelunineri.
hzw. för festes Eis, treiheiides Eis und offene Waser, iii denen die genannten
Eieigiiisse von rp1 zu Tag hesehnehen werden. 1 )iese fori laufende I)arstellung
wird weiter rnit speziellen 1)etn ilnngaheu ergä.nzt, die jeden Ereitng. hevor
ties ljetn’ffeiide IJIntt ahgesandt wird. in den unteren Teil des lilettes cm
gefiihrt werden iii Fone von Antwerten nuf niehrere luer gestelit e Fregeit
iilxr die för den Ahsendungsteg geltenden Eis— und Verlndwsverhöltnisse.
Dezit werden eden Freitag auf ejier (1(10 Illette heistefuuten Ker1 e (Skale
1 : 1444.404) die E isgrenzen einreze ie]iiut. Einöze selela von den Eeolinehtern
gezeieliueten .kerten sind, reiitgezeie]inet und stark verldeinert, iii tien Fig.
2—-20 u-iidrgegel-sn. Die 11eohtiehtunnerte sind iii Fig. 1 eingezeielinet:
(tie iii tlieser Fig. engeweiidten ( )rdmmrszehhn tU r ()rte siucl dieselheii wie
he A h s e Ii ii i t t 1 1 L wo des hinijitsäeh]iehste Beehaehtinigsjeeteriel.
si eric kenzentriert , zustnnj iengeste]It ist. liii Ietztgeinumten Ahselmitt Iieht
der * mi einigen ‘fegestitiuiihen lurvor, cliss die Angehe nur för den letreffeit—
den Teg gili ehne dess der Fiitriti de Phaiueiiens Ieerdureh hestuinet ist.
\Veiter hedetitet z. 13. f 2, tr 3, tless festes Eis 2 on treihendes Eis der sielit
heren Meensol ierflädhe im Beehuehtungsgehiete hedeeken, felglieli i/ effen
sind.
I1nie seleiiietisehe Fhersieht iilier die Eisveddiltnisse gehen d i e f a r
h i g e ii K a r t e ii tuo EInle des I3ueIes, die för eden FreitaLz des ganzelt
Winters tlii Eislege durstellen.
1 )ie Entw-iekeinng der Eislage ist irti A h s ci 11 ii 1 t t 1 1 ganz kun
einigen gleiehzeitigen 1 neteendegisehen und theiessehigisehen Iöiöno;eenen
der Luftteniperntur, Oherflöehen- und Tiefentemperatur. den Wind- und
Niedersehlagsverldiltnissen — -- znr Seite gestelit. Es geht inernus Iwrver, wie
dieseihen im Aligenieineii zn der verhiötnisiniissig hiehten (ksteltunu der
Eisverhältnisse zusanenenwirkten.
lii diii Tihelien he A ii s e ii ii i t t 1 V sind ciii Teil der verhendeien
Angahen der Eisdieke zusernreengestellt. 13cr A h 5 e ii ii i t t V Iiefert











































1 Yhteenjäätynyttä ahtojäätäSammanfrusen packis
IZusamrnengefr. Packeis
Ahtojäävalleja läkkuvassa jäässä
‘ Packisvallar i rörlig is
1 Packciswälle in treibendem Eise
(Ahtotäävalleja kiinteässä jäässä
Packisvallar i fast is






































Packisvallar i rörlig is
PackeiswäIle jo treibendeta Eise
fAhtojäävalleja kiinteäsä jäässä
Packisvallar i fast is






























192! II 1 t/ 1921 II 18.
Ahtoiääti
• 1 Packeis
f Yhteenjäätynyttä ahtojäätäSammanfrusen packis
1 Zusammcnttefr. ?ackeis
fAhtojäävalleja tiikkuvassa jäässä
‘Packisvallar i rötlig is
1Packeiswälle in treibendem Eise
Ahtojäävatteja kiinteässä jäässä
Packisvallar i fast is































Packisvallar i rorlig is1 Packeiswälle jo treibendem
f Ahtojäävalleja kiinteässä jäässäPackisvallar fast is

































j Nuorta sohjoaLätt sörja
Leichter Eisbrei
Yhteenjäätynyttä ajojäätä







‘ ?ackisvallar i rörlig is
Packeiswälle in treibendem Eise











































‘Packisvallar i rörlig is
Packeiswälle jo treibendein Eise
(Ahtojäävalleja kiinteäsui jäässä.
Packisvallar i fast is
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